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C O M P E N D I 
D E L A V í D A Y H A Z A -
ñas del Cardenal don fray Fraticifco 
Ximenez de Ciiheros.ydeJ Ofício 
y MiíTa Muzárabe. 
' IV STí T1A E T F OR TÍ T V D Í K E A G N V S 
Rir u i i Ai 
de J^oblcj) Curapr&prio de fan Js/larcosyy CapeUeta 
en ¡a CafiU4 de ios Jtfu%ar4beS)de la¡¿nta 
yglefia de Toledo» 
G O N P R I V I L E G I O . 
C I O . I 3 C . I I I L 

'artin de Aluiz, F̂ e-
d o r del Colegio de la C o m p a ñ í a de 
Icfus de Valkdol id^aquien el 
Confc jo de fu M a g c í l a d 
c o m e t i ó v i e í l e e i t e 
Compendio. 
O R mandado de V . A.he vií lo vnlibro 
que fe ínntuIa,Compendio dcla vida y ha^ 
zanas de l l l luñnfs imo Cardenal y Arço-
blfpo de Toledo don fray Francífco Ximenezde 
CífnerosjV del oficio fanto y MiíTa Muzárabe: 
compuello por el MaeftroEugenio de Robles, y 
no hallo en eí cofa contra nueflra fama Fê,y bue-
na ç mfturñbrestantes me parece que el Autor di-
buxa muy alvfuo^enla vida del niüñrifsímoCar 
denal,vn dechado perfc&ifsimo de vn Religiofo, 
Prelado,GouernadorJy Capitán de la Yglefm: y 
que fera leitura muy prouechofa, y guflofa. Fe-
cha en el Colegio de fan *An)bro{io,de la Compa-
ñía de lefus de Valladolid, en diez y fíete de Ma-
yo,de mil y feyfcientosy quatro. 
Mart bide jíltn%l 
a % E L 
Suma del priuiSegio. 
L l{ey Catbolicx^do Tbtlipe tercero, nuejfro 
fd¡oryconceáiQpriuilegio al J&aeflro Euge-
nio deRobiesj Curaproprioidelf yghj iajdu 
•jarabe dc fan JtáarcQs de Toíedo^y Capellán de la 
Capilla de Corpus Chrijíi de los J&H%arabçs , en la 
fantayplefia de la dicha cia dad,par a que por fiem' 
po de díe^jíños, el y no çtraperfona fin ftt Ucencia^ 
pueda imprimir y hender ejfe Compendio dela "bida 
y harrias del Cardenal don fr* Francifco JXimene^ 
de Cifncroŝ y del oficio y JÚ-ifia J^u%arabe: fogra' 
ues penajycontenidas en eldicboprwilegiorfu data 
en ^alladolidyprimero dia del mes de Junio, de mil 
y feyfcientosy quatro* 
Autores y teftímoníosdc donde fe colige Jo 
contenido en cite Compendio. 
Maetho Aluar Gomez. 
Maefho AtonTo de Villegas. 
Alcozcr. 
Oo¿lor A ¡oiifo Ortiz. 
Aproiiacioncs de rjuatro Ponti-
íices. 
Bulas Apoftolicas de lulio.j. 
Concilio Toledano.4. 
Cioila y felix Arçobifpos <!eTo 
lido. 
Cotonicas de fan Francifco. 
Cartas executórias. 
Jja Eulogio tnartyr.Cordoucs. 
Dador Francifco de Piífa. 




Î oiflot Qztaaymo GucIieI, 
Do&or Gonzalo de Illcrcaj. 
Garibay. 
luán Bocácio. 
Fr.Iuan de Marieta. 
Libros de la Tanta yglcfia de To 
ledo. 
Luys del marmol. 
Pedro Maçtyr, 
Priuilegíos reales del archiuo de 
Toledo. 
Papeles y teílimonios antiguos 
Don Rodrigo Arçobifpo de To 
ledo. 
E L L I C E N C I A -
do don Diego de Silua 
al Lector. 
P R O L O G O . 
.-S. tasv^gnocido êh.IosJi_òm 
brcs el naturaTícITeQ de fa-
bcr, que ignora muchodefí , 
quien no fabe c í lode l guflo 
de fu condición. Y adeJan-
tafetantoa vezes, el apetito 
de eílc antojo,que obliga, no 
foloanooluidar lopaífado, 
yatenderaJoprefente,peroaun con oíiadiain-
tenta efeudrifiar Jo futuro, có entender que es lan 
ce que referuó la fabíduria de Dios , folo para Ja 
la eterna fu ya. Afsi también no ay facultad, feicn-
cia3 arte liberal, o mecánica, cuyo particular co-
nocimiento, menofpredafíe el mas bárbaro o 
profiero,file efeufaflenladi/¡cuitad de los me-
Sios,que para efte fin juzga por forçofos^De aqui 
refulta la ocafiõ de agradar a todos ingenios, mas 
que otra cofa de efte genero,la lección de las hif-
topas,© relación dellasrcofa paraPrincipcsycon 
Rejeros nccefTaria,, para letrados y nobles vtil3 y 
para 
Prologo 
para toda fuerce de gentes guftofa y entretenida: 
yaquichconjufta caufa llamo aquei doqucnt i fs í -
mo Romano j u z de la verdad ,y macflra de ia v i -
da:y otro difereto Griego,bien hechóra del gene 
ro humano.Tieneefte efludio lo agradable d é l o s 
demas,que es el faber con prouecho: careciendo 
delomolcftodelosoiToSjComocscl defuelo, y 
excefsiuo cuydado que requiere el mas fácil.Eftas 
razoncspudicraacombidaraqualquiera cur io íb , 
a paííar Jos ojos por eíle hiílorico difcurfo,y affe-
gurar al autor,del general aplaof^.íiu^^v^brps de 
femejante matcna,cafi íierapré'£etóze: piasp^ra 
lo vno y lo otro ít ofrecen otras-mas viuas y par-
ticulares caufas. Pues el argumento que aqui fe 
trata, por tocar a vn religiofo Prelado, a quien 
conygualdaddeuieron mucho fu réligipn j e f lo s 
reynos,esgraue y herbyeo: por Ú ciara1 y entera 
relación que de cofas antiquifsimas y muy ignora 
das,omalfabidascont/cncjimportante:y por la 
venerablememoriadeiosfantos ritos y dcuotas 
ceremonias del culto diuino, chríftiano y piado-
fo.A Io qual acompañan dos particulares circunf-
tancias,que ponen mayor gufioy'feguridad en el. 
progrdlo defta lección.La vna,)' mas eíTencial, la 
verdad en todo lo q fe refiere:dela qual3la gra nde 
diligencia y trabajo del autor,en reboluer gran 
numero de papelesde fidelifsimos archiuos, y ja 
deftreza y conocimiento que tiene»por aucr efía -
do algunos años tan cerca a las mas de ias cofas q 
aqu 
aquí efcnue,afreguran muy al cierto. L a otra,y 
mas del gufío del le&or,es la relación de vna anti 
gucdad,cuyos ancianos figlos Ia hazê digna de fer 
fabjda,y el ferrara y fin fcmejante.llena de vario 
y nueuo entretenimiento: que fin riefgo puedo 
prometer, le hallara muy grande quien fe difpu-
fiere a leerefte libro.Pues experimentamos cada 
dia,con quanto deffeojlos que tienen alguna obf-
cura noticia de lo menos que aquí fe trata, folicitã 
el fabcrlo mas porentero:.y.d .yccJo gue aur^maí 
refcridojloscntrctuuócòriguItÕTQlie apenas el 
efírangero huella los vmbrales de eíla ciudad, 
quando pregunta por fu deuoto y celebre fantua-
rio, qtanto.laÍüuftra,y en el por elta mfigneCa-
pi l la ,ydeí ia noche llegado, traça deoyr a la ma-
ñana vna Mifía Muzarabe,por licuar a fu reyno, 
oproüinc ia3muchoquele oygan. Mas lo que la 
curiofa atención del corto cípacio con que a elle 
oficio feafsIfíe,nopuede comprehender ,fuple la 
menudacuentaquede tododa el autonreprefen-
tando las cofas có tanta viueza, la propriedad del 
eftilo3que tendrá en efta parte, tan ygual conoci-
miento el oydo^como pudieran ofrecer los ojos, 
haziendefegrato bien merecedor,afsi d é l o s que 
con ciertos principios deííeauan fsbereí la hiílo-
r í a ^ o m o de fu Capillary zelofo fundador, A l fin 
hallo que^aunque nueftro Poeta Aragones, afir-
maua,que qualquiera libro confia de variedad de 
cofas,vnasefcogidas,pocasrazonables, y muchas 
' c 2 malas: 
Y* roía* o 
malas: elle tiene t m u s , y todas buenas, con ran 
conocidas ventajas, que puede ti mas rígido 
difereto determinarfe a ]cer]o:no con cl.ceuo de 
aquel quede2Ía3no auer librotanmaIotodo,que 
no tuuieíle algo bueno^ue oblígafíe a eñimarle: 
fino cierto de que jamas fe quexara del mal logro 
deltiempOj ocuydado que encüa ocupación hu-
uícrepueftojpues bailara aquí loque deffcaua, 
y dincultaua el Poeta: digo la graciofa mezcla 
de lo vrii y lo guftofo.Vltimamente3es obra 
de vn pechp agradecido^ devn ingcnÍQ 
(Toledanojoue lo vno abona bien el 
zclyff el hechOjlo otro prome 




D O N P E D R O 
Vaca de HerreraJvegL-
doí de Toledo , al 
Autor . 
S O N E T O , 
Attte U s armas,)) el Varón famofo. 
Ojoten apetece ificierta gloria alt iua: 
Con alto acentOyj Ito^/oncnt ejerina 
Vanos becbos^n orden fabitlojo. 
Vos^d m ú H o braço pod erofo. 
E n qmen çl pefo de fò Yglefta ejíritia^ 
X^i~y^d^t íxJ^^ran^un^y^ derr i ta 
L a indómita ceruí-z^cantàá go-zofo. 
0 e aquel fe rinda ¡a pvjrida biporia 
A l tiempo^ue aborrece 'bamdades; 
Pe fuaneàda alas continua} prueuas^ 
La^uef l ra p e r m a n e z c a j ^ í t a g lor ia , 
IDifcurriendo del tkmpo en ¡as edades: 
J crezca con Verdor de ramas nueuas. 
d A L 
A L R E T R A T O 
del Illuftrifsimo Cardenal 
Don fray Francifco Ximenes 
dc Cifneros. 
El Doftor Gregorio de Angulo; 
S O N E T O. . ^ 
• • 
Xecute el huril3ei í tõnce duro; \. 
Y doEld que tus probeos cantd, 
Laljoluntad diutnarfue ¡euctntd 
Efia efigie a ¡a lux àelayre puro. 
E n laaltdiíUii.t^afagràâaplanta'* 
Y es tu memoria que al infieí ej¡>aht4¡ 
Columna de la P é l e l a pa-̂  muré. 
Guarda el cielo tu Inmbre etermmentel 
'Q^^cororarte Vencedor te llama, 
1 alfm^mm^is o¿'cce el Mundo tntlenfo. 
Qjce a ti fe dene con doBVad& fimaa 
(Sabio 'Prelado^Capítan Valiente) 
(Doblado bonor^ cadaqnal inmenfo. 
\ 
A L . I L L V S T R . I S -
finio fcñor Cardenal y Arçobifpo de Tole 
do don Bernardo de Sandoual y Rojas, 
en la confcruacíondc laCapilla 
delosMimrabcs, 
çljãáef lro lofeph de yalMutelfe^Cur4 prof rio 
de fan Torcato de Toledo^ CajteÜtn en U 
dicha,CápiUa, 
¿ S O N E T O . 
y%U>KOÜfne(cuyas plumas de or$l 
Retoca el òoi dclfeempre eterno Oriente) 
(¿ne en el rio de gloriaba la corriente^ 
Cantado menos dulce quefonoro. 
,Pefns pollüelos tre^e efeucbè el lloro^ 
Qjte comb'a padre yruegân úér ñámente, 
• Vida a¿ roxo pa/Ior rejfilnndeciente, 
Guarde fu mdo3que es del cielo coro* 
¿ti'Bernardo bolmosde ejirellas lleno, 
Argos Cbrijliano^cuyas luzes bellas^ 
Ttelan fibre faYglefi#3y afii dixo: 
Defiéndeme mi nido,paflor bueno, 
Jf i t hteltas en Soles tus Ejirel las , 
• t.-.Subas d¡ roto del dos l̂ ê es btjo. 
A L I L L V S T R I S -
fimo feñor Cardenal y Arçobifpo dcToIc 
do donfhy Francifco Ximencz de C i f 




S 0 . ; N E T O,, í 
Oi trtx* pdxariltos que efcogijhs," 
Inclinado a fu angelica armonía, 
YadondeTajo masTtelo^corria, 
llltijlrifíimo frincipe pufiftes* 
Qon lai viejas canciones que les dijles> 
A quien el tiempo fepultar queria, 
M Sol le ba^en filua cada diat 
3)ealegres bymms9yde endechas trijles. 
Entre los qualesjcongallardo acento, 
Enl$$ramas de^n^pbkyparb elbuelo 
V n [ngumüode ftibtilgarganta, 
0yd3femr,la letra *bnpoco atento, 
Qiie pues tienefu^enfiatodo elcieloy 
Habanas ^ueftras fon,que ai mundo canta. 
E L L I C E N C I A -
do Alonfo Palomino, 
al Autor. 
S O N E T O . 
TSltre hfirtosy Lauros Ytclor'wfos, 
Que clTajorie¿ci}yju Or lante o í a : 
Leuantattio a los cielos a porfié, 
TremUdasfwnes, de hechosprodigiofosi 
E n t r e fimdos 3y arboles frondofosy 
QJI e ajpufi efue7 a a l ¡te Tbefal ta e mbia> 
Cuyo fruto HefperfhnpigjtarJaxia, 
M'ejor que ios Hefperios cndiciofos. 
E l que produce "bn fI{ol?le3es tan preciado 
í c e l o s coros c ele fie y militante, 
T o r rica prenda defughria ahina. 
Que Viene a fer por el mas ejlimadoy 
bícorruptiblefórtil^y triumpbante, 
Çhte fa lma, Cedro, T/ataw, y Oliua,. 
In 
In apsris commendatíonem 
defignati Francifci Gut: 
terei presbyter! 
Toletani. 
E P I G R A M M A ; 
rahum prifcos ad facrapidcnlaritus 
DtfcéytDeoy&fuperis qms retuhrepreces, 
Alma fides noflros quando ablaBauitauitôSj 
Impuberi hac populo cruftald blanda dedit. 
His krahmgent i mixtosrecreauit alumnos) 
Bt l>elut in paruoJemine âelttuit, 
Gottica yix aderantaliquot ^eftigia cnltus] 
Lapfaque Ximenij reflituuntitr opet 
Rampius ^ t i f i e s qui tot,dnm TttUyperegit', 
!Dulcius hoc cecinit iam moritnrm Olor. 
Kecmiritm MÚquoma>?eãt quod roborepofthâc. 
S i nona iam dulcí r o h r a melle fluunt. 
D E 
E R R A T A S . 
Pla. i» H. t j . UttfH4T;5,<iij;a tHufErí^ím^. 
PU. 7. If. i t . Bcrmuííís.digí Bcimuács, 
PU. IJ. Hz Tf. Fdipe.fífgaPít-iUpc. 
Pla. to. li. i t . BaçaAinodi^iBiçin.mcalamargaa. 
PU. 40. li. tf. HcntScio.digft Bcíicííâo. 
Pla. 6R. lí, itf. ! yaaii.djga y/uia. 
jPiík,. ^f*-li. i l * inortififaciofl,djga m.orjUtcacio* 
{Pla. ' l i . jt. i r ; AUntado.digã Adelantado. ' 
í i í . ; à. íimanjicatiílalf/diga âmeaafãílole 
• ; Í̂ÍIÍU*. ;lúí:W'' 'jrUrigowttg* clérigos. 
Eia* lo). Ju .i« .bjielucnjdiga b«cI(xao. 
', .Pli. Vo .̂ li. VtflJiíftlàiíMigavtflttineaet. 
•'."Kaí-tiy. ' i t ¿i «clcciía^fgaSalfedfc 
i- PlaMii?. JU.-**» aficazes,,digacfita«sv _ . 
.PU. líj;. 11. j . attfiUt^Vga írritia. ' 
Plj.Vjo. Pataones.diga Picr onet̂ áíi. Jdttgev 
. jPÍÉUtrjF7. li. 17. Praircifo.digíi Hraacífco* /' 1 " -
Pla. J+Í. H, i ( . «I.dkgi cl. 
Pla. t+SÍ 1Í, iff. AUê aStííigaalacjás. 
PI*, tfc-t. IL i i . ítmcfio.digamncba. 
^ia. i j í . H. to* con.diga como. 
Pla. 17j. H, 17. alcaide 5,diga alcajrdcs.' ^ 
Pia.ijy. AU ií. iS:-I!bcr,n(*dig<i 
Pia^ ij.f. ií, a, xrccÍaLos»dlga.treveQto» 
.Pla, tyjj». li. ,1(1. fc.t_diga.fc. 
1" Pláuiif^.' H. i j . prauarlos.digaaptotarlos • 
••Pit. Ity-'Ui • f.; T£cp'Ki,dÍ2tiííccE>(ro. • • 
.Fia. 17** Wa^digaíTaudaíeft lamatgeo. 
Pla. jtS. li. ií pctta.diga per te. 
pJa. JJJ. li. 17 iQftiftam îga.tRfttatlani. -
It - • - - ' • • 
Ctf* Í/ÍJT; wmifpd4S49neuer¿4 efia bjfiffvUiel <z*ritn*l âcn 
frdyfrAncífcoX'm&ex. ftCifntrvs.ctnfúúTtrinàyptr U ver- j 
daí dtejkAfe,com} Csrreãar qaeffy di lòs 'nfikHrMis'ttr-fa 
mtgefiaLS* TtUdoj Agojto yqntt j q&ttro, r ét*, 
EIMacfiroOrduña: 
. 1 A T A } \ M 
T Á:;S;:SX. ^ 
O AlonfoáçVallejo cfcríuanQáecama-
den cjQ.fu Coiíftjoíf dòy íjs que auíehdofc 
v/ílo por los feíroresd^l vn libro intftuiàdò íia vi-
da y liazanas del Çardènal donfray Françifco X i -
menez dc CtYncroSjAVçpbjTpoquefue deTolc-
dojy dcJ Oficiofanto.y Miffa MuzarabCjCÓpuefío 
pocclíMacjRrcEqgenibid^RGbres 
concia fue i^reiTo^^tiaffiii^ awsfeiriz^wrsdis y 
pKdiò-elplicgo,f^3p$ ^o^r^pta y 
tres pliègos,quea] dicho' pjçdPÍumay.iiio& cien-
to y cincuéta tnaratredísjfin íós^priñeípios y-tab'la: 
al qual mandaro fe vcqj^y ncf maíí^'qú.éefíá'taíra 
fe ponga al pnircipió dcl'diciioJibra; para.quc fe 
fepa 16 que fe ha'dpJl.ciíar?y qneno fe pueda ven* 
der ni venda deíotra mancra.yparáq deíÍQ confíe 
de mandám/ento de los dichos feñóres> y? )̂edimie 
ro de lapartrdeJ!.dichò^Mltbiffp^ligefffe dè:Ro-
bJej, di eflafe. eníá ciud'ad^eValíadolláa'dícz y 
fíete diásdèj mes de Setícfflbçev^é^H 
A L I L L Y S T R I S-
S I M O Y R E V E R E N D 1 S-
íimo fenor doit B ernmlo dc Sand ou al y 
Kojas^ Caj-denal^c la finta1 Yglefia i a 




F C H y { $ çaçjas ban dado 
alnrami atremm'tento para 
dedicarjt/bueflra Hlnflrifít-
'nfòS&nbfta efte fequtnoCom 
ptttdib: [>or¿¡fuera de tratar 
de la'bida'y bagarías-de l?ntâri 
palerofo f r m ó p e y rtligiofoTreladoj dé ofi~ 
'cié y• iftjfa t'an'antiguo yfantoHomo es el Gótico 
Muzaral?e:fe ofrecen otrasyqne por fer necefiita. 
dar d e l amparo y famr de^uejlra IIIuJIrifiimaj 
me fon for cofas.La primera es ¡a Capilla de Corpus 
t'hríjíide ios Múyirahe^ donde Jus ia^l lànes^õ 
tanto traBqjpyfoço ¡jremioícónjerj&dqucjl'p inflj 
tuto u n fantoy antiguo9ant€[múchdo a ¡os tempo 
rales inierejjes J a ajic'ion al fundador ¡«j pnrtictilHr 
dettocion al oficio* L a f e £ m d a es é l affegurarme 
con talTdtron, de la emuíátíoñ qtie desemejantes 
'•oirás de ordinario tuce, Y quién liltimafñítfalen^ 
!fò mi offtidia>es lamas que humana benignidad CQ 
que 'bncflra Illuflrifíima recibe a fukn^comoyo) 
Jé ta l e de fu proteftion y amparo: que con tan po-
devofofauor quedare prémmdo^tni dejfe» cumplí-
do,y mi obligación fatisfecka, 
MenorCapellan de vueRra Señoría 
que fui lUüílrifsimas mangíbefa^ ' /, 
c • 
B R E V E C o m -
P E N D I O DE A L G V N O S 
cafos notables dela vida del Illuftrifsi 
mofeñor Cardenal y Arçobifpo 
dcToledojdon fray Fran: , 
cifeo Ximenezdc 
Cifneros. 
V I E N D O de tratar del 
rezo y tviifía dei oficio fan-
to Gótico Muzárabe,cuyo 
conferuadorfue el Illuñrif 
fim o Cardenal dõ fray Fran 
cifeo Xímenez deCifne-
ros, Inquifidorgcneral^Ar 
çobifpodeToIedojy Gouernadordelos rey* 
nos de Efpaña,cuyoCapcllan,aunqucindig-
no,foy:con jufta razonpudieráfcr notado de 
ingrato ydcfconocidojfinohiziera alguna mç 
moriade los heroycos hechos^y memorables 
fuccffoSjdcla vida de vn tan gran Principe. 
t El qual conlíderado como Ar-çobi-fpo>p*ÍC 
ce va dechado, y modelo de Prelados, en h 
cnterezàigrauedadjfeucrídad dtfuperfonñ,y 
lírgüeza para lospobres: que es'la vircutl q«c 
masluzcenlos Principes y Piclados, y íuzio 
en el con grandes ventajas, como fe vera en 
el difeurfo de fu vida. 
También íepodemos confulcrarfoylc, ¿ d 
orden délos MenorcSjy veremos enel vn traf 
lado de fu padre Íán-Fraticifcó;¿ en la oración' 
tan eontmuOí tá^bfc t t J^ te de lapobre^:^ y 
fobrc tõdo^n pcofundifsinio exemplo de hu 
níildad. '. "'" . 
jTafnbienfe baUara en d vn grán foldado, 
experto en la milicia, tjue con ambas manos 
hizo prodigiofos y hazañofos hechos. Que d 
con Ia mano dicílta gouernaua 11 pafloral ba-
culo.con cIpodcr cípirÍEual,paftorcando y ri-
giendo fus ouejas : con la yzquierda cfgremia 
lefpada con eí poder temporal, venciendo v 
aííuynando infinitos Moros: comd fe vio fen 
látpníaquc hizo dela ciudad deOran3deníro 
de ÂFffcà. Dé cite Illuftrimo Prelado, eferi» 
uio fu vida^larga y copiofamente, el Maeflro 
Aluar Gorhez, a quien feguire^n Ubrcue re-
lación 
mwmmim>m& wm™ — » — — - . - -
na. 
y O/ff/a ynz/irfihfi, % 
í a r foñqucpmédo I m c r . Y c í MaeitroA'lo»- j , , . ^ 
íbde ViUcgaSjU toca fufnariamentCjÇnla ter- 'ukmht. ' 
cea parce dc fu Fios fanítorum : y fe refiere 
cnli tercera parre cielasCoronicasde fjn Fran 
cifcojcn ellibjB, çap.4Ç. y en los libros de me 
morías â c la fanta yglcíia de Toledo. 
Qtp, L íDelos padres del CardemL 
E L Illuftrifsimo Cardenal don fray Fran cifeo Ximencz de Cifneros, nació en lavilladcTordelagunajdenobiiifsimos 
padres,aunque conforme a fu eftadoafaltos de 
bienes temporalestfu padre fe llamo Alfonfo 
Ximencz de Cifncros,y fu madre Marina X i 
mencz.de la Torre. 
De los padres defte gran Pfíndpe,cftoy ad-
mirado la poca mención que hazen los que 
eferiuieron fu vidajporque el Maeíírõ Alón* 
fo de Villegas anduuo tan corto^qae no folo 
no trata dellosypero aun no léi-dáfi'ombre, y 
lo mifmo es en los libros de ítsemorias de la 
ftntayglcfia de Toledo. La Coroníca de fm 
Franciíco, no trata ni haze mención alguna 
dellos, remitiendoíè al libro que por ordçn 








del Colegio mayor de Alcala^íhua en aquel 
tiempo para falir a luz , por cl Maeftro Aluar 
Gomez: cl qual aunque trata alguna cofa de 
|la genealogia patcrrujcs muy pocojy muy de 
paito: y de la materna alcanço tan poco, que 
aun el nombre próprio de la madre delGarde-
naljttopufo verdadero: y menos hizo men-
ción dcl^pelatiuoj pues Ilamadofe efla noble 
feñora Marina Ximcncz dela Torreja llama 
fojamente Maria, 
.s. P.Qd&çfifc^mbittft echar c^lfa al molde, 
qu« çs.ihuy fácil deerrarfe en vna létraiy tam-
bian.pudoferequiuocarfe en el nombre, por 
ttacteAa-ibnojra vna hermana que fe llamo 
lyíasia*-^,'.... 
Por efta razón quicrojaunque es gran atre 
uimicnto mio^traur brcuemetc de fu m ucha 
ooblezajanííparernajConiQmatcrnatyatreüo 
me a eAo^pqr auer vifto y ley do carcas execu-
torias,y informacione^illurírdascoo nobles 
y^^tiguosteftigos,aígunos dellos feñore.s 
' <,dctitylo3 y anfi mefrno empadrona 
• "tniçntps3yefcriturasde mucha 
v ^ntiguedadjy muy 
' . fidedignas. 
C a p í 
y oficio Gótico Muzárabe: 
Qaf). I t . (DeU nobleza paterna del Cardena¡yy 
diuifion dellty en ¿aíprimipales ramas. 
Seo fupuefto, laJlluftrcy genero fo fa-
milia ¿elosXimencziy Ciíneros, tiene 
fu cafa y fplarantigúoí.y en-vnaivilla.cn 
tierra de Gampos^llamadaCifneros.Dcfta.vi 
Ha fue natural , y defta familíadefcendientc, 
AlfonfoXimenczdc Cifnero^pdredcl Car 
denal: cl qual por defabrimientosy difguftos 
q u e t u u o c ó García Ximctiez de CiferosAfu 
hermano mayor, que es el que tenia la caíay 
mayorazgo de fu padre/e fue ácftudiar Dere-
chos a; Sahmanca: y yendo las vacaciones a 
holgarfe, con otrosâmigos, a Tordelaguna, 
fe aficiono dcMárina Ximenez de la Torre, 
muger noble,y hidalga¿natural de la-dicha v i -
lla , con la qual fe cafo 5 como veremos, ade-
lante. 
Confideradapúcs la nobleza defta;familia, 
fus antiguos pemeipios lo fueron^ táíuo, que 
no ay memoriadelIos.Delos-primcrosquela 
ülUiñraron cOñ fu gran nobleza,y hazañofos 
hechos, fue vnò el Gonde don Rodrigo de 
CifneroSjiiaturaldçla dicha villa de Gifneros,^ 






de U villa 
.de C¡fneros 
: j)9n Roí"' 
deCifitcr0** 
ten. 




4tei, en /á 
XAf.}. 
rúro hombre, 4? penden y videra; cl qual 
ri>r cihazañofobechoque hizo de dar fu ca-
uallo al Rey don Alfoníoelfcxto^librandolç 
la vid3,y facandok-ds vna batallaren que a r k f 
go eftiiuo defer cautiuo y - prefo, quitándole 
para memona dcflc .hecho,vn girón de vn 
mantelete que trayafobre las armas,mudó, y 
troco el nombre de Cifnerosen Giron. Efte 
gran.caualícropoMo.Ia ciutladde Valladolid, 
yanfi traefusarmasq.ücparecenJlamaSjy Ion 
çir on4$:-dd iqiíaWeeie^ácntlos'Macqjueíes de 
ViUcna,y Duqufs'dc Of^naj'y quannoi Giro 
nesy Pachecos ay en iftosxey ao^y anfi. traen» 
por críalas armasde Cifncros.Üítaíiiftoria 
cuenta muy a lo largo el Doctor Gerónymo 
de Gudiei, en la que hizo délos Duques ¡de 
Ofun.1, en Ja qual trata del dicho Conde don 
Rodrigo<comopTÍncipío.,ori-gCj.y cabeça def 
unobiíifsimafamilia;y trac vna quintiUa,don 
dcbrcucmeiltc cilcacacftaltiftbna, uaw ^ 
t , Fama enCtfneyos pnfiJlest ;: i , . 
-fyit&e lealgetletaej&n,.. .: • 
i Vmfrucftro {¡{*yfacerrifles 
Quando el cktialio le difies, 




"y oficio Gótico MUr^çtYaíc* 
Y Graciada, en aos quin$iUa$,ponelíiS 3r-
'tñas délos CHacr<>$,di?-icudo pprellas,como 
eran diuiílcros del ¿Villa de ;Ofg.cros5y-de 
otros muchos linages,^ de U dicha Villadecca 
dian. • - . 
EJfostus quadros Offt?ros> 
Sietepixonfengre eJcritOíS^ 
Lãí^ehetnas dvwos, 
Yaejfe íuorÇonie D&ruitos. 
'Tuyosfonty is con eUoa 
{Bermudes, Gironest Vellos, 
1 'amblen es tuyo lBernal¿ó3 




Defta mifina cafa y familia de Cifncros, y 
.decendientedel dicho dcvnRodngô^défptíes 
de otrosí fue el gran Gonçalo' Xinierfez dé 
Cifneros, lía triado 'el BuettOy ojif oíal de Ja di-
cha villa de Gifneras, y aftiéfta1 énterrüdo en 
yoa yglefia quefe ¡l'amaiñüefli^aSeñora de V i 
llaylatTíCjueamiguamenteelíuuo dentro dela 
i i •-ha .valla, y aoraeflã extrámnros dclla. Es 
G$nçalo Xs 
txenez* de 








^ a ygUíiá quc ticnçlacapíUa mayor muy 
eráríde^ ^uerpóíJcíresMües,IIcna de cfcu 
aófe4c iMMiri» dc GifncroS, que fon fiece xa 
queles-cblcírados^ft c^mpode oro , que fòr-
man ochoxaquclesde oro,quc cn todos bie-
nena fer qumeídelasqualesarmas han vfado 
y vfan Jos dç efta familiayjinage. 
Es elfepulcro deííegrancáuallero, todo de 
piedrajtnarauiílü/ámenrelabradojfundadofo 
bre feys leoncŝ y todoelileno de fusarmas^y 
en lo ako dei fepulcro e í l ad dicho cauallero 
armado, y con vita vanda al cuello, por auer 
fido de los çauallerosdelavaftdajguc inftítu-
yo el Rey don Alonfo.Tambien cftanenter-
rados en lancha yglefíáfumuger y hijos. 
Doña íua^a Ximcnezde CiíheroSjque ca 
fo con Garda de ViIIarrocl,Adefantado de 
Caçorla3conio heredera y deceñdientc deftc 
caua/lero, faco cartas de excomunión contra, 
vnos hombresde arm:as3 que c 5 yna$ palancas 
kpatitaron lapiedradefte fepulcro, y facáron 
dclyaa.çfpadaiyefpuelasdpradasryfoandgu 
deenterrarfcaníilos caualleros de la vanda: y 
hallaron yn ̂ tauddc terciopelo negro, lleno 
de paflàmanpsde oro,quehaftaoy diadur3,y 
: ^ L n % 1 
ii HIII>I'-I M ma «mi—ii.ML—njjimmu—lujui 
y oficio Gótico Mutjtrah. p 
M19Sm 
Turibio x i -
mthez* de 
infígnias claras de la antigua nobleza dcfla ca-
fa de las Cifncroir 
Por linea reâa-de varón» defpucs de otros 
muchos,dcfccndíodcftegran cauailcro3y def l*Zàtcif. 
ta cafa y folar de CifncroSj luán Ximcnez de 
Cífneros:elquakuuo vnhijojquefucedío en 
la dicha cafa,y folar,llamado Turibio Xime-
nczde Cifncros, qúccáfocon doñaMámi ie ; 
BayonajenNauairatdclaquâltuuoti-esfejjòsi 
el mayor fe llamo Garci XimenezdeCifnc-
ros^el fegundo Aluaro Xímenez, qüefucele 
rigo, el tercero Alfonfo Ximcaca, padre de 
nueftro Cardenal. 
l l I . IDtlafttcefíión JeGarci Ximenei^ie 
Ofeer os) tió del Çàr:Íenâls hermano mayor de 
fu padreyV/w de las dos ramas en que fe diaide 
ejlafamtliay linage* 
G Arcí XimcneZ'deCifneroSjhermano c i m e r a y mayor de fu; padre del QardenaUabe ^ Z f ^ r ça deíla nobilifsimafaniil.iaí CD quien ñeros . 
feapoyala primera ramadeftclinagCjquc con | 
tanto luflre fecõfeíuaiyiuio cnla villa de Cif-; G d r d x í m e 
nerosiyy cafo condoría.Maria de Tobar.hija c,í 
'B Je! t lCarâenal: 
10 ífaeI (Jarde/zal X i w e m 
Vr. Garcia, 
monge Bent 
delCcñ.otdcViíUmarcin, con quien aula re 
nido muchos encuentros^coa cfte cAfamicn 
to ccflaron.En la qiultuuovn.hijoy vnahija, 
Garci Ximenezel mayor^uefue voongeB-c-
nico,y porefta razonpaíío la cafa y.mayoraz* 
go adofiaMarid. 
Fue fray Garcia en fu orden muy cuiinciv 
ce, primer Prior de! Real tnon.iílerio de fan 
Benito de Valladolidjdefpucs Abad de nuef-
tra Señora de ívíonfcrrate:fue muy efí finado 
eirfu ordê.yteuidopODranto-.hitovnas confii 
cuciones Gendo Abad de Monferrate¿ para el 
buengoúicrno de fu cafa, que oy día fe guar-
dany ticnenen tantacftimajqtidasllaman co 
inunmcnte,las conftitucíonesdel famo fray 
Garcia-
Dcxo e/legran religiofo enla yglcíia de fan 
Lorciifodc la villa de Cifncros(ciuierro anti 
guo de fus pafiados,ydondeeíl,ni fas padres, 
que ella arrimado con la caía de fu iftayoraz-
go)vnasreIicjuiasdel Lignum Crucis,con vft 
dedo del Apoííol fan Andres, y otro de fui 
Cluiftoualjpueílascnvnacruz muy grande de 
plata doradajdemuchahcchurarcflancoloca 
da? junto al alear mayor,al lado del F.nangc* 
lio. 
yoj iáo Gótico M'u^arahe,. it 
ijio^en -vna desadorada.. Ay en U dicha yglefi.^ 
rau ejus TOcm.orias/undadas p.orel dicho Ga-p' 
¿ a Ximenes, padre del dicho fray Garcia, y 
iiisfuceiTafesiparcicuJarmentcvnajquexodas 
loslLincs ya el Cabildo délos Curas,.y benefit 
ekd,os,quepairan detreyntaja dew vna Vigi 
lU.íy.m.UÍa. 
•Doña Maria XimcnezdeÇiínero.Sjhijâvni 
ea del dicho Garcia Ximençzde .Gifaeros^ 
fu cedió en Ia caía y mayorazgò de fu'pádrcV 
por fer fraylc el dicho fray Garcia fu Hernaa-
no: cafo con don Alonfo de Mofcofo, hi-
jo fecundo del Condede Altaniira:cuuieron 
adona luana Ximenez de Cifncros, hija vni 
ca3 enquien quedola fuccfsion, cafa y mayo 
razgo, la qua} cafo con Garcia de Villarroel 
Adelantado de Caçoria^Maçftjrp.de campo 
cnlajornadadcOran,quadolc cbhqujftohuef 
tro C?rdenal:alqual fiendo Inquiudor.Gcnc 
ral, hizo aguazil njayor dc lafaijta Incjuifi-
cion. • • 
Déñe matrimonio tuuieron a doña Maria 
de Villarroel Ximenezde Cifneros^ hija vni-
cajy heredera de fu cafa^quecafo con Sancho 
Brauo de Lagunas, Coraendado^dcla Pera-
B 2 ícdaâ 




i f V t i l a m 
el ximenez, 
de Ctfnetos 




12 ¡De/ Cardenal X'tmene^ 
Icda^deU orden ycaualleriadc Alcantara, Vcc 
dor general defos exércitos de mar y tierra 
delmuiâifsimo Emperador Carlos quioto^y 
de fuconfcjo'de guerra:tüuieron a LuysBra-
uade Lagunas fu hijo mayor, ComendaJoc 
délos Hornos^c la orden y cau&llçria de A l -
cantara^y ComiíTano geneul de la infantería. 
Cafocondoña Yfabeíde Acuña, hija de don 
Pedro de Acunajy dedoñaThilipa Manrique 
de CaftrOjdefcendicnteSjpadrcy.madre^ehs 
cafasde BucQdu,Bexat,Íanta^artaj Najara,] 
Lqmos j Bacna, y Poza: deíteiniacdmonio 
tuuieronííere.hijos.. 
Confcruofefíempreeíle noblccauallcro3y 
fus.defcendíentes, en gran nobleza y auturi-
anfiporcl yaiordefuperfona, como per 
particulares fcruicióSjq aJos.Reyeshizo,íien-
doíicmpre.valèroíofoldadoiliijodetalpadrf: 
hallo/ccn .difèrentes»jornadas.*pormar y tier-
ra, en tiempoidel Emppradôr Garlos quinto, 
de glorio fa memoria: particulátmemc fobre 
Sandefif^n Francia^-cn la bella retirada de 
íVíonaílcsrló^nAfrica^tan celcbrada.de todas 
naciones... 
El primer hijo fue:don, Sancho Brauo de 
Acuña, 
y ofició Gótico Muzárabe. 13 
Acuña^ComentladordeQuintana^delorJcn 
de Alcainaraj Cipicaaprincipaidc hombres 
de a rmas jeñorde Molin/de la^Tòrre,'ycabe 
dela cafa de Cifaeros/usoflfer por Haca rc-
¿tade Gurcí Ximenez de.CifneroSítio del 
Cardena^y como tal poíTcc las cafas y may o-
mgo.4e Ciíncros. 
- Cafo con doña Ana Brauoifcnorade M o -
lin de la Torre, tuuieron dos hijos, don Luys 
Brauo el mayor, del habito de Alcantara, pa-
tron dela Capilla tan celebrada en Efpaóa,de 
los Brauos y Arces,de lafanta ygleíia de Si-
guença. D o n Miguel Brauo^cl fegundo hijo, 
es del.habitò:dc-Galatraua,page del Rey don 
Felípetcrceronucftro feíor. 
Elfegundohijo de t uys Brauo de Lagunas, 
fue ídóti: Pedro de Acuña, del habito de fan 
Iüán,:Camcndador de la encomienda delas 
cafas de S3lamanca,gr3nfoldado,y q en mar 
y tierra, ha tenido muchos y diueríòsgouier-
m>s,yalprcfcnte esGouernador^rcfídentejy 
Capitán general dcniar^y tierra de las Philipi-
n^Efté-caualláro^lérofametejCÓfoIas qua-
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r;;Ei*etó€Jío,xlo¿Jaaoirfirãuo de 'Acvna,qup 
¿ ^ . c n k v í i i u c f í í d a d . d c Alcala, donde fue 
í^lcgialiBiayoxyy fe graduo dc Macftro en 
^ r t e í ^ D o ^ í i c a TKeologia,y Liceaciado 
Jtííjr.Ai «ortioadelíarenifeimo feñor Archidu 
que Albcrto^cñordclosPayrcsbaxoSjquc ca 
íb'corílafcreíiifsírnafcríora Infantado-ña Y-fa-
í>cj Clara Eagcr.ia/cilo-radeaqucHoseftados, 
jh^.maíyor.delRoy dofi Philip.e.fegundo:el 
íjijal 1 G^OrÃiíÇcibifpp,^^ t i {anca ygle fia de 
.Toltd¿;4b;ddQJvn .Canonicato en elia, que al 
^^feüM! f offéc i es Vificado r gen eral de.todp 
si AifgobifpaAoiyhafido dclConfejbdefuSe 
noria del Arçobifpo,íiii otros muchoáiy;honr 
rQfQjíca£gósquehaccnido:cuyavirtud,ñóble 
zajlerrasjygouiemojpronoilican ia felicidad 
que Ic aguárda.Fue cl quarto don Garcia Bra 
juo, del habito de Santiago, Comendador de 
la-Oliuaj Capitán de cauallos en lok^ft^doí 
deílandcs:ndonde auiendo eñado muçEos 
añós^y peleado en muchas batallas, de vna 
quetuúáfu Alteza del ferenifsimo Señor Ar 
chidugu^colosrcbeldcsdc aquellos cftadosj 
fallo còmuchasheridas dcarcab-jzazos-y anof 
_ ^ queta-
quctazos. Ei cjaiiuo fue don Luys Brauoj.del 
habito de Cai^UJ^Z-AÚtcg-Uordc Logroño, 
y Capitaagcncrál M\a,Rioj4:h»íi)olltiado èf 
x£caualkro qu^gratifoidàçlahafidb en to-i 
dfsUsocaíipía^qij^eii ftuiempo fe han ©fed 
ciclo. El fexto fue'doña Phil.ipa-Niño de Caft 
traque cafo en Leon con don Diego de Qui^ 
no ae ŝ dc l-babi^' td«S; A! p.ahm.wç fçâârdd eftiâ  
do deSenfijVíllaf^iiz^ptfAslugarêSí^ 
mayor delreyno dc Lcòn3dcrccndiente de la 
cafa dc Luna. •• 
Llfcptimoy v ldmo / i iedoí íal iuna de Aou 
jivijmonja del orden deSantiagOjCncl monaí 
jterio defantacruz de la ciudad tie Valladolid, 
Qfnerosy padre del Cardenal, la otráfñm'fpll 
rama en que fe diuide efla familUyT04g¿+ •''-'> 
; cVicndn tíatadoideía^rtoeia tanra def 
. ta.gencalogi*, qucfüc'-dflií.-ftfceftfafl* 
^ , ^ de GarcriXimeiièzíyiáD delíG^rUéml, 
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i(? .De l Cárdena! X m è n e ^ * 
nez dc Cifncros fu hcmjano^hijo de Turibio 
Ximcnez, y padre del Ordenai: el qual cafo 
có Marina dcla Torre, hija;del;Comendador 
lord^nSanchczjdelbabito dc Santiagp, y de 
luanaíGutierrez de la Torre fumugexdc eñe 
matrimo^jotuuo.AlfQafo Ximençzde C ifne 
roscres-liijos^varonísi.clprimcmfue el IlluP 
uifsimo Cardenal don fray Fratícifeo Ximc-
nez de Cifneros: el qual COD,fu.nacimiento 
dio;nueuo luftreaefta gran¿fámiHadcIosXi-
menez y Cifncros^açàdo^luz la nobleza de : 
los del apellido delaTorrCjlinagc; digno dc lal 
^ ^ w P r A l a d o : a l qual fu padreen eí :baptífmoi 11a-
cttAwi:! ̂ rhoi tíoíiçilo, pmfcrtdiénâd refufeitar enella 
memoria de.fu anccpaflado Gonçalo'Xiffic-
ncz el Bueno-,de quien ya hizimos relación. 
Duroleefte nombre dcGonçálojliaftatomar 
el habitodcjo$,Menoiés4c faníFtancifco¿cn 
faníuan dcl.QS&çyevdcTôledoiel qual auien 
do dc imitar ál gloriofo Patriarca çt^as obras, 
qmfo cambien imitarken, el nombre, y anli 
enttincesmudó cl de Qonçalo cn Franciíco. 
AI fega^dohijo llamoluan Ximenrzclè 
Cifncros,y al menor Bcrnardinoicftedefpncs 
de aucr viüido algunos dias vna vida fue!ta v 
desba-
y Oficio Gótico Muzárabe. 17 
desbaratada,íiguio las pifiadas dcfuhcrmano 
mayor, y fe entro fraylcencl tnifmo orden 
de fan Francifco, 
luán XimenezyeCifneros?en quien queda 
la fucefsion.de la rama que vamos tratando," 
cafo con doña Leonor de Luxan Çapata, hija 
de Pedro Çapata, fenor de Barajas: defle iiia-
crinQonio-huúiexcmwn;hijo.y-'dos"^j¿^d'o^ 
Benitójdoñaluánaiy^oñaMariaifobriñosde 
nue í l ro llluftrifsimo Cardenal , tres partes 
principales en q fe diuide-efta fegundarama. 
Çap. V.tDelafucejiion de don Benito de Cifner&s, 
fobrino del Qírdenalyprimerajf principal pane 
de e(lafecunda rama,. 
DOn Benito de Cifneros,hijo mayorr deluan XimenezdcCifneros,y fobri 
no del Cardenal,fuccauallero del ha 
bito de Santiago y cafo con doña Petronila 
de Mendoça,hijadé don Inan de Mendoça, 
feñor de Bcleña,hermano de don Diego Hur 
tadQ,fcgundadcftenombre,ytercero Duque 
del Infantado. 
Sucedió en la cafa de los Cifneros fu hijo 
C don 
JMn Xmc* 
HÍJC de Cif . 
n e m » 
Ben Benito 
fa Cifneros 
<f8 D e l Cardenal X i mcnez 
Dsn f tdu 
\£¡feo de Cif 
:DflH Benito 
, de Ctfncros 
I fegundo àef 
\ t i n&mbrc. 
doa Fraacííco de Cifaeros, que cafo con do-
á^MariaídcíGa-ftíovdama -Porcugucfa, de h 
ifcñora Infanta doña Marh,.quc defpues fue 
E'mpfiratfizitiay abuela del Key don Phiüpc 
tercero, nueftro feñoreíte cauallero tuuo 
muchoshijosy hijas. 
El mayor de codos fue don Fénico de Cif-
nerosyfegundo.de.eftc nombre^que cafo con 
doña Margarita de A rmtpn^de nación Inglc-
fa/obrina.de la feñora Dormes^Duquefía de 
Feria: táuq «Ips Uijos, don íraacifeo y doña 
Maria, que raurieron niños: por cuya muerte 
paffo el mayorazgo a don Diego deCifnero$¿ 
hcrntano íegunda de don Benico^y, hijo\<íe 
don FrancifcodcCifncros. 
Don DiegodeCifneros,aquien vino el ma 
yora2go3 cafo con doña Maria de Guzman, 
hermana dedoñaEluira de Guzman^ prima 
de otra feñora del mifmo nombrc/muger de 
dbn Pedfo:dcÁualos^que viue enellu^aréc 
Var^asidcfte matrimonio tuuicron vna hija, 
ie cifrem ^ ^ ^ ^ deCifnerosjcnqu'ical prefente efla 
el mayorazgo que dexo el Illuftrífsimo Car 
dehal donfray Francifco XimcBez de.Cifne-




y oficio Gótico Muzárabe, 1$ 
meé* 
Tuno cambien don FrancifcodeGifneros, 
fuera de don Benito y don Diego,a don An-
tonio de Cifneros, que cafo con doña Maria 
de los Rios, de cuya fucefsion fue don Fran-
cifeo de Cirnecos clhijo mayor,y cafo con la 
fu-fo.dicha'd.oñá Aaade€ifiieròs.-la.m3^0K(z 
ga>fu •pnma.hcrtÃaoâ>;j)octíaiíJín/de qü^buél-
d mayorazgo a la cafa di? lbs- Ciínrerospor 
reda linca devaron.Tambientfdm de los h i -
jos que hemos dicho, tauo don Francifcõ de 
CifneroSj muchas, hijas, doña Luyfa de GaC-
flrojdamadela feñoraPrinceíTajque cafocon 
don Gonçalo Ghacon^hermano delMuftrifsi 
mo feñor Cardenal y Arçobiípo de Toledo 
don BernardodeSandoualyR.ojas:dcíle'ma;-
tri&ifóftio entre"QÉrQltói<í?i^uièron{;a dona 
Anaenriquez, monja dblmpnaftefid deian-
toDomingoelReaUc Toledo, y 
Otras tres hijas monjas tuuo don Francifco 
ds Cifneros,donaBeatriz;de€ifiiéií<)s^çnla 
Piedad de Guadalajaía^doâ^MaEÍanade CaC- ̂  
tedien fanco Domingo elFseal déMadrid^y a 
dpmMafgarita de Gaftc^íCrffin ^wándf la 
PpciUcncia de To ledo / ' ¡ ' .Si"* -
\ 
D t U 1U4H4 
X m e n t i . i t 
CtftttT4i,<4 
(o lo e l ter-
ctre Coni t 
de COTItñdi 
P o n Jsoreçf 
S m n t i , ¿f 
de di Cira 
«•*» 
Don l i t r n t r 
iiBt B4f4n 
Sudrtt . dr 
Ctf* y k P e fofucèjlm de dom hand X'mene^ 
fóÇifntmlfobrtnadelCárdenalJigiinda fat'1 
.ffdejlAfigunda rma* 
Oñá luana Xifhcnczdc Cifneros/o-
ibrina.dcl Carcfenafyhija dc luan X i -
mcncz dc Cifncrosfu hermano^ her 
mana.dcdonBcnicode CifneroSjprimero def 
cenombrcidcquicnihcmos tratadoycafo con 
dô •Àlo.nfôfSuaECzdáMendòçajXercero G on 
dcdcCòtuAijy tuuo:muchoshijcs;y hija5:de 
loj qlialfc's harcmencionen puniendo-la linea 
reítade los Condes dc Coruña3 hafta/cique 
oy ticnccl eí lado. . 
Elmayordc loshíjosde.doña luanaXimc 
ncz de Cifncros, fue don;Lotenço Suarez dé 
Wendoga^quarto Condc de Gbruña3y fegun-
dodeíle nombre,'cafoxon.dbña Catalina de 
laGctda> hija,dc los Duques de Medina Geli 
dánluán-y.doña Maria dc Silua, Virreyes de 
I*natoaíBfpáña?y murió cléóto del Piruituuie 
roii porhlfaiadon Bernardiho Bacán Suarez 
dc Mendoça^quinto Conde de Coruña^que 
[cafo condofiaMariaBaganJiija de! Marques 
- ; : J "dfc 
y oficio Gotho Mwzstrabe. 
de Santacruz , que gano la tercera,íiendo ge-
neral del mar Occeanojy rcyno de Portugal. 
Tuuierondefte marfifnonio algunos hijos 
y hijas, el mayor don Lorénço^Baçan Suarez 
de Mcndoça/exco-Conde de Coruña, que el 
dia de oy no ha tomado eílado: tuuo eííe ca-
uallcro hermanos a don-Scbflftian de Mendo 
ça y adon Bernardino de Mendoçaideihabi-
to de Santiago, que murió yendo a feruir a fu 
Ma ge fia d a Nápoles, con cien efeudos cada 
mes. 
Vna de las hermanas deftos caualleros, do-
ña, CatalinadclaCerda, cafo con don Martin 
Valerio •Franqüeza,del habito deSátiago^hijo 
mayor de dompedro Franqueza Comendador 
de Silla^delhabitode Montcfa,Clauero de fu 
O r d é , y fecretario de-cámara de fu Mageñad, 
y Conde de Villalonga. 
Las otras hermanas, que fueron quatroJlas 
dos fon niñas, lasbtras dos doña Maria Polo-
nia de Mendoça, y doña Mariana Baçan de 
Mendoça^fon mofasdel habito de Santiago, 
cnel real monafterio de fanraFè de Toledo. 
Boluiendo pues a hazenmemoria de los 
hijos de don <Alónfo Suarezde Mendoça,ter-
C 3 cero 
quinto Con 
de de Cvru 
DonLoreço 
Baçan Sua-
rez, de Men 
âoçd, fegttn 
do defteno-






Cede de Ca 
22 S)el Cardenal Xmene\> 
cçro C.ontJcde Corana, y de la CondcfTa do-
ña luana Xwcncz de Cifneros/obriua.del 
Gar4cnal: fucrade don Lorcngoel mayoraz-
go» tuuo a don Francifco. Suarczde Mendo-
za, Comendador de la Fuerue del Maeflre; 
del habito de Santiago, mayordomo mayar 
que fue del feñor doníuan de Auflriade glo-
riofa recordación. 
También adon AfonfodeMendo£3,Gano 
nigo de Î i Magiftral vdc pulpito de la fanta 
ygleíia deTo lédo^on la dignidad de Abad 
de fan Vicènte. 
AdonGafpardcMendoça cambie n Cano 
nigodela mefma fantayglcííade Tolcdo^y a 
don Antonio de Mendo(:a3del habito de San-
ciagoJEmbaxlidí>r de Genoua^gentilhombre 
de l a boca de-fu Alageítad, . .. 
Fucotro don Benujrdinodç Mcndoça, ca 
uallcrodc) habito de Santiago, Comendador 
deírialhange,Treze de fu Ordcn,Emba3£ádor 
deJB ância y Ingahterra^or el Rey don Phili 
pp/egyndodeítc nombre. 
.Las áçmisfucron hijasja primerafeüamo 
JoñaMariadeMcndo^Marquefladel Adra 
d^que murjofin hijos. 
Xa 
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La fegunda d'óña.Leonor'de Mendoça/un 
dadora dclhòfpiuHe CorpusGhññi¿tíc Coi^ 
uálecicntes^de laciudaddcTolcdo5delhabi* 
to dcluàn dc.Díos:de Ia qual obra fe fírue mu 
ckô íiueflro'fcñorípórcl grati regalo que alli 
Cefeaze stldspobrcs^delo qual puedo teñificár 
compxeftigo. cíe vifta.: 
Efta feáorai&focondóFérnariiío Aluarcz 
Ponzede Leon yíTotedü.¿{?ñ6r de Gedillb y 
Mançancque, Notario mayor del rcyno de 
Gránada:ciiuicron vna hija doña Maria Pon-
ze3quecaro condón Antonio Aluarcz de T o 
ledo,y Luna: deJ qualmatrimomo tuui-erotl 
doshijhr.J-: ' • 
D!on Eüg:cnio; Aluarcz Pónzé de León j el 
niayorjquecãfocoff d^n^túyfà Maria de Sa 
la'2ar¿ívrja dcluan Vázquexde Sala^àridelCbn 
ftjo de fu Mageftadyy- fu 'Secretario de camá"-
ra/eñor dela villa del MarmoL 5 • • ••• 
Doñá Yfabel de Mendoza Poríz^dc L êon 
U ocra hija!,cafo en Sevilla con don Francifco 
(Je Arauz, Alguazitmayor de las audiencias 
t^lçsi de acuella ciudad.. 
La tercera-hija del tercero Conde de Coru-







Conde de el 
CajteiUr, f 
D e l Cardenal Ximene^ 
M^Í de di 
!*rf¿0 Sus 
ffz., (jKárte 
die de Ce 
H . 
nucftro fcñor^afo. có Garci Ramírez de Car-
denas,tuMcron por hija a doña Beatriz Rami 
rezde Mcndoga^ue cafo con don Fernando 
Arias de Saauedra, Conde del Caftellar, ma-
yordomo que fue del Príncipe nucftro feñ&r. 
Deftc matrimonio tuuieron por hijo a don 
Gafparluan de Saaucdra^que al prefentc^or 
fu poca edad,no ha tomado eftado. 
Laquarrahtja,donaCatalinadcMendoça, 
cafo con don Fernando de Gamboa;y Artea-
ga, del habito d^Santiago^feñotiéla cafa y 
vandode Gamboaen Vizcaya:Eftáfeñora tu 
uo dos UijaSjdoña .Leonor, de Mendoça, que 
cafo con don Pcdrode Lcyua, general de las 
galeras de Sicilia:y dona luana de Mendoza, 
que no ha tomado eftado. 
La pítima fue dona Magdalena de Mcndo 
fa, Abadcfla de) monafterio dela Piedad, de 
Guadalajara. 
El quarto Conde de Coruna don Lorèn-
piSijarcz de Mendoçajfuera de don Bernar-
dino^rnayor^uuo otras dos hijas,doña Ma 
ríana y doña luana, de quien es jufto hazer 
memoria. 
Doña Mariana de la Cerda, cafo con don 
Alón-
j oficio Gótico Muzárabe, 
Aionfo de Leyua, tuuicron a don Sancho, 
dclhabito de Santiago,, c <<.''. 
. Do ña luana de Mendoçà, la otra hija, cafo 
condifpenfaciaríjCondon.AluarodcMcndo 
ça/fenor dc Silíllos^hijo del Duque de! Infan-
tadojdelqual mammanio no.cuuieron hijos, 
.Caro}fég,unda,vcz.cíta.feáor,a con don A n -
tonio dcírPa^Itltajhifo de .Guiierrò^Lapez de 
Padilla, mayordomo A&fk Mageftadiyfu; C õ 
tador mayor, y cuuo dos hijos y dos hijas, el 
mayor fe llamo Gutierre Lopez de Padilla, 
por cuya temprana mucrce3entro en el mayo-
razgo don Antonio fu herrna.no:las bijas fue 
ron doña Maria, MarqueíTa de la Piouera, y 
doñaCac.alina,dat.n>de]fu Magcflad deja Rey 
Cty* V U . k fucejtion de doña Mar-U iXjwe-
ne-^dç .jQfnertStfiírwá delQardendtytma 
farte dejlafeguñia ram** \• :¿. u--
con 
Ofia Maria Xiorencède Gifneros,fo 
brinadel Cardenal, bija deluan X i -
metjez de Cifiieros fu hermaao, cafo 






z6 !Del Çarâeiiiú Ximevez^ 
Don Diígí 
Z. í pata, fc 
ff/íííff Conde 
monio tuuicrotvadon Franciíco Çspatapri-
mcro Condcdc Barajasjdelbabitodc Santia-
gorcíle ficndo Àfíftcrcde Scuilia hizo el aJa-
mcda,rccrcaciodcaquclla ciudad,fucmaycr-
domo mayor de £u Magcftad dda Rcyna*do 
ña Ana,y dcfpiKs de fus Altezas^y Prciidcnte 
del Confcjo Real: cafo con doña Maria dc 
Mcndoça,dc la cafa dc Coruña y del Infanta-
do : defiematrimonio tuuicron maciia fu-
cefsion. 
El hijo mayor del Conde primero dc Bara 
¡aspire donluan Çapatajdcl habito de Santia-
go, Comendador de Guadalcanalj y murió 
fin fucefsion. • 
El icgumíofuedon Antonio Çapat^cotc 
gial del Colegio de fan Bartholomc de Sala-
manca^de donde vino aToledopor Canóni-
go: fue Inquifidor dc-Cucíicáy de Toledo, 
Ohifpo deCadixy Pamplonavy Í»1 prefente es 
Arçobifpo dc Burgos:y.eftc año'creado Car-
denal dela fanta Yglefíade Rom3,porfufan-
tidaddcl Papá Clemen-te o&aufr. 
El tercero fue don Diego Çdpat3,quehere 
>dò el cftadojy esfegundo Conde de Bara jé 
Comendador dc Montealegre-, deí habito dc 
Santia.' 
» — i - i r j a j s ^ n s r s i w s i - v ' * — — — •- - ' i . . Í-Í.'ÍSST-VVW,̂- .Ü-.Ü,. 
I yOpà&OòtícB Kíu^/írabe. ^zyl 
S^aííágojcafo.cpadüflaCátaliaadc^unigíi, 
.jbiia-dclMarqAMrsdc Agtiiiafacmp, y nictadd 
AJcnirantcileCaftiila'dou Luys Enriquezidel 
«qual raatriFWonio cuuo dos hijas, doña Maria 
y d p ñ a Ana.Çapata, • - ' - - • , 
Cafo fegu^áaiV^fe.cauáferé'i condona 
Matia Sidoniajdama ycontcrraneade fu Ma-
ta , fcgundo Conde dse Barajas cuüo^ fue vna 
doña luana Çapaca: eíla fenoracafo con mo-
f ç n Jiubi Braoaiíióte^Q Aijila^Coniendador 
¿te ViJiírrubia,^! habito de Calatra.ua, feñor 
de las villas de Fuçntelfazy fCçfpedofa: tüuo 
nay chof hijoí 9y eotrçjoíros a don Francifcd 
:.rHtic^arab4çnhêrrnáiia dedonCtíegOíÇápa 
ta,fcgundo Conde de Barajas^doña Gcfony-
ma de mendoç3,cafocon don Hernando Por 
tocarrcxpjdel habito de Akântar^y Alcayde 
4e Uforcaieza y.putíntcdcAlpflñíara^ no tu-
uier-onfucefsion. ; j 
D^mMarjadc Nleadoga fu hermanajCón 
dc/TadcJJijggOy tuuo tres hijas 3 doña Iuana3 
I D doña 
] 28 fteiCardenal Ximetfex,' 
• . . . - - . — -. _ — 
Genealogli 






' U fam'tlti 
de lei de la 
Torre. 
dmia ívlfltia,y.doña Anconia Carrillo: doña 
Catalina Ç^pata^avltiina^afo çô dòn Pedro 
Pernandez ManTiguc^Condc de Gforno;del 
^tKatmatriEnonioticncn doshijoSj don Gar. 
Cia Fcrnaodcz Maariquc3el mayorazgo^ dó 
traricifcoWarínque^clfcgundo. r 
Cap, V I H . (DeUnohíezamaterm clelCardenal) 
principio del apellido de la Torfé ¿y áuüfion 
deÜA en dos principales raftias* • • 
• c-': rus'j OWJÍ;*8«>J-K>1 iSft.:¿3&<H-P •• 
;h.0rqucyàkè pèdídeVíauerígeíár de la 
' ^eticálogiahiàtôrnád¿LGáfdcnal3co-
egidey de prouançasj cártas ejecutoJ 
rías;cfcricúra$ anfigiJa5,'f padrones âc Hidal-
guías; es, qucMarinardc la Torfe, madre ¿fel 
Csnlcnéljúcxafídô a partc^lfcclirtipiâiqae es 
y madrc^aturardc ía villâ dç^órdèkgana , y 
defeendiencede lacafâdcloffdçlílTòti-év^ i 
t Elfíincipio defta fa fniliaifue Vh'^ürfíei^y 
fliaqraJ'deyn 1 ugardel valiere Valdccuña. E f 1 
te caualíeroMontañcs, efiando.ènferuicio de 
fu K t f j-raato. a otro cauallero priaaaoifuy o, 
?orio qual-fcaufentocon fu$ deudosy.ami-
gos : I 
y ofic'0 GoticoMn^rabe^ jjy 
gosraccrco enciia-ocafionaponcre] Rcyccr 
co a Madrid,c5 aniríio de rendir aquella villa, 
aunq ya eftaua defconfiatio, por aucr experi-
mentado gran refíftencia.y fortaleza culos 
Moros cercados. Parecíolebuena oca/Ion al 
aufente, de ofrecer fe a fu Rey, juntátttéte con 
fusideu!dos>yamigos,<ntarribio de quelçper 
do halle el deJído:;(á fu parecer) y a da ftigadó 
baftantemente, con.cl aufencia y vóluñcario 
defticrro.Pareciolepues al Rcy3vifta la oferta, 
grande arrogancia, y atreurmiento, y anfi le 
reipondio, que no cenia en que acomodalle 
enTu feruicioyfínocra dentro de Madrid,ejeo 
ni o hemos dicho,a la fazon era deenemigos. 
Viendo eftcGauallero la indignation y 
gran^efíalodclitcyy junco la mas geatejgue 
pudo^epariehccs^migoSjyaHegádosífoyoSj 
y dandbáeimprouiflb vn aflalco a la viUaíto-
maron vnatarre, la qual fue medio para que 
co muy poca ayu4a de ja gente y excreito del 
Rey^fueíTe entraday.toniada.4< -j •• 
t::Caufa admiración enel-Rey el no penfado 
fucefro,,y:perdpnando atouál lero el deIi¿to 
can^idq^eiimcruoriadela.hazaña memora-




rcz, .{eU To 
rre. 
c m dos ppmf$4os leones a Jos laáos^que típ-
mueftrat) elfkuor qiíc efte .caualicro tuup e4 
cfta Qca(¡o^en4o.s hermanos íuyos , vajero^ 
fiftimo.s fóldítdos. 
Efto fupucflo3los,VH<?.s y defcen&otes de 
eñe caualWo,quefu:cr9a muchcsjcomarox» 
el ap.cJIidodclaTprretvnocSeipsquales vino 
avi.uirala.villad.c Tprdel.iguna.jdequien def* 
ciende Hernaii.Pérez de la Torre y Veíaíao, 
bifabuelo materno del Cardenal,de cuyos Hír 
jos y fucefsion defcienderi codos los nobleSjO 
Ips mas3dç la villa de Tordelaguna^por majtri 
moniQs quc.ha auido enere ellos y los fuceíTo 
res de ella familia3c$)xno fon Salinas, Velez, 
Gueuaras, PenaSjVargaSiParedes,Liñancs,y 
Negreccs.Todo loqual coíta deeferituman^ 
tigyasquehe viftojaqge mereíiero,lasquale5 
conclcieaipcreilauanpweiftasenòlpidò. . 
(£/le cauaUçtQ Hernán Perez de la Torre, 
ç.afo có luana Gutierrez de Cefpede?, y tuüo 
dos hijos y tresbijas^Gonçalo Gutierrezde la 
TorrcjFernan Gutierrez de. la Torre Juana, 
MepçUiy entali na Gutiérrez de la Torre. A.o 
ra triitarçmosdel primero^q es el mayor^yde 
quien defeiendépor linea reétade varó^los de 
' ~ ~ " ^ ñ a 
í 
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eftâfarailia,clqq*iKesia p t i me ra y principal ra 
tnaJcAeliO'agip4ciiiaf>aGTOcrrezdeIaTorre: 
delaotrarama tracaremosdcíptiesbt'eüetnGte. 
Cap.-YX* tDe iafmefíioñ' d é G o m a h Gutitrre^ 
de k Torre , 'bw de dos ramas principales ¡en 
que; fe djuide éfta' famtlüimateim&'de.'elCar-
Onçalo Gutierrez de la TorrCjCn qüié 
fcfuiidacíta rama/uecl mayorazgo,y 
cáfocon doña Maria de Vionrroi, de 
la cafa del Conde de OcopéíFáidcfte'matrirfto-
• rixo cuuieronquatrohlfoSj Rodrigo de la Tor 
re fue el mayor: Atenfô dela T o r r e e i fegmv 
: do , muriotePa/guecríá en ferúido de fu Ma-
gcftaU : el tèrceró Fernán Perez de hrTórre-í 
i.cafo con Yfabel Aluarez ,y tuno por hijo a 
i Alonfo de la Torre: el vltioi^Pedra Gonca^ 
I lez de la Torre,cafo'Con Mayót de Mc-ná,<3e 
donde vit'neñ los Vargas,¿aredes^ V e t e , 
Gueuaras^y-Salinas. .-
Rodrigo de ja Torre,fucédio é'n la cafade 
eftafatíiilia^y cafó con Yfabel Lopez, tuuie-







5* D e l (Wewai Ximettt%; 
Ttadfcc de 
la Torré, f t 
gundo de f i t 
nombre. 
tomo y Pcdro de la Torre, que no tuuieron 
fucefsioh^y el vitimo Elena de la Torre> que 
murió-fín: hijos. . 
Francifco de la Torre3primero defte nona 
brc,y hijo mayorde Rodrigo de laTorre,ca-
fo cdn Ana dela Torre^ tuuofeys hijos,Fran 
cifeo de la Torre, Alonfo, Rodtigo, y doña 
Yfabeldela Torfc,quemurio finfucefsionjy 
a luán de laTorre, y Pedro de la Torre, cle-
rigos,' 
FrancifeodeíaTotte^fegundodeñe nom 
bce^^hijo mayot de Francifco dela Torre, 
calo CPn MariadciCaftañeda^hijade A ntonio 
GOOICT: Gonçalci deCaftañedaíde eftc nia^ 
tTintonio tu.uo ocho hijos. 
, El primero fue el Licenciado Francifco í e 
la TorreCa/íañeda,Canonigo y Viíitadordc 
la /anta Yglcíia de Malaga,por.nombramien 
to y merced del Rey don Philipe fegundo de 
pfl.enombrCjProuiffor enel Qbifpádode Gua 
¿iXíy.Vicario en eí Arçobífpado de Seüflk,y 
al prefentc Capellán de.fu Mageíhd en fu 
Reàl Cabilla delos Reyes nueuos de Toledo. 
Pedro deja Torre y Caílañeda^l fegundo, 
murió en FUndes en feruicio de fu Mageftad' 
Tam-
I , . , I l l • l i l i l í l l ^ n l t T t l M — W M T t ~ -
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también el tercero/Antonio dela Torre y 
CafUncd3,muno en feruicio del Reyjcnla re 
belion de losMorosde Gramda:doña Maria 
de Caftañedaj y doña Ana de.Caftañeda y de 
laTorrcimuricron fin fucefsibn. ^ 
El LicenciadoíIuandela Torrey Gaflaneda, 
fue colegial menor de Alcala, por pariente 
dcL^GatdenaliydefpuesmurÍQiiendo colegial 
en Salamanca. 
Doña.Catálinadc la Torre y Caílañeda,ca-
fo co Pedro del Caílillo,y no tuuieronhijos. 
Doña Yfabel dela Torre, Ia vitima de to-
dos,en quien viene a eftarpor lincaredla laca 
ñ dejos de la Torre, cafo coalnan dél.Ribe-
ro, ytuuo tres hijos, luán del Ribero el ma* 
yor^^uc i í f e c o m d o ñ a - A n a dCCclpedes, 
Francifco de Ribero y de}aT;prxe>el̂  fegundo, 
que no ha tomado eftado. 
Doña Tfabel de la Torre y del Ribero, la 
vlcima^cafo con luán de Almonacid y He-
nao, defoendiente por^tcátí linca de varón, 
del Cotncndador.'Alonfo de Almonacid, ca-
ualIerot'dcIHabitadcSandagWCo-mendador 
de %Uanueua d̂e .Alcaraz, ríiacílrcfala del 
Rey dp.tf Enriqu<r:efta'fepultado en fu Capilla^ 











52. '¡Jarde/tAÍ Ximetnz^ J 
cñia yy.lcííadcla Magdalena dula Villa dcTor 
detaguna.. 
Defte matrimonio tiene 3 Alonfode Alma 
natíd'yHcnao^c edaddc diez a doze ânos^j 
(ap.X'. Deh/uceponde Inam Gut t e r r e c e la 
Torré, abuela materna delC&rdewfcfegtmLi 
rami de fie linage. 
IVarta Gtmerrez de la Torreen quienJÍÉ funda cfta vltimaramá'dc la genealogia q y amos tratado matcrnajfue hija dcHcrn i 
Perez dela Torre y Velafcóiy aBtielà dcl Caf-
dena^cafo con difpenfa'cionjCon lbfdan San 
chcx de Aítudillojcauallecó delhabkode^311 
cid go. 
DcftematrímoniOjCntre otros hijos^tuuicro 
a Marina de la Torre, que cafo con Alfoníb 
Ximenez de Cifneros^y tuuieron;treshijps. 
El''pHmero,comò ya dHimoi-cÁlâ^çheafo 
gia paterna, fue 
nal^Vré^undo ItianXimeíiez dçCifnefos.y 
k\ meno'ífray Berirtfdmo.'íXirricné^ de CíP 
ñeros. , • • ' 
._Qtrg¿ ffl!jÇ]hp?iefl{rnpniogy áhtigueíacíes 
nou-
y ijicÍQ Gótico Muyirabc, 
notables pudiera traer a propofito de manifef 
tar la gran nobleza y heroycos hechos,aufi de 
los deudos del Cardenal,departe de padre co 
rno de madre^peroparecemeque heprouado 
con lardacio^Kecnavfufincnçenicntc mi in-
tentogue es dar a entender^auer fido can in 
figncy iJluftrc .cnlinage, cprno io fue en vir 
tud^íantidad^/eahechos notables. 
Y cftaua muy.pyeftpen r.azon,quc el que 
au ja defer vn clarifsimo foi , que con fu lu 
auja de alumbrar a toda Efpaña , eii el tiempo 
q-tu.uo fu gouiernOjy quien auia decomuni 
car fus rayoSjdando luz/er,calidad,y prínci-
pioavnavniuerfidad comoladcAlcala(mara 
uil!a que excede alas que cuenta la fama^ocu 
pado el pxúin^diigat entreía^ primeras y mas 
rarasdetôdãs)fíèffe detan illufírc y claro lina 
gejComohemos viílo. -
Y no era juftoque deFc¿bo alguno, pormi 
nimo y de poco momento quefueíre,yaque 
n o pudieíTe.efcurecery cclipfarv.n^ol tan cla-
ro ^.por Ip menoscnalgunajmaneçale ofuf-
calffc, ;d_c fue t̂e^que no fecohociclTc tan entc-
ramente el gran valor d ¿Tú perfona. 
Perõ a todos ellos teftimoniosfe auentaja 
E 2 ron 
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r ò n , y oy dia hazenroftro. Us notables cofas 
y fundaciones que hizo: defüertc que viendo 
(as y confiderandolas muy de propofito el l i -
luftrifsítno feñor CardenalGramhelá jyino a 
dezir, que no crapofsiblc fitóquc eftegran 
Principe defeendia dclinageideReyes^y que 
el tiempo lo tenia encubierto3y era caufa. de q 
fe ignora/Te; pareciendolequedefemcjantcs 
^randc2as,no podia fer capaz^perfonaqueno 
fueíTe de linage real. Dipna dicho de vn tan. 
gran'Frift^pt^y^ñ^arécitoicVito que fubede 
punto',lás,obras de* nueftro gran monarca: 
cuya vidajp por lo menos algunas cofas nota-
bles della j fera. razón que tratemos^ pues tan 
cumplidamente hemos fatisfecKo ala noble 
sadefu illuftre genealogia y linage. 
O/?. X L Deforfucejfis dd ÇarJtmli btfae* 
trar en rtligwn. 
Oluiendo pues a-nueftro propoííto;aí 
mayor de l o j hijos dé Alfonío. Xime-, 
ncz.deCifneros3 que fue nueftro Carde! 
naUquiencomo ya diximosillamo cnel bap 
tirmo^ongalo, y de quien es nueftro pjçinci 
y oficio Gótico•Mu-qtYabt. 37 
palincentocracatjdefdepcqucñalcdcdicaron 
fuspadrcs para layg|eíia,cnandoIeen fantasy 
loables coftumbi:C5> y ficndo ya de edad fufi-
cience, 1¿ embiarona eftudiar la Gramática a 
Alcala,„adondc fe enfeñaua çon mucKoxuy-
dado,y curiofidad çn aquehiétnpcny de alli 
fue a Salamanca^donde eítadio DerechoSj y 
falio confumadifsimolúrifta: de fuerte que 
en breue tiempo leyó Derechos en fu caCajIIe 
uando. falario délos oyentesjcon.quc en algu 
na manera ayudaba alasneccísidades de fuspa 
dreSjCobrádofamadecminentifs imo letrado, 
y hombre de notable ingenio. 
Era inclinado en gran manera alas fagradas 
letras, y aofí ocupaua todo el tiempo que po 
dia hurtan a l o ^ P e r c c h ^ en leer la fagrada 
Efc^ituraroy^PhÜofophíáyr^heafogi.^;del 
Maeftro Roa^hómbredoao, y famofa Tfaeo 
logo deaquclloítiempos. 
Forçadodelanecefsidadjqueconforraicafu 
calidad¿ no¿teniala- neccífano^ttatò de yr a 
R o m á ^ procuracalgun beneficio, o aproue-
çhârfe lòvmejofq pydieffe,,del trabajo y tiem 
po qüéauiaocupíüoertfuscftudios.' 




E 3 el 
5 8 De! Çarienal X i m e n e s 
d vnos íadroncs^y auicndole quiratlo el dine-
ro que lleuaua para el camino ,le dexaronyj 
Iibre:aunc¡uccn brcuçtietnpo fcenconcroco 
otros, que le dcfpojaron del veílido que los 
primeroslcauiandcxado;dc fuerce^uclc fuí 
forçofo dexar el caminocomençado, y dece-
nctfc en el lugar mas cercano, con harta me-
lancolia y triíteza. 
Eflando en ella afli&ion, paíTp por aquel 
lugarvn grande amigo fuyo,ycompañeroen 
los cíludios de Salatnanca,Uamado BruiKro, 
que yua también a Roma: el qual fabido el fu 
ccfíb5lc prcílo dineros para el reparo de fu per 
íóna^y figuieron juntos cj viaje començado. 
Eftando en Roma^ocupado-enalgunos nc-
gociosde importancia^ru ao nueuadcla muer 
ce de fupadrc5y coniídcrandola biudez defu 
madre, y el defamparo de fus hermanoí ya 
huerfanos^e fue forçofo boluer a fu cafa, al-
cançando primero vn brcue del fumtno Pon-
tificc,parA que por virtud del, ocupafíecl pr i-
mer beneficio que en fu tierra vacaíTe: qu e en 
aquellos tiempos acoílumbraualosfumrnos; 
Pontíficcsdir femej^ntesbreues, quelíama-
] uwJJteras expcclatitiasiçô que boluia algún 
tanto: 
y oficio Gótico Mu^trabe, y j 
canco confoladojP.ueciendole qucpòr aqifcl 
camino, en alguna manera remediaria la nc-
ceísidad de fu mad re y hermanos. 
Vaco en llegando el Arciprcfliaigo ác"lá 
villa de Vceda, que auh<juó fu valor es tenue 
y de poca coníideracfoiv, por ta jürifdicion 
que fobreTordeíaguna/ií natitraljtichejcpa 
recio apropoílco, y por virtud de lás fufodi-
chas tetras ÁpoftoUcas¿d« hecho tomo la pof 
fcfsion del. •'• •' 
Eíle modo cie adquirir heneficios ecleíiaíli 
coSjera muy odioíb a los Obifpos,por fer cõ-
tracoclofti derecho y jurifdicioiij y aníi lo rc-
pagnauan quanto podían: y fia cafo alguno 
to maúapòírefsLo n de algún beneficio por eíle 
caminéíárf^iftêfòfttfsyfuerça le hazian q 
le dexafle^y 1c daüan¡á tjüilfñdTó^acrian. 
Attiémpopues que vaco el ArciprcíVargo 
de Vccda^ra Arçoéifpo de Toledo dó Alón 
fo Cardllo^hombrepoderofojyenalgunania 
ñera arrojado , el qual proueyo en vn criado 
fuyoladichaprebendá. : •' ** 
' Masqiiándofiipo qu^GòiíçaíoXimenes 
de GifiibróS^liía tomádo'la pofTefsion, por 
virtíid^deldkbo;breuc,fe enojo grandcmctCj 
.. y « ? -
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y tomando cl negocio muy a pechosjle pren-
dio y .apfifiono envna fuerce torre dela dicha 
villa dcVcedajteniendoporciertoque con fe. 
mejantcs vexaciones y malos.tratamientos, 
vendría aliaxcr.fu gufto, que era ceder el di-
chobencficio^como otros muchos por feme 
jantes medios lo auian hecho. La qual torre 
leílruio ííendo Arçobiípo de Toledo , para 
guardar el dinero que yua llegando para la 
emprcíTa de Oran, quedefpucs ac$bo tanfe-
lize y dicliofaFncnte, 
Eftaua ala fazon en cfta torre prefo vn no-
ble clérigo ̂ aturai dela mifma^illa de Vce-
da^ l qual viendo la aflióHon denueftro Gon 
p í o Ximenez, mouido de laftima, procuro 
confolarle quáto le fue pofsible^y entre otras 
palabras le dixo jas ííguientcs, 
Dex^o varón de grande cftimajCiTa trifteza 
que aflixc tu coraçon, y aduierte oué .en el 
mifmolugary apofentddondc tu eftasprefo, 
y con maspenofasprifíones, eíluuo prcfo.el 
Rcuerendifsimo feñor donjuán dcCereçuc-
Ujhermano.deaqucl grande^y,no menos nó-
brado Condenable deCaflilladon-Aluano de 
L u na j cl qual v d ertan larga ¿y penofa;priíio n. 
íl' 
fali 10 
íaüo cledo Arçobifpo de Toledo,y con tan 
alegres fines, oluido tan amargos y llorofos 
principios. Y en realidad de verdad quecon 
üderando yo lagraüedad/erenidadyy feucri 
dad.de turoftro,y;la notable compoftura de 
tu cuerpo > me ha dado el petifamiento, que 
los trabajos y aflidiones on que te yes, fe han 
de conuertir en no: men or dçfcanfq y ^igni -
dad,qut aquel iWuecen ^ 
cançoytuuo. -y , 
Agradecióle mucho a aquel buen facerdo 
teel confuelo3ycongran modeftiadixo:Son 
muy aíperosy deígraciados mis principios, 
para prefumirtan dichofosfines., ;, 
Mudóle: k prifion el ^rçobifpo Carrillo, 
neficíò,y paíTolc al p o ^ d ^ ^ ^ ^ c ^ ^ c a ^ j 
antigua y penofa de los elcrigos crioiihofos 
del Arçobiípado de Toledo : donde cñuuo 
muchosAw\ fin mas.CQnfuçlo queja leílion 
dela-fapadaffcrituraiqueparaelguftoqued 
ctelereíU tcoia^o erapequoñ?: hafia que final 
mete cl Arçobifpojya fin eíperáças defâlir co 
fu intíínío,3 pexfuafió de vna fcñoraD uquefia 
fudeuda^édiohbcnad/oltandole delaprífió. 
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Viendofe libre,por no.vcrfc en ocro.3pne: 
to y aflfâion como ia paffada^trato .dc permu 
çaf:cl'Arciprcfta^gòjy fue cliuueco por Ia Ca-
pcUanía.mayor dela fantaygkfiade Siguem 
ça, dártáô por-cllàfu beneficio^y cierta pen* 
íion/por fer de mucho mas valor cl bendício 
que recebia,que el que dexaua. 
No quiera hazer mención, por no fer largo 
jCn cíle breiie Gompendio, dela gran fama y 
opinion quecobro luego quevino a Siguem 
ja, 'ftTdê iWgrkrtdesy erftinentcs letrados que 
tuuo pór amigos, folo digo qyç lo fue intimo, 
del Arcediano de Aln^çaaluan; Lopez de 
Medinajho mbre no menos do&oqúc rico :el 
quála perfuafion del fiuiíud Capellán 'Biayoí, 
fundo la gran vniueríídadde Sigucnça, tan n ó 
brada en toda Efpafk. 
Yílal Arcediaao'fcle ^eueelhecho deíla 
iníígnc obra, al gran don1 fray: Çrancifc© Xí-
menez de Cifncfos/elcdcufficlpaiccer^con 
fcjdjquefuehazerla mitaddcHá^anfi e^Ãtíy 
juíiò' atríbuyrle p^tfl d c í l ^ l e f e d e aqueife 
:Vííiucrfidàd. is: o-::' -\c\'n;. ' ) ' rv , 
'Por eftòs tiempos aúia muchos hombres 
poderofosy ricos, que deffeauan dc fus grari-
' ; ' ^ ^ d e 
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des hâzicndas,fufldar vnwríidadeson.Efpa" 




• fym ygJb8a'4dWlÍí»ncifco Aíuar¿z de Tole 
do,auicndohccho primero ¡dfefus próprias ca 
A s ^ Q p ^ i í h í d ¡ ^ M ^ % 4 V i ^ ViftÇ1? lobas 
y mantcis^ífe^Y.ldciqaant^ vtilida<d y prp-
uecho aya fido cfta vi^iuGrfidadjre puede cole 
gir de los grandes lacrados y eminentes varo-
nes que han falido, delia. : 
La de Seuilla fundò el Maeftro Rodrigo de 
fanta JB\\a ] que compufo el libro que fe inti-
orlen de Tan Gcrcfny i r fo^ í t to^ l^ í ' í ob i lpo 
de Granada, fundo la vniuetGdad-deLGrana-
da: a la qual fu fuceífor dio mas. fer y autori-
dad , añadiendo mas renta , y y.n,íump.tuofo 
Colegio. : . - ;.- ; r.: . : 
;EJ DoíílorMere-aido^Obifpo de Auila, hi-
zo la de Ona-,obri de gran vtilidad para los lu 
gârjés-iQomarcano.s. • -
ElPapaAIexandro fexto,de la illu íliifsima 
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cafa de los de Gandía , y antes de ferfummo 
Poinificcfucllamádo dòn Rodrigo de Borja; 
fue fundador de la vniueríídad de Valencia, 
' Mas entre todos citas illtíftrifsimos.fundà 
dórese delas primeras de coidasjfubdo iVuéí. 
tro Cardenal fa v n iü er fí'dad d e AI caU, como 
vcremoscirfu lugar. " . ' - ' • • .'^.j 
Siruiendo puesfü Capciiaukrmayor à t t y 
guença, era grandifsimo- cl dèíTco qtte tcnti 
de darfe codo alafagradâTheologki, dé fuer 
tequepara mè^oç éntciíãífeèhlaftgrada- EfcrL 
tura, y en fu intel l igent /-Bdfca vn m;aefirc> 
Hebreo que le erifenàffe la^Icrígúâs Hebrea 
y Caldca. •• |-- • ; : .:'. ' U 
Era yatanto el erifado que tenia <fan lós 
Derechos y cofascii3iles,quáco el gufto delas 
cofas íágradasjy aísi folia deiic muchas veies, 
qíipudiera pufiera en perpetuo 6lüido3quan 
to auía en toda fu vida trabajado en niateria 
deOered)05, - ^ . j x ^ : : , /:à.%rX,-: ^'^ 
Era en efta&zon Obifpo de Sígueií^ltí^p 
Peyíò Gbiiçalez de Mendoça fii deudo. Eñe 
Prelado fue el inñrumento que Diosnueftro 
feñor tomoparaleuantara nueftro Cardenal, 
firmifsima y fuerte columna dela Yglefia. Y 
aun-
y oficio Gotho Mtttar¿kbc. 4Í 
aunquecs verdad que emlg.o deudo fuyo, c6 
codo eíTo fe mouio maiahazerlo que por el 
ihizo^tinicndo rcfpedo a fus grandes virtudcí. 
'que no al deudo que entrelos.dosauia. 
Mouido el Obiípo por las razones fufodi 
ckaSvle^hizo Vieafio;gen.eral de todo fu Obifr 
ípadpvdc:Sigtteh^a;:.Jp6cip-q.uç)el quiíiçra harr 
j t o n ã a c e p ^ p e r o f ptqufSái^^çeie^CfjrçAçj: 
' en poco là.mercçd que vn ean gran Pxincipç 
le hazia,acepco y exercito el dicho cargOjCo-n 
tanta redticud, prudenciaj y gouicrnojque fe 
I dezia publicamente no.au.çife podido hallar 
f>erfona que mejor .le exercitaíla, ni quemas exoseftuuicflc de altiue-zy codicia, vicigs q 
fuelcn corromper y viciar muy de ordii^anoj 
r j i ^ z ^ é ^ t n u c j t a prudencia ygquierno. 
. : Fiera derto , por eños mefmq)S),tiçi^p^s? 
don luán deSilua, Conde de C i fu entes, ¿par-
tiendo a la guerra y conquiftadelâ ciudad de 
Granada^en la qual fue captiuo y prefo en el 
rompimiento que llaman de.las Lqrna^que es 
cerca deMalaga:como a perfbna de tanto pe-
fó^lctr^s, y gouiernojle.encQthcrido todo el 
de fu tierra y eílados^que-.t^e en la dioceíí del 
mefmo pbifpado. •' 
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Exercitando ya íu oficio de Proi]ifor,coino 
por vna parte fe via tan ocupado, juzgando 
pleytos ciuilcs y crirninales^y por otra impof 
fibilitado de darfe a la oración y Icítion délas 
diuinas lctras,como folinjandaua entre (i pen 
fandojcon que caufa o color pudieíTc eximir-
fe y exonerarfe de vna carga tan pefada, y no 
hallando medio alguno que le quadrafíe^co-
nenço a tratar de entrarfe en religion. Del 
qual penfamiento(como vinieffe anoticia de 
fus amigos)procuraronapaTtarle,y,con gran-
des veras di(Iuadirle:mas viendo fu gra ftme-
ta,y conociendo fu virtud, coligieron ferver 
dadora vocaciondel cíelo,y anfifolo le acón 
fejaron die (Te alguno de fus beneficios a Ber-
nardino fu hermano el menor de edad. Anda 
uacl mofticlo defearriado, fin tener afsienro 
en lugar alguno , y parecíales que vn moço 
perdido^fin pad'tcs,y aora defamparado de fu 
total remedio y querido hermanoyCiapoiic-
1!¿ en ocafion de hazeralguna traueíTúra,, ia-, 
digna deíuperfòna. 
Agradóle el cònfejode fus amigos,yrcíig-
no entre ellos los beneficios quetenia^dexan--
.loles encomendado a fu hermano^ y los be-
neficios 
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neficios en confiança , hafta qae fueñe capaz 
de clios:cofa permitida en aquellos tiempos, 
y i l i i c i u cacitos. 
Cap- X I I . ©í/íi entrada del C ^ S H ^ > w e l h 
g¡Qtt9 y delmodo cjite e$;elkfe 'bnuo^baflafer 
Ecbâs;à1gtoSiCo!ias!forço.fas, y -.eptos 
pueftos los negocio? de fia cafa>efcQ-
*• gio entre codas las rcíigioncSjla de fan 
Francifco, ala qual tenia particularifsirna afi-
ción: y riñiendo noticia de la gran obferuan-
ciadcl conuento de Tan luán Buangcliíta^que 
llaman de losRcyes,de Toiedo,al qual poco 
a n L ç j J ^ t i ^ fltioy 
ca ique al prcfentejporalitotidad.Apoñpli-
ca,tienélas monjas de lá Ccuicepcioñikuieñ-
do eílado primero cftos'religíofoSiVn'qüarco 
dé legua fuera dela cmdadidonde aora ay vna 
hcrinita que fe llatoa tíucftra Señoraje la Baf 
í tída^y fe ven oy dia reliquias y pafte délos edi 
fictos'de aquel aritiguo monafterio,qucfue 
el primer fício y cafa que la orde de fan Fran: 
•diW'ttJub^nvTolcdoíen-xúyo-reconocimien 
Otfa dt fan 
[ttfiH dé los 
Re)es de To 
TsueftvA Se, 
nova de la 
Baftidd. 
to 
San lua At 
los Rcjesie 
Tol e&u 
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to cadaficfta va a dezir Míflaa la dicha hcrmi 
tajVtareligiofo dela cafa de fan luán dé los 
Reyes. 
Como vinieflc pues a fu noticia la fantidad 
de U nueua cafa de fan luán, recien fundada 
por los Cacholicos Reyes don Fernando y do 
ña Yfabel, en memoria y adion de gracias de 
cierta vióloria, de Ia qual refulto perpetua paz 
entre losreynosde Portugal y Caíl:illa3con api 
mo de enterrarfe en aquella fumptuofa ygle-
fia: o como dize el Reuerendo padre Conça-
ga, en el lugar abaxo citado, enaction degra-
ciasjde auerconquiftado la ciudad de Grana-
da: en cuya memoriafe puíícron por la parte 
exterior,las pfiíioncs dealgunos ChriftianoS 
que libertaron en aquella conquiíla, como fe 
ven oy. La qual yglefía de fan luán, a] princi-
pio quiíícroñ que fueíTe yglefía colegial: mas 
como la fanta yglefía de ToledòjhkicíTea ef-
to contradicion, eligieron los Cathôliços Jlc-
yeS fepulruraenla ciudad de Granada, ypujgc 
ron religiofos de fan Francifco cnl^ nueua 
yglefía, que tan fumptuofa y coito fomente 
auian labrado en Toledo. 
Vifto efto por nueftro Vicario, defleofo de 
poner 
y oficio Gótico Muzárabe, 4^ 
poner por obra tan fanto propofito^vinoaTo 
icdo,ytonsoclfancohabito,y conel mudo el 
nombrcdeGongalojCn Francifco^çomo que 
da dicho. 
PafTado el año de la aprouacionj y hecha ya 
profefsion5pareciolequeera grande la inquie-
tud del nueuo monafteriOj por lasordinarias 
viíícasy cotidiano cocurfo, anfi de hombres 
como mugercs^qucaclacudian, ydcíTeando 
fummamentela foledad^paraentrcgarfetodo 
a la letílion y medicación delascofas diuinas, 
pidió con grande inítancia afufLiperior^lemu 
dafle a vna cafa de recole6tion,que llaman el 
Caílañar, cafa fundada lexo^dc poblado, en-
tre cañaños y arboles filuelíres, quatro o cin-
ecJegyas de^òledo,./. ^ ^ l - ; . 
La Gòronica de fan FrancifcO', en el lugar 
citadojcfizc que tomo el habito en el monaf 
terio de ía Salceda^de dódefuedefpucs Guar 
dian y delCaftañanlosdcmasautorestienen 
lo referido^y es lo mas verifimiljComo fon V i 
llegas. Aluar Gomez^Ios libros dememorias 
dcYa Canta yglefiade Toledo^en loslugarcsci 
tados3 y fjray luán de Marieta Dominicano, 




SO (peíCardcnd X i m w ^ y 
lib.5.cap.vltimo: y cita opinio tengo por mas 
cicrta-.la qual confirma el Rcucrcndifsimo pa 
dre Gonçaga, General de la fagrada orden de 
Can Franciíce^en el ftgundo cuerpo, en la ter-
cera parce de la prouincia de Caftilla,cn el ca-
pitulo, i . que trata del conuento de fan luán 
de los Reyes, donde no folo dizc que tomo 
allí el habito, pero afirmaaucr fido el primer 
nouicio que aquella fatua cafa cuuo , por eílas 
palabras. Trimns facularis qui minoruicum ha-
bttum bocin loco induitÇquidqmdfratres conntn 
tus fanfte Mar i A de Salicetô obuaneant) fuit re-
uerendus frdter Vranc'ifcus 2 í m e n h s . . 
Efto íupueftojfíntio grandemente el Obif-
po don Pero Gonçalezde Mendoça, el aofen 
ciade fu Vicario^y dixOjtr-itfídodeJ entre fus 
familiaresyamigos, palabras dignas de vn tan 
!grnnPrincipe,quc autorizan mucho anuefiro 
Cardenal, y entre otras dignas de memoria, 
fueron las fíguiences. 
Grande hombre es fray Francifco Xiíne-
nczjíofpcchastégoquedelmonafterío enque 
. , 30ra cfta,ha de falir para alguna grã dignidad: 
•Vi. u M O W fiello fucede como yo pienfo , ha de fer en 
' jgj^vtilidad y prouecho de toda la republica, 
Chriflía 
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Chriftüna. Yen nada fe cngaño3 poro, iiendo 
el Arçobifpado de Toledo vna delas may ores 
dignidades y prebendas q ay en coda la Cluif-
tiandadjle fucedío a el mcfmo en ella. 
Y el auer (ido de gran vtiiidad a todo c! 
pueblo Chriftiano^quando no huuicrahecho 
ocra cofa^dc tantas comohi^Ojfinola enmien 
da y ordenación dela Bibliajparte dcHcbrai-
co/Caldaico, Gricgo, y Latin, partCj de He-
braico^Grie^Ojy Latinearte de Griego y La-
tinjComoelnucuo tcftamcnto-.rcduciendola 
y reftituyendolaalaprimcravcrdad del texto, 
cómuy ciertas y verdaderas incerprecaciones, 
corrcípondcnciaSjy dicl;ionarios3y otros trata 
dos muy.vtilcs y prouechofos para la íntelli-
genciade Ia fagrada Efcritura:para lo qual jun 
ro grandes letrados y hombres dodos, que 
trata{fendello:obra coll:oíifsima5ydificulcoíif 
fima,baflauaeftafoIa,para comprouacion de 
auer fido cierto el pronofíico del Obifpo don 
Pedro,dexando a parte las demás obras,y 
iumptuoíbsedificiosquc hizo. 
; Alcancadapueslicenciadcfu Prouincialjfe 
paííò a viuir al monafterio del Caftañar, en el 
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veras dcflcado,quc érala amada folcdad, para 
darfemuy de veras a los fantos exercícios de 
lacontcmplaciony medicación dclascofas di-
uinas.Comcnço a afligir fu cuerpo con los or 
díñanos inftrumençosdc.los penitentes, qüc 
fon elfilicio y diciplina macerandule con ayu-
nos, cercenando del fueño^ no permitiendo 
afsi mcfmo el dormir mas délo preciflamen-
te neceíTario^parano desfallecer. Dauafemu-
cho ala oración y Jcdion efpiritualjhaziendo 
en carncmorçal,[Vidà.aogcUca : ayudaua paral 
cfto,fueradel.gran filencioy comodidad, del 
lugar, vn pedazo de monte que cita cerca del] 
monaíterio,qiiaxado de inumcrables arboles, 
de admirable alcura,tan juntos vnos de otros, 
quevfurpãal foi Ja jurifdicion dela tierra qüe 
octipan. 
A e/la cfpcfla arboleda fe venia muchas ve-
zes con folo vn cartapacio dela fagrada Efcri-
tUM,y defpuesdeauerlcydo alguna cofaefpt 
ritual, vnas vezes de rodillas, otras proftrado 
enla tierr3,gaítaua muchas horas en la oració 
y meditacionry como algunos de fus compa 
ñeros y contemporáneos tefiifican,muchaslc 
folian hallar arrobado. 
Tam-
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También acoftimibrauaaquedarfe folo en 
efte monte algunos dias, con licencia de fu 
GLiarclian:enlos qualeshabitauaen vna cucua 
o cabaña#que por fus próprias manos tenia he 
cha,fuftcncandofe a latraça de aquellos padres 
antiguos del yermo, con fplo pan y agua: y 
aunque al parecer eíla vida era afperay infufri 
blcjContodo eíTofiendo defpuesgQuernador 
de Efpaña, feacordauade [acabaña y quietud 
del Caftanar, y fufpiraua por fu amada fole-
dadjdiziendc^qtfe trocara3C\ le fuera licito, el 
íitial y íilla de gouernador, la mitra de Tole-
do3y capelodeRomajpor clla^y lo tuuierapor 
gran ganancia y ventura fuya. 
Cobro en brcue tiempo en fu orden,-con 
femejantevidajfama defantifsimo varon^y no 
menos de dodo en las fagradas.letras; tanto 
que fus fupcrioreSj le confultauan negocios 
graues y de mucha importancia^y por efta ra-
z ó n venia algunas vezes a Toledo, llamado 
delloSjpara el dicho efeóto. 
Boluiendopues vndiade Toledo a fu.cafa 
delCaflañar, con vnfrayleílixonipañero, de 
fanta vida, debondad, y fimplicidad notable, 
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canftdos;ya noçhe , a vn lugar tres leguas de 
Toledo, llamado Ajofrin, les fueforçofo dar 
algún breuc defeanfo a los canfados cuerpos^ 
yparaefto efeogieron por lugar mas cómo-
do las eras del campo., haziendo camas de los 
manojo» de trigòjamõtonados ya para trillar-
los el figuiente diaicftandoalli durmicndo3fu 
bicamente defperro clbuenfray Pedro3dando 
vozes díziendo: Padre fray Francifco^ padre 
fray Francifco,eneílepunto fonauaquevuef-
traRcuerenciaera Arçobifpo de Tolcdojy co 
mo a tal le rcuercnciaunjllamandole Señoría, 
y que juncaméte tenia fobre la cabeça vn fom 
brero colorado, ala traça délos capelos que 
víanlos Cardenales de Roma,plcgaa Dios, 
quede la fuerce que cfle í u e ñ o f c o m o yo ima 
gino,ordenado porcl cielo)mclohareprefen 
tado,anfííuceda. A lo qual refpondio:Repofc 
y duermapadrejquefemejantes cofasfon ver-
daderos engaños dclfueño. Efte faceffo con-
to el defpuesjfíenda Arçobifpo de Toledo,no 
tanto para dará entender auer fidopronoíli-
co^defufelizidad^uanco pormanifeííarlafan 
tidadde fray Pedro fu compañero. 
Sucedióle otra vez,viniendo canfado de 
vna: 
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vna UríT.a jornada, yen gran manera fatigado 
idchambrcjfentarfeadefcanfar junto a vnarro' 
; y uclo,cõ fu compañero,a.quicn procuro con 
•folar en laafliftion enquc^eftaua^coneílaspa 
•labras. • '! f 1 ' 
Hermano, confíderemosla gran prouiden-
cia de Dios^qucpuesno fe oluida de la neccf 
fidaddevn paxarillo^menosfeoluidande no 
fotros, que aunque pecadores, fonios hechu-
ras fuyas, criadas para gozarle: y leuantandó 
los ojos vio como otro Helias., vn pan cerca 
de íi,fobre vnpeñafco:el qual con fu mmo go 
zopartieron por mítad^dmiradosde fu blan 
¡cura notablc,yextraordinario fabo^con que 
i fatisficicron khambre,y la fed en vn arroyue 
lo de.^iílalinasmgtfaSy y-baziendo-a nueftro 
1 Senorinfinitasgtacia^porián gran beneficio 
j y merced,proíigieron confummo contento 
fu camino comentado. 
Defpuesde algunos dias, Ic mandola obe-
diencia paííar del monaílerio del Cafianar^al 
dela Salced3,cafade no menos folcdad,í¡len-
ció,y eípeíTurade arboles, q elCaftazlar: aquí 
começo ahazer vnavidamuy masafpcra que 















das, con Cola agua, quícandofe cocalmentee} 
vitvOj trayendo fietnpre en lugar de tunica, 
vn GUcioque le cubría todo el cuerpo, yha-
ziendo otros aótos penales y derhortificació, 
con que edificaua a los demás religíofos de 
fuerte que a pocos dias venidojle digiero por 
Guardian de aquella pequeña y defierta cafa. 
Acepto el oficio de Guardian, compelido 
de la obediencia,encl qual y en fugouierno/e 
fiuup prudeotifsimamente3procurando regir 
y gouesftvar fus ftayle^tnascon exemplo y. 
edificacioní que con imperio y mando, cofa 
quefucle fer.de muchaimportancia, y mas ea 
los Prelados regulares. 
En eíte tiempo el Illuílrifsimo Gardenal 
don PeroGongalezde Mendoga^yadc Obif-
p,o de Siguença, Arçobifpode Seuilla, y deC-
[pues de Toledo y Siguença jutamete,priuaua 
1 mucho có los Reyes Carholicos, don Fernán 
do y doña Yfabel,y en particular era fumma-
mentc querido de la Reyna,y como poco an-
tes huuiefle eñagran feñora conquiílado cl-
rey no de Granada,y fueffc recien venida a Caf̂  
tillajcftaua muy triñepor la muerte del padre 
fray lua deTolofa, del ordé de fan Francifco, 
fu 
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fu confefíbr, aunque defpues dclauia fido el 
reuerendo padrcdonfray Fernando dcTala-
uera frayle Geronymo^bifpo de Auila,y def 
pues primer Arçobifpo de Granad3>quc al 
prefentefeauiaquedadofiruiendofu ygiefia, 
y dcflcáfc acertar en la eleólion de vn confef-
íbríqueíueffe delas partes y calidades que pa-
ra el deícargode fu concienciaeonuenia^p.arp 
confeguir mejor fu intento, encomendo con 
muchas veras al Cardenal Mendoçajde quien 
tanto fe fiauajpuficíTe los ojos en vna perfona 
de las partes y calidades dichas. 
El Cardenal que defícaua mucho hallar oca 
Con en que poder autorizar y honrar a nuef-
tro fray f jancifeo Ximcnez, mas por fu vir-
t u i , k i f a s p ^ n t ^ 4 j q u e ^ y an 
tiguo VicariOjfígnificò a la Reyna> con pala-
bras que exceden todo encarecimiento, la 
gran virtud/antidad.y letras del Guardian de 
la Salceda^y fue dcfuerte,que confíderádo fu 
Mageftad quan poco exagerador de las cofas 
quç trataua, era el Cardenal,y quanto lo auia 
fido cn efta,enccndio eneUaeftanoüedad,vn 
gran dçíTçp de ver y comunicar a vn tan gran 
varón como el Cardenal Mendoça le auia fig-
D.Fr . Terna 
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Pedro Mar 
tyr,CMom{ 
^ c s Oitlto 
licos>cfí fus 
níficado,y anfilc pidió que con otra ocafion, 
1c hUieíTe venir a la corte , temiendo que no 
vendría fi fupieíTe el fin para que era llamado. 
Pufo el Cardenal enexecucion el mandato 
de la Reyna^fcriuiendoal Guardian dela Sal 
ceda fray Francifco^que al punto parácíTe pa-
radonde losReycs eítauan, porque tenia ne? 
cefsídad decomunicar con elcofasdemucha 
importancia. Recebida la carta^vino a la cor-
tejadonde el Cardenal leprocuroentrctcncrí 
haftatjpfcteU^ a cafo} 
para que lá Rey nà le habkíle y vieffe. 
Dixc Pedro MattyrjCoronifta délos Reyes 
CatholicoSjy Dean de Granada,qae elfe ha-
llo en palacio quando entro nueflro Guardia 
fray Francifco en el,ygue caufaua admirado 
y edificación a los que 1c mirauan: ver (dize) 
vna comporturatan grande enfupcrfona3vna 
grauedad y ferenidad de roftrojtan flaco, tan 
macilento^vn color amarillo^cl habito tan hu 
milde y remendado,reprefentaua en fu perfo 
nây trajean Antonio3Hilario,o Paulo,o otro 
dcaquellos padres penitentes del yermo,Ct> 
tnunicarle o tratarle, era defeubrir en el vrt 
nucuo terorOjporque en agudeza era vn At i -
"guftf 
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guftino, cnabftincncia vn Geronymo , y vn 
Ambroíio en la feucridad y entereza. 
No menos admirada que los demás quedo 
la dcuoca Reyna, auiendo vifío y comunica-
do acfte gran varon,y echo de ver claramen-
te no aucr fido encarecimiento lo que del el 
Cardenal Mcndoça auia fignificado3 antes le 
pareció que en alguna manera auia quedado 
corto. 
Finalmente le pidió aceptaíTe la plaga de con 
feílor que leofrcciaila qual aceptopor noper 
der reípc&oavna tan poderofafeñoracomo 
fu Mageftad:pcrocon vnacondicion5que no 
le auia de obligar a afsiftir en la corte s fino q 
'eftando el en fu conuento,vendría todas las 
vezc^fie Klíllleffiadqüifieíre confeíTaco co 
municar con el alguna cofa. . : 
Harto quifiera la Reyna perfuadirlea que hi 
ziera en eílo lo que los demás fus confeíTores 
auianhechojtnasnofuepofsible acabar con 
el otra cofa. 
Era ya tantalaautoridaddelGuardianjdcf-
de efte dia:paracon fu Mageftad^que no auia 
negocio publico o fecreto, que no le comu-
nicaffe con el, alabando fu gran prudencia, 
H z virtud,' 
Vite cotifef-
for dclti Rey 
11.1 doudTf't 
!>cU 
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virtud^antidad^y lccras,en qualquier ocafion 
q-je fe ofrecía delante de los grandes del rey 
no, y en particular delante del Rey : el qua 
guftaua fummatnente de tener en fureyno 
perfona de tales prendaf. 
En eíla ocaííon en la ciudad de Burgos te 
nían los Francifcanos capitulo, para la eledío 
de ProuinciaI,oficiodemucha confíderaciofí 
en fu orden. Auia cumplido los tres años que 
eftehonrofo oficio dura,vnreligiofodegrani. 
de efpiritú y fantidad'.al qual capitulo no fe ha 
lio nueftto" Guardian, ocupado en negocios 
que por momentos la Reyna leencohienda-r 
ua, deque en alguna manera eftaua^difguR 
tad o, -.J..: 
f c L u Z - l ^ c l o s relígiofos queen capitulo fe hallaron^ 
fus grandes partes, y quan eminente hombre 
era, le eligieron Prouincial. £1 qual cargo él 
acepto de muy buena gana, pareciendo le qus 
por fer oficio de muchas y ferçofasocupãcms 
nes, Ia Reyna nole llamada, o por lo menos 
noferia tande ordinario: y engañofe mucho 
en efto^orque no obftante el nueuo oficióle 
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mero^eligiendo fíemprefuparecerjpor el mas 
acordado, en qualquier negocio.porgraucy 
de imporcanciaque fueííc. 
Comcnço luego él nueuo Prouincial a dar 
corte en ú gouierno de fu prouincia, que en 
aquel tiempo era vna Tolano que aora fon las 
de GaftiUanuçiiá.y vieja,yanfi era in men foe 
trabajo de los Prouinciales, por aiiéí: de ân dar 
peregnnando,YÍfitando tanto nupero de ca-
ías como auia en tan largo diftrióto : y muy 
en particular eratrabajoíb para el nueuo elec-
to^por auerde yrapie,queaunconefte cargo 
noquifo exceder ni quebrar vn punto lare^ 
gla q en eñe cafo tiene eíta fagrada religion. 
Paredolcj viendo tan decerca los trabajos 
compañero de valor y fuerças, que leayu 
daíTe a licuarlos, opor lo menos alguna parte 
dellose 
Eí lauaa eftafazon en la villa de Alcala de 
Henares, y comunicando fu intento con el 
Güárdiande aquella cafa/ray luande Marqui 
na,le-dio noticia,para el dichcí efedo, devn 
fraylemoÇOínaturaldcToIedo^recien venido 
a aquel conuentOialabandofele dedifcretOjin 
— H ! ~ gemo-
F r , Yrtncif 
y a» Jacto» 
del coíc_i¡9 
ilt fan I nun 
delj Vcnite 
cia âe Tile 
d*. 
6 1 JDel ( a r i e n d Ximent^y 
gcniofo>'libcraI, lctradí)>y fobretodo grancC 
criuano, quecran las parces que el Prouinciai 
queria tuuieíTe, 
Llámauafceftefrayle/iay FrancifcoRuyz: 
el qual fuera de Ias partes referidas, tenia muy 
buena voz, y mucha deflreza en el canto: auía 
fido defde pequeño moço de coro de la fanta 
yglefía de Toledo5y delpucs colegial del C ole 
gío que en fus próprias caías (como queda di-
cho)fundo el Maeflrefcuela y Canónigo, Fra 
cifco-^Aluarwcdc^fefe^te^Hcfundaffç 
aqucUamfignevniuerfidad. 
A efte pues eligió nueftro Prouinciai por 
compañero y participante de fus trabajos. El 
qual dcípuesdeauerfido Obiípo deEjudad-
rodrigo^murio íícndolodc Auila,ycílaenítii 
rado en el monallcrio de fan luán de la Pení--
tencia de Tolcdojfundacionclenueñro Ulufr 
trifsimo Cardenal^ junto al altar mayor, al la-
do del Euangelio,cnelqualfevc.oyynbulto 
Efte no menos religiofo que gran CbiÇío, 
de Auila/undo junto aeftemonaíleno doef 
ra enterrado, otro monafterio o colegio defe 
glaTCs,donde fe recogen donzellas muy prin-
cipa-̂  
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cipalcs y de caliáad^ hafta tomat eftado-, obra 
muy v t i ly proucchofa/dignade toda alabaça. 
Hecha elcdion dévntan religiofo compa-
ñero, como fray Franciíco Ruyz, comcbçoa 
liazcrlá vi ficante faprttuin'ci3,p3rá Io cjualyuã 
apie con vn júmçntillò, que les feruia fe lic-
uar algünascbfas forgofanientchcceírauas,' ' 
Su co mida era loxjue les daiian dclimofna^ 
pidiendo de puerca en puerta, en los lugares a 
donde llegauan que carecían de conuento de 
fu orden:y de ordinario foliad Prouinci 
dartodo vnlugarde cafa encafaj fin poder lie 
garlimofna alguna, y paílaracjueldiacly fu 
compañero con folasyêruas cozidas. 
Por eíl.a . ^^JbUai^ücbasvezes fray Fran 
l i i m & à j X f % è W f f i f à & $ m donaire, que te-
niaenla oración y medicación mas ventura fu 
padre Prouincial, que en pedir limoína,'por-
que todas o las mas vezes quela pedia, traya 
libradala comida:en folas yeruas cozidas,mã 
;jar débil y de póéa fubftancia, y mas para el 
qde ordinario àndauaapic y t m largos cami 
nos.Y otras vezesle dezia:E)'éxc vueítra pater 
nidad depcdirsqu¿ fin dudà íúfigüna mas cier 
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Andando pues vificando fus monaílcrios3 
exercitando el oficio de Prouincial^con gran 
d.c aceptación defusfraylesjvino a Gibraltar^ 
donde viendofe tan cerca de la Africa^ con-
fidefando el viaje que auia hecho fü padre fan 
Fráncifco a femejáce ticrra,le dio grandefTeo 
de embarcarfe para ella, con animo de predi-
car a aquellos infieles, y de conuertirlos a la 
Fèjcon feruorofos dcíTeosdeponerlavidaen 
fu defeníà, pidiendo muy de veras a nueílro 
Señorjle hizieíFe merced de no negarle Ja c©> 
roña del martyrio. 
Eftatidp ya cafirefuelto decmbarcarfc,le 
diero noticia algunosreligiofoSjdelagran vir 
cud y fantidad de vna monja o beata de fu or-
dengue alii a la fazon c/iauajdelaqual c e / í i ^ 
cauan fe creya tener ordinarias reuelacioneSjy 
particulares coloquios con algunos fantosj 
^ viíiblementefele aparecían y la viíícauan. 
Parecióle comunicar fu penfamientp y fer 
qorofo deffeo con cfta monja, de quien tan 
cjctraprdjnarias y prodigiofas cofas fe conca-
uan. y áuiendolecon ella comunicado, le a-
ppfejo y amonefto dexafle elintento quede 
paitara Africa tenia, fignificandole que nuef-
tro 
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tro Señor ]e tenia guardado para emplearle en 
cofas mayoresy de mayor feruicio Tuyo. 
ConfemejaLuepronofticoquedoalguntan 
ro aceinorizado,y fe re.foluio en.nuidar depa 
recer^refignando toda fu.voluntad en las ma-
nos de Díos^En efta pcafió.le llego yna carta 
de la Reyna, por la qual le mandaua.que lúe* 
go al punto particíTcpara donde fu Mageftad 
cftaua, y anfi le fue forçofo boluer a Caítilla. 
Parecióle buena ocafioneíla parabòluer afij-
plicar de nueuo a la Reyna, lo que otras mu-
chas vezes auia con fu Mageftad comuniça-
do,que era la reformació detodoslos monaf-
.teriosdeftosreynos^aníi de monjas cpmo.de 
i frayles, Y lo que Ic mquia ao^a a tratar déflo 
con gritas v&i^^firay^nirílaftimadg íí&fujvi-
fica,dc.vcr Ja reíaxácion y libre modp de y.iy ir 
que losreligiofoSjenalgunosparticuIarçs con 
lientos tenianjcon titulo de clauílraks..^, j , 
; Eftanotable perdiqipnfcaqiaicauf^dp geiie 
Talmente ¡en todas Ia^religiones3:dc vna gran 
peftilericia que aüiaauidoiiiuchpsaños antes 
en:nf}0ñrai Europa ^coino lpafirma el padre 
fray'Eernando del Caíliüo, del orden de Pre-
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hiítoriageucral que hizo de fu orden , cn'cl 
cap. i . y 2. adonde Te mueftra muy lañimadó 
do la gran quiebra de fu fagrada religion 3 ha-
biendo cargo dellaa la peñe fufodicha, c¡ue 
fue general en codaIaEiiropa3aIcançado gran 
parte defta plaga aFrancia^ Efpaña^ y Alema-
nia. Y afirma efte graue aucor^citando aFran-
yyr^f.0 ne cifeo Petrarca^yluanBocacio^y otros teftigos 
'de vifta,q enfoloslosmefesde Marcoj Abril, 
Mayo,y lunio , murieron crvfola Florencia 
cien mil'pcrfonas,y que fc-dtfpobláron i-nfini 
tos Urg'ates en Italia, de Fuerte qué no quedo 
en eUòs^erfonaviua.Y en nueftraEfpañafuc, 
de tnancrajquéno cabían los cuerpos ínuertosi 
en las ygléíías, ni cimcctnos,ni en los campos 
que para efte fin tenían fcñalados^ni fe hallaua 
quien quiííeíTe darles fcpulturajporque de fo-
fo ei contado dela ropa quedauan heridos 
dclcontagio ypeíle.Yíiporventuraauiaquie 
IleuaíTtí algún cuerpo a enterrar, qüárído alia 
llegauan era con otros ocho o nueueqüe enel 
camínoauian encontrado. : 
En eftelamétable y infélizc ticrnpOjIa poCa 
gente que quedo vina, fe ocupaua en rogatt 
uas y procefsionesryquando eneftas no entcn 
' dian. 
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dian, fu general cuydado era huyr la muerte, 
procurando fu falud^y para efio fe falian a vi* 
uiralos catyipos:y no folo ellos^perolas gall i 
n3S,pcrroSjgacos, y. otros animales domeíli-
eos, dexauanlo poblado y huyan-a losde-
fierco?... 
Con efla general plaga y niortandad,quec!a 
ron las religiones aifoladas,y anfi les fue forço 
fo a lospocosreligioíos que quedaron,rece-
bir noukios, y por la gran falca que delios te-
nían j no reparauanen dar el habito aqunWf-
quicra que le pidieíl'cn.íin hazer primero exa-
men de fusvidasy coíhimbreSjComo lo orde 
nan fus conflituei ones y fancas reglas. 
De aqui nació la relaxacion de la vida mo-
nailica.:y .comp todavía durafle efta libertad 
en tiempo de nueflro Prouincial: aunque es 
verdad qüeauia yaalgun genero de enmicn-
da,por particulares diligencias que los Reyes 
CatholicoSjdias antes, auian hecho: pero era 
vna minima parte,refpedo del graue daño y 
malas coftumbres qUelos religiofos tenian: 
cofa;cafi impofsibley^difiçultoíifsima de re-
mediar, 
Yesdcaduertir, que a eflos tales religiofos 
Gff-fi del.! 
reitxdciüti 





de to das las 
ordenes. 
òe vida can liccnciofa, lianjauan claullralcs,a 
diferencia ciclos cj procurauaconferuar cn fu 
rigor la perfedíoa de: vida y fainas reglas.de 
fus primeros inftituydprcSjy eran Uamadosdí 
Fa ohfcruacía: á losqualé-samparo y defendió^ 
nueftro Cardcnnljjuntamentc con los Reycsj 
Catholícos. Y vlcimamcntc viendo el Rey 
don Fernando quanobftinadoseftauálosque 
fe dezian clauftralcs3cn fu efíragado y ffianíí 
fe puede dezir)a(reglarado modo de viujr; los; 
d eñeíro de codos fus rey nos.'Y he oydq aperj 
fonas muy grauesque los fràyldsícíauílralps 
de fan Francifco de Toledojd diá que'falicro 
deserrados de aquella ciudad, que fueporvna 
tuerca principal de ella, que llaman de Vifa-| 
gfa:l!euaiian vnacruz delantc,yuan cantañda 
el Pfalmo. 113. Inexitu Jfraeí de Egyptoy 
reciandofe de défenfdrcs delas mahs coftuni 
ores que contra fu inftituco fantó fe âuian in-
troduzido, con tan notable daño de fu fagra^ 
dareligion^y dela vida monaftipaí 
A eftã gran dificúltadjfe opufo nüellro Pro 
uihciàlj coei fauorque laRcynaleprometio,: 
^pretendiendo reduzir los monafteriosy reli-í 
jgiõfos dcllos, a fu primero principio y fahto 
modo 
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modo de viuir. Era gran lattima ver oue caíi 
nolcs auia quedadoa los rcligioíoSjmas del 
nombre y hábicodc tales, porque en efpecial 
los FrancifcanoSjcn algunQSxonuenipSjteniá 
tiem^yCaCaM enus,y. otraa eofas píoprias.con 
trí e! principal infliEiuo;Tuyo pobrezai y 
contra la'primera regla de fu padre fañ Fran-
cifeo. ' ' ' - • . 
Acometió cña díficultofa fempreíTayy en 
ella dio mueftras dei grau valor y animo que 
tenis, pues fupo contràftar gran numero de 
émulos que fe moftraron defenfores de la li-
cencioía vida que haftaalliauiantenido. Bien 
es verdad que tuno necetsidad de ía autoridad 
y fauor de Cardenal y Arçobifpo de Tole-; 
do, y 4 $ tjü^ fu mâg^ftád déla Rey na le ̂ daua 
(yf ãúií con todo'eflo fe'cgrarfdc-mcijic .p,erfe^ 
güido de-fus frayles^comolucgo veíemos)pa 
ra fálir con alguna parte deftacmpreíTa^ya que 
no la acabaíTe enteramente : aunque donde 
rhas ciedlo y prouecho hizq^fúe en fu orden, 
'fiendo gran parte pata que los monaílerios 
que'tenían rentas y haziendas dp propriedad, 
hs dèxaíTebquc ho füfc poguena grandeza, ni 
la'méñ'oHiaiañá de qaancashizo. 
Refermo en 
farte laor t 
den de fan 
Franfifioi 
D e l dvdennl JZimene: 
Confer del 
Cardenal \ 
M t t H t O C 4 , 
A l tiempo pues que començo a tratar defta 
reformación, auia poco menos de dos anos 
que çcnia el titulo cle.confeífor de la Reyu^ 
porparticular diligencia yconfejp del Carde 
nal Mendoça,como yadíximos.Elqua! enef-
ta ocafion cay o enfermo en la villa de Guadp 
lajarajfu natural,adonde ios Keyes3por el par-
cicularamor queletenian^vinieron a vifitarle, 
y recibieron del,con mucho güilo, algunos 
documentos y particulares cpnfejos quepá'ra 
el buen gouierno del reynOjel.Chriftianifsi. 
á \ o Prelado, lcsdio: y,entre, ellos, el principal 
fuc^cncatcctcndolcs.prinicrplagrl dignidad 
queera el Arcobifpado de Toledo,yi^quan 
to momento feria darbaperfonadêpç,cho)le 
eras, y virtud: aducrtirles mirafTcn en quien la 
empleauan/aplicâdolcs hdieiTen a fray Fran-' 
cifcoXimcnez,hombre en quien fe hallauan 
con grandes ventajas, los requifitos y partes 
necefíarias para tan altadignidad, 
Dcfpuesdeíloicomo fe le agrauaíTclaepfer 
^medad a-gran pncíra,con harto feptimienro 
tZucMt ^ 0 * ^ ™ * Y de otras perfonas que leama-
doot. -uantiernamente^or fu noble y afable çondi; 
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los mortales dcueü muricndo,pau viuir eter-
namente. 
Fue muy llorada fu muerte de toda Efpaña, 
yen efpecialdelaReynadom Yfshe!, qaele 
!tenia mdchaaficiQ-iiccayp cucrpo eíiaícpulta 
do,en el coro mayor dela fanta ygíeüade To 
ledo^ial lado delEuangelto, antesde íubir las 
gradas dclaltar mayor^en yb inuyfamptuofo 
tumulo que afucofta fe hi*¿o,. 
Y. esdc aducrcirjque qiundòenellluftrifsi-
nío Cardcnal fccncerroalli, fue junto al mif-
mo alear mayor: mas enere otras obras nota-
bles.yhcroycas que nueítro Cardenal defray 
FrancifcoXimenez de Cifneros hizo, y cfpc 
cialmente^enla fanca -yglefiaí'de.Toledo,fue 
alatfafj'ciátóo He 'i&iVp^móftemos- y no-
u'cntay fietè, cl coro n^ayor de'ella;darde 
donde efta clcuerpodd Cardenal Mèndoçâ^bs^ & 
hattadóde eñaoy elaltarmayor,quecsgran " 
diñancia¿conquc feautori^o-Tnucno'el coro5 
y.aníxa niieflra Cardenal Cifneros^ fe le:deue 
granpartede laaütoridad y rnageílád que el al 
tai rrrayor deaquella fantayglefiacònferua el 
diade oy.: 
Fue muy en pardcularcftelllafaifsimo Car 
den al 
coro mapY 





I de Toledo. 
7¿ Dei Çurdcnd X i m e n ^ 
denalMendoçajdeaotodelafanuCmz;.jr es 
cradicionantigua, qucel dia que murió fe vio 
en cl cielo vna cruzdcfuego.Tambicn decla-
ro por fu tcftamcntoyqucvnacruzdc plata que 
auiadadoalarantayglcfiadcToledo,fucel:pn 
mcrcftandartcqucfelcuaritocnel Alhambra 
de Granada, quandofegano:aquella ciudac 
porlosllcyes Catholicosdon Fcrnandoy do 
ña Yfabcl: Ia qual le ííruio de guion cn quan-
tos caminos y ciudadesanduuo,y vfo della có 
mo Primado de láéjÉfpanas, cri Santiago; de 
Galici33SeuilU,Granada^aragoga, Tarrago^ 
na3Valencia3y otros Obifpados de Efpanaiyoy 
diavfa delia el Cabildo de la fanta. yglelia de 
TòIedo,en las procefsioncs generales;- -
Fundo enToledoelh.oípitâldç Santa Cruz 
en lerufalem, que vulgacmehte Hainan de la 
fangrede Chrifto,p.orfcncí all i eercacrtago-
ffadiaivna capilla.Eneftehofpitaljfu.erade cu 
rar-hcridos y enfermos de "cafentutassife crian 
As ninos expueftos; que llaman de la piedra; 
Ipsquales hallaronmas'charidad y amparo cn 
cftapiadofoPrincipe, que;e.n los crueles y in-
humanos padres que losengendraron. 
Tambicn entre otf as cofas memorables que 
fund o 
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fundo 7 hizo, fue el infigne Colegio de San-
ta Cr uz de ValladoM, cl qual ha dado a toda 
Efparía,en honra de eíle Ilhiítrifsimo Carde 
nal fufundadoi:,eminentifsimos letradosjy va 
roñes de gran prudencia y gouierno. 
Qip.yLll l .QomofneekBô dfçobifpo Je Toledõj 
y de algunas cofiis notables quelefticedieroti. 
C Aufo la muerte del Cardenal don Pe-ro Gonçalez,dc Mendoça, grandes en-
cuctros entrelosReyeSjfbbrela elcclió 
de nueuo Arçobifporporque el Rey don Fer-
nando quilierajComo con grandes veras lo in 
tentOjperfuadira laReynadielTe el Arçobifpa 
do dc ^oledojía falrijodóivÁlfonfo de Ara-
'gori,queala fazonerâ Ar{obiípa;deÇarago-
2a:mas la Reyna^ a quien como a féñora del 
reyno perteneciael nombramiento del Arço 
biípadoj en ninguna manera quifo.en eílo ha-
zerJo que el Rey-contantainílanciadelTeauaj 
y-CQ-los medios pòfsibles auia-procurado. An-
tes aújçndocatdadò muchosdiasenrefoluer-
fe,pufo los ojos en él padre fray luán de Velai 
caçar, religíofo de mucha fantidad: el qual 
K fuera 
¥und.uÍGn 
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o 
,¡V f i n t a 
Cruz, d i Va 
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dor del Cun 
74 . jDg/ Çardenal Ximeneij, 
fuevTdefcrdc Uluítre fangre y linage, auii 
trocado vnmayora7go5 y otros cargos muy 
honrólos, por el humilde y pobre habito de 
fan Francifco. 
Por momentos mudauade pareceríaRey-
nacn efta eledlion, con el gran deffeo quete-
oía de acertar en eUr.y aunque traya en la me 
moría ia fantidad y virtud defray luan,conto 
do eílo ferefoluio en dar el Arçobifpado a vn 
íuriíla.cuyo nombre erajOropeflàjCjue auiaíi 
do Oydor delfupremo Çonfcjo , y ya por fu 
mucha edad,con licenciadelos Reyes/cauia 
recogido a defcanfarjtirando como jubilado, 
cl falario dela plaça cjue aula feruido. 
En cfte vitimo parecer fe refoluio 'al fin, la 
dudofa Reyna, auiendole primero confulta-
do con nuertro Prouinciahy afsi defpachãdo 
el nombramiento en el anciano y venerable 
Oropcfía5embio porias hulas y confirmación 
del Pontifice Romano. 
Yaauia algunos dias que fcauiandeípachi-
do los recaudos, quando la Reyna coruenfo 
entre fíaformarcfcrupulojdenoaucrdado el 
Arçobifpado de Toledo al Prouincial fray 
rrancifco,parccicndole no aueren el rcyno 
quien 
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quientan bienio mcrcciefle como el: acordíí 
dofc también del cortfejo del Cardenal clon 
Pedro Gonçalezde Mcndoça, y de las veras 
con que lo auia pedido: y para remediar eíte 
daño, que le tenia por no pequeno, defpacho 
con toda prieílavn correo, mandando ai em-
baxadorque tenia cargo en la Curia Roma-
na de fus negocios,no deípachaffé lasbulas del 
Arçobifpado de Toledo , para el jubilado 
Oropefla, fino que con la mayor diligencia y 
brcuedad quepudieíTcjlasdcrpachaíTe para el 
Prouincial délos Francifcos fray Francifco 
XimcnezdeCifneros,ydcrpacliadasfelasem 
biaflecon todo el recato,yfecrcto pofsible. 
Eraaeíla fazonprincipio de Quarefma,y 
eftaua fu mãgeftadá^laReyna.enla villadc 
Madrid, adonde vino nufeftrõ ProtuinciaI;a 
exercitar el oficio de fu confeíTonallipaíToto 
do el fanto tiempo de la Quarefma, gaitando 
el que le fobraua, defpues de aüer acudido a 
fus obligaciones,en ayunos,mortifieacion,y 
otrosadoíí penales, que en aquellos tiempos 
fe vfan, edificando a fus fraylcs, y dando cui-
dentesfruieftras de fu gran famidad. 
Acabada ya la Quarefjm.muy vfano y go-
K 2 zofo, 
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zoío^cn veríe libre3 íiquicra por algunos dias, 
de aquella pefada tahona de palaciOjtan enfa-
dofaparacljcl Vicrncsfantode mañanafedef 
pidió de la Pvcyna, con animo dehallarfcalos 
oficios de aquel fanto din, en vn nionafterio 
qucel cenia por propria cafa, jun to a la Villa 
de Ocaua, llamado la 1-fpcrança, y para efle| 
efcclo auia dicho a fu compañero fray Francif 
co Ruyzj queaparejaíTe el jumentillo quefo-
lian licuar, y prcuinieíTe algunas yeruas cozi-
das para comer a-fu tiempo. 
Mas antes que pufiefle en efe&o fudcíTco, 
cílando bien defcuydado,le embio la Reyna 
vn recaudo convncauallcro y príuadofuyo, 
mandadole no falicíT'c de la cortCjíln verfe pri-
mero con fu Magcfhd: Io qual ei íintiogran-
demente, temiendo no fue fíe algún negocio 
que ic impidieffc el afsiftír aquel dia en la Efpe 
rançaa losfantosoficios,yaníifuc luego a pa-
lacio , encendiendo que quanto mas prefto 
fe vieííe con la Reyna, mas preito quedaríais 
bre,p5ráprofeguir fu camino. 
LaRcynalerceibioafablementc, y comen-
co muy de propofíco a tratar con el, de cofas 
muy diferentesdel negocio para que era llama 
do: 
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do: f quando le pareció ocafion, al defcuydo 
faco de la manga, las bulas del Arçobifyado, 
que poco antes auianllcgadojy dandoíclasdi-
xo: ProuinciaJ/mirad que es lo que fu Santi 
dad mandâ poreflasletras Apoftolicas. Ei las 
recibió, haziend.o a la. Reyna !a cortefia que 
d-cuia-,y befando las.búlaselas defdoblo para 
leerlasanasquado vio el principio j-qüe dezia; 
Venerabili fatr 't nojír.o ft'. Franctfco Ximemo, 
electoTolctano-.^wz c ú o mcfmoque,anueftro 
venerable hermanofray Francifco Ximcncz 
eleóto Arçobifpodc Toledo3íe turbo en gran 
manera, y befando otra vezlasbulas con mu-
cho rcfpedoj las dexoeti lafaldadelaReyna, 
diziendo : No hablan conmigo eífas letras 
Apoftolicasiy leqatnadofedel afiiento en que 
eftaua^íinhazer la deuidareüerenciaq^e otras 
vezes folia a fu Mageftad,comoyn hombre 
fuera de fentido, falio corriendo de palacio^y 
fue a fuconucntOjdondeyael eompañerote-
.nia.preuenido lo neceffariõ para el camin;o: el 
qu^lechodever ^enlademudació tio acoftum 
brâda dcfuròftro,quanafligido y turbado ve-
Bia^y.Gahablarmaspalabrâalcòmpancro^qiíe 
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uicne falir a prieíía deíh Villa^ partieron muy 
prefurofosparafu conuento de Efpcrança. 
Quedo admirada la Reyna, viendofu gran 
refoludon,y aunquepor guardar el decoro a 
fu grauedad, entonces le dexo yr de palacio, 
con todoeílb llamo a algunos caualleros jr 
grandes del reyno, y les mando le hablaílen y 
perfuadieíTen aceptaffe la dignidadjdandoles 
razones que le propufieflen, para obligarle a 
ello. 
Los guales fueron luego al conuento defan 
Francifco de Madrid en fu feguimiento3 y ha-
llando auer ya partido para Efpcrança, queda-
ron confuífos: mas por dar güilo ala Reyna, 
tomaron pollas con que le alcançaron vn t i -
ro depiedra de fu conuento5queiuaapie con 
fu compañero y otrofraylc que auia encontra 
do enelcamino,dcfpuesqiie faliodcMadrkL 
Apartáronle eílos caualleros dc fusfrayleSjy 
del camino real, yen fccretoicperfuíidieron 
con grandes razones aceptaíTeladigoidad^pu 
niendole delance el difgufto de la Reyna^ po 
caohedienciay refpeóto a las letras .Apoftoli-
c^y otros inconuenicntes que de no aceptar 
laiçfukauan. 
Ma, 
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MasfuetantaPaentercza, queden Gutierre 
de Cardcnas^vn gran priuadpdcla Reyna3 fe 
;cntcrnccio de tú fuerce, viendo vn varón de 
tanta íantidad y virtud, que vinoa dczir: Sea 
como fuere,fivucílra Señoria acepta c] Arço 
birpado,como a Obifpo lepienfo befar la ma 
¡no,y fi no leaçcpca,fe]ahc de befarporfu fan 
tidad y enrerC2a,tiniendo tcfpcí lo alfanto ha 
bito que trae, y hincado de rodillas fe là befo, 
. fin poder alcançar del cfte cauallcro^i los de 
¡mas que con el venían boluiefle fiquicraala 
corte,quanto masque aceptaíTe la Prelacia, 
j Sabida por Ia Reyna fu mucha reííftcncia, 
y lo poco queauian acabado con el aquellos 
caualleros, eferiuio al Papa, dándole cuenta 
. délo que páflàu^^fignificâao de quanta impor 
tanciaera ocupafíc lafilladê Toledo,vn horn 
bre de tantas partes como fray FracifcoXime 
nez deCifnerús/uplicádole compelieffe por 
obediécia aceptaíTe el Arçõbiípado. Lo qual 
.pi PontificeRomano hizocon mucho gufto, 
p.Qr fusletras Apoñolicas,mandandolc en vir 
tud de fanta obediencia,qüealpunto, fin mas 
rcplica^ceptaíTcU prelacia de Toledo,en que 
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por elel mandato tanrcfuelto dei Pontificc, 
baxojacabega, como verdadero hijo de obe-
dtencia,y acepto,como le era mandadojadig 
nidad.íignificando a (us Mageflades, queporf 
quanto tiene el mudo, no confendria en ella, 
vn folomarauedidepeníionjniotracondido1 
alguna quefueffc contra la libertad defu dig. 
nidady paftoral oficio. 
Auiafe imirmuradoque la Reyna led a ua el 
Arçobifpadojparecicndolcquc por fer tan fe-
ligiofo comoera, fecontentaria con la mitad 
d,e la renta, y que los Reyes difpondrian dck 
otr^mitadiyechofebiendeverquanfalfaauia 
fido efta imaginación del vulgo, pues los Re-
yes £ufiaron mucho deque aceptaíTela Prela 
c ia jm ponellcgrauamen ni penfionalgüna. 
Aceptado ya el ArçòbifpâdOjCon fummo 
contento del0s.Reyes7.gran.des de Efpaña,, 
trataron de fuconfagracion:la qual fe celebro 
con toda la autoridad y folemnidad pofsible, 
e. n d Obífpado de Tarragona, envn contiefi-
;tode fü ordenan onzede Gdubre,dia oda-
uQ.del teraphico fan Francifco fu padre. 
Hecha yala confagracion,llego,como es 
coftutnbre, abefarl as manos de losRcyesdo 
y oficio Gótico Muzárabe ". Si 
qual hizo^diziendoiN-ó befo a^vueftasMagcr 
tadcslasmánosporlamerjccd de auermepuef 
to en cfta dignidad^fino por la-que júenfo rece 
birlen ayudarme a lleujarcaTgajtattpcfada co-
mo ¡fobre rais ñacos ombros ban impueflo, 
qúe co tal ayuda nó rite defpido de tener filia 
en cl .(fietò^cçttó lbsfánÍ2e»íÁfffobifpQ«qüc al 
prefeirtereílahí g p ^ r i d o á e Dio^JMiíàeadbs 
los. Reyes con tan huMldeépalabra^eâ m«eí 
trade fu gran Chriíliandad y'deuocíón^be-fa-' 
ron ambos las manos del nueuo confagrado, 
y recibieron fu bendición» imitándoles los 
g[;andes3,y los deinascaualjefosqueauian afsif 
tido a-can deupto a&oy foleune cxpe6t;aculo, 
Vicndaf^ya ppj^n alj^ digniJa^camenço 
tad eftau,aporfu cuenWiy^pròtíeeríniuçliOfs 
oficios y cargoSjaníiíctplares^combeclçfiafti 
Qpsacuya prouifion Jejpçrtpnecia^y duran por 
la vida y voliHnad 4?lrAr$9bifp.Q; los qualcs 
procuro ííempre dar a perfgnas b^nemericas^ 
doftas^y vittuofas. r: • ; r:; 
Entre otros cargos, tenia que proueer vrío 
*dc;.n^uch^ confideracion^y era el Adelanta-
mient^^Gaçp4a;5quéauUdadoelCardcíial 
don 
I 82. De l (Cardenal X t m e n e ^ 
ttr€z.a dei 
Cardenal . 
don Pedco GonçaIczdc Mendoça,ru antccc 
íbr» aidon Pedro Hurtado de Mcndoça fu 
hermano»hóbre de muy pobles y podecofos 
panences:losqualesfuplicÍaróalaRey ñaman 
daíle al Arçobifpo no 1c quitaffccl cargo, 
pues las parces de don Pedro eran benemeri-
tasdetan honrofooficio, Aloqualla Reyna 
rcfpondiojqucdicffen al Arçobifpo vn rceatit 
do de fuparcejpidiendoleque en ningunama 
nera quitaíTe a don Pedro Hurtado, el titulo 
de Alantadoapues con tanto gouierno y fide-
lidad auia feruido. 
i HabUron eftòs àííallcrosàl Arçobifpcívy 
puniéndole primero deíante el amparó y fa-
uorqueauiatcnido énel CardenalMcndo'p, 
hermano de don Pedro Hurtado^y otrasobíi 
gaciones que le cruxeron a la memoria^e fu-
plicaron nole qun^ecrofibioyaduirtiendole 
que U Reyna nrúdáüale tuukíT^y quee-rifcife 
gana manera fediêííéa btró. •̂ f iov y iJ.iv ú 
La refpuefta que el píudenté Prdad^^ í^a 
femejante peticio y recaudó/ue dezirles, qiic 
cl Arçobifpo de Toledo auia deproueér libre 
mente los cargos q JC le pertcnecian, y qué el 
tenia cl Anpbifpado fin grauamen alguñdiííg 
ni i f i -
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nificandoles^ue no le.tomaradc otra fuerce 
por quantas cofas auia en el mundo, y que de 
ninguna manera daria cl titulo de Adelanta-
do de Caçorlaadon Pedro Hurtado de Men-
doça: mandándoles juntamente, dieflen por 
refpucíia ala Reyna;que mas fácil le feria bol 
uerfe a fuceld^y q lo tomana por mejor par-
tido^antesq ha¿eEÍo qufeiíUíMagéftad^n eñe 
cafo 1cniandaua. , *; r ? ^ 
Indignaronfegrandcmentclosparientes de 
don PedrOjConUrefpueíhila qual dieron ala 
Reyna^no tanto alabando fu enrereza, como 
era razón 5 quanto procurando fe cxafpcrafle 
con ella,culpandoal Arçobifpo , de arrogan-^ 
te,foberuio,y defagradezido.Alo qual noref 
ppndio la.ptudime-feyiiaxfôfaíílgunajni aun 
dio mueftras de aúcrfe pQteílo; de%r?iciado 
con el. •71 - - ' : i '. 
Sucedió defpucs queencontrandofevndia 
en palacio,don Pedro cóel Arçobifpo3aquié 
ya miraua como áhombre.que a fu parecer, 
cn^ucrlequitado cl^fàcioje auia hecho afre-
ta^y^notable agrauiojprocuroencftaocafion, 
comía folia hazerlo enotras muchas, huyr fu 
prefencia , y para eíto tomaua ya diferente 
Hecha nota 
Ue del Car 
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)tando]oelf no que el Arçobifpo traya.Mas notan 
piadofo Preladojleuanto la voz mas délo que 
folia de ordinario^ faludandole, y llamandoíe 
Adelantado deCacor!a,dandole titulo det^l 
pficio:aduirciendole queaora fe le daua libre-
mente ,y fatisfazia a la libertad y derecho del 
oficio que tenia, cumpliendo juntamente có 
fuconcicncÍ3,en darfeleaquié teniaporhom 
brede mucho prouecho y autoridad para un 
gran ditado. Pôr efte camino quedo don Pe-
dro Hurtado coiafu oíxcio ,admiradode fu 
gran? ntereza'jy cõmpubgido.de ver enel tan 
ta virtud y fantidadjy.eVArçobilpole eñimOj 
honro, y tüuo en muchckodo el tiempo que 
viuio. •.; • . . . ' f-
Y nopor verfeencumbrado-entan alta dig^ 
nidadj quebro vn puto delmodo de vidaque 
en la religion auia aprendidojporque fu per-
fonano tenia mas regala en fuá Arçobifpales 
cafas,que folia tener en la ma¿kúmilde celda 
de fu conuento.Nuncaquifoveftirfínaíuha 
birojcomo íi fuerafolamcntevn'pobrefráylé; 
no yfo lienço en fu perforia,ni cnla cama; en 
U qual jamas quifo confentir colcha ni otra 
gofo que fuefle de regalo, o fiquiera de exte-
rior 
y oficie Gótico Mn?j*rabt. 8$ 
rior autoridad; las paredes de íuoalacio efta-
uan ficmpre blaocas,quc n i dofclçs quifo las 
cubrieffen el veranp^ni ríienos tapizcrias elin 
ülerno. Su comida era muy pobre y corta 3 y 
larga de Icdíon eipirituaUporqueificmpre te-
nia configo. Theologos d o í l o s que afsiftian 
a fu mef^noagoigf dolos fiunpcuofbsy ex-
plcndidos'manjarc&de vn.Arçobifgo de Xo-
ledo^finaadarlcpaíloséfpirku&lèSidiípúrán-
do y tratando puntos delicados de la fagrada 
Efcritura^y lo mifmo hazianquandolequita-
uanla barba, queriendo ílempre tcncrocupa-
dofu entendimiento en cofas famas y de im-
portancia. 
Si porventurayua caminoano vfaua de otro 
coche-o^i tpra i l^^ fu or-
den auia^coftumbrado,y lo masdel y a pie, 
dandoatodosnotable excmplodéhumildad 
y pobreza. 
Tratauatan humildemente fu perfona y ca 
fa, que no faltaron émulos que lomufmuraf-
fen, atribuyéndolo a puíílaniníidad,y no á 
la fantidadde quien en realidad de verdad 
tales coiàs cmanauan. Y fue, de fuerteque 
vino a noticia del Papa Alexandro fexto,quc 
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Be fiel (jirdenal X iwene^ , 
r í a fazon teníala filiadc fan PedroTEÍqüS 
por vna cartale amonefto fe crataíTc con la au 
coríáad deuida a fu per fona y dignidad, dán-
dole gracias por la gran virtud y religion que 
fegun ieauían infonnadojtcniaiaduirticndo-
1c quan de importancia es en vn Prelado la au 
coridad de fuperfonay cafa¿paraqlos fubdi-
tos lecengan la deuidareuerenciay refpcdto. 
E(l¿ monición del Pontifice^le fuecaufade 
poner las cofas de fu cafa,de fuerte que tuuief 
fen algún olordc la dignidad que tenia3auto-
rizando fu perfona con vna ropa aforrada en 
algunas pieles pardas de animales, y efta era t i 
corta que defcubria vna tercia del habito de 
fan Francifco, a quien con tan juila razón cfti 
mauacn nuicho:elqual y lademasropa de fu 
perfona, coila y rcmendaua por fus próprias 
manos: y los inftrumentoS:de feroejantes o-
bras/urronvnadelasjoyasde tnasçíUmaquc 
el mientras viuio tuuo,y comò tales fe halla-
ron defpucs de fu muerte, en el mas fecrcto 
caxonde fueferitorio. 
Vfo cambien íiempre de paparos abiertos, 
que llaman fandali3S?de la tnefma fuerte que 
IOÍ vfo fiíndo fray le en el Caíbnar. 
Muchas 
yoficio Gótico Muzárabe, 8/ 
MuchasvezeSjComo teílificaron; fus cria-
dos,lc acontecia dormir cnfrl fuclo3dcsha2icn 
do la cama de propofico, fingiendo auer dor-
mido en ella. Otras vezes, apartando la ropa, 
fe contentaua con las tablas de la catna:y viti-
mamente dio en tener vna camilla de fray le, 
debaxo de laque ¿ñaua en fuapofento para 
oílentacion 3 y quando fe quería acoííarjCcr^ 
;rauala puerta^ facaüa la caorilbjqiicera co-
mo vn carretonzillo: y quando fcl'euantaua, 
tcniagran cuydadode tornallaa entrar donde 
primeroeftaua, porqnc.noloviefíen fuscria 
doŝ y poreftarazó fe vcftiay dcfnudaua apuer 
ta cerradajno permitiendo !e hizieífe nadie la 
catna, pordifslmular la afpcrcza de vida, de 
que aun fiendb y^inuy^íejo,fin rémifsion al 
gunavfo. / - •' 
RezauadeordinaTÍofolo5y encerrado, y i § 
zia cada dia MiíTaj y para ella tenia fray les de 
fu orden que le ayudaffemlosqualescíi ñinga: 
na manera auian deandaf por la C3fa,ni tratar 
de Degocioalguno,fiennpre cftauan retirados 
y en gran filcncio,no echando menos en pala 
cio, el conuento de mas recole&ion y claufu-
ra de fu orden. 
Dezia 
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D t z n comunmente, que no cenia cl enfu 
compañíarcligiofos pàraquefe encrcmeticfr 
fencn negocios ningunoSj de fuerce quedere 
guiares fchinefíen fecularcs,y anfia diez fray 
fes queconfigo tenia, les dio vnasreglas eferi-
tas de fu propria mano, mandándoles las guar 
daíTcnpuntualmentCjofe boluicíTena fuscon 
ucntos. 
De aquí tomaron ocafíonfus ocultos ému-
los, de publicar grades quexas del Arçobifpo, 
por eftaren alguna manera fenridos de lare-
formacionque arriba dijimos auia intenta-
do:y como conocían el granfauorquelaRey 
na IehazÍ3,no offando hazerle roflro aLdefeu 
bierco, tomaron por medio efcreuiral Vica-
rio general de la orden,mi! teííimonios y faife 
dades contra el, diziendo que era vn bombre 
por cuya caufa nofehamxáfoen Efpañadcl 
orden de fan FrarxafcOiy qiiçcn lygar de hon 
rar y autorizarlos religiofQsdel , çoji>o a co m 
pajfiero^y hermanos3los tracaua cpmaa:cfcU-
uos: y que Ilegaua y í a tanto,que a fu próprio 
b^í-tnanofray Bernardino,por ferfray e,nolc 
^iaver5nilcreniabuenavoluntad,hazicndQ 
mil agrauios, defautorizandole, y afrentan. 
dole, 
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dolcjy end a coda la religió. El Macítro o V i -
cario generaljque era eñrangero, vifto lo que 
1ceferiuian.feindigno grandemente, dando 
credito a la faifa relación de fus émulos: y pa 
reciendole que era negocio que import ;ua 
con tiempoponer en el algún remedio, vino 
a Efpaña,adonde fe confirmo mas fu indigna-
ción, con lafinieftra y taifa información que 
fus contrarios le bizieron. 
Tomo pues tan a pechos efte negocio3 que 
no hallando otro camino para de facreditar al 
Arçobifpoadaerminovcrfe con laReynajpa-
reciendole qcn fola ella confiília el falir bien 
con fu intento: para lo qual pidió a fu Magef-
tad audiencia: y auiendofela dado, quando la 
Rcyna cfpfcraüa^Igun negocio degrande im-
portancia, como hombre ciegojmasde cole-
ra y inuidia,quc de zelo de fuxeligion, comen 
çoa afear afuMageñadla eledion queenel 
Arçobifpo auiahecho, diziendo que auia de-
(autorizado la yglefiade Toledo con cal paf-
tor. Que vio (dize) vucflra Mageftad en fray 
Francifco Ximenez,parapromouerleadigni 
dad tan alcaí que linageíque letras? quefanti-
dad y virtudíEn linage vn pobre hidalgo ,en le 
M tras 
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eras vuidkm: que derechos fupo, o que curia 
;HHÍo tenpr en quatro dias de ^rouifor de Si-
^uenp, para coníiajícaora vueftraMígcítad, 
Ios;ncgocios mas graucs del i'cyno? Si por fu 
fancidad y virtud^ no crea vuciha Magcftad 
cn cilas f^itidadcs ringida?5quc njascicrco Ton 
hypocrcfias y fí¡;gimicncos:.ínadicndoaefias> 
otras paLhrasde vicupcriOjbien indignas dela 
perfona dei Árçobifpo. 
Exafperofc grandcmeine la Rcyn^como 
quien tan bien fabiaqüan al contrario y age-
no de todaverdad era loque ctdcfcompueíto 
fraylc, con tanto acteuimiento y defeortefia, 
le im{)Ucaua,yauicndo citado vn gran tato fuf 
pcnfajim.iginnndo que rcfpiielta daria*'a tan 
gran altiuc/. y dcfcoüipoihira: finalmente ata-
jola? mordazes palabras de Aquel miniítfo de 
inuidia y maleLio]cncia3prcguntando í¡ a cafo 
aquel frayleeitauaagcnodcfcntidojO falto de 
juyzio, o íi porventura tenia'entero conoci-
miento dela perfona realza quicnyuah ende-
reçadas femejantes cofas. 
Por larefpucíh echo bien de vcrclatrcui-
do rtligiofo ,1o mal que auian fido recebi-
das fus razones, y anfi muy corrido falió de la 
prefen 
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pretenda de la Rcyna, dizicnüo: Entetojuy_¡ 
7Ío tcngOjybicnfcque hablo con la Reyna! 
Yfabela,vnpoco decenizay poluo, también' 




recio mas quchaítaalli: con que fe quietaron 
fusemuloSjUO offando moucrmaslos labios 
contracljtkfvianccicndofccomocl huvno^co 
cl fauor de la llcyna^ las chimcrasquccontra 
el fus aduerfarios teniaa machinadas. 
Sabidas cñascofas por el Arcobifpo, las lic-
uó prudentemente, fufriendo femejantes tra-
bajosy afrentas, conmucha paciencia. Y aun 
que cílauacièrtqnioáuerífidQ coniplizesdefc 
niejantc delido, níngiuio .délos frayí'es-que 
configo tcniajcon todo eíTotoschibiotodosa 
fa conuento, dexando folos tres para quelc 
confcíTaíIenjprediçaíTen, y ayudaflen a Mifia, 
yertos fueron.tan vimiofosy dignos de pre-
mio^ que el vnofalio en l>reue, predicador de 
lo'S'Reyes Cadiülicós,'y los. otros dos Obif-
pos. 
TuntamenteconeftostresfrayleSjdexotam-
M 2 bien 
Ci/ã notA-
5)2 (Del Çardenal Ximenes, 
biciTél Arçobifpo coníigo a fray Bernardino 
fuhcrmano,a quien amauatiernamcnte3por 
que en la religión 1c auia conocido pormuy 
humilde y deuoto: mas dcfpues que cfiuuo 
cnpalacio^fe entremetió de fuerte en nego. 
ciosfccularcs^dandofe tanto a la vidafucha y 
Iiccnciofj3quc no parecia religiofo, fegun Ce. 
,IUÍJ c/lragado en cl modo dc víuir: y aunque! 
aJgunasdcítas cofasvenian a noticiade fu he/ 
Imano, ylascaftigaua conpriíiony reprehen-' 
fion jpero no todas, ni las mas graues dellaSj' 
por falta de quien dieffe auifo:y efteno offa--
ua dar ningún criado3porque luego fray Ber-
nardino le dcfpedia de cafa3priuãdoIe dequal 
quier oficio que tuuieflc. Y vino a tanto fuacrej 
uimiento,que porque el Arçobifpoie repicri 
hendia cofas en que le hallauajindignas de fu 
perfona y habito, fe fue afuiupnaí ter io, co-
mo mcoofpreciado la compañía de fu herma 
no. Y aun íi alii fe quietara, no fuera pequeña 
ganancia fuya,masdio cñ eferiuir vn líbeloia 
famatorio contra el, de mil difparates y men-
tiras,con intento de darle a la Reyna^paraiu-
dignarla contra el innocente Arçobiípo. Pof 
clqualjabidos fus malos paflbs,Ieprcndio,y 
_ .• _̂ . ̂  y quito 
y of ic io G ó t i c o K f n x / t r a b e , *?3 
y quico el libelo, có animo de corregillc afpc 
nmence.Mas quando íccfperauahizieraene] 
vnca exemplar caftigo^como cl delido mere 
ci^jcra tanca fu benignidad,qnefacilifsimame 
te le perdono,como folia hazer otras muchas 
•vezes, boluiendole a fu cafa jymoftrandole 
tanto amor y afabilidad, como fínohuuiera 
hecho cofa queno deuiera. 
Eftaua a efta fazon el Arçobifpo en la villa 
de Alcala de Henares, donde tenia puefios 
juezes que conocicfTcn delas caufas pertene-
cientesa fu tribunal'.en el qual cítaua pendien 
te vna de mucha importancia, entre perfonas 
dccalidadiynoobitanteque cl Arçobífpo te-
nia mandado a fu hermano fray Bernardino, 
no fe entremetieíTccn fauorccer plcyco algu-
no, nitrataíTc de cofa femejante /tomo tpuy 
a pechos el fauoreccrenefte pleytola vna par 
te^ laque rnas conocidamente carecia de to 
da juílicia,tomando con tantas veras fu deferi 
fa,como fi fuera cofa propria fuya> puniendo 
loff medios pofsibles para falir con fu intento: 
y fue de manera que no obftance los inconue 
nicntesquede por medio auia,pudo tantocò 
los juezes,que los hizo torcer de la conocida 
M 3 jufli- ¡ 
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juíiicía,rentcncÍ2i]do en fauor de la pnrtcquc 
apafsionadamcnte canto fanorccia. Sabida la 
fcntencia por la pane corrnria,fucile a quexar 
al.ArçobifpOjdc fray Bernardino y délos juc-
zçs que la pronunciaron,dando a entenderla 
iñju-ñiciay agrauio quefele auia hecJio. 
Oydas eflasquexasdel Arçobifpo^cjuifo pa 
ra cnterarfebicn del cafo 3 verelproceflb^y 
auicndolc viílo s y confiderado los méritos y 
deméritos desconoció la pafsiondefu herma 
nojla iniquidad délos juezesjy la mucha razó 
que la parte agrauiadatenia de qLicxarfe:y re-
mediándolo lo mejorqucpudofpriuando an 
te codas cofas alos juezes de oficio)fLic tanto 
el enojo que recibió de que en fu diocefife 
huuic/Ic hecho fcmcjancc agrauio yinjuíli-
cia, que 1c fue caufa de vna grauc y melancó-
lica enfermedad. 
Hilando pues en la cama, entro avistarle 
fray Bernardino, fingiendo dòlcrfe de fu en-
fermedad,como fuera juftoIí>hmcra,mascn 
lug^rdepedirleperdón^y con palabras de hu-
mildad acariciarle y defcnojarlc, le dixo mil 
ínjuriofasy afrentofas razones, afeándole la 
ptiuación de oficio que de los juezes ania he-
i - cfio, 
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cho, llamanJoíos recios y niíiicieros , y a ci 
por el contrario injuflo y apaísionadojy otras 
ícofas femejances: de fuerte que viendo e] Ár-
'çobifpo fugian atreuimicnco y defcmboltu-
'r^Ie fue forçafo(ya que por fuenfermedad y 
'flaqueza no podia por entonces de otra mane 
!ra)mandalle por obedienciacalIafie,y fe fue f-
Te al puncodefu prefencia,amenazándole cõ 
!Ios caftigoscon'que otras vezes.le folk corre 
gir^de prifion y carce^fino le obedecia. 
Corriofc con femejantes razones el acreui-
do hermano^ ciego dccolér.3,dexandofe ar-
rebatar de fu gran pafsion, arremetió ala ca-
!ma,y quitándole vna almohada en que cenia 
reclinada la çabcçã, le upo la boca con ellaj 
I porgue no llV^STcf0i¿ri3í^ís=de,fa-¿uatdft q 
'en el antecámara auian quedado^y conilá-s fa-
crilegas manos le apretó la garganra^déma be-
ra que uniendo por cierto auer ya efpirado, 
falio del apofentOjhaziedo feñal alòs criados 
deqdormia,paraqUetuuiéírenqUiêíuiy fílen 
cioJy cqpafTosacelerados y defco mpuéftbSjfe 
fueá efcóderavna finia o cileua muy oculta, 
paraefpcrar enella el fin que tendría el funefto 
hecho3qtan defalmadaméte.âuia acometido. 
Notable 
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píí (Del Qirdenal JCimeneT^j 
Eñaua en cl antecâmara vn page querido de] 
Arçobifpo j el qual reparó en la demudación 
y turbación de roílro y defeompueftos pafíbs 
de fray Bernardino.y auiendo oydo a losdos 
medio reñir vn poco antes,hablando mas re-
zio que folían3coligio algú mal fuceflbyy anf? 
entro congran filencio3pornoíerfentido en 
el apofcntOjy mirado al rofiro al Argobifpo, 
vio que eftaua muy defcolorido,y acercando 
fe mas5pareciendole que no refpiraua,comen 
ço a darvozes^iniendo por cierto eílar ya di-
funto.Entraron de tropel los demás criados a 
las vozes del page,y admirados del fuccflbaIc 
atribuyan ala melancólica enfermedad, juz-
gando fer ella la caufa de tan trille efedodla-
maron luego agran priefialos medicos ,para 
ver ílpor ventura tenia algún genero de reme 
dio, los qual es .le aplicaron algunas cordiales 
medicinas,con queboluio algún tanto en ir, 
dando cuenta del agreíTor de tan inhumano 
hechojllamandole ingrato3facrilego, y fratri-
.cidatdando mueftraconeflasy otras palabras 
de lo qua ya le aborrecia5por fus malas obras. 
V auiendo bueltototalméte en fu entero juy-
•zipjdixo con vna notable manfedumbre ypa^ 
cienciajl 
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ciencia, que cenia por mejor el trance en que 
feauia viíto j tpc dexar de^dminifhar juílí-
cia. 
Fue defpues defto bufeado el reo3con gran 
diligencia,y fiendo hallado,ao permitió fe 1c 
hizicffe mal algMno,peroiiuncaniasquifQ ver 
le en fu prefencia; y fue de fuerte ,, que no lo 
pudieron acabar con el muchas perfonas-de 
calidadqüe lo intentaron :y aunpunieádofc 
de por medio el CatHolico Rey don Fernan-
do3no fue parte para que leboluieííe a fu cafa 
y primera gracia: folo por el refpe&o que a 
tan poderofo Rey deuia^mado le dieffen por 
fiisdias,para fu regalo,ochpcientos ducados, 
con condición que feeíluuieíTe fiempre en fu 
conuentOjfin tratar de verle mas. 
Ella renta tomo fray Bernardino de.bucna 
gana , por fer clauftra], o conuentual, y muy 
aficionadoal dinero: contagio qüe el mons-
truo dela clauftrapegauaa losfuyos^y fue en 
fray Bernardino defuerte5quenopudo el Ar 
fobiípOjCon todas fus diíigenciaSjreduzirle a 
la obferuancÍ3?qLie lodefleo contodo el enea 
recimiento pofs.ible. 
No fueron folas eftas tribulaciones las con 
N que 
labras di el 
Cardenal. 
US íDW Çardenâ Xttttene^ 
que nueílro Señor quifo regalar a fu fieruo, y 
nueftro Arçobifpo,qnetambiçn permitió tu 
uieíTc grandes encuentros con el Cabildo de 
fu ygleíia de Toledo, acerca de reformalle en 
algunas cqfas, en qoemoftro fü gran prudeti* 
r i ^ y fobre todo vn valor inuencible, con que 
falia con todo quanto intentaua,'fugetando 
con íantosconfcjos y fuaués palabras}y quan-
do el cafo lo pedkjCon valcrofas óbraselos ani 
mos mas indómitos de los que precendian a 
vanderas tendidas hazcrlc roíiro. 
Çctp, XII1L D e l modo que el Qarâenal tuno en 
promt knefims, y en dar a los pobres ¿imof-
71 i U 
Prouifto íe N laprouifsion de los beneficios^ enef 
pecialcuratos^tenia principal rcfpedoa 
las yglcfiasy feruicios delias» fucedien-
dole muchasvezes, aunque tenía copia en fu 
cafa de eclefíaíticos honrados, cmbiarlexosa 
Hamar clérigos eftraííos3paraproucerlos délos 
tales beneficíoSjembiádolos 2 refídir en ellos, 
lamas proueyo beneficio alguno3aquienpor 
m Z » r ' ' l^0 pof tejera pcrfona.lepidieflcaaborrecicn 
l o 
oficio Gótico Muzá rabe . $ 9 
Prsuifio de 
do mucho ía^prcccn i ioncápor viadcfiuorjdi 
zicndo tjMclosuIcspretendientes, de ordina-
rio fon faltos de letras y merecimientos. 
En la prouifsion de las dignidades y canon-
gías de fuygleíia de Tolcdo/ue notable el reí 
[pecio que tuno ala autoridad y mageftad dc-
i la^porquedc mucho numero depreuendas 
¡que proueyo,noíc halla auer dado ninguna a 
!pcrfona3quc fucile menos que gran letrado o 
jcauallcro, 
I Hazia fuera deílo granJc$limofnas3aníÍpu-
¡blicas como fccrccaSj cnibiando perfonas de 
leoníiançapor los lugares de fu Arçobifpado, 
jcon mucha fumma de dmcro$3con que cafa-
¡uan huerfanaSjyfocorrianeftretnas ncccfsida-
^es.Entrelas limofnaspublica^vna dclas mas 
feñaladas fuc^daralaciudad deToledo, veyn 
te mil fanegasde trigo,y a la villa de Alcala de. 
Henares diez mil, y a ladeTordeheunacin-i^.T^Tf 
cinco mil,para que lo conkruaíien perpetua-'uí.f.y TUT-
menteengrano,y lo vcndieíTcn a fus próprios I ^ w - * -
ciudadanos, en tiempo de careftiay necefti-
dad,a precio moderado,haziendocon ello ba-
xarelexcefsiuo que fu cien acarrear femejan-
tcs necefsidades y hambres. 
L'iuicfn.tspn i 
• j l id is y Je ' 
N Apo-
DAUAÍe l i -
me f na Um 
t a i de fit rc 
ta. 
$tie p/trte 
en la (tatr 
[ton de Us 
Mcres de 
Granada. 
iOO De i fardenal Jd imene^ 
A pocos diasdeencradoenel Ar^òbiípaclo, 
mando luego açudir a fuiimofncro con la mi 
cad delas rentas detodafu mefa ArgobifpaI,a 
los pobrcSjp.araque fe reparticííe à e l n n c f n a 
entre ellos, llamandolos,leñores y proprietá-
rios dellaiaunque poco defpues mudo efia for 
ma de darJimofnajporrefpc&os neccflãrios, 
en otra nomcnosvtilyprouecholàpara ellos 
que la primera. 
Era a efta fazon recien conquiftado el rey-
no de Granada3porlos CatbolicosReyes don 
Fernando y doña Yfabel^ y mouido nueflro 
Arçobífpo de piedad, y faxito zelo3procurádo 
adquirir almas para fu criador, determino ha*-
zer baptizar todoslos Moros del dicho rey no: 
para lo qual fue alia con folos los de fu cafa y 
familia. -
Comcnçoeíla fantay heroyea obraren diez 
y ocho de DiziembrCjdiadcIa. Expediacíon 
de nueftraSeñora,delaño dé mil y Quinientos: 
y el orden quedio3fue juntar los mas alfíquicS 
de la peruerfa feda de Mahoma, y predicar-
Iôs,perfuadiendoIes fe baptizaílen^ y para con 
Teguir tanfanto fin^tratauay conuerfauafami 
liármete conellos:y alfin cóhalagos, dadíuas, 
y cari* 
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y caricias, los truxo a conocimiento del ver-
dadero Dios: y poreftemedio vinoaconucr-
tir masde quatro mil Moros, y baptizarlos 
por fu propia mano, y en hreue hizo tal fruto 
que fe conuirtio cafitoda la ciudachy fue tra-
ça del cielo procurar ganar las cabeças, para 
con mas facilidad atraer lòs demás Moros de 
aquelreyno: con los quales vfo de mucha l i -
beralidad, haziendoles grandes mercedes^ 
prometiendofelas mucho mayores^epartien 
do entre los recién conuertidos cantidad de 
piezas de feda,y grana,y de otros coftofos pa-
ños, viftiendolos de ellos, conforme a la cali-
dad de cada vno. Y fue tan liberal en femejan 
teslimofnaSjyefpccialeneftaocafionjqueque 
do ádeüdá'do poT^uckò-i^afíí^.A-* ~ - - - ; 
Fuera defto, dio orden qüc fus capellanes y 
familiares^fe encargaífen de algunos délos Mo 
rosque cftauan rebeldes,encomendándoles 
mucho el cuydado deprcdicarles, yhazerlas 
diligencias en cftc cafo neceíTarias; Sucedió 
puesjque como entre otros,vn cauallero Mo-
rOjdeilluílrefangrejdeudodelfamoíTo Abe-
namar,llamado Zegri, eítunieíTe muy perti-
naz, fue entregado a vno dé los capellanes del 
Notables U 
mo frías* 
N 3 Arço 
102 (Del Cardenal Xim.e)?e?yi 
ArçobifpOjparíi que trauífc Je fu coüuciíion: 
elqunl defpuesde auerlo intentado por di-
ucrfos mod os 3 viê-do furcbeldín y d u i'C2a,dio 
en tnaktatntle, echándole grillos, efpofe, y 
cadenajOcupandole en oficios feruiiesyJando 
le por caora clfuclojyla comida por taíla. 
Con eftas vexaciones paíTo muchos dias^íín 
darmueílra alguna de conuertirfe, haíla que 
vna mañana pidió a Leon3 que afsi fe llamaua 
el capellán que le tenia a Cu cargo , que le lle-
uaffe al grande Alfaqui délos ChnÜiano'5(nó 
bre q los Moros dauan al Arçobifpo) el qual 
íel leuo aherrojado como eílaua:y eílando en 
fu prefencia3Ie fuplíco le mandaffe desherrar, 
y informado del cafojfe difguño con elcape-
llan^porel mal rratainieto queleauiahecho, 
y m i d o quitarle las priíiones.Luego q el Mo 
ro fe vio libre,hinco las rodillas y befo la tier-
rajuntamentecon fumano dcrecha,quees la 
mayorfalua que elloshazen-.y auj^ndo dado 
paz al Argobifpo en el ombro^a fa vfançajpi-
jdjo eLbapúfmo, diziédo que queria fer Chrif 
.tianoaporque Dios fe 1© auia mandado aque-
lla noche. Y feñalando al capellán que le auia 
;maIcratado,dixo:Si vueftra Señoría reuerédif 
. . . • : fim a 
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lima quiere que todos los Moros rebeldes 
que ay en Granada/e conuiertan y buelucn 
Chrifthnos^chelos a aquel fu Leon, c¡ue yo 
fio que el falgacon elloenbreuc tiempo. El 
Arçobifpole libando véftir de feda y granary 
dio orden quclcbaptizairenjdecjue el recibió 
mucho contento^y pidió le llamafíeh Gonça 
lo Fernandez Zegri^íignificando deíTeai* teficr 
el nombre de vn tan esforçado y valerofó ca-
uallerOjComo era el gran Capitán,cuyo valor 
auia el efperimentadojfícndo inoço^ en cierta 
efearamuça que con el auia tenido.Baptizofe 
el nucuo Gonçalo, con mucha folennidad, y 
fue fu padrino don Alonfo Portocarrero.Def 
pues defto el Arcobifoojafícionado de fu bué 
nátutáljle recibió en fü'cáfayafsignandolepar-
tido conforme a la calidad de\ú perfofta/y 
con el exemplo de tan fanto Prelado a quien 
fenna,fue vn Chrifiianifsimo cauallero,y hi-
zo notables cofaSitnanifcftando en ellas el va-
lor de fu perfona, y moftrando júntamete fer 
muy zelofo del aumento de nueílra fanta Fè 
Catholica. Ventre otrasfüCjjuntartodosquá 
tosAlcoranesde Mahoma pudoaueralas ma 
nos,y otros muchos librostocãtes a fu fedla» 
_ _ _ _ _ _ fl"6 
Vmofo h e -
cho^ 
; f r inurd 'u 
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104 . ÚDel Cardenal Ximens^, 
que paffarpn de vn cuenco y cinco mil volu-
mines3y quemarlos publicamente, fin refer-
uar muchas iluminaciones, y empadernacio-
nes coftofas,quc pudieran feruir para otros ií 
brbs,con manezuelas^cbapas^rcgiílros de oro 
y placa: diziendo que fu animo era borrar, (í 
3udiefleala memoria de que tan pcftilericialcs 
ibros hLíuieííe tenido y e í t imado fu tierra: 
guardando Tolamente algunos que tracauan 
delartede la medicina:delos quales efeogio 
los mas ncceffarios,ylòs embioala librem 
delColegio mayor de Alcala^embiando jun-
tamente a la ygiefia de fanlllefonfo del mef-
mo Colcgio(fundaciondel Arçobifpo fu fe-
nor)muchas trompetas y añafiles morifcoSj 
que oy dia fe ven en ella, en memoria de los 
hechos de nueftro Prelado^y del Cbriftianif-
í ímo pecho deftenoblecauallero. 
Sentia grandemente el demonio, enemigo 
del genero humano?perder tantas almas, que 
a fuparecer contaua por fuyas/y aafipcocura 
uà por todas las viaspofsibles,dcshazer todo 
lo que nueftro Arçobifpo con tanto trabajo, 
y a coíta de oraciones, formones, y limofnas 
ama adquirido. Y viendo perdidos algunos 
medi ios 
oficiofêothàMu\dràhe. io$ | 
medios aue auiapuefto., intentóvno parti-
cularméce,quca noproucerderemedio Dio?. 
nueIho:feñorniilagro:fern0nte5fucrabaílan«. 
a cftoruaT catv(ancas obri í pdmoíel Arçobif-
po:aubfaciAoyyrJ»aaia^^Uxóaut^fiapdri^ 
qucllôa iiiíiolasi ^&çíel:-:GafoH%úe 'eWantfô 




chosde ciloSjquG fcllegaron alap$farduhibre/ 
mecieron mano;.a las cípadas con gran furia 
macáronlos dos lacay òs,y el Salzedb también 
muriera a no amparalle vna niorifca} que le 
efeodio debaxode/fuprapriaxama^ no oíTo 
(kiit &úlqMwà® jctòc^jdiíi^^ahfcfcíÇBiiapoj 
ciertdiau.eE fidb muerto •cfiníeHbsíEtiJb^tb; 
to fue dcTucrtêjqucel^lbayBtxfépufo cnarf 
mas^y lo mefmohixolaciudadjconcanco ruy 
do,que parcciahandirfc. Ycoda la furia délos 
rebelados vino degolpe a lapofada dcl hrço* 
'bifpó.,qcfl:aua en la micaddclaciudadjdonde ^''"' del 
fe aujanácogidocodos.fuscriado^ amigòSj y Caritn*1* 
valedores, quefueron muchos, cetóendo no 
fuccdieflcalguna notabledcfgraciajy anfi eílu 
O uieron 
106 r&ei fyrdeMl^meiie^: 
' Conde de 
.^iff.roa cqtip; va^^-Y^na nt)chc cercados, a 
punto .de peleat varonilmente , y defendera 
^ f t a ¿e/fu fángr^Uylda-de fu paftot; a quien 
' 'ilg^noi: deií.QS faplicaüan Kuyeffe ta^manlj 
fieftApelígro^dando. crafi cbrao. fecretamécc 
íf^paWe-al AJhárnbrapdôiiè je-ftaua el Conde 
JdérTeodilla agüardandoléli/nias de ninguiu 
maiiera fepudb acabar co;n:ct falkíTc de fu pa 
. (áda»ant.escó'a incrcybkcpíiñancia^ynotaole 
CaftifgadíxdjqLtenünca PiòspctmiticlTejquTa 
|,çôf*U&p.çliga>lasvi^asJi radíos cath.olko$¿ 
•q-^e.elíftáua'apárejafe^porfcr-ittrá fudiuina 
Mageftad> para decebir corona de martyrio 
çon ellos,fincceííãriofue/Ie;; ;-->b < ; 
E l dia fígoifince Ja ciudad eftutto alboroté 
dajyeiCaadedeTendiHajcãía gentedeguer 
ra^baxo a Ia p.òftda-dêliATçpbtfpOjtiefde el Al 
h ambra, d o-petó lera- Afeajiáe ?y capitán; gene-
ral-, y coménçoa rracardeipakçálosrebeldes, 
y ada.f orden enelfofsiego„dela¿iudad;jy çoíi 
todá fu buena diligencia^rudencia^ aiagos, 
duro diez días en acabar fede ápazigtur elrèt 
belíotv.y.no^lo tiiuo apoca ven cu ra, fegun las 
ccvftseíta^a^. A l principio del alboroto el A 
.. .*• çobifpo 
I y oficio Gótico Muyiràbí ; lOyj 
I çobilpo quifo dar cumc^como ecáobligado; 
lal Cachoüco Rey don Fenundoiy/eítanclo yá 
jdcfpachado dípliego.^vn c«uaIlero:vi«jo,(Qpa 
IrienteJIamado CiitiGrosjc'dtxa, c¡tic el tenia 
vaiP.cgró caá gomíá^iuantcvquqaiidaua en 
Víi U n tfsyti to y» ofcít&i,y treinta teguas;,',tyií c Ie 
! fUplicauà.fcíftiièíie^^en femci^e.bcsfiòn. 
I E l Arçobifpo hizollamar ^Lnegro^y de fu ma 
j n o I c d i o. c 1 d c fp a dh o i f)a ra ̂  ü c e 1Id ia ííg u i é te 
ilcpufielTèen Scitiltaidòdejrftaaan los. Reyes, 
I y le cntregaflcal fecretario Almacan, t i efcla 
juo dixo: Señor Rcu.crcndifsíino, yo me re mi 
'to a mispies:yla remiísion fucsque feembor 
rachoctieí cát i i ino.^tardow llegaraScuilla 
icih:cpdia5, dè;fccEtç qucyá él Rey fabia-cl al-
bocojep de,Gfariada,y cojfnoffíó cenia cárcadel 
Argobifpoje culpaua mucho:y aunay qoien 
dig3,que dixo a la Reyna: Que os parece Ceño 
ra en ¡que nos ha puefto vucílrò^ArçobifpOj 
que lo que los Reyes nucñrospredcceflbres, 
y nofocros,en tan largo tiemipo, y conrtanto 
trabajo y fangrehcmosganadojcl lo ha puef-
'to en viláhora aTiefgp deperdérfc.La Reyna 
1c dífeulpaua todoquãto leerá pofsible: y anfí 
eftuuieron haftaque llegadas las carcas, fe en 
O z cera 
cpraron doISPverdad,y conocieron ci cuyda-
do t^ucel Arçòbífpotcmajanfi eneftaocaíió, 
copo cn Ias demasquefe ofrecian deferuir a 
fusMágeñadesíy particdarmctelosinforimó 
Icíus tf abajos,gaftoSjy.pclígroSjfray -Fran a if--
[Co Rtiyz fujirompanerOjí» quien cl Arçobiípo 
cinbio ala Reyna > para que la fatisfizieffe dei 
cargo que le auian puelío.Yinformadade las 
iiotablcs cofas^y largas Ijmofnas que en la con 
csíioh de aquel rcyno auia hecho > le llamo, 
guftando'de tenelle en fu coi3ipañia,eftiman-
dole mucho por fu fanta vida, y memorables 
obras. • '• ; . i ' : < 
L A fiefta deíla conueríion celebranksyglc-
fías de Toledo y Granada; ficre dias ante dela 
Natiuidaddc Chrírtonucítro Señor. Finalmc-
cc gaílo todas fus i'entas.;ecleíiaflicas en graa-
difsimas limofnaSjy fueerí cilio tan feuero, q 
no diqcntòda fu vidacofa ^Iguna delias afus 
deudos y panentes^por via deld-eddo^pdrenr 
tcfco .quc con ellos tenia. Y aunque es verdad 
que fundo vn mayorazgo', que como queda 
dicho, oy pofice don Francifco de Cifneros, 
poraue^ cohtraydo matrimonio cófu prima 
hermana doña Ana de Cifneros, a quien por 
v í a 
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via dercdtafuccísionlcvino de derecho, le 
inftituyo y fundo de las mercedes cjuele hi-
zieron los Reyes CatholicoSjy falarios de fus 
oficiosry afsivino a dezir antes de fu mtícrcCj 
que declaraua no^auer tomado valor de vn 
Iealydc las rentas de layglefia, para ninguno 
de fusparientcs:dedoñdepodemoscolegir fu 
gran cntercza>reditnd,yíantidad, ; 
Qtp. X V . 'Dedos Symdos que el Cardcmlcele-
bro>y algunos particulares decretos Jellos. 
Allandofc mas defocupado vnos rié-
pos que otros, procuraua gaftarlos en 
cofas prouechofasal gouierno y fan-
çaSiCoftumBres de fus feligrefes y fobdicos^y 
âníi en diuerfas ocafiones celebro dos Syno-
dos,vno en la villa de Talauera de la Reyna, y 
otro en la de Alcala de Henares, confirman-
do en el fcgnndo ,1o decretado por el prime-
ro. En losquales hizo algunas conííituciones 
;de macha vtilidad y prowecho, que por ferio 
han durado y duran hafta oyen fu Arçobifpa 
do:y algunas fueron taleSjcj han fido recebidas 
enlos Obifpados comiezinos y fufraganeos. 
1' : O 7 Pri-
r.í S t l f ie y 
do ¿f r i t¡.t 
c k r t f t U t n a 
Licencia de 
ccnfefar. 
no V e l Çordenal X m i e v e ^ 
Primeramente ordeno que los Curas dc-
declaraíícn en las MiíTaSmayores dé los Do-
mingos y fieíhs de giiar.darrel fanto Euan^ 
gelio al pueblo'; .y que ida,tarde.., defpues de 
dichas Completas, tañcííen vnaçampana,a 
ia qual acudieírcn-lasnitíos.dctoda fu fclegrcT 
íiajpara deair la SaluCjCn honor deja férefsima! 
Rcyna del cielo : yque.jiinrame.ntel.os enfer 
ñaííen cICrcdo,Amcu!os de la Fé,y Manda-
miencos^lo dcínasdeladodrin3 ChriftianA, 
concediendo quarenta dias deperdó a todos 
los fieles Chriftianos queafsiftieilen a ello. Lo 
qual haficiojY esoy d^de grande importan-
cia , porque con eft o fe hazen los niños muy 
deuotos de nueftra Señorajy íaben lo qüeef-
tan obligados, conforme a Ja ley de Chriftia^ 
nos queprofeflan. • 
También dio general liecnciaa todos los 
elcrigífs prcsbyteroS3paraquefi.n.fer aptoua-
dos poV el OrdinariOjfepudíeffcíi oyr decon-
fefsion vnos aotros5confacultad de abfolucr 
decafos a el referuados, exceptando los mas 
graucs y forçofos. Efte decreto fue en aquella 
fazon de mucha eftimajporlapoca copia que 
auiade confeííores aprouados. 
j oficio Gótico Muzárabe. n i 
Rcfucitocn el Arçobifpado deToIc(io5pa-
raregalo y confuclo de losfieles Chriftianos, 
elfantOjloablejy antiguo vio dela Yglefia,dc 
tener pilas-de agua bédita3a las entradas délos 
templos, para cjue conella fe purificaíTen los 
fieles dejas culpas y negligencias veniales. 
Reuocó vçimAadatodelÁrçobiípo don Al 
fonfo Carrillo fu anteceffor^tjuc auia eflatuy 
do,quc fi al dar la paz en las MiíTas mayores^al 
gunos fe rogáíTcn coa clla^haziendofe imper 
tinences comedimientos y cortefias alrecebir 
la, el acolyto o monazillo cjuc la lleuafle 3 fe 
boLuieífé al altar, fin darla a nadie de los que 
en la yglefia quedaííen.Coníideradabien cfta 
çoaftit.ucioa:de nueftro Arçobifpo, lepare-
çio que, nojera jufto quepoí vn; inaduertido 
defcuydo dcvna fola perfoná,fepriuaírc a ]os 
demás de lafaata pazque el facerdote embia 
al pueblo, y anfi ordenó que el que llcuaíTe el 
portapaz.noladieflca losque anfife rogáíTcn 
conella, pallando adelante a darla alos demás 
fieles queafsiftieíTen alos oficiosfamosde la 
Miíla. ; 
Ordenó cambie notabilifsimas cofas acerca 
de la judicaturade fus audienciaSjen que mof 
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eco quan gran lurifia auia íido: y en efpcckl 
decreto que no fe fulminaíTe procedo alguno 
contra clérigo, por caufasleues, fino que fin 
efcriuirfe letra ningunajcl VicarioabfoluieíTe 
o condenaíTcjConformca lacuípajmanciancio 
que enlascaufasgraiies;fe huuieffencon gran 
recato,mirandofiemprc conpiadofos ojoSjy 
cncranasde charidadj labnena fama y honor 
dclosíàcerdotesy vngidos de Chrifto. I 
Fuera dcíl:o,para cuitar grandes dañosyiti-) 
conuinientes3quifohuuiefieenk$ yglefíaspájr 
rocliiales de fu Arçobifpado, vn libro^ cnel 
qual fe efcnuieffen los nombres de los niños 
que fe baptizaíTen enellas3juntamenteconlos-
dcl padrcjpadrinojyteftigos de aquel folenne 
aólo. Y que los Curas tuuieflen cuydado de 
íiazer antes del tiempo fanto ddla.Quarefma, 
iifta y matricula délos feligrefeg de fus yglcfías; 
paraccrtificarfcdelosque cumplen con el pre 
cepco dela yglefia,a que tienen obligacionjllç 
uandola dentro de quarenta dias defpues dela 
Pafcua de Refurrcdionjal Arçobifpo^ o a fus 
Vicariosde Toledo y Alcala3conformeal díf-
triíto enq cayeflen los dichos curatos, apun-
tando los rebeldes en no cumplir con la ygle 
fia, 
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fía3para cjuc fucíTen caftigadosafperamcntc. 
Demas de cílo,íiguiendo las pifadas del Pa-
pa Sixto quarco de felice recordaciotij frayle 
de fu orden, mando celebrar en codo fu Ar 
çobifpadoj con folennidad de feys capas, q es 
lo mifmoque doble principal. Ia fieíta dela 
Prefencacion de nueftra Señora, juntamente 
con la del gloriofo Patriarca fan lofcph fu ef-
pofo^punicndolc enel CalcndarioTolcdano, 
queaorallamamos clantiguo. 
Quifo también que el dia del ferapliico pa-
dre í an Francifco, fe guardaíTc como dia de 
fiefta Dominica!:y en efefto feguardo, hafta 
queel Illullrifsimo feñor Cardenaldonluan 
Tauera, por particulares razones que a ello le 
mouierofii quito algunas fieftasdc:guardar,g 
por precepto dcalgunos de fus apteceíTores, 
auianfidointroduzidas,yeinreellasfue vnala 
deeí tcglorioío fanto. 
Hizo poner en el fufodicho Calendario,al 
fanco DoCtoty Arfobiípode Toledo lulian, 
yque fe cclebraííe folennemente fu ficíta, en 
ocho del mes de Março,mouido de ver que 
aunqueauia diasque cílauacanonizailo3y por 
fus leerás y fantidad, pue/lo enel catalogo de 
* p ¡7S 
Vie ftd dcU 
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$• V rae i feo 
fie fia áegtt 
•i rilar. 
Cnromnát 
el l íe; rv¿' 
ha. 
u ^ D e l Cárdena! JCimene^ 
los fantos confcíTorcs, cfiaua ya muy borrada 
fu memoria de los Toledanos fus connatu-
rales. 
Eftas y otras cofas de gran importnncia,or-
denanueftro Arçobifpo, en dios dos"Syño-
dos3quc por cuitar prolijidad. Jas dexo de re-
ferir. 
También compufo la Coronica de los he-
chos del Rey Vvamba, q cerco la ciudad de] 
Toledo de la fuerte muralla q oy tienc:el qual 
por la gran deuocion que tuuo a Ia glorioíà ^ 
virgen y martyr fanta Leocadia, Patrona de' 
Toledo, fe enterro en lafnefma cueua o car-] 
cel donde eíluuoprcfa, que oy dia fcve jumo 
al fumptuofo y celebre alcaçar dela dicha ciu" 
ríad; y íicfpucs quando iu mageftad del Rey] 
ion Philipefegundojde felice recordacionjíc'' 
cogió los cuerpos de los Reyes fusanteceffo-
res^mudo entre los demaSjcl de efte Chriñia-
niftimoRcy,al monaftertó de fan Laurencio 
el Real del Efcunal,dcl orden de fan Gerony 
mojdondeal prefcnteeftafepultado. 
Fuera defto compufo vn muy dodo trata-
dodediuerfas materias Theologas , como 
{ot\,cíenatura Jnget ica>depeccat íssyotw ferne 
1 
y oficio Gotko Mw^dvctbe. 
}antes:cuyo original le conlcrua oy dia5cfcn-
to de fu propria mano, en el monafterio de 
nucftra Señora de la Selceda,donde fue Guar 
dian^y donde hizo vna hermita o cueua, que 
llamaua de la pcnicencia, en que fe recogía a 
orar y 3 tomar dífciplinas r'laqualde pocos 
dias a eftaparte3reparo y reedifica el Reuercn 
difsimo padre don fray Pedro Gonzalez de 
Mendoça, CotniíTario general de toda J^Ta-
grada orden de fan FrancifcOjyConfultor del 
Cofejo fuprerao de la fanca general ínqulfi-
cion , hijo de habito de aquella fanta cafa. El 
qual ha rnoftradojcon las veras pofsibles^y co 
las obras, q exceden todo cncarecimientOjlo 
que fe precia de/er vérdadero hijo de tan fan 
n tn^rcyaut ja j^ 
ÇQfifsifnamefite^de fuerte que es vno dé los rí-
eos y celebres fantuarios que ay , no folo en 
nueftra Efpaña, fino en toda la Chriíliandad. 
C^.XVT. ©e ta fundación de latnftgne T?niuerfi 
dad dedlcala^y de otras memorablesfnndacio 
nesy dotaciones delCardenaL 
P z E í h n -
Há Del Qardend Xmemx.* 
Stando nucftro Arçobiípo ocupadoen 
cofas tan importantes ala religion ycul 
to diuinojparticron los Reyes delaciu-
dad dçToIcdo^adondecnaqucIlafazoDcfta-
uan, para la de Çaragoça, a tratar en ella, en 
vna general junta,cofas de mucha conííderj. 
cion^ara cl buen gouicrno del rryncsdexan-
do orden y expreffo mand.uOjdequc e] Arço-
bifpolos íigtiieffc, como vna dc Ias perlbnas 
mas cíícncialcs pars cafos femejantes. Partió 
pues pata Ç iragoça, licuando fiempre delan-
te de íi U la nu cruz, deque arriba bizimos 
inenció aüUvfadoeníemejanteviaje t i llluf-
trifsimo Cardenal don Pedro Gonçalezdc 
Médoça;y llegado que fue a ella, qüifo entrar 
de iecrcto^por fcreldefu naturalmuyhumil 
de, y por cuitar vn fumptuofo rccebiiiúento 
quele c'fperaua, deque tenia alguna noticia; 
maslosgrandesdel reynonó loconfíntiero^ 
yen efpecul el Keucrendifsimo feñor don 
Alonío de Aragon, Afçobifpo deaquellaciu 
dad , hijo del Rey don Fernando, y Prefi* 
dente de aquellos reynos : cl qual con el ma-
yor acompañamiento quepudojfalio a rece-
bir al Primado delas Eípañas, hofpedandole 
yreg^ 
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y regalandoletodo quanto lefuc pofsiblc. 
En cfta junta huuo grandes azares ydifguf 
tos:y el principal fue, que la Catholica Rey na 
PrinccQa doña Yfabci, hijadclosCathrlicos 
Reyes don Fernando y doña Yfabe!3y muger 
dçl Rey dó luart Manuel de Porcugual, apre-
tad^grandemftcde losdc>lores delpafCQ,con 
falcados fus mediros, y certificada de fu cerca 
na muerrvmiendo primero con grandes an-
ilas Hámulo a fu cf^micual padre y antiguo con 
feílor, el ArçohifpOjy auicndofe perfuadido 
con las aficazes r.izoncsdel Tanto Prclado3are 
fignarfetod i en la voluntad de Dios3 no repa-
rando enlosdvlcy tes caducos d elle mundo,y 
menos en fus vanidades/iquczaSjy locuraSjy 
finalmente en la monarchia y reyno que dexa 
ua, recebidos con gran dolor y lagrimas los 
fantos facranientosdela Euchariíliay extre-
ma vicion, medio nacido vnbello Principe, 
antes de dalle codo almundo, conelgraíido-
lor cfpiroen manos del Arçobifpo,eTqua! pro 
cum con gran diü^éciael remedio,anfi efpiri 
tual comocorporal, del ya nacido Infante, y 
auiendolebapcizad i , l lmiádole Miguel,o co 
mo otr^s dizen I ^feph, dio orden qne fe fu-
P 3 piefle 
Muerte de 
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Fun tit c'f on 
picflc luego en todo el reyno fu nacimieco,pa 
ra quietarle de algunas rebeliones cjfetemiã, 
a caufa dela temprana mucrtc,y perdida de la 
Catholica Reyna Princeffa. Y paííados dos 
mefirSj por aliuiarJa mucha trifteza de Jacor-
ce, dio orden 1c facaffen publicamente por las 
calles dela ciudad. Yuael tierno Infante en 
vnas andas, forradas en brocado, cubierto de 
ricas telas deorojconcuyaviftafe regozijo to 
dala ciudad y corte, 
Defpues de efto3 auiendo efiado los Catho 
Yti&Uth Heos Reyes en Ocaña,juntamente con el Ar-
j v n i u c r f i - çobifpOjdonde el' gran Capitán fe defpidio 
Ái~ ^ V 1 " 2 ^ 6 0 ^ 0 ^ bendición, en el fegundo 
viaje que hizo a ícalia daño de mil y ejuinien 
tosjos Reyes partieron para la ciudad de Gra 
nada^y el Arçobiípo para Alcala,donde eftu-
uo feys mefes continuosiy en cita ocafíon hi-
zo traçar el colegio mayor,y abrir los cimien 
tos del,y los bendixo con muchà folennidad, 
amtsquefepufieílc en ellosla primera piedra. 
Y eí maeftro de la obra, llamado Pedro G u-
nñcl, al vfo de famofos maeKros, en el hueco 
de vna grande piedra que pufo en la efquina 
que mira a fan Francifco, y fue vna de las pri . 
meras 
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meras que fe plantaron en el cimiento,metio 
monedas de oro y platajdelas que entoncesfe 
vfauan, y vn bulto vaziado huccoyde bronce^ 
devn palmo: en aleo, del talle y habito devh 
fraylc<ic fan Pratífcifcò^ fMnxto vn pefgatai-
nojcon él.dy,mí>s^y áñodeja fundación, y e] 
nombre del fundador, y del macftro de la ó-
bra-.cnel qual tiempo y fazoñj coménço.taín-
bien nueilrb Arçobirpo otras obras y coie-
gioSjComo adelante veremos. 
De aquí partió a Granada, a conuertir los 
Moros de aquella recién conquiftadaciudad, 
donde fucedícron los trabajos que diximos 
en el cap. 14. conuirtiendo, y baptizando por 
fu p'ropriapcrfona, irífinic'o fttürtéro de ellos. 
m Q t m M ^ m U ^etilliiidÓdéel Rey Ca 
tfrolico tuúó nuebas qlos Itídios reéíeh ¿crh '̂ 
uertidos, eran maltratados dfc'fus gòuerhadò 
res: y confultado el cafo con el Cardenal,le 
aconfejoembiafíe perfonas regiofas, con po-
deres, para remediar eñe daño. Y auicndole 
agtàdádo a fu Magcfiad él confejo, Ie pufo 
luego por obra, y enére otros í'élí^íófos, fue-
ron tres compañeros del Arçobi fpo/ray Fran 
cifeo Kuyz,fray luán de Trafsierra^ fray lúa 
de 
no • ÇardenalXtrnene^y 
dêRoblcs:y fcumopormuyaccrtado elcm-
biarlps,porei gran fruco que hizieron enla 
çpnucrfion y baptifmo de aquellos Indios.fun 
dando yglefiaSjtcatandoIos bíenjy Ileuãdo co 
mucha fuaiiidad y caridad fus defcuydos. Y 
enere otras cofas que licuaron ellos padres,de 
nucííra Hfpaña a aquella tierra,fue vn organi-
topequeííojy vnas campanas,con que fe rego 
zijo mucho la gente de eHa, y auia dia de bap-
tizar mil, y dos mil perfonas. E n eñefantoc-
xerciciofe dçtuuiejron mas de dos anos: aun-
que el padre Fray Francifco Ruyzno eíiuuo 
mas de medio, por la poca falud que en aque-
lla tierra tenia:y con los poderes que l icuó del 
Rey Catholicoj hizo notables hechos, y eípe-
cialmentetuuo prefo al gouernadorde aquél 
nucuQreyQo.Deípuesdçfto fe boluio a Elpa-
ña^y truxo dos cofas mèmorat>les,!a vnafue,-
vn grano de oro que pefaua mas de mil duca 
dos,el mayorquepor aquella tierra l hahalla 
do:y la otra^n cofre quepíefentaalArço.bif 
ppjdeidolos deformas efpantables, en que 
él.^efnqnio fe aparecia a aquella gente: cuyo? 
cuerpos eran texidos de vnas cuentezülas o 
toallas de hueífos de muchas colcrcs,dealgu-
nosi 
)• oficio Goiioo MuXjirjbe. i n 
nos eftraudnarios pefcados ; cfic cofre fe 
guardo cnel Colegio mayor deia vniucríidad 
de Alcala. 
Otras muchas cofas tiene el Colegio de la 
vniuerfidad de Alcala,en memoria del Arço 
bifpOjy de fus notables hecho£i,como fon al-
gunos defpojos de las mezquitas de Oran, las 
llaues que ¡e entregaron quando la ganó, al-
gunosde los eílandartes y inftrumentos beli-. 
cos:confe'ruatambien,con gran veneración y 
refpe¿lo , el ornamento con que celcbrauárfi-
nalmenre oy día,en fcñaldcl ^ranamor cuele 
ticnenjCn corrcfpondencia de grandes bene-
ficios recebidos, no fololas cofasreferidas las 
eíliman y guardan como-es ju í lo , pero hada 
laHrauasdel jumentilío ènqueáfldauã fíertdo 
fíàylc, yaunfiendo Arçobifpo de Toledo, 
Jas tienen guardadas con mucho cuydado. 
* Defpachadospues losreligiofospara la míe 
tía Efpaña, el Arçobifpopartiop^ra Alcala,y 
los Reyes fe boluieron a Granada: y fucedio 
que andando predicando ciertos religiofos 
porias Alpujarras, leus Moros fe alborotaron, 
y los mataron, y anfi fe algo todaaquellatierra 
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dc facrtCjquecl Rey mando IJarDar aioscaua-
llcros comarcanos del Andaluzia, y có ellos, 
y la mas gente que pudo^traco de íugct3rlo$:y 
auiendolos tenido cercados muchos d'm> ú 
fin los rindió y cafligo arpcramcnte3aunqu c a 
coña de muchos nobles deftos reynos3que 
xnuricron en la conquiíbj por fergrande laaf 
¡pereza de aquella fierra. A llanada la tierra,y 
caíligados los rebeldes,cl Rey boluio a Grana 
dâ .y por fu orden, n pocos dias vino a ella el 
ArçobifpOjy fe apofento en el Alhambrajdo-
dclc venian auer muy de ordinario los mas 
principales Moros de los conuertidos3y cl los 
reforniaua en nueRrafantaFè Catbolica.' ypa 
ra mas fundarlosen ella Jos acarickua.de nuc 
uojdandüles copíofns liniofnas tanto quevif 
ro.eJ.mucfiocuydado que en efto£ 1 Arçobif-
pq.í:enia5icdixo vndia don fray Fernando de 
JalaueraArçobifpode aqllaciudad^vinicndo 
le a vifitar:Tengopor muy cieitoyfeñ6r reuc 
rcndífsimo^q vuefira Señoriahahceho énefta 
c.oqiníia:nias feruicioa Diosnueítró feiior3 q 
los Key eSjporque ellos ganaron enefíe rey no 
U? picdraSj.y vueílrq Señoría las almas: digno 
<licho dc vn tan £rá religiofo y íanto Prelado 
y oficio Gótico Muzárabe. Í 2 ] 
En efta ciodad ic concerto el cafamíento de 
la Rcyna doña Catalina con el I^ey de Ingaia* 
tcrra,yfucalIcuarafuMagcftadaaquellos rey 
nos,cI Obifpo de Cordoua don luán de Fon 
feca, qucdefpucslo fue de Falencia, y vitima-
mente de Burgos:y por auerquedado los Re-
yes triftes con fuaufencia^quifo fu Magellad 
del Rey Catholico alegrar acortCjyel dia de 
fan luán falío todala gente de guerra, aníii de 
a pie como de a cauallo,a la vega: yuadclante 
la Reyna con fns damas,a quien acompañaua 
nueílro ArcobifpOjy elReyfaliopor otra par-
te ricamentcadercçado,y efearamuzo con los 
fuyos:y dcfpues de auer jugado cañaSjdiovna 
muy furriptuofa y cfplendida comida dentro 
del'AlhambrajCon qtreíedio fin ala fie/la. 
Alo vitimo de cíle verano, del gran trabajo 
queen la reformación de los rebeldes auia te-
nidojenfcrmoelArçobifpOjdevnagrauey p c 1 ^ 
Hgrofa enfermedad ,queleduro mas de dos' 
mefes: en la qual los Reyes leviíítaron mu-
chas yezes, moftrando en efto el amor que le 
tenian: y aun lepidieró fepaíTaíTeavni lugarde 
recrcacion,cercadeGranada,lIamadoen Ara 
bigo Xenaralife> que en nueftralengua fuena 
• " O j lo 
Dot í* O H J 
liTta Reyn i t 
de I n g u l a -
fermedad 
del Carde -
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mor'tfíA, 
lo mcfmo que lugar de parayfo: y quadrale 
muy bien eftcnobre^por fuseftraordinarias y 
marauillofas rccrcacioncs^fijcntes^y jardines. 
Aquí vino particularmente a viíícarle fu ma-
geftadde IaReyna,doUendofe mucho de los 
trabajos y enfermedad de fu antiguo confef-
for: la qual fue poco a poco agrauandofe de 
manera, que no obiUnte losgrandes y diuer-
fos remedios que fus medicos le aplicaron, fe 
yua a etico , y cafi le tenían defaudado3 def-
confiandodefu falud. 
Hilando en eíla aflidion y defeonfuelo, 1c 
vifito vna fcúora morifea^que el auia conuer-
tido^y cafado de fu mano ta primera, vez que 
cftuuo en Granada.Eíla viendo eleuidéce rief 
go de fu efjpirimaJ padre^dio noticia a los fray 
¡esquecon eleiiiiuanj.de otra morifeaviejade 
inas de ochenta anos^ue fabía grandes reme 
diosde medicina^fignificandoíesque fin duda 
le aplicaria alguno coa que fanaíTeiy.para efto 
latruxodenoche^porquenofueíTevifta defus 
níedicos:. orden que los religiofos con quien 
el cafo fe comunicaua^ dieron. 
" La curade la morifeafue caldque dentro de 
¿icho dias,como ella al principio lo auia prome 
tido, 
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t idojCÍ Argobifpo cftuuo fancy citando yn le 
uancadoalcaconfcjo hizieíTc cxcrcicio y fe paf 
feaílc la ribera del Dairo arrriba3.ccráficando-
lc fer muy fanoslosayres de aqiiclvallc,y parti 
cularmeiKC í\ fe bojuicffea fu tierra^ d ó d e c o -
braria con mas facilidad entera faK»d.El Arço 
bifpo le agradeció muchoeL beneficio que Je 
aula .hccho,y vfando dclponfej.osauida prime 
ro licencia de los Reyes, fe boluio a A Icala, 
donde ha l lo al Abad dela ygleíladc fan l u l l o , 
dela dicha villajque era venido de RotnajCor 
los dcfpacbos que el con tamo cuydado y d<'f 
feo efperaua, para la yglefia y fundación de 11 
Vi)iuerfidad..Yeíb vez.m.ido .ulcrezary cm pe 
drar la calle mayordcl dicho lugar, a caufa de 
hazeílcmal faíioJaSíSguaS qáe en ella fe de-
tenían» • - - 1 
YaauianpaíTado cafi dos años dc lamíièrtè 
delaRcyna PrinccíTadoña Yfabcl,heredera 
dcftosreynosj quandocílando elínfanté don 
Miguel jfu viiico hijo,y fuccffor legitimo def-
toseftados, cala ciudad deGranadajfueago 
zar é¿ettvamente delacompañiadclos fantos 
Angeles.Porcuya muerte,fucedio cnel feño-
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mugcr del Archiduque don Philípc, hijo del 
Emperador Maximiliano, y aníi el año de 
mil y quinientos y dos, vinieron los Reyes a 
Tolcdo^para recebirlos en aquefta ciudad:en 
Ia qual entraron con paliojque cralleuado de 
feys Regidores,y Ies fueron dadaslasllauesde 
la dudad, deípucs de auer jurado los preutlc-
gios y eírcncionesantiguaSjComo escoílum-
brc. El Archiduque don Philipe traya por guar 
da ciento y cincuentaarcheros a cauallo, con 
íayos de rafo blanco,bordada en eípalda y pe-
chos/u diuifa de baftonesy eslauon,trayan en 
lasmanosarcosy flechas, que parecían mara-
uillofamentc,y como cofatan nueua, fueron 
hnuy miradosde los nueftros: lleuauan delan-
te elcíloquereal dcíliudo. Ydefpuesdeauer 
fido jurados por Principes y herederos deftos 
rcynos, por los pirocuradores,grandes,y feno | 
res titulados deello5,fuer6recebidos de nuef 
tro Arçobífpo:el qual falio con todo fu clero 
enprocefsion,a vna puerta principal dela fan 
taygleíia mayor de aquella ciudad, que co-
munmentellaman del Perdon,dondcfehrzic 
ron las ceremonias, que aqueíla fanta ygleíía 
vfaen fernejaneesrecebimienros. 
Acaba 
— — — i . — , i , , . . M U . — . i . . i • • ^ r T a > , _ 
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Acababas codns eí lasívJÍcnnidadcSj IÜS Re-
yes fe paíTaron a Alcal-^y eílado en ella nació 
el Infante don Fernando 3.a quien baptizo el 
Arçobifpo3(iendo fus padrinos el Duque de 
Najara^y cl Marqueíde-ViUèníijíIeuo el phto 
el Conde de Miranda. Poreíle parto quedó 
Alcala libertada^ oy dia conferuala cunaren 
memoria de tan grau beneficio y feñalada 
merced» 
De Alcala partiero los Príncipes aFlandes, 
auiendo fido primero jurados en Aracjo, por 
icredcrosdc aquel rcyno.Viendofcpues nucf 
tro Arçobifpo mas defocupado que otras ve-
xes, dio orden en acabar muchas obras y fa-
mofos edificios que tenia començados.ypara 
eíío'ándaua en Alcala con vna cayada en h 
manOjCntrelos obrerosy fobrcílantes/dando 
prieíla alos oficialcsímoftrando cneílofa.gra 
humildad ŷ la gana que tenî t de acabar cofas 
can imponantcs. 
Y la masinfigneyheroyca obra quehho, 
fue la vniucrlidad de Alcala^oásna marauilJa 
del mundo : Ia qual leuanto y infiituyo de fu 
primer principiojel año de mil y quinientos-j 
como queda-dicho , y duro baila el año del 
ocho 
AlcaUlihtr 
tada fpr el 
mH miento 
h l ínfAtite 
donVcrnan: 
Vnmrfiâaí 
y cçlegio de 
AlC Aid,. 




ocho, el ponerla en la pcrfe¿Uon que oy .tie-
ne ,fundando el memorable Colegio de fan 
lllefonfojcabeçadelavniuerfitíadjaquien te-
niaparticular deuocion,porla quccftcglorio 
fo íanto y Patron de Toledojtuuo.a la ferenif 
fíma Reyna délos Angeles, mereciendo en 
premio,que fu Mageíiad baxaíTe pcrfonalme 
tea vcñirlcvnacelcflialcafullajcnclfantotctn 
pío de Toledo :1a qual conferua oydiala fan-
tayglefia de Ouiedo. 
Efte Colegio tiene -veynte y quatro cole-
gialcs,que villcrilobasy becaspardas5con fus 
rofeas, como los del Colegio de fan Bartolo-
me de Salamancr.yciure.ellos tienen tres con 
íiliarios,y vn Re&or,que vfa fobri- la loba par 
da,de muceta de terciopelo negro, con fu ca-
pilía3como lastracn los Obifpos.Y fuera def-
tOjporparticulares indultos dé los fummos 
PontificeSjy priuilcgios delosReyesdc Efpa-
ña, conoce de los delidos criminales de los 
graduados y matriculados en fu vniuerfidad; 
Yes oficio de tanta calidad,qu c yendo vn día 
el Rey Catholico con nuefiro Arçobiípo , a 
vn adopublicojlleuaroal Rctfloren medio., 
yeftofeha conferuado fiempre en la dicha 
vniuer-
«fel 
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vniuerfídadj có qualquicrspcrfona^uc a-çlíal 
ha venido, pot de masautoriJaJygrauedad, y 
grandeza cjuc fea. A-la qua^cii fustíernos prin 
cipiosjtruxo nue í l ro Aícobifpo grandei letra-, 
dos de Paris^y-de otras pattes^paraque fírpicí 
fen las catredas que de todas facultades auia 
iàí l i tuydo en ellajdotandoIas.de.niuch^Tentají 
ypunieTido;particularcõnftkiaci.on>qneaiqfei 
padiéíTcnl^erleyes/ienHoel Licenciado cñla 
facultad: tanto crac! deíTco qué tenia que lu-
cieíle folamentcen ellala fantaTheología. 
La renta que a eíla vniuerfidad y colegio a-
plico, fue poco mas o menos de catorze mil 
ducadoSiy fc.hart multiplicado, de fuerte jque 
el dia de oy llegan a treynta mizque csel fuf-
t t o c ^ ^ o s j f t n a f çoíçgíp^y-^fli^çíidio.dc 
|a$.c^tredas:y anfi la mayorgrandezaquç ptítje 
mos dezír de fus grandiofoshechos, y funda-
ciones, csjque fundando tantas cofas, ydetan 
diferentes calidades,nofolo noha perecido 
oinguna de ellas, pero Usrentas fe han mult i-
plicado grandemente, como fe verifica en cf-
ta,y fe puede notar en las demás. 
Ypara la^uçoridad^umento y pcrpctuydad 
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J?refèntaào 
de Us csh-
LCcycs de Efpafia^os quaks la han favorecido. 
uvtitucTj*- y.^piM^ograndemente,iiruienctofedccn* 
dddy cols- rpQtnciidar las yglefias catredales deiu reyno^ 
g u . y fujj las plaças de fus Confcjos, délos gradua 
:doŝ  y colegiales defta vniuerfidad y colegio. 
Dcxo también por Patrones deíb milagro-
sa obra, eaRomaal Cardenal de fanta Balbin 
najpor a.tier t-enido elmefmo dtulo de Garde 
naljjutitamenae conel ArçobifjDO deToledo, 
D;èqu^ del infantado, Conde deGofuáa r-y 
en ntíêft't&5 clia's,por general confentimiento 
d^ tõdala vniucf fidad,confacultád del Ro-
mano' Pontífice ,'k>;es el excelentifeimo fer 
ñor don Francifco de Sandóual > Duque de 
Lerma. "" : ' i > ¡ • < • >:,. 
••• DcxoaíliondeftcfcAtat-cictto numero de 
colegiaturas menores, a los Patrones dichos, 
aICondedeBarajas5Cabildo de lafanta yglc* 
fia de Tolcdo,alos aynntamk'tos de Toledo, 
Alcala, y Tordelagiina^y aldjue pofleyere el 
mayorazgo que clfujido, que oy¡tiene don 
Frandfco de Cifneros^y doña Ána dcCifnó» 
ros fu mugef. 
• Fucía deílo^pertcneceal Redor y confilia-
ttòè del' dtehp Colegio mayor, proucer algu-
nas 
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juscoíegiaturas-mcttor^ 
£35,7 Grammaticos: y juntando fe GOD oitos 
tres coníiliarios de ia vníuer/idac^preiKen las 
cacrcdas.Tiene mas eftc Colegio dozc Cape-
JlaneSjlosdoSjdcIlosfonniayorcsiyCürááprp 
pjías deLCQlcgío^y otro fàcriftati má^òf^ y 
aísiftçn.encl corp:Corila^untiíâJidàiiy cdnti 
xiuacion: queen vnaygleíia catrcdalydòíldé^l 
zen todas las horas Canónicas, También ay 
otros muchos miniílros^dozcfamiliarcs^ylos 
demás oficiales neceflarios para la yhiuerffc 
dad y colegio. 
Quererpues yo aorarefenr la grandeza del 
edificio, y numero depcTÍbnas que füílenta, 
feria acó mecer, vna gran dificultadrpues liazer 
|iiçáciaadaÍosbeneficiOí^orátbs>prèbêdas, 
Càntíhgias Magiílrales, ObifpadoSiArçobjf-
padoSjPatriarcadoSjy Capclos,quehân ocupa 
doy ocupan fushijos y graduados, feria que-
rer cocar las eflrellas del cielo3y las aréhas del 
mar, y aníi aunque qued o muy cortójpáffarc 
âdçlançecon folo lo referido*. : ' 
Dentro del Colegio mayor, fundo otro de 
doze frayiesde fan FrancifcójConticulo de fan 
Pedro y fan Pablo, dedondefe auerigua auer 
CapeBanes 
del Cflî w 
falido 
Cole%i& de 
(an P e d r o / 
fin P4blo> 
í e f ray les 
¿ji „ T>f / rd end Xme m \ , 
|a|ffo"pincp o feys Generales de aquella fagra 
cU religion^fin otrosgrandes letrados, famo-




Mas.iètnd^nudíro Arçobifpo mcoleg íó 
de veynte y qiuxro colegiales:, ditz y ochtO 
Thcplogo'say feys.Medicos, que 11aman de h 
Madre d eDios^y vifté mancos y capirotes m o 
rados, feminario de codos los colegios de Ef-
pati3,yv,nodelosmilagrosdelmundo,pucs es 
quien; gpnCctuaUfaUuiTKeologia en laChriC 
tiandad. . • 1 
Tan>bien el colegio Trilinguej con titulo 
de ran Geropymo^ó trcyiHa colegialeSjdiez 
paraque eítudiea.GnegOj-diezpara Hebreo", 
y diez para Latin, en quien fe Ka fundado la 
•puridad delas lenguas,y èlegãtjcta delaRethò 
rica: villen mantos azules^çohbecasxãímefies 
de grana. . •- • ' :. • 
Mas bi?© quatro coIegióSípáravArtc^Cáda 
Ugi9SAfti( vnoçc?n,veyntc y quatrocolcgialesjyífcr yicer 
wí- reéloivy familiares: lós: veynce y quatro del 
vno oyçn Términos, losdelatro Logicaílos 
dcl terccro'PhyÍjca, y los vltimos Mecaf>hyfí-
ca;yfa,n mantos morados^y losdelquartoaño 
becas 
bcçâs.mQradaís conioiíl aianíioyidefdcquc fon 
Bachilleres en Artc$. ; - . :\ 
Doco cambie o tros-dos coiegiospara Gram 
,31 atiça, çaJavnocon/l i vicerreclor^y treynta 
nosjy dKrparim^yoxescy.tiíínenijrespre.cept 
fa n 4 a rp e ri t ò d e. 1 ásdé rrtas te ie ríciásrce'l va'o de f 
coi colegios tiene, titulo de fan Eugeriio, y el 
ocrode fan ífíd'oro-, 
Lascatredas qucfuhdo y doto nucflrro A r -
çobifpOjfueron c|aarenta y dos, íeys de Thco 
logia, f'j.ysdc Cañones, quatro de Medicina, 
vnade NDtoiniajOtradeCirugia^cho de Ar 
tes,viia de.PhilQfôphíaj.^oraíIieõnotra de Ma 
ctó Rethofica, y vltimamçnccTeys^eXíram-
Con cfta vnuierfid^dfc ha automadó y en-
noblecido notablpinenteladichaYillade Al-













lujto de Al 
muadoi qü¿xs contada enere lasunasprinci 
pales>y mcmorabJesdecL- i • -
Fuera deftò reedifico en la mefma villa de 
Alcaía de Henarcsja yglcíía delosifantosmar 
tyres i lufto -y: Pâílory doiide ai preferite eftarf 
fusfantos ciicrpósj:pfocurando guardar en [a 
forma del edificio^ia traça y cchuradelafanu 
yglefía de Toledo; erigiendo en ella Gandn-
gias y Racioncs^aumentando lasantiguas/un 
dación del Arçobifpo don Alfonfo de Acu-
na Qa^tiUo, eftátayefadoi que nadie pudiefle 
ferCanoüigo,, íih ferDodoren íànu Thco-
Ipgiapor fu vniuerfidad/ni RIactdnero íín íer 
Maeftro en Artesi y por efta razon eritFán ea 
efta*prebendas los giaduaâos enfesdicha$fa 
ciikadeSjguardandofuordenjYiantiguedad, 
Las Canongias que dórlvAlpnfo Carrillo 
erigió en aquella ygleí¡a)fuero fiete Dignida-, 
de^doze Canonicatos^ fietc Racioncs:yaef 
tas,anadio nueftro Arçobifpdídiez yiíiece Ca-
pongias^ dozc ¡Racioncs^dcíheri^q^efon 
•en todos, fiete Dignidades, tíey.nta Canoni-
IQ$9 y diez-y nueue Racioneros. Pertenece la 
>rouifíoode las Dignidades y Ganongias aav 
:iguas,al Arçobifpo deToIedo,y vniueríidad 
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de Alcala, alccrnatiuja.ipe^tCiy; lasiqu^ añadió 
nueflro Ac^obifpb., aioIa-l»y:nwerfi<Jadí con 
las calidades dicbb;.àcçcpçQíla-. Ab(adiâííiayGr 
y çl Arci^rcÀiígój iqMft^wnçí^n á;:folo cl 
Prclado¿Y:c5.d«fádd§«Hq^ro5/nof»bradp$ 
por eUhán dèXçk fpí$ofám(?í>c^ Xiccnciados 
po rSaiamárvcaiPaíi^¥ay¿igilidí^ 
por la mefniaccfGuefajdc; Al<al3>y :aínfelos 
vaos c ò m o í o s otros, íítrido^r.cbcndados cn 
la dicha-yglefia colegial de fan luflo, cftanfu-
getosal Reitor dela vmuerftdad.. 
Edifico también: nueftro Arçobjfpq enla vi 
IJâ.doTordclaganayG4 WKPfalyvn hoçabtemo 
íiaftcrio d e fray les de faiyjF^cife^^ela obfer 
grada religión tieneyeis t U n i ^ P Á ^ her-
mano luaa Ximcncz de Çifnef pŝ y d¿ ^s,fg: 
ceíTòrcs. < <. ; .¡ 
; En la ciudad de Oran,hizootrdidQ3 çnonaf 
tcriosjvna defraylc¿ Frandfcio^. ftrade D 0 : 
niinicbsyy vn hof^balyéjdniitutóidp/aQ Bcr*-
nardinOjípára curar eircl los^fdkkdos: enfer-
mos-.obra no foIamence:v.tilgero,aig.y. rtcccr-








\ de StuilU, 
MonA ¡le-
rios de fjn 




ahiífiftiâ :a lôVpobFCsj enfe^nosí, fue nueflro 
Gatáeoái/ylleüafOnJashácfe^iá^G.on'cícstJe 
Santiftcuan y Altamira,clMarques dc Comà 
U s , cl Adelíir-tado dc Caçorla don Garcia fu 
fobfino.clConde Pedro Na,uarro,y otros tnn 
chos caúalleros'qucconelaüian yáo-a la con 
(luiíládc aqlicllanotableciudad.' . • ' -
- • Fü'éb tásft'óv^í õ ¡al 'hòipital- dclfoff. Lazaro 
de Seuilia^réyhta'rnU maduedís de tenía per 
petua, que en aquel tiempo erah dfe mucha 
conrideradon, pór parecerle que era muy ce-
nue la'qüetílhofpital xcnikparael riumèró.del 
los pobres que curaua. : ' - f - :r !L 
Doto ánfí mefmo ínagniíicamenterdemu 
cfiasrencas, dos mónafterios de monjasdeia 
tercera ordenjlamados dela Penitencia, vno. 
en Toledosjuto a la parrochial dc faníuíla,y 
otíoen íavillado Alcala/undanddlo^ori mú-
cha religion de eflrecha claufupa^y en muclu 
afferezay aufteridad devida, deandar dcfcalr. 
ças3 veílir fayal, y dé perpetua abílinencia, de 
po comer carne^faluo entiempo de enferme-
dad : aunque aora en eílos tiempos vernos^ 
- ^ eílar 
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eílar ya moderada lá afperm devida dccftas 
reIigiofas,por juftas caufas y razones que para 
elloha auido. 
Fundo también junco al monaílerio de la 
Penitencia.de 4lcâW>vnacafa de donzellas, 
dondeeftan m mucho honor,virtud,y reco* 
gimíbntOjhaíla tomar.eíbdoryflpor ventura 
eligen el de larclígion/facisfaziendofeprime' 
rolasrcligiofasde la Penitencia, delaqueaníí 
quiere fcrlo/e paíTa a el fin dote alguno:y fi eli 
ge el eftadodel matrimonio, laayudalacafa 
con algún dinero para la dote. 
A y grandes opiaiones^que también nueílro 
Arçobifpo fundo y dotó clcolegiodedonxe-
íhs,que efl:aj:Unço a la Penitencia de Toledo, 
rofray Fr^ncifo Ruyz, Obifpo-de Ãm\&> y es 
lo mas cierto*y dado cafo que nueílro Illuítrif 
fimo Ic huuieíTc fundado,le engrandeció y au 
mento el Obifpo, de mucha mas renta de la 
.quede fu principio teniajyporeftarazón fe ha 
z.e mención del, y fe le da titulo de fundador 
de aquella cafa. -
, Fucrade lofufodichojordenootro monaf-










»38 . Del(jatlenal-Ximeye^ 
GtfiUdjr co 
fradia dt I* 
Madre de 
Dias di To 
kdo. 
J e Ulefcas, pero no de canta eíirechura y ri-
gor de vida^como los de la Penitencia que he. 
mos dicho. 
Procurorcílituyreloficio MuzarabCjlIíima 
do IfidorianOjO Goticojdc que en tiempo de 
los Godos fe vfaua en nucñra Efpaña^yde 
quien es mi principal intento tratar3yanfi mas 
adelante hare capiculo particular defta nota-
ble refthuciony reparación. 
Fue tan amigo de haxerfundaciones y dota 
cioncSjque hafta en fus mcfmas cafes'-Argobif 
f íales deToledOjhiíio vna'eapilTa,en honra de a limpia Co ncepción de nueftra Seilora, que 
llaman dela Madre de Dios, y fue la primera 
que huuo en Efpaíía deílc titulo:dondc futido 
vna cofradía dcííc notnbre, qucesdclas mas 
principalcsde la ciudad: tiene por armas vna 
cruz biancaen campo azul, y fus cofradesfon 
de la gente mas granada y noble de toda ella. 
Y en memoria de auer fido fu fundador nucf 
tro Arçobifpo, le haze cada año efta fanta co-
fradía vn aniuerfario en la dicha capilla : yo-
tras particulares memorias en fan luán de los 
Reyes monafterio del orden de fan Francifco 
dela mefma ciudad. 
Hiza 
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entro delaíatua 
oiedo, porque fuera de las c ieze^^^." 
Hizo muchas dotado 
ygleíía de 1 
Capellanías de los Muzárabes, de que luego 
harcmosparticular m e n c i ó n > doto vna fiefta 
de la Afccníion dcChriílo nueftro fcñorjque 
fe celebrava diadefpuesdcl próprio defta fef-
tíüidad»cn.mcmona--de-Iayfétofía de Oran, 
qucfuctal díajy ei í iguisnteaeíbaflcñajVn ani 
ucrfario foIennc3con fu vigilia. 
•" Eftafcftiuidad celebradcfdceíle año de mil 
y fçyfc ientosyquatTOjlayglcf ia yvniuerfidad 
de Àlc*la,congrandifsima folcnuiaadjhazié-
do oftentadon de algunos i n í l f u m e n t o s beli 
cos8qucnueftro Cardenal-ks'dio, los quales 
fe confcruanmydiâiCisTfícmona fuya^y dela 
celebre conquifta delá dudadde Oran. 
También en memoria de la conuerfionde 
los MorosdcGranada,doto otrafieftade Ja 
Anunciacion,quc fe celebra vn diadeípuesde 
nueftra Señora da la 0 ,quc esel próprio en cj 
fe hizoIaconucrfíon,confu aníucffaríocl-dia 
figuienteiyparaeftasdosfieftasyaniuerfarios, 
dexo al Cabildo dela fanta yglefia deTolcdo, 
quareta miímarauedis derenta^q en aquel tic 
po era dotación y dadiua de vn Principe. 
S 2 Otro 
Anmrfarig 
folennet 
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Orroaniuerfario fe celebra cadavnaño,por 
fu anima,cniaCapiIIadclos iMszarabesde la 
dicbafantayglefiajcn que predica vn frayle dc 
fu orden, vn dia deípuesdel fcrafico padre fan 
Francifco: cl qual fc haze a cofia del Ayunta-
miento de Regidores y lurados de Toledo, y 
fc hallan prefentes, en reconocimiento dela? 
vcyntcmilfanegasdc trigo que les dio, como 
queda dicho. 
También dio a la fanta,ygleíude Toledo 
vnafafnofajcoftofa^ ricacàpajterno/y fron-
tal, que vfa'oy dia en algunas fieftas principa-
les,"juntafnenteçon vn Viñofo p^â.ora.1, que 
tiene en medio vn topácio del tamafio de vn 
real de a ocho , en que fe venlasarmas d é l o s 
CifneroSjCon fu guarnición y capelo deoro,y 
3 los lados dos blancosCifnes, formados dc 
menudas perlas, que le adornan y enriquezen 
mucho. 
Qap, X V I I . Como f u e creado Ca rdena l Je l a f a n -
t a Yg le f ta de ^ o m a , I n q u t f t d o r g e n e r a l , y de 
la p r i m e r a T t e x q u e g o u e r n o l o s r e y n o s d e EjJ>a. 
na. 
Eflan-
y of ic io G ó t i c o M u z á r a b e . 14.: 
E^ Scandonueílro Arçobiípocnla villade j Alcala de Henares,ocupado en can Tan-
tas obras, y en el edificio de algunos de 
os colegios dichos3 tuuo particular auifodel 
Qachojíçp, qgeb Reyna doña Yfabel a-
pidieçdplçlç paítiçflrç Ijuçgo a.íà âudad de T o 
roí dond-e t\ yua, fç^ídandolc cl xaoiino que 
auia de lleua^por euitarnofe encontraíTecon 
el cuerpo dela Reyna, y cftuuiefTeobligado a 
acompañarle haftala ciudad de Granada. 
Partió pues el Arçobifpopara T o r O j y el día 
quedlego fueavifitar a fu Víageftad: y aunque 
eíhua can trille y enlutado como era r a z ó n , 
faüo hafo la puçrraàc.fu çaípara, y le recibió 
con apjzible ' fé^ 
hafta que el Arçobifpotuuolillacydçfpues.tje 
auerfe (¡gaificado c vno alocro el fentimien-
tode la muerte de laCacholicaReyna^porlas 
obligaciones quea cada vno en particular cor 
riaiveftuuLçron íblos tres grandes horas, tra-
tando de cofas muy imporcancesal buen go-
uiernp del rc^no: y al defpediríe falio concl 
feys paffosfuera defu camara,y le quito el bo 
nete, honrándole con las cortefus que a can 
Muerte de 
CA Reyna do 
s $ Cmtoj 
Don pbili' 
pe primero 
j deÜ¿i i i ( 4 ' 
n.!, liej1 es de 
1 4 1 Dei Cétr-deiMl X h w n e ^ 
faino Prelado fcdGuian,prcmiodcfu mucha 
virtud y trabajos. A pocosdias 1c vinieron po 
deres al Catholico Rey don Fcrnádo^dcl nue 
, uóRcydóPhilipcprimcro,ydoñaIu3nafuhi 
ja.paraqgòucrnaflcporclloscftos eftadoSjCo 
moenefedo lohizo3haíla tanto qeftando el 
Rey en Salamácajtuuonucuasdelavcnidadc 
ios Rcycs,y a efta caufa rnádojfe hizieíTcnpro 
ccfsioncsgenerales por la ciudad , dando gra-
cias a nueftro Señorjpor tan feñálada merced 
como fudiuina fvíageflad házià a cftos rey-
nos, dándoles can Cliriítianos y Catholic-os 
Principes'.y partiendo a toda prieíTa para Va-
Uadolidjfupo auian defembarcado en la Co-
ruña,y anfi a los fines de Abril,del año de mil 
y quiniemosy Tcyŝ fue a recebidos.Acoaipa 
nauanlc nucílro Arçobiípo,y los demás gran 
des y feñores principales del reyno^y en llega-
do al Obifpado deMondoñcdo,fedetuuo en 
vn lugar de aquella dioccfí^lâmâdo Molina. 
Defdeaqnitrataua y comunicaua los nego-
cios conlosReyesfushijos^eílauan ya muy 
cerc^prctendicndo có muchas veras fer coad 
jtitor có ellos en la goucrnacion3temédo por 
cierto q conuenia mucho para el bucngouier 
no 
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no del reyno.Masíabido de algunos délos ca 
uallcros y gcídes^eíintentodelCacholicoFer 
nadOja quienno teniábucnavolütadjporpar 
aculares rcfpcctos y incerefFesfuyoSjinudaron 
elaniin^dcl Rey Philipe, de fuerte que dexo 
el inccnio que traya .3 c verfecon el Cacholico 
Rcy3qLfc ala fazon le ertauaelperándocn Mo 
lina^ para efto torció' el cáminoytomandó e l 
de Oren^coh intención de enerar líbremen 
tefin coadjutor en la gouernacion de losrcy-
nos, como verdadero Rey y feñordellos. Sa-
bido el cafo, y la no penfada mudançajos caua 
ileros y fcuores que co el Catholico Rey don 
Fernando c í lauan,^ defampararon, y fueron 
en bufea del nueuo R ô ^ excepto al Arçobif-
pOíd-Afmirante, y Coñdeftabló de Cañilla, 
Duque de Alba, Conde de Alba deLifta^y 
Marques de Denia. Eftas cofas fentia mucho 
el CatholicoRey3aunquclas difsimulauacon 
gran prudenciajy dando lugar ala-fortuna que 
corria, pidió al Árçobifpo fe vieffe con los Re 
ycs¿y tratafle de dar algún corte énlbs comen 
gados negocios, cotilos medios que mejor le 
parecieflfen , El Arçobifpo acepto de buena 
gana la legaciajpórque letenia notable amor, 
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y lc dolía mucho ver que can fubitamentelc 
hnuieírcntodosdefamparado3temicndoalgu 
nos inconuenientesencftosrcynos,por ferel 
nueuo Rey eftrangcro, y mozo, y dar gratos 
oydosa iifonjasde algunos cmuIo^dclRey 
don Fernando fu fuegro. j 
Para eftefin fue el Arçobifpo a Orcnfe^don 
de befo las manos alosRcyes^y ellos lerecibie 
ron afablemente. Conocía muy bien el Rey 
don Philipe,defdeia otravezque eftuuo en 
|fpjifía3fu grade autoridad y valor^y afsi Ic tra-
tauacon mucho rcfpc¿to,quitándole elbõtie 
te, y faliendo de la fala a recebírle, y vfando 
con el otras cortefiasfemejantcs.Finalmente, 
Thil. lo que el Arçobiípo concluyo con losRcyefi, 
primen ^jdeípucs de muchasporfias, fue que el Rey Ca-
tholicoquedaífeconlostres Maeíírazgos,por 
fus dias,con la mitad dela renta dclaslndías,y 
diez cuentos de juros,libradosenlasfcdas de 
Granada:y en ninguna manera, quifíeron los 
Reyes venir en que lequedaíTepor fus dias el 
reyno de Granada3que.cralo q defleaua gran-
demente elCatholico, y loque nueftro Arço 
bifpo,có eficacifsimasrazones,pretendió per 
fuadir}afsiafus Mageílades, como a los gran-
des 
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dcsfeñorcs dcfucoufcjo,puniéndoles delante 
el mucho peligro en que U perfona y reynos 
de fu padrcyfe auian puefto, por conqniftarle 
para la real corona de Caílilla. Y viendo que 
era fin fruto el trabajo y.tiempo que enefto fe 
gaítauajauifo al Rey Catholico dela deccnr.i 
nacíoxi de los RcyeSjConfolandoleíy-fiiplican 
dole en cfta ocafion fe conforenaflexon d 
tiempo. Ycl pruJciniísimo Femado lo tuuo 
por bictijconlidcrando que fegun corrían las 
cofiç,no libraba muy mal: y nuiendoto accp^ 
tado^embio a dar las gracias al Arçobifpo,por 
el bueno y brcucdefpaeho. 
En eíle lugar dio el Arçobifpo cl Adelan-
tamiento de Caçorla afu fobrino y maeftrefa 
I4 don.Garcia de VilIarrQebeLqual auia rete-
aidoen fi algún tiempojcftando vacõpor fin 
y muerte de don Pedro Hurtado,hcrmano de 
el Illuilrifsimo Cardenaldon Pero Gonçalez 
de Mendoçajde felice recordacio. Y fue deíla 
(l^erte^ue eftando vn día el Arçobifpo con el 
Rey,?e mando llamar,yen prefenciade fuMa 
gaflad le dixo: Garciadc.Villarroeljbcfad los 
pies y manos al Rey nueílro feño^por la mcr 
ced que fu Alteza os ha hecho del Adelanta-
Don G.trcia 
Át v i l t . i r~ 
reel Adrian 
t4d$ de ca 
furia» 
miento 
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miento de Caçorl3,y afsifclasbefo3quedando 
ei Rey,y todos los grandes 3 marauiilados del 
hecho, de quceftauan bien ignorantes. Dcfta 
fuerte faco don García la cédula y realpriuile 
gio de aquel tan honrofo oficio, nombrado 
pornueftro Arçobifpo, y confirmado por fu 
Ma^cftad del Rey don Philipe primero. 
De Orenfc partió el Rey^cóccrtadas ya por 
nueftro Argobifpolasviftasdclosdos Reyes, 
y aeíta eaufa cfperauaelRey Carbólico qua-
tro leguas de la villa de Senabria-, Y ta noche 
que el Rey don Philipe llego a aquella vi l la , 
auiendo de ferias viftas el día figuientCjIceni 
bio el Rey Carbólico en rehenes al Duque de 
•Aluaj y a don Antonio de Fonfeca feñor de 
Alaczas:y c! Rey don PhiIipe>íobre fufe ypa-
íabra3auiendo hecho primero pleyto omena-
je^íes mando fe fue fíen a la pofada del Arço-
bifpo,y el los regalo quanro le fue pofsible. 
Él dia (¡guien te yuan con el Rey don Phili-
pe baña tres mil Aletnanesquc traya en orden 
de guerra ,con librea amarilla, a quien feguia 
la corte Flamenca, con las grandes y feñores 
de Eipaña,quefe auian adelantado a recebír-
le:defpuesdefto venianciento y veynte hom-
bre: 
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bres ele armas, y los vcynce archeros argenca-
dos.EI Rey traya 3 !a mano derecha a nucílro 
Arcobifpo.3y ala yzquierda ado luán Manuel 
fu gran priuado,y contadormayor.Cadavno 
délos Reyes anduüovnalegua antes que fe jun 
taffen. Txaya el Rey Cacholico bailadozien-
Eosdca niula5todoscon captszes cerradosnc-
gros^y tocasen las cabeças,y fu Magcftad ve 
nía en otra: y quando el Rey Catholico vio a 
dostirosdevallefta al Rey don Philipefu yer 
no,fe eíluuo qucdo,enlo alto de vn cerrillo^y 
aníifueforçofopartaffenlos de a cauallo junto 
a eljhaziendoleíadeuidareuerenciajllegando 
todos abefarlelas manos: y entre otros llego 
el Duque de Najara3que venia.armado de co-
raças^a la gineta, y tocado vna toca de tafetán 
negro,traya vn page que le líeuaua lalanga, y 
vn capitán fuyo que traya cierta gente de ar-
mas. Quando anfi llego,le dixo el Catholico 
Rey:Duque fíempreospreciaftesdeferbuen 
capitán. El refpondio: Todo es feñor para 
feruiral Rey nueftro feñor,y a vueftra Alte-
za. Tras el Duque llego Garcilaffo de la Ve-
g«i,feñor de Cuerua,gran priuado y embaxa-
dor q auia fido en Ronna del Rey Catholico, 
T en 
yifladelos 
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eaiicmpodel Papa Alsxandro fextOja quien 
el Rey echo con mucho güilo los braçosal 
cucllo^y le dixo,cknclole vna amoroíapalma-
mada: Garcia, no folias fer tu tan ancho, 
preito hascngordado-:eítodixo fintiendoque 
•vcíiia armado com o todos los demas. 
Llcgandofc mas cercalosRcycs^ycfiando 
cí gran doPhilipe a tiro de piedra,del Rey Ca 
tholico, dio mueftras de querer apearfe de la 
mulacn que venia 3 mas picando la fuya don 
Fernando,lefuplico nolo hizicííe.y vifto efto 
el Rey donPhilipe fe quito el fomorero*, y le 
pidiólas manosearabeí.irftlas,y el Catholicd 
entonces 1c abraço con mucha ternura^tnor, 
y beneuolenc/a, Auia en el carrino vnahermi 
t3,y los Reyes enderezaron a ella parahablar-
fc,/ auiendofe apeado a la puerta,cntraron có 
ellos el Arçobifpo y don luán Manuel: mas 
viendo el Arçobifpo que don Juan auia entra 
doje dixo:Señor don [uan3füs Altezas quie-
ren iiabIar,dcmoslcs lugarjqueyo quiero fer 
el portero y guardar cíla vez la puerta 3y aníí 
debaxode buena corceíia/e huuo de falir fue 
í^aunquelofintio mucho:y auiendo falido 
cl Arçobifpo cerro la puerta, y fe fue a fenta¿ 
con 
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con los ReyeSjCjcrtauá aíTentsdoscn vnpoyo 
de la he rí'nira dondecítuuicrólos tresmasde 
dos horas^ím tratar el Ray Catholico de otra 
cofa masquedcinfuuyra fu hijo en loque le 
coHucuis•ha2cr>y como fe'deuiaguardar de 
l i forígeros^priuados, queíolü búfean fus in 
terefes y prouechos, íin tener atención a los 
de fu Rey y fcñor,dandolea ehtéder que por 
verle tan. moço , quifiera mucho quedarle a 
ayudarle alienarla carga del gouicrno, ha ft a 
tanto que fe enteraraen las cofas del reyno,y 
conociera, mas la gente del: pero q pues a los 
grandes les'pareciaotra cofajd yuamuy guf-
tofo a gouernar los rcynos que Dios le auia 
encomendado^pidietiiío ^arà^lloekuxilioy 
fauórddrci t lò^y fupliçahdèí a ftidiúlfta Ma-
geftad dieffc a fus hijos talento y gracia pafa 
gouernar losque lespertenecianjy particular 
méate 1c encargotuuiefie por padre al Arço-
bifpojíignifijcandole dequantoprouecholc fe 
riatalperfonaafu lado j y tal confejero en fu 
rey tio ry auíendo paífado otras cofas aeftasfe-
mcjantes>fedcfpidierontyel Rey don Philipe 
fue a comera Bimo, el Catholico a Rcmc-
ifal5 y c l Àrçobifpo a Requero ,tres aldeas: 
T x media 
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Don Verna 
do Rey de 
Aragon, 
media legua de Ja hermica donde auiãeftado. 
Hecho cíl:o,el Rey don Fernando fe retiro 
a Aragon,dondc fue recebido con incrcyble 
concenco,y començo a regir aquel rcyno, co 
lafagaziJadjredlitud^yprudenciadequcnucf 
ero Señor le auia dotado: cj en eflegran Prin-
cipe parece fue muy particular, 
E i Rey don Philipe y la Reyna dona luana, 
a quien fcguianueftro Arçobifpoyvinieron po 
co a poco a Valladolidjdondttfrt'iíato.de yr a 
Burgos^y de camino'^rla-'focoali^dc-Siman 
cas, de cuya tenencia el Rey átriahacha mer-
ced a don Pedro Gueuara, y aun fedezia que 
auia de quedar alli la Reyna. A la falida de Y a 
Uadolid lleuauan a la Reyna en medio cl Ar* 
gobiípo y Condcílablc,y viendo dos caminos 
pregunto : Qual dcílos dos caminos va a Si-
mácas,y el Condeft-ablc(c6 efp.ecial acuerdo) 
refpondiotEftotro es clq va aÍB^rgos,y ella 
torció la rienda y camino por elff^nfí le&fue 
forcofo acodos elfeguirla. Llegados que fue-
ron a BurgoSjlos Reyes fe apearon en cafa de 
el Condcltable:dc donde la Reyna3aunq fue 
combid.ida para verlas Huelgas,y otras cofas 
notables de aquella ciudad,nunca fe pudo acá 
batí 
•wsepeeas'* 
y o f ic io G ó t i c o M u y t t a b e , 
3ar co fu Niagcífad^Utieireíuc-tavEn-Burços 
ücron hechas grandes fieftaSj y jiirntlos ios 
RcyeSjComoen cabeçadeCáüilIa,y aiSifeco 
rnenço a entender c-ttfo ^ U c r n a c i o n deírey-
«o?y el Arçobirpoa áfligiffe ycncriftcecrfcen 
gran ipâfrêra^ viendõ íagràftrptídicibn de las 
cofasporque nb auia- ©ttbo'f dèií òi goiiier-
tlo^rnasdelqíicelífcónÉãdorhiayordbnluan 
Manuel queria , haziendofe feñor de t o -
do lo mejor de Cartilla, y anfi tenia yaias te 
nencias de Burgos, í a e n , y Aticnça. Sucedió 
pues que vn dia Beltran del Saleo a vno de los 
contadores del Rey,vino ahablar/obre cier-
tosjnegocios con ú Arçobifpo, a quien tenia 
gran refpe&o^ y a o n ^ c ñ f - ^ ^ ' ^ l a s cofas 
mas iáipârtantes/^ e t í é r è ^ t f í ^ f ^ i i n i c õ , 
cómo pox confejo de dori l^kh M A ^ e í ,.cr 
Rey auia mandado dar y firmar ciertas Cedr-
ias realeSjCn que arrcndaualasf&dasdeGrana-
da por diez años. El Arçobifpo lastomo^y a-
utendolas leydosque paflauah de treynta ¿.las 
rifgo todas de alto abaxo3dizÍendo: Agrade-
ced a DiosBckran del Salto,que foys mí ami 
amigo,quc fino^yo hiziera alRey mifeñoros 
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Vallejo fa page de camaraje dio lospedaços, 
para quelos guardaíTeíy oy diaellan en losar 
chiuos de Alcala.) Echo efto, fe fue luego a 
palacioj informó a fu Mageftad délos nota-
bles daños c\ fcfeguiandeaquelarrendamien 
to3y de otros mayores q hazia a fu Migeflad 
quien aqu ellas y orras femejaceí! cofas le acón 
fejaua, íuplicandole miraíTe convatencion el 
modocon queprocediaenlagouernacion de 
lagéte Caftcllanajaduirticndole q fi nopreuc 
niacontiempo,y mucha ,madurez,enel buen 
gouiernojfe íiguirian daños itremediables. A 
efto refpondio el prudetifsicno Princjpc,dan-
do por difeulpa la poca noticia que.podia te-
ner en tan breuetiempo,dc femejantes cofas, 
íígnificando que le engañauan:y conociendo 
el buen zelo^íantopecho del Árçobifpo , Ic 
dixojque a el folo queria tener en adelãtepor 
Verdadero padrcjcomo elmuy CatholicoRey 
don Fernando fe Io auia dexado encomenda 
doj mandando expreíTamentenole dieffen a 
firmar prouifíon alguna que primero no v i -
nieffe rubricada de fu mano : y afsi fe hizo el 
)Oco tiempo que el Rey viuio : y dcfde aquel 
dia,el q el Arçobifpo no yuaa palacio, venia 
don 
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don íu,an Manuel y orrí!S fcñorcs dci coníçjo 
de fu Alccza^confultcir con elip.s neg.pcicys 
J mas c o o f i í l m c r o n j importancia, .ceff̂ n-d 
do.Goacfio algun^antAjladaíJofapriuancadc 
dpn-.ruan Manuel .pon fu Iyíàgeíl^d:y a AO ata 
jarle la m u e n C í t e n i a detcrminacloj por parti-
cular coñfejo de nuefiro, ArgotifpOjCmbiarlc. 
a .Rqmapçr /u ç:{nt)laxa4or,par^ ap"ArwrIc.dc¡ 
En éflaciudad fe trato que c! miímodqluan 
Manuel,que couio.'hcmo? dich^, tenia la te-
nencia del alcaçarjliizieííe dentro del vna grã 
fiefta a los Reyes, y afsi los combido para el 
Domingo figuiçntpjvey.nte ^eSja.tknibr^idcJ 
no .qáifoyç Ia,ííey-na,acau& 
chas quetcnia^ y afti fe quedo en la ç^fa dç cl 
Condeftable3y el Rey^aunq el fabado feáuia 
fentido indifpuefto3 d Domingo;fuefalf fiel^ 
ta a fu alca<:ar,dond# cotpioyjugoajaípçlpt^ 
y eñíindo calutofo.beuio .ynJ^rp jd^ agua,! 
ae..q^.cl;l«nescftuyo(en ía-c^m^yermarecs 
figuientCjVeynteydosdcSetieinbre/e cono-
ció eftar peligrofo: Veniaíepor cierto que era 
dolor de coftado, y a eftacaufa el Do£tor 
V Y a n 
«i* k 
Dei CArdenat Ximenc 
Muerte del 
Rey don Phi 
Upe primer o 
Yanguas/nedico del Argobifpo,.lc maodaua 
fangrar.Los Fhmencos buriáaan del^y el cer 
cíficaua que aun era ya tarde para la fangriai'y 
anfi miércoles y jueucsempeoro.y viernes á-
mancciatnumo,crilasmcfinas cafas d é l C o n 
deftablc:deinan.era cjue efluuo en Efpaña cin-
co mefcsjdefde Domingo veynte yfeysde 
Abíil^qu'c defernbarco en la Coruña3 haílá 
viernes Veynte y cinco de Setiembíe¿qtic mu 
rioenBurgasl ;' 
; Defde martes que-fc femio la falud del 
Rcy,çomençarbn los grandes y feñores de el 
rey no,^ los principales Fiarñ'encoSjá venir a la 
•pofaifa S á mçobiípo^y confultâf con cl Io q 
coaueni^y-dèfpedidosios FlaniencoSjjuèttés 
a. Ias quatro dela carde^encraron en confuí ta ieí 
ArçobifpójclCondeftáble^el Almirante , cl 
CondedeBcnauentCjcl Marques de Villena, 
el Duqne del lnfantadojcl de Alua3yelde Na 
jaVa^eliGonde de Fuenfalida3y ç\ MatcjucfSíJe 
Deína^èon-d^nluan Manueli y d b a Á ñ t ó n i o 
.léFÓlííec'aj'amboecontaJores mayores ,:y'el 
Alcaldedelosdonzelcs^yotroscaualtcrosyfe 
ñores principales.. 
Fl Condeftablej el Almirante^ el Duque 
r ": * dê 
y O f i c i o - G o t i c ò M u T i a r a b e . ' ijy* 
de Aluareran de'pareccr que fe e^iibiajlc a lla-
mar al Rey Cathoíico: masel de Benaueotc .y 
fus allegados, lo conua'dix^rpnroíi palabras 
apafsionadifsifnasientantogfaápjqu^ 
r^KÍlro Árg£|biíp9^q;uf . ^^^n io^^es ágiíi 
callad^, los.grauçfdà^jfj^^ 
íbguir,dixio con rnucqo ^ ^ t ó ^ ^ a í í ç ^ n p -
tesquarent^ a n o ^ j f í i ^ q U ^ A ^ J f '.ÇffiòTico 
de Aragon rigió cítos rey ños," gouíérné áóra 
los fuyos^lo que nueftro Señor fuere feruido, 
que perfonas y ftñores ay en eílos eftados el 
dia de oy,que Iqs fabra.regir muy bienyy dar 
cucntadellos. Eílo dixo. por foíTegar las {edi-
ciones y contiendas que fe comççaiian entre 
l o s g r a n d ç s ^ c ^ 
ío pççfo d e i Á r ^ a l ^ ^ 
iemimientoje dieron él gQv)̂ ti}of $çX(cyKP'3 
y que juntamente tuuiefTe.aTii cargo a.la Ca-
tholicaReyna doña luana: y con efta refolu-
cion fe acabo la confuirá a mas de las doze de 
la noche.Alamanana/abidoqueelRey auia 
cfpi^dp.el Arçobiípo fefue apaIaciosqueera 
en lás câfa.s del Condeftable, y feapofento en 
el quarto mas principal 3el:y defpues de auer 
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nSiT^i^üfcrpP del Key efluuo tbdo aqueJ 
íía íiàftierfiguientCjtcrídidôén vtia r i taéá-
ma de bíocado^veftido con calças de grana/a-
yo y gorra de tcrciopclojcon fu coca real cnci 
maicòtnolo vfan los Reyes áearma^y dos cc 
tros¿'Iptf kdos^el çftoque realdefnüdo cnçi 
'ma dbloi'pechos.y el dia ííguientc le lleuarori 
adepoíiUr;ál riérfcoriucnçò'de Miraflores ¿¡''dé 
laCaítqxa. ' 
Otro dia poria manaren oyendo raiffa^el Ar 
çobifpotmando cèírar ft; ¿ p o f e n t o h i z o con 
mucnfs1agrímay,viialarga y.deuota'oracion 
atoioV nueftío féñbr^ fúffídaiid'otó Fcdol íeífe 
deftos 'réynoSj y encaminaíTe las' coSí dclloí 
para fu fantoferuicio, y no pcrmitielTcdiífeti-
ííones^ni dieífe Jugar a los malos intetos de al 
gunosfenoresquefomeñtauan vantfos- y tkr 
nouauan fusarítiguás pafsionesycoiòocaíiõ de 
auér falcado laprincipalcabeçadelreyno.Def 
pues deflo eferiuio de fu toafio al Rey Catho 
¡ico, fuplicádolevinieíTe luego a cftosre'ynds, 
a cófoiar a la afligida Reyna, fu'hija/y a gpuer 
iiàrlos por clla3ofreciendoIecntregarfeíd^tán 
Ha^os^pacificoscomo el ciempo que nVaslo 
e l\u lii ç ro n. La c a r t a c m bi o al e m bax a d o r q u e 
fu 
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fü Akcza auiadexado ertla carccy^ara que al 
punto la dcfpachaíie con vn proprioi 
Eíle mcrmodiajclefpuesde co-mcrjboluicro; 
losgrandes a pabci^dôdchuuo.rniichasrcuo 
liiçíonesy Mhcrc^èídneSjpor.!kuar:ma!a]gu-
tío^délfes qué e'l'^Airgoblípó^ a quien teníanj 
por tari áhíiigd y-aficionad^ 
;dc;Aragort d a ^ P e í ñ ^ d ^ ^ t ó u í c í f e c n t t c g a 
^ q enla goucrnacion del reyno , y guarda de 
'"fú Mageftad de laReyna.Y no obftante eftoj 
cl Condcftable de Caftilla quitado el bonete 
dclütOjpidio al AvcobifpOjComo agouerna* 
dòrimandaíTe proueec con breuedad, fobre 
ciertas diferencias ¿ juecoñ elDuquc de Naja-
ía;r4uc;eíl;âiàpreTèate:tó de la 
mfiTÍà1feàii5ra;habl& én deJi juftieia, 
'e'ífándo en píe. y defeu bfcfeo^p'óGO fpcfo i í 
nieron a palabras dc;peradi)iftbrc..El Àrçíobifr 
poles pidió nopafTáficn adelante con femejan 
tes cofas, diztendo eft ák&^oí¿:>GoiVio cs cño 
feñores^aan nO'Començ'aino.Sjy yaeftatodo el 
palacio alborotadozíkftohade'paíTarafsijpon 
ga la Kéyna'nueíbra fenoíà Vnò dévue-ftras Se 
noriaè^or PrefldemedeíU míiy ako-y fúpre-
raóCoñfejo? y codos.eftareraos a lo que el 
V 3 o rete-
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ordenare, haftaxantoque Dios nuelíro feñot 
prouea de otra cofa.Entóces fus mcfmoscon-
traríoSjVieacio ,fu humildad , y que pudiendo 
proceder como gouernador3por no diíguliar 
losjo dexauatan liberal y definccreffadamen 
te3lc refpondieTo.n:Qu|en rnejorque vucílra 
Señoría podragouernar eftos reynosíy anfile 
fuplicaroíi todos fecncargaíredellos,afsigna-
dole para la autoridad de fuperfona, y por el 
«rabapdel oficiojtreynta cueros cadavn año. 
El Ar^óbifpp aceptoel gouiernojauiendoles 
príi-nero proteft'ado fu rigor, y la guarda dela 
jufticia,aduirtiendoles que procederia con in! 
creyble.afperez33contrà aquellos queintcntaf 
fen nueuasdiíícníioncs y alborotos:y dando-
Ies Jas gracias poi* la afsignacion dclfalariojno 
lo quifo accptafjdiziendojque el tenia lo que 
le baiíaua para feruir la gouemacion, de que 
daua a nueftro Señor infinitas gracias: y fue 
anfi,que los gaftos que hizo cnel reyno el tié-
po quegouerno/ueron todos a fu coila, que 
parece cofa impofsible. 
Aceptada la gouernacion de nucílra Efpa-
ñajp primero que hizo fue reformar fu Con 
fejo de letrados de ciencia y conciencia, y def 
pues 
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pues deíto mando llamar a Gcronyrno Via* 
áelojgran foldado,y haziédolc fu corónenle 
dio orden como jun'raflVmil hóbres3para los 
qúaleshizo traer de Vizcaya milptcas,y qua-
trociencàs cícópécaá^y quiniencoscofclctes, y 
nombrandopor Gapitatv dela gente al Adclan 
tado de Granad* don' Àlònfo, daCardenas, 
començo a hazer coÊ&motableSj caufando ad; 
miración a IbsgrandeSj.y a todo el reyno, fa 
gran valbr,y la facilidad con que acabaua codo 
quanto inteiuaua3por afpcro y dificultofó que 
fueíTe.-
En efte tiempo cíRey Catliolico , auiendo 
recebidb las cartas del Ar£obifpo,le refpódio, 
ágr^decíendoVeufo yéluntady obrasf,certifican 
dblíí q^c!vihFera luego aVgòíriemo-dcííos rey 
nos, pero que le efpcrauan en Napoles-ncgo-
cios imponantifsimoSjpidiendole hizicíTe co 
mo verdadero padre,cn laadminiftracion de 
ellos,.entretanto- que elboltüa de aquellas 
Viftb eft'o^efluuo^elAríobi^o con fu Ma-
geftad delakeynbvyios-grand'es, enla ciudad 
de Burgos, haíla fin del mes de Dizicmbrc, 
del áñp d'e mil y quinientos y feys, tituendo 
Nota. 
al Rey don Philipe muerto fin enterrar, tra-
i é n d o l e ficmpre la Reyna coníígo embalfa-; 
'tnado^y aqualquicrapattc. qucilcgauan lcüe 1 
••uauanalayglcfia, ylc tcnian por fu mandado 
¿on muchas guardas,.porque no le tocaíTen 
mugeresningunasiyeítoduróhafta q el Rey 
Catholico fu padre vino, y bufeando traça y, 
¡orden como quitarfele, ocultamente le^hizp. 
pultar.. • .• ' , ; • r • 
; De Burgos pardo la Reyna con cl Arço-
bifpOja Torquçmada, donde jueues, catorze 
de EncrOjde mil y quinientos y fíete, pado a 
la Infanta dona Catalina, a quien .baptizo 
nueftro Arçobifpo,có pompa moderada, por 
fer ú frefea la muerte del Rey fu padre. Aqu i 
timo otro atufo del Rey don Fernando, de a-
ucr recebido fegundo pliego fuyo en Sao na, 
prometiendo fu venida a Efpaña, aunque fe 
.detendría algunos dias,y encomendándole fe 
gunda vez el cuydado y vigilancia enla gouer 
nacióndella.No lefaltauan ocafionesen cl in 
terin al fanto Preladojen que merecer,porte 
ner muchos emulok,que líeuauan mal verle 
tan leuantado,aunque no enfoberuecido,põr 
fer de fu natural tan humi]de:que ni las gran-
dezas 
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dezas del mundo 1c cnfoberuccian,ni las emu 
lacionesyembidias cranpoderofasadefcom-
ponerle. 
Finalmente auiendo gouernado y ruftenta-
do a fu cofta eítos reynos, con la fagaztdad y 
prudeneia que hemos vifto, dia de nuicflra Se-
norade Àgqftojdel año de mil y quiniemos y 
fiete3defembarcó en la ciudad'de Valencia^! 
Cacholico Rey don Fernando, que venía del 
Napoles,y luego vino a verfe con la Rcyna,y 
con el Arçobifpo: que fue para el de mucho' 
contêto,afsipot ver al Cacholico Reyja quié 
amana muchojComopordefecharla cargade 
la g o ü e r n a c i o n j q u e leerade mucha pefadum 
brc,y leeftoruauaeldarfe todo ala oración y 
meditación , y el acudir alàs obras que cenia 
coméçadastquc eran fu ccntro3y el fin:vitimo 
3ue en cftavida,fucrade Dios nueílroTenor, cnaua fu defleo. 
Llegado el CatholicoFernandojtomola go 
ucrnacion deftosreynos enTortoles-.ypaíTan 
do fus Altezas afanta Maria del Campo ,lle-
go el capelo para el ArçobiípOj con titulo de 
Cardenal de fanta Balbina, y fue recebido c5 




do Y de Mfya 
n * . 
Vino el cape 
lo, con titu 
lo de fatft* 
BtlhinA, 
acom 
t¿i .Úe í CAT de m í Xhnene^ 
El C-irde-
nal inqni j l 
dorgentra l 
'acoi^pañau-anafusÁltezasiy las folciprii^ajes. 
JfrbizJetarixn Mahamuz^mcdíajegua d(ç lan' 
caMarh:donde fe hizo rabien el cabo de año 
del Rey donThiIipe,,coñla pompa y Aparato 
A ocho de Odrubfc^eftejfnifmo a ñ o j o s 
Rey.cs viniefon.a ArtoSidode fe quedo la Rey 
na con el CardenaL/y-.cl Rey paíp a Burgos 
En ertelugarle üegaron las Bulas y ticulo de 
[nquiíidorgeneraljpiaça.de muchahonra^au-
coridad, y grandeza; y.-al fio del año paEtio a 
Alcala j a los dèfpoforiost de fu fobrina 4oña 
luana de Cifrieros^íjue ^ra de edjad; de diez 
años, condoti Pefo Gbnçalez.de Men4oça3 
nieto y íbbrino del Duque del Ip/aniaeiOj 
aunque deípucs fe deshizo x como luego,ya-
cemos. ^- : , • . .XUK 
Recebidos los dbnekque el Gatholico Rey 
don Fernandocruxo deNapotósán-ueííroÂf 
çobjfp©» que fueron-fekapelo y titulo de In-
quifidor genjeal^premio bijeísbmerejcido a tun 
tos trabajos^: defjiues de aucrle-befado las ma 
ii'os. poc-üaoca merced ,:y én.par:ticblar,por,h 
ti»eít5òriaíjue de fuspeque-nosieiuicioi^iii 
^cho:pog razohesque acilóde rnouieronpar 
tío 
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tio a Ia conquilladela ciudad de Oran,.cn el 
JVfrica5en quediba danoce'í fu foagMnkno y 
vaIcro fo pecho, hlòftrando £cr t m esforçado 
foldadoen laguènavenctefuspapicanesy-fííl! 
dádcsjcomo ftntopaftonepfo yglefíaí chtre 
fus canónigos y clef igos^yfcftalo moflró mas 
claramente vn día, h^ziend6>iiâ galariaípíct 
ña de íu-gente3etrl a vega'de TIDIÉÍ©^ quájido 
jaijuntaiiaparaeílaíjornadaiporqueíquiTiendo1 
paílar en la tnefena vega do vna párte á otra/y 
díziendolc el Conde Pcdco Nàuarrofu géne-
rahPáfíe vueftraSeñoría Illuíldfsimapor eílo 
era partejporque por effa le dará mucho; enfa-
do el humo de ía polóorade refpondioiGene-
rai>-el hiimioide Ja p^ltiofeènJa gderFGt/, :rne 
h.ueló ami cáb'bicñ y'mfc can&rauOjCorno 
el deincienfo 6 paftlllaen la yglefiafy dizie'n-; 
do eftopico ía mula^y fe entro por medio de 
los árcabuzeros y mofquetépos. Defta famo-
façonqutflaj.y de bs rn0tables.hechosque el 
^tdicfralèizò eft ellájtfataremos mas abaxo, 
èníelçapirúloveynteíy dos^por hazerallimas 
a ipipropofito. - í •'• . • . ¡ i -
Dos anos defpües d efta tan celebre jornada, 
qUefue.el de mil y quinicntbsy onze,el Car-
X x denal 
Dicho MIA 
ble del Car 
detidL 
í(?4 Cardenal X i m c n e ^ 
Àmalellu.uo.cn Guadalajara^cratando códon 
P4CgoH.attadoiDuque'del'I:nfa«tado3acc 
dieíps;Bienes y hazienda de don Peto Gonça-
Ibz dcMchdoçafu fobri'JiQibijadc-.don Alua 
ro fu hcrmanOjquecomodtxMiioSjCftauadcf 
pofado con doña luana Ximenez de Cifne-
ros/obrina delCardcna^que ala fazon era de 
edad de poco ma&de onze^ños s y tomando 
las cuentas3no ba l la tan toguño como quífie 
ta,y fimieodôfedeftb en-at^una manera^diísi-
'muladamcnKyre fu-e kAIcala^ / 
Eaefta.ocafiòn iuia grandes.contiendas en 
tre eí Duque don. Diego Hbrtado> y don Ber 
nardino S'uarczde Mendbça Conde d é C o r u 
ña^obre la villa de Beleña:y parecióle al Car* 
denaI(como en efeóto lo hizo^ tratar el caía-
•iroieniW'dc\doj5a,:tujaná;Cuvfobrina>^^^ -dofa 
AiajVfò SuacczrdeMendoça>hija mayor del 
.Conde dcCoruñarYauiendoJaefeauado^e 
cto.cierta fumade citaito^yoçfiocicntasiníl, 
deijuroviejo cnk t i üdadde Tòfedôi^quedaT 
fea en clmayorazgade kcafaryfaMagefiad 
)affo la encomienda de Mohermndovque-el 
^ondedonBirnardmoteniájparad'efpuesde 
fos;dia5,en,don>Albnfofuhijo;Xos-de^ 
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rios fe hizieron porel mesde íuJiOjdcl sño de 
on2e , al punto que doña ínatTa* cumplía los 
dozc años : auiendbla htcbõ primero el Car-
denal hazer r e c l ^ m ^ i ^ a cn ciettipo/dcl pri-
mcráéfpoíbrix);: d&âõnâc? metet ofr; grandes 
diferencias entre eECardenal' y el Duque don 
Diego,y rcccecieroh mucho masliaáantiguas 
que auia.entrcel. Duquéy el Conde don Ber-
nardino. 
Efte mifmo año fe ITeuo el Cardenal confi-
go a don Aloníb SuasezdeMendo^ala cor 
te3qüe era hombre muy ingenlofo ¿.de gentil 
perfonajy muy dieflro en los exercícios mili-
tai«s:y aníi fue mantenedor en Valladolid jen 
v^arjufta, donde fchallolaígcrite mas^.princi-
ptdéfcaflillajy dondc^uerafefaeilik^ordi 
nario)cl Cirdenalliizoexcefsijjosgaffos-err.íli 
pèrío.najÇriadoSjy libreas: faliQ vizarrame'nte 
vertido de tercibpelb moradócarmeÍJ¿fembra 
dos por.tqdò eL machos cifnes;de plàta,y;vno 
çteiyv grande^el me fin o metaH ueftbí d e* pies 
fo;Bc¿TásancasdeLcauállb:Jiec&o tan artificio 




ble âcl Car 
denal.. 
X 3; dbzia:. 
¡Del CardenalXtmene^, 
dczía;Truxo mi buy na foríuna^cifncs a Tor-
dçlaguna. En cftaocalipncomierócodoslos 
gfaades y fcñores de la cortejen cafa del Gar-
denary dio voa,dc hs masefplendidascomi^ 
das ¿jbaíh entonces feauianvillo cnCaflilla; 
fyp. XV1IÍ. Como el Cardenal go uer no fegunda 
• los rey nos de EJ^aña^y de f u muerte, 
Üluíendixpues ánúcftro própofíto 3 a 
!fc q iueidc Mar^Ojde Ttily .qüínicntcs y 
" trezff,vino€lReyCathòlico:aCarrion-
zilloj aldea de Medina del Campo, a vifitar a 
ía Reyna doña Germana famuger¿ que alii 
znferme- eflaua en eíla fazon.Yen eílc lugar(fegun a-
dnddeiKej firman algunosjtomo el Rey cierta beuida o 
potage3por certificarle que fe haría luegp pre-
ñada Ia Reyna.: y auiendole'tomado fe ñiicto-
enfermo,ylo eftuuo baña fin del año dequin 
ze,que muriOjComo luego veremos.\<*v ••• •> 
Dc GarrionzilIo partió el Rey para Madrid, 
donde vino el Cardenal^y fe Hallo con el al re 
cebimiéto deMarino de Gatonera^que venia 
4e parce del Emperador Maximiliano , a dat 
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cTyTnueitrp C^rdçnaJXe hicieronxkrcos tra-
tos y concíeftos^pbrLosqtiales fc-efcduo que 
el Cacholioo don Remando goucrnaffe eítos 
eftadpSj bafta Eâ.níQfqu^^J Pfmcipcdon Car-
los fu nictOjUiuieíTe fuficicntec.dad.para'¡regir 
agrauacii) dç ̂ ^aft iwd^y fu.ca-'^i}(adà* 
lidjy a Medina d e l G ^ p ò y - c l Cardenal fe 
Ijpluio.a Alcala^dondcgàftaUia cl tiem^d que 
fe defocupaua de negaciosjça los edificios de 
fus colegiosy monaftenos5andando entre los 
qficialeSjCon fa cayada enla mano,y lleno de 
íOluo^dandolcsprieíFajComoqueda dicho. 
LaReyna doña Gerrnana en d Ínterin fue a 
\ ^ l % Í ^ t ^ ^ ^ è ^ > ^ ^ ^ caiòcxe, ye! 
Ríf y fart^jpjara^Burgo^al^to^pb mpañáua 
nueftro Cardenal: y yua tan agrauado de -fu 
edfeimedad^ que fin embargo.de cierto defa-
brimieto, que entre elCardenal y eí Reyauia 
auido^el Cardenal folò entendia en los nego-
¿osdelxeyno.Y vnanoche eftuuo táti malo, 
q u ^ l b t ^ W a í e quedo fuera dé fentrdo:y en-
tendido éj cafo délos Monteros de Efpinofa, 
que dpf mian. cerca delydiero auifo a los gran 
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gcanbrcucdad y diligcncia,al remedio dc can 
grauc daño, y con algunos beneficios que fus 
medicos Je aplicaron, boJuio algún tanto en 
fu acuerdojaunque muy'debilitado y falco de 
fungas naturales. 
Defpuesdefto, a los principios del año dc 
diez y ícys,íue el Rey a Palcnciajy tan agraua 
do^quea efta caufa le llcuauan en vnas andas/ 
De Falencia partió a Trugillo, donde eftuuo 
el diadelosRcyes-.y effe mcfmo día le paíTaro 
aia Serena. Aqui alcanço a fu Mageftad el 
Dfian dcLobaynadon Adriano, embaxador 
y maéftrodclPrincipe donCárlosfu nietOjq 
deípuesFuefummoPontifice:elqual tfaya or 
den defaber fecretamence lo que paflaua acêt 
ca de la enfermedad del Rey, por dezirfe pu-
blicamente en Flandcs3quecftaua muy cerca-
no a la niueíte:y para en cafo que el Rey falle 
cieicjtrayaocuítamente poderes del Principe 
do Carlos,paratomar lapoíTcfsió del reyno, 
y íí neceífariofucire regirle,bafta tanto que fu 
Alteza ordenáíTe otraeoía. Y aunque, es ver-
dadque él no daua a entender nada defto/fia-
giendo venir a otros negocios muy diferetcs, 
con todo effo tuuo algunas premiflas y con-
ieílu 
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ieéluras de que el Rey eílaüa algún tanto deí-
guftado:de fuerce que auifandole vn día de la 
venida del embaxador don Adriano3 y que pe 
dia licencia para vií¡carle,dixo con gran pefa 
dumbre y enojo: A que vicne^es por ventura a 
verfi me mueroídezidle que no me puede ao 
raver.Yafsí elembaxadorjhartocpnfuírOj fe 
huuo de boluer a fu pofada : aunqiic defpues 
el Rey le hizo llamar, por confejo y perfuafió 
de algunos de los grandes: y auiendole habla-
do afable y amorofamente,le encargo fe fuef-
fe a Guadalupe^y le efperalle alli, donde bre-
ucmente fe vería con el, para tratar de los ne-
gocios-a que era embiado. 
En efta ocafion eftaua nucftrp Cardenal 
çn Alcala,y cl-Rey partió a Madngalcjo.3don 
de le foe dado a entender que eftaua muy cer 
cano ala i*nuertc:y aunque alosprincipios tu-
uo muchastentaciones deno poderperfuadir 
fe a que fe auiade morir tan prefto, vna tarde 
certificado de algunos de fus criados, y otras 
perfonas religiofasjde! gran peligro en q cila-
uajfe confeffo como tan Carbólico y verdade 
ro Chriftiano: y llamados los de fu Confejo, 
ferefoluio en rafgar el teñamento que tenia 
Y hecho, 
D e l ( j tr ieml Ximent^ 
hecho, en que nóbraua por gouernador def-
cosRcynos al Infante don Fernando fu n k t o . 
Y vifto cfto, fc dio orden de que fe cfcriuiefTc 
muy aprtcffaclqucalprefentcpretendiaotor 
garjy anfife hizo cola mayor diligenciay bre-
ucdad queferpudo,por no dar lugar amas la 
enfermedad,que porhoras le yua apretando. 
Y aunque por razones que lemouian, eftaus. 
rcfuclto de no dexar la gouerngeion a don Fer 
nando fu nieto, cftaua poü oera parte dudofo 
a quié podría aambsar para oficio tan impor 
cante : y ofrecicndofeleala memoria nucítro 
Cardcnal^por las diferecias dichas que coa,el 
tenia^o fe refoluia en co£aniíjgs?târy auíen-
dolo comunicarle con losde fu Confejo^quc 
eílauanprefentes, y traeauan deí teflamento^ 
fueron de parecer que importaua mucho que 
q el Cardenal quedaíTe porgouernador, pues 
ya entendia la gouernacion deílos rcynos^co 
mo quien otra vez, los auia tenido a fu cuenta, 
y craperfona de ciencia y conciencia, de gran 
poder^y autoridad. A cftas razones parece que 
elíley, demudadoalgun tanto elíemblante, 
dixo deprcfto:5i vofotrosconocicffedes bien 
(fu condició:y cftuuo vn rato fufpcnfo callan-
do, 
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do, fin que ninguno de los del Confejo le re-
^licaíTe palabra'.y luego torno a dezir: Auncj 
^uenhombre cs^dc buenos deffeos, y de Tan-
tas obras.Teniaíe por cierto que la pefadübre 
del Rey con el Cardena!,nacia de auerle nega 
dó cierta fuma de marauedis que le pedia, di-
ziendojque los dineros de fusrentas Arçobif-
, >ales,no eran fuyo5,ni defu Mageftad,fniode 
os pobres del Arçobifpado de Toledo. Sea 
como fuere?finalmcntc el Cactiolico ferefol-
uio en dexarle la gouecnacion deftos eítado53 
y el teñamento fe otorgo martes en la tardc3 
veynte y dos de Enero^de quinientos y diezy 
feys^auiendo ya llegado a MadrigalejolaRey 
na doña Germana & fegunda muger,y vn po 
co mas tarde boluio a reconciliarft^y recibió 
el fandfsimo facramento de la Eucbariftia,y a 
poco neo pidió la extrema vncionrla qual re-
cibió con mucha dcuocion y lagrimas, y en-
tre la vna y las dos, defpues de media noche, 
paffo defta prefente vida,con elhabito delglo 
riofofantoDomingo,aquienccnia particular 
dcuocion. 
L uego por la mañana fe juntaron en la cafa -
donde el Rey auia muerto, q es de los frayles 
U-J2. Çardcml K i m o i e ^ 
de GuadalupCjCn MadrigalejOjdon Fadrique 
de Toledo Duque de A l u a d o n Bernardino 
de Rojas Marques de Denia3mayordomo nía 
yorde faMageílad^dó Fadrique de Portugal 
Obifpode Sigucnça, don luán de Fonfcca, y 
luán VelazquezjContadores mayoreSjel D o c -
tor Caruajal, y el Licenciado Vargas, y otros 
del Confcjo fupremOjy mofíur Cabanillas ca 
pitan dela guarda^ el protonotario Clemcn-
ce,ante quien fe auia otorgado el teftamento, 
y otros caualleros y Ceaores deLreyno ; y ío 5 
acordaron fue, que el Dottor Caruajal > y el 
Licenciado VargaSjfueffen al DeandeLobay 
na^mbaxadordel Principe^y lenotificaíTenla 
muerte del Rey Catholico, y letruxeflen con 
íigo,para que el teílamento fe abrieíTe, y pu-
blicaíícen fu prefencia, y en la de todos los 
grandes y feñores del reyno que alli eftauan. 
Los quales fe partieronluego^y llegaron al a-
manecer donde clembaxadoreflaua^punto 
departirfe: y auiendoledado larga relació del 
fuccffojboluiero todos tres juntosj.dondelos 
prelados/eáores, y caualleros.efiauan efperan 
dolos5y llegados qfueron.miercoresalasdiez 
del dia,fe hizo publicación del teftamcntOjCn 
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prefencia de :odDS:ycl embaxadorpidiótraf-, 
lado del: y auíendofeledadoj embio a l Prirv-, 
cipe dó Carlos;qiie eftaua cn FlandcSyla clau-
fula del teftamenta en que dexaua l a go tier-
na cio ñ de Aragon a don Alonfo fu hijo, Ar-
çobifpo de Çaragoça, y a nuelho Cardenal la 
de Caftilla y Lcon,que era del tenor fíguience. 
Icem por quanto nosauemós*cc5Ído; la adr 
miniftracion y gouernacion deftos reynosde 
Caflilla,conforme alceftamento dclaferenif-1 
finia feñora doña Yfabel, nueílra muy cara y 
muy amada muger,quc aya fanta gloria, par* 
que no quiriendo^onopudiendogouernarla 
ferenifsima Reyna doña luana, nuefrra muy 
carí y muy amada hija \ no$7gcflicamâírcniQS; 
los dichosreynos de Cafl:illa,cn cierta mane-
ra/egun qeneltefbmento dela dichaferenif-
fíma Reyna doña Yfabel, nueflra muy cara 
mugerjfc contiene;lo qual fue aproüado y cõ-
firmadoencortes,porlosprocuradoresdcftos 
dichos reynos: y porque licuándonos' Dios 
para fíjladichagouernacion.y admi'niftracion 
deílbs reynosefpira^y fino lo proüeyeíTemos, 
recebiria mucho detrimeco, porende quirien 
do proueeren.lo fufodicho^exatnosy n o m -
cUuftiU de 
el te flamen 
to (le el Rey 
don Teman 
Y 3.. bramos; 
Nota. 
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bramos en la mejor manera y forma que po-
<lemos3y dcuemosde derecho, por gouerna-
dordeeí los reynosdc Caftilla^y de Leon, de 
Granada,ydeNauarra^c.al dicho Illuftrifsi* 
mo Principe don Garlos, nueílro muy caro 
y amado nieto,pan que los gouierne y ádnii-
niftre,en nombrede la dicha fercnifsimaRey 
na doña luana fu madre^y nueftra muy caray 
amada hiia,y haga todas las cofas que nos po-
díamos y dcuiamoshazerenvidade la dicha 
feretnfsima Rcyna doña luana, nueftra muy 
cara y muy amada hija* Yporquepor la au fen 
cia del dicho Illuftrifsimo Principe don Car-
los nueílro nictOjhaftaque el proueadcla di-
cha admini í lracion y go uernacion deftos rey 
nos^o f e í ígaa lgun cfcandalo o inconuinien 
te,nos parece que fera bien nombrar alguna 
perfona de autoridad y conciencia, para el 
bien de la cofa publica de eftos reynos, para 
quecfte en lugar del dicho Principe , hafta 
tanto que el prouea lo que fe ha de hazer, 
y para el bien y vtilidad dellos: porende con-
fiando de laconciencia , religion , rectitud, 
y buen zelo del Reuerendifsimo don fray 
Francifco Ximenez deCi!lieros3CardenaI de 
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EfpanajArçob-ifpo dcToIcdojPrimadodcUs 
Efpañas^y Chanciller mayor de Caílilla, y i n 
quifidor gcneraljC que fe le acordara del amor 
que la dicha ferenifsima Reyna dona Yfabel, 
nueüra muy caramuger^ c nos í íemprc le tu-
uimos, le nombramos, en nombre del dicho 
lllu ftrifsimo Prhicipe,que prauea com o di 
cho es, y para que el dicho Cardenal hágalas 
orrascofas que nos hazemos, y podiamos y y 
deuiamos hazer en tiempo de nueílra gouer-
nacíonrqueparaefto^finccelTario cs^c danios 
poder cumplido.Lo qual todo que dicho cs3 
es tocante a la dicha gouernacion y adminif-
tracion dedos reynoSjmandamos alos Infan-
tesjDuquesyPrelado^GondeSjMarquereSiri-
Goshombrcs,Maeftrós delas ordenes^PrioEcs, 
Gomendadorés, Alcaldes délos €afl:il}i&s y ca-
fasfuertes^ylIanas^cafosdenueílroConfc' 
jo, Oydores de las audiencias y chancillcrias, 
y todoslos Conrejos,Corrcgidorcs, Afsiflren 
tes. Alcaldes,. Alguazifes,Ventiquatros,Cana 
lleroSjfuradGSjefcuderoSjoficiaieSjy ho mbres 
buenos, de todas las ciudadeSjVillaSjV lugares 
defi:osreynos,a ellos ya cada vno yaqualquicr 
del[os,que guardeny cumplanJ:y hagan guar-
dar 
U y í (Del Ç a r d e m l X t m e n e ^ , 
Nota, 
dar y cumplirtodolo fufodicho, fegun y por 
ia forma que en ello fe condene,, y contra eIJo 
no vayan nipaíren,niconííencariyrni paílar 
enalguntiempo^n manera alguna,fuplíen-( 
do acerca defto Ia menoredad del dicho í l luf 
trifsifno PrincipCjCnlamanera fobredicha.Al 
q u ú amoneílo como padre,tnuy caraíDcnre, 
que téngalamefma orden/orma^ manera, 
en el regimiento deílos reynos de Caíhila, q 
difpo nemos y mandamos fe tenga en los rey-
nos de Aragon; es a faber, no hazer mudança 
alguna enlosdelConfcjo^i otros oficiales de 
la cafa y corte, como de les otros que feran 
proucydos al tiépo denueílra muefte^en eftos 
reynos de Caftil a, que fon perfpnas de quien 
fe puede bien confiar, y eílar defeanfado. Y 
ciertamente nos parecemuy neceífario, fe ri-
jan losoficiosjy fegouicrnen y hagan lasco-
fas deílos reynoSjpor los mefmos que tuuieré 
cargosenellos^y quelosnegocios fedefpachc 
por la forma^y por las mifmas perfonas que en 
nueílra vida fe ha fecho. Y que no pongan en 
el regimiento deñosreynos3fino las perfonas 
naturales dellos, por la mefma ratón que en 
lascofas dclosreynos de Aragon lo difponc-
mos 
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mos y ordenamos, mandando anfitriifmo a 
los dichos nueftros ceftaincncano"s3que con b 
mcíiiiaorden y folicicudjy dclamanera cj.han 
denotarlaprefcntc venida del llluftrifsimo 
Prittcipçyp^lps.-rç^PisdeAragfiiloliagã pa 
ra ençlloSjpues to dô es vná. e oí»! ̂ pro cyr ãd o q 
cftos dichos rc7npS;4íCaftilJí,&n>bif!píy:fo.oaj 
para el dicho Lllu.flrirsimõPriãçifhe>p,iirA q fea 
prçfto fu venida en aquellos dichos íeynos, 
, El cuerpodel ReyfucllcuadoaGraoada,y 
los Oydorcs del Confcjo fe quedaron en Ma-
drigalcjo, excepto el Preíidente, que era ydo 
aSeuilla, donde entendia cl Catholico Rey 
eñar muy preño , a no acajafle la muerte fus 
.intentos: y.aofi -^xàíMo^A^X caicas para to-
ilo^lpijGprregidorcs'dcJas^ 
lugares de todo el rcyno^rorrogandores \Q$ 
oficios^y mandándoles fe cpnferuaíTen en to-
da paz y foíiíego. Yanfimlfmo.eífcriuieron a 
nueílro Cardenal^dandolc auifo de la muerte 
4ç iRey Çatholico 3,y como le dexauapor fu 
gpiiçpaíjor eneros reyrmdeCaflilla y Leo, 
entretico que el Principe don Carlos venia,© 
proueya otra cpfá,fignificandolc fer muy ne-
ççffario partirfç lucgoparâ GuadalupCjdondc 
Z todo 





todo clConfcjo , y los demás feñores yuan a 
dar orden en la gouernacion del reyno, y en 
las cofas neceflarias, y pertenecientes aí bien 
común. 
En cite tiempo el Infante don Fernando, 
ignorándola mudança que fe auia hecho del 
te/lamento del Rey Catholico fu abuelo3 y 
creyendo quedaua por gouerriadordelos rey 
nos de Caítilla,por confejo dealgunosallega 
dos y prittados íuyos3efcriuio cédulas alos del 
Go'nfejojy a otras perfonas^ principales del 
reyno,puniédo en ellas por titulojcl Infante: 
como Ío hazen los Reyes con fus fubditos, 
mandándoles fueffen luego a GuadalupCjdó-
de el cítaua.Y fucedioque llegando elfecfeca 
rio que íasrepartiaja dar vna a cierto confeje-
ro,co mo auierta la cedul a^vicíTe encima,el I n -
fentc^pareciendole que aquellaerá pfeemmé 
cia de Rey natural^ Principe heredero^y que 
otro^ninguno^nopodla víardcfciñcjaiafe t i tu 
lo;mpuidode aelo delealrad^refpondio al fe-
cíetariorDezidle a fu Alceta, que preño fere-
ntosen Guadalupe, donde fe feguirafen todo 
fu pareccx:pero que,«o« babemus aitum %e^m 
mfi Cefarem. La refpuefta fue muy celebradaj 
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anfi entre los grandes de Caftilla, como en 
Flandes.Ybicn cbnfidcradojparccc ^uctuuo^ 
algún olor de prophccia,pucs vemos que no 
folo el Principe don Carlos fue Rey y fe ñor 
detodos eíloseílados^pero fiieelc¿to Cefar 
E-tppecadarJc Romanos. . j 
luntaronfe pues en Guadalupe todos los 
gratidcs del reyno j y los del Confejo, con el 
embaxador don Adriano,nuedroCardenal^ 
y el Arçobifpo de Granada Prcíidentc del 
ConfejOjque ya era venido de Seuilla^a tratar 
de las cofas tocantes al gouicrno del reyno. Y 
auiendo primero hecho las obfequias delCa-
tholico Key , como pertenecían a tan gran 
Priocipe : como también íé hailaflcn los co-
mendadores de Calatraua,quc fueron llama-
dos para elegir comendador mayor, por fin 
y muerte de don GuticrredePadilIajqueauia 
fallecido en Almagro:fobre efta eie&ion hu-
uo muchasdifcrencias5yporparticulardiligé-
-cia dél Dean de Lobayna don Adriano^ y de 
nucftro- Gardenal^qúe fe pufo de por medio, 
falio eleíbodon Gonçalo de Guzmanjclauero 
de la orde^y ayo del Infante don Fernando, 








Kcrmano.dedon Pedro de Gucuara, los qua-
leseftauan en Flandesc©n el Principe dó Car 
IOSJYauian feruido en aquella cafa alos, feño-
res delia, dcfde el tiempo de Charles Duque 
de Borgona. 
Finalmcnre huno muchas diferencias entre 
el Cardcnalí'queluegopufomanocnlo-s nego 
cios del reynojcomo gouernador dcl),y clem 
baxador don, Adriano, porque el embaxador 
pretendia el gouierno5envirtud;del poder que 
tcnia dcl Principe^ntes del falkcimiento del 
Rey Carbólico.El Cardenal alegaua,, que por 
el teílatnenro del Rey don Fernando ^dcuia 
gouernar3 hafta queinformado el Principe de 
la mucrcedG fu abuelojy de lo queauia orde-
nado en fu ceílamento^-nandafle aquello que 
mejor le parccieíTe, y lo que mas. fueíTe fer-
uidoidiziendojqueelembaxadbrnodcuiago 
uernar,por fer eítrangero/egun la claufula de 
ceíhmento dela Cacholica. Reynadbña Yía-
bel̂ de felice memoria,y difpofícion: d e las le-
yesdel reyno^yporqueelpoder que prefènta-
ua.delPrincipe^eradado en tiempo que viuia 
el Rey Catholico , a quien por la claufula de 
teñamento de la Reynafu muger ,proprieta-
r y 
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ria de los rcynos, pcrccnecia la gouernacion. 
Ydcfpucs de aucrauido éntrelos dos muchas 
demandas y refpueílaSjfc concordará en con 
fultar con el Principe Iorque fe deuiahazer^ y 
queencretáto goucrnaffefyy'firmafíen juncos, 
como lo hiyierón por etitonces. 
De aqui partió nueftro CardenáljCone.íem-
baxador^y el Infante don Femado, a Madrid, 
lugar fcñaladoparala refidenciadclos gouer-
nadores:aquié figuioel Confejo,y los demás 
caualleros y grandes que eftauanen Guadalu-
pe. Cneítc lugar fcafíento la cortejen los con 
fejoSjy fecomenço aoyrpleytos, y adminif-
trargcneralmente juíticia,por el ordeny mo-
do que el Cardenal queria y mandaua. 
Yen cite tiempo llega correo de Flandes> 
con la confirmación y nucuos poderes de la 
goucrnacioiijparaelCardenaly Dean de Lo-
bayna3cfcriuiendo el Principe a cada vno en 
particularly vna carta para el Preíidentc y Oy 
jdo.xcs del fupremo Confejojque dexia aníu. 
E L P R I N C I P E . 
p \efidcnte e Oydores 9y los de nnejlvo Coufejo* 
yohefabldo ¡a muerte y fallecimiento del muy 
Curta de el 
Z 3 pode 
3)el Qardeml X i m e n e ^ 
^odervjoy Catholí'co^ej m i f e ñ o r ^ m iDios tiene 
en¿lQria,de!<¡ne he auidograndifíimo dolor yfen-
timientôywfipor ¡afalta quefu realfiérfe/ia, enia 
'experiencia bara,cõmopor lafoledad deejjos rey-
nos^ también por U Utilidad que defufaber3pru 
dencia^gran exper'ie?iciai[emefegnia: mas pues 
ha fidoaplacidoa nuejlroSeñor^deuemos coformar 
cQnfuOiolíintad'.por ¡o quàlyy por el gr an amor y 
afición que a h$ dichos reynos(cõm& ÍÍ razon)ten 
go^heacordádoy determinado demuy prejloyr a 
los%>ifitar}y Cfi tni prefemia los confolar y alegrar, 
yngir^ygonermry para con mucho diligencia fe 
bazeryhe aparejado todo loquecmmene.dgorayQ 
lo efcrima algunosgrdndes prelados y camllerosy 
ciudades3y billas de effos reynos>queafíiJlanyfd* 
uore^can al ^euerendtfimo don fray Franctfco 
Ximenc^de Cipieros^Cardenal de BJpam3y a J>o 
[otros para lagoaernacion y adminijlracion de la 
jujlicia>como eldicho %ey Catholico dexbmanda-
do y ordenado por fu teJiamento,y obedeciendo y 
cumpliendo en todo liuefiras cartasy mandamien-
tos yfegun fe obedecieron9y fueron obedecidas y 
cumplidas en l?ida de f a j l t e ^ a . Mucho os ruego 
laadminiflracionde la jujlicia^y execucion della, 
con el cuy dado y diligencia quede l^ofotrosfe efpe 
ra 
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ra^ii lo qttdmuyfeñaladoferuici&mebareysiy en 
lo demás, el%euetendo T>emde LvbayMy miem-
baxador• ¡os hablar a ¡dadle entera feyxr&enciaSDe. 
ladilla de tBrufekŝ a catorce dim del mes. de/Fe-
brerOidemily quimentQ&y die^iyfiysmos. í o el 
Trincipe* ^Qr mandaivdeííPrmipè^^ero 
A cfla carca rcfpófitíío afu 'Âheia el Prefri 
dente y Oydorcsdefü'Gpnfejo^dandolegra 
cias por tanta merctd earrio aeftcreytio ha-! 
zia, honrándole y fauoreciendole con tan.ít* 
ñalados beneficios y particulares mercedcs3fu 
plicandole^y aconfejandolc^ juntamente eon 
todo el reyno,no fe intiE,ülaffe Rey>mientras 
viuieffe la Reyj í i<>&$immf® mmr e^dand ò 
c a u f a s t n u y f ô f i c l ò j ^ ç ^ e M í f o t e 
,uo muchas difetfehcta^y ^ãriÍQípfeedcTès^ôr 
que el Pontífice Romano^ los GatdenaleSjI-e 
auian efcrítOjdandole tkiiki dfe'Rey¿y lo mef-
mo el Emperador Maximiliano fu'abuelos y 
no obâarite-cftò',1 $Wu§cf9*gtmàtedãtcyno 
ló cohítadézíianihât&íantò qwe dé hecho los 
gouerdiadóresi fta'eftf<tCâ'fderial»y Dean ds 
Lobaynâjhtzieròn ktíaílÉárpehdones en Ma-
drid^porél Rendon Garios, juntamente con 
^ ~ " : T a 
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184. D?/ Cârdeml Xirnene^ 
la Rcyoa doña luana fu madrera quien amaua 
y refpeftaua como cra jufto. 
Profiguicndo pues nueílro Cardenal fu go 
uernacion, con los nucuos poderes del Rey 
CarloSjhizo vnanueua ordexiança en todas las 
ciudadcSjVillaSjy lugaresdelreyno^en queen 
era/Ten toáoslos oficiales, y otras perfonas c 
fueírcn:4.irpue'lk,s^para ksarmasydandoofden 
tuuiélTèn en cada ciudad y v i l la , fu capitán y 
eaudiUo jalfeKZjpifaíiO jy tambor, a los qualcs 
pàgawa&Utip |deU'Cax^4j®lxRcy9dádoles cier 
tos priuilegiosy e í lençiones, Conque fe ani-
.niauan muchp,y tratauan con guito de los e-
xerciciosinilitares;y a efta caufa auia muchos 
foldadosexpertos en la miliciajCn todo el reyr 
nojde fuene qpodia el Rey facilmente, fi ne-
ceííariofueírc Juntar çon piucha breuedad) 
bailante exercito de gente, exercitada y dicf-
trapara qualquiera jornada;>porim^orcapte 
quefueífc,. J: •í.;"íi-rf;H-b"^'--t 
v Tambiea intento quitar ciertas alcaualas y 
iCciidos /aunque le fue difícil, defeubriendo 
muchosem'ulos que le tçnian mala voluntad, 
y eferiuian al Rey muchasquexaSjprocurádo 
con todas fusfuerças defcomponerlecon el:y 
"we 
parti-
y oficio Gótico Mu\aYabet 1S5: 
pardcuíarmcncc elDcandeLobaynafu com-, 
pañero en elgoaierno,;feembiaua a tjuexar 
cada dia a Flandes^dmendo^ue el aoxeíiía en 
la gouérnaciõtrias del nombrc>y:que cn-nin-
guná cofaenceiTdIa ^p:o|r;ha«ef eI;0 
Brèmcnce'afu\"0jumadv-1^<lo^i-ò^negot:ijas, 
fin darle parte,ni:toraar en çoíâ algunà fuipa-1 
recer. Y en reaiidad4e vbráa'd'ella dra ahíi, q 
el Cardenal, en todo aquello qieparecia qué 
coniienia,no curawa del parecer de íy'compa 
ñ e r o , no obílantc que de Flandcsíe eferiuian 
jcomunícaílc los negocios con cI,pareciendo-
[le tiempo perdido3por fercomp eracftrangc-




algún tanto el poder del Cardenal, bufeando 
alguna honefta traça para ellojdcfpuesdeauer 
lo comunicado con algunosde íksaUegados, 
que pretendian ^pjrouechamientos dé.los ne-
gõclò.sy prouifiooes del Rey, y que por eílar 
el Gardetial çan poderofojfcdeshazián fus tra 
ças,y no llegaüañ a colmo fus deíTeos, dio or-
den que fu Mageftad embiaíTe a Efpáñaa vn 
Aa cana-
i8tf D e l Cardenal JUimene^, 
caualieTo Flaméco,llam3do mõfiur de Laxao, 
diado de cámara del Rey don Philipe prime-
ro, con nucuos poderes para que fueíFé terce-
ro en la gouernacion, con el Cardenal-y el 
Dean, creyendo quejuntãdofe eñe caualíero 
con cllos,y fiendo tres votos enlagoucrnaciój 
harían los dos loque quifíefíen,y el poder del 
Cardenal quedaria ditninuydo con vnvoco 
folo :yanfi al principio de Qiíareíma vrao a 
Madrid , y pofo.cn palacio con el Cardenal y 
el Deaii, Tfaya cfte caüáUerofecrctasinftruc-
cionesde algunosde los priuados del Rey, de 
faberjinquirir^y auifar delas cofas y p^ouifio-
nes deftos rcynos, junto con las indüftria-s y 
traças, de que fe podría facar alo;un interés y 
|prouccho:y afsidauaauifos acerca deflas co-
faŝ a fas correipondientes3con mucha:puníü$ 
lídad y cuydado. fvíasnõpor la venida defie ca 
uallero fe diminuyo vn puhW el poder del 
Cardenal, porque eonociertdo^línees^ffado 
pecho del nueuo colega y compañero jico mu 
cha libertad, fin dar parte a ninguno de los 
dos, hazia en la gouernacion lo que le parecia 
que conueniaal feruicio de nueftro S e ñ o r , y 
defuRey^andoles menosp^rte alos dosjun 
tos, ' y 
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cosque folia dar al vno foio:y llego a tanto, q 
fe embiaróambosa quexaral Rcy^y a fus vale 
dorcs^iziédoelpoco cafo qelCardenallmía 
dcllos^nno querer eonfultarlos en cofa nin-




poder degouernador,y eñe fuevn cauallero 
muy principaUIamado Arneño:el qual truxo 
orden de gouernar con fus dos compañeros 
el Dean,y móíiur de Laxao,y el Cardenaljde 
fuerce, que fucíTen quatro votos,y las prouifio-
nes fueífen firmadas de todos quatro, 
A pacosdias delJegado^mengarG los tres 
ahazerfeavna fecrctámcntfc contra cí Carde-
nal, y los dos dellosa bufear próuechos para 
los quccftauánalladodel Rcyjporauerdado 
orden de quevinieílen a feruir de compañeros 
al Cardenal en lagouernacion, concite fin y 
intçreffada intenciarf* • 
Cípnóxidapucs del Cardenal la notoria m i 
licia de fuscotppañcros, dio orden'como en 
atlelátcnolcsÜeuaíren^ firmar prouifion nin 
guna, y el dèxo de confultarloSjy de pedirles 
i Aa 2 fu 
Del Cardenal X i ' m e n e ^ 
r 
fa parecer y voto en, todas las ocafíones que 
fe ofrecían, y aníi ordenaua y mandaua en A I 
n^ifrna prefencia Io que cl queria, aju ílandofc 
¿empre con la juílicia y ra?:oii, firmando fo-
lo las praui.ii.oncs que fe defpachauan para go 
uierno dei rcynojcn.nomhrc de fu.Mageftad, 
di zien d o M and o. a vos/&;cEfio, n o f o] o en 
1 o s >n ego cio S q U e; fe d c fp aç.b 3 u an p o r el c o n fc-
jo de j.uftici.a, fino tãbíen lo^ defpachados por 
camara,de merced y gracia, vfando el fo ío de 
UgoueTñaclon ' jCP^ 
rq ninguno. • i . i 
A cita caufa l os tres eílrangècoá j-cpnfuflos 
y admirados de ver valor y pecho tan .cítrâôr-
dina.rioenel.Cardenalycníbiaron nueuasque-
xas a Fíandcs, anfi a fu Mageftad, como-aloç 
de fu lado: los quàlesipretcnHian indigiiaral 
Key con el Cardcnal'/iizic-ridoleque t iocon-
uenia permitirle tatas Iibertáde5(y como ellos 
dez-ian)dífaçatos,y defobediencias. A lo qual 
refpondioe!prudenteRey3rno:ftrandofugran 
ÇhriíHandad :y ya!or. Lo .que veo en el Carde4 
nal de Efpaña3es>ciue comoquiera que elenf 
tictida-en la •gouernacion,y negocios^ tocárites 
.àÍ^,cyn-9»yâfo{o>y4.Bcotnpanado>no.ha2e^ni 
ha 
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ha hecho cofa in digna de fu perfona, ni co'ira 
las leyes de jufticiaique las afperezas de que le 
culpays, a vezes fuelcn importar para el buen 
gou ie rno ,yánf ino ay.que tratar deyrlea la 
manormejorfcraqucltjdfixenioí^que.puesel 
Rey m i f e ñ o r l e d i o . e l goukmOjbien cono-cia 
fu.valor,y entendia fu redíijrüd aprudencia. 
Con eftefauor que fu Magcflad le dio/alia 
el Cardenal fiempre con fu intento. Aunque 
fecretamcnte^obrarongfanindignaciony e-
nojo contra el codos los que clhuan en Flan-
des cerca del Rcyjporque por eíla caufa no.te 
nian parteenlasprouiliones que fehazianjy 
aníi noeran tan aprouechadoiçn cofas de in-
terés CQnLio£odiciauan:,yclle;odií> y.çncmifT 
ca:d les'duro haftá que munolel-Cardéjial. ; 
En eíle año de mil y quinientos y diez y fíe 
te, toda Cañilla fe diuidio en dos parcialida-
des y vandos,anicndo grandes defauenencias 
entre los grandes del rcyno;y la razón era fo-
bre el Priorato de fan íuan/quç dRey-Cathp 
licó a.uíàpróucydbendon Diego dcTolcdo, 
hijo del Duque dé Alua^aquie pretendia def-
pòíTcer dó Antonio de Zuniga jicrmano del 
Duque de Be jarjalegãdo tener mejor derecho 
Aa 3 acl3; 
|t-90 D d Cdrdenal Ximene^, 
Ot r t ddc el 
Rey do CAT 
Jos pAr4 el 
CATámaU 
a el, por antigüedad y eledion de coda la or 
den:fobre que auia pleytcado largamente en 
Roma^auido fentencias en fufauor:y fene-
cido el plcytOjtruxo execucoriales por el mes 
de lunio , del dicho año , pidiendo a nucílro 
CardsnaljComoagouernadordcIreynojCxe-
cutaíTe aquellas letras Apoílalicas^uiriendo 
don Antonio entrar a pofleer por virtud de 
ellas: y don Diego retenerfe en fu poflefsioh, 
por auer fido nombrado por el Rey Catholí-
co Vfauorccichdofeanfielvno como el otro, 
de fus paricntesy amigos -.negoció grauc y de 
mucha confideracion5y que requerraparticu-
lar prudencia. Y anfi viando el Cardenal de la 
mucha quecn todas ocaííoncs tenia^viendo el 
gran peligro y rie/go que auia de inquietudes 
y aíborotosjcntrctuuoel negocio,ydefpacho 
al Rey a Flandes,dandole auifode lo que paf-
faua3juntamentccon fu parecencomo de çfia 
cartafepucdecolegir^quevinoenrefpucftadc 
la que elembio. 
Q O n Qarlos per U diurnaclèmencta, %ey de Us 
Efyañas jyde ias dosSictlias, Jrchiduquede 
dttftria&tíquc de'Borgona^c. /íl%euerendtfr 
[mo m Cbrifto padre don fray Francifco J&mè-
y oficio G&tko Muzárabe. 
ne^de CtfneroSyJrçobtfyo de Toledo/Primítdô y 
^arder¡4¿de EJJ)afíayy mi carifítmo amigo 9fduá 
on acrecentamiento de todo b i e n i o , %euercK-
difímo en Qbriflo fádre^migocarijóinw, ^¡mos, 
Ó pro ¡tamos x y loamos lo que ^uejlraípalenúdctu 
los dias pajfidos nos ejertuió de I T norato de f â n 
luán de hrufalem9de mtejlros reynosüo qnal T> J -
to}y con diligencia examinado por nueflro cotiji-
jOyyYtfta lagrândezji dchcaufi tyylâ calidad de 
los litigantes 3 acordamos templar antes lar cofas> 
como bajía aqui hemos hecho , que determinar-
las por rigor de derechoyy anfi nosparecio anteto 
àat cofas,retener en nos ti dicho Priorato, con to 
das fus fortalezas Rentas , j lugar es:y que las ren-
tas dellosfifáYUnyúiftribuyafip^^ pare 
cir , entré laidos partesty para eflo deue ^uejlr^ 
^Paternidad procurar con cada Twa de¿a$ 'p^rtes3 
qm con poder plenário otorguen íçmprotniffo en 
nuefira perfona realzando d entender a cada ^no 
dellos3 que fu jujl ictaj honra feratiiirada, temen 
dó cuenta ceñ fus calidades y méritos ¡demás que 
noYferemos muy* bien feruidós de que anft lo ha-
gan. B requeridlos e amonestadlos de nuefira pa¡ 
te+paffados quinze âi<ts;quede nuefirabewgwdaJ 
lesdamosyparadeííberarenel negocio t Y f t fa qu( 
no 
N í t a b k he 
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no creemos 3e¿ Duque ,0 fx hijo ¡por perfuzfton dta-
bolicdynoquifteren obedeceranueftrosmandatosy 
a^ueflraVateriiidadencargarnosytlnnejlro V-re\ 
ftdcnte,yA¿meftr&confejoybagan executar conto 
da difywcU los executoriales que tiene dòn j í n - ; 
tomo deZtimga\en lo qualT>uefly-a Paternidad re 
uerendifíiwa nos hará placer muy grande: cuya' 
pérfonaguardenueílro Señor. De trúfelas die^ 
y fíete de Enero, en la indicción dos. Yo el %ey\. { 
Pedro de l<t-Motasporfíimandado. 
Recebida por el Cardenal efta carta3requiriO 
lueso al Duqucde Alua^con algunos buenos 
mcaioSjCn execucion delia, fígnificádole que I 
noppdiadcxar deponer por obra los manda-] 
ros reales, conforme fu Mageftad ordenaua: 
pero que por fu refpedto , y de don Diego fu 
hijo, fe contentaria coo que el Duque nom-
braífe algQ cauallero, o deudo de fu cafi^que 
hi2ieírc al Rey pleyto ©menaje, por todas las 
fortalezas del dicho Prioraco^ y las cuuicfle en 
fu poder, y con eftonoprocederia al fecreflo 
delas rentas del dicho oficio,y qucdariafuhi 
jo cafien la poffefsioncorao de antes. 
Eftos medios eftimo en poco el Duque, y 
con algunos cuentos que huuo de vna parte a 
otra. 
j-oficio Gótico A f í í ^ i j ' í t á í ' . ¡ 
ocrí.llcgocl ucgo'cioaut pu:ito,niic tr .cuor. 
de cdhcraponérie*-Us mandacas de aucAro] 
gouernador5y einbhrqn-ñlguna gentca Q.cn | 
fuegra jábeca de! ^fioraío, para ia ocupar y ¡ 
dckoácTl Y'í&o cft(?por'cL-Cardend^que:yii 
. teni^t íetho^É^ôpWfiòmícdiWicrí toJ^ el ' 
cafo pcdiajCOng^hídiligcncfaombio, la gente 
de guerraqiíe'er-ifeíftiáotíce para.cerCar h^ir. 
•llaiy toiiiada, y pòrcapiían de ella^1 Gondcí 
d&n Fernando de Andrada, hl qnal, dcfpués 
de muchas porfias^deípofleyo a don Diego de 
TolcdOjy po-r-orden del CardenaljCntrego la 
poíTcfsion del Priorato a don Antonio dcZu-
niga fu contrario. , . 
Eíioíirítío grandtróínte el Duqucyyfe'cm-
bioa^Q&íar^iFlaüdd^a fu- Magefta¿ y¿c4111 Cr 
gócío foeftüUo anfi'j haftaí^uc¿el R8y:vino a 
Efpáñajy los cònuínõjparricndolaí rentas en 
tre ellos,y por muerte dedo Antonio,qucdo 
libremente don Dicgo.con el Priorato. 
; H-raia nueflro Cardenal en lagoucrnacionjjí ,^ 
del'reyfto^ todas las cofas tan defintereíTada\gt§*rfe to 
y libfctnentCjy procedia en la ádíniniftracionj"^ ' ^ ^ 
dela juftícia con tanta feüeridad,no guardan **' 
dorefpeftoshumanosiquclefuccaufafcomo 
Bb de 
ií>4' $)el ( a r d e m l X i m v n ? ^ 
ViiUr cktl 
de ordinario en femejaiucs cafos fucedc)de te 
ncr difguílados dos gun<ies. y principalesjdcl 
rcyno: demancta qüe quando murio^B penas 
teaia quien 1c doliefl'eipóirqüp como hemos: 
viftoj cl Duque dej Alua y fus allegados,que 
eran la mitad de Caftilla»'cíbLian defabridos 
con el. Y por otra parted Duque del Infan-
tado j fobre el matcimejmíjde-d-oiía^uana de 
Cifncros, comó queda jeferido , no le tenia 
ninguna.volíxtad.Éuesíi miranios4.Gondef-
cable de Caftilla,qgfe fit:a¿et Jí.^arçiaJi.díd; dfíl 
Du^üCjnoJofa tmle ^.üírial.^aA^ig^Wémcn 
cejcarnofoliajpcra^itdofq loados cierto dia, 
en vn lugar junto a Madrid^llamaiio ftftncar 
ral>de platica en platica 1c vino el Duque a de-
zii",qiic el no penfatia obedeccr.cn eílc mudo 
a nadiCjfiQo craa Djosjy.afu Rcy.YclCa.rdc-
naljConclgfanvalordeqDioslçauiadotadpi 
le rcfpondio: A mi me ha de obedecer junta-
mente con los dema?, anfí grandes coijio pe-
queños delrcyno s por.entram.bas a dos vias, 
quanto a lodcDios como alnquifídorgcneí-
ral,y quanto alo.del- Rey como a fu gouenia* 
dor;y a qm6 no lo hizlerc. Y co efto^íin açabár 
la razon/e apartaron, có harto dçfabrimiétò.. 
Sola-
SQÍa,íiicnte;parecià qtie cl í^fante don Per 
nandona quien el C.ar&enal araaua corao ahí-
jojy.el-je rcfpcdauacomoapadreyauiaclcfer 
cl dcfç.nfQr^tfcadQH.e tantds-OTafeajos como 
fobrcíe! [mm J^eladeí^cniata^.tamké fe defr 
g<:aeÍQjÇlçínLtI,t:-0ma,todQSjlusdaraaspporque 
efhridí? èn Arattd& 'cón QjCardenal,liego cor 
reo de FUndeSjeon pliego aJo-rdosgoucrna; 
docésiel CardeiK-iTy cláÀdrianOjCn que man-
dan acxprcííamentefu Magefirad^uc porcau 
fás.q çlteiiia.referuadas para fi ,conueniafucf-
fen- quitados de la compañía del Infante-, el 
Comendador mayoideCálacraua fu ayo3con 
fus dp^fpbríqoSjy ocrosxauallcrosdefu cafa. 
Quifiptfc el Irfaate-quc el }G¿rdenaHe> diera 
pacçc d^f l^y JRQ cxtícuÉaiaelròàíidato/Côían 
to riggrroomo le pufo por obra:*popquc'por 
eukaralborocos^hbo-cerrai: la villa^y aunque1 
con dificultad, alfin fe los quito , y pufo enla 




á;!ganps,di-as»bafíà:qu e fu herjiiano- el Rey vi-
uo a Efpaua^y IcigAbiqai ElaKdes, por al-
Bb gunas 
\i96 M ü Çtrdcr ta lXmcm^ 
gunasrcaiifaíL;qdeacllo:Ie mõiaterõfi.- - -
Otrormuchos em^foi téíi^ci'veiíerátsje 
Erctado j dc^uc por no^hazer mas lârgô êílc 
compcndi^nohago cdlacioniy çnfcfpcciãl 
gunósfeflorcs principales de Efpanaj ^Ic p íc-
^uncarpn m d i a c o n gr3narrogancia,quc co-
mo lagóúcrnaua, gexhibicflc y crfftñaííc I'osj 
poderes que tenia para tan gran ofició. Ei en-' 
tooces, feñalando vnas efqaiadras de iól'dados 
qye traya deibrdinario configo Jcsrefpondio: 
Los,;pTOercs;coii que yogouicnio áCaftitla,; 
'tnçdíaíate la voluntad delRe^mifcHÓf/otí a-
•íj-utllojsjiy toimnHá cftkmano el cordón de 
fea Fancifco quetraya ceñidojdixo; Aunque 
con cíia, cíte fo ío me baila a ini pafa' rendir, 
íqg.etar, y.cañigar Yaílal losfoberuios: y algiir 
«os-dizen-quehizo:a/pdco rato'difparar;àlgu^ 
nos tiros:cõ:qu6 ias;hi7f0^ffe^ar,y-tém-eri34 
girados dequehuuieflc tantQ vaíòr en vnpc 
$ W tau fantQ.yítligbfo^ hvtmilkle.;;' l^b 
•irf tlí{r,àdeftoioomo qpcdanotad^bsFlame 
^sefti-àiigçpo^que priuauãn con cl Rcy.le a, 
^ rmfk^gtahdernéEe^por lãs razoneVdichas: 
W^P^Ci)far,porqvie;-el Cardenal dio ãúifò 
j^.Mageaad^como algunos dellosffi anfi fé 
I 
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rpucde dezir) publicamcteYcnÜiaa;ÍD$otTcios 
ixcalcs3y lasplaças de los confcjos^a-quicn me 
f jor fe lopagaua^cargandolespcnfioncSjCÓ gra 
ue daño dcto.do el rcyfioiy.como, a.tai,procu 
roíuMagct tad^oT él confcjo y atiifodblCar 
dcniíppojiarcLíteoida.rcínccIIo V p o r í c t e l 
danodfemancra^quçcl lit^ançc qüonapodia 
falir, co fu intento pót faltarle jufticia, viendo 
que con el Cardenal no eran de cfcdo &ud-
resjniotra cofaalgunajdefpadiauaaFlaades» 
y con regalos,dadiuas, y dinero, traya lo que 
quería a medida de fu dcflco,y ello fin ciar par 
teal R.cy,mafu Confejo.Á lo qu'al el Carde-
nal repugnauagrandemente^ por efta razón 
le teniapcapitaTodm,y IcDÜrfcguianiyaudc-
-cas tefid¿das:y aeña caufa el' €arac|mly todo: el 
verano del año ác diez y í¡cte3yiüÍQÍccatadá^ 
mentcianfi en la guarda de fu pccfom, coinW 
en la comida,cama, y en lasdeims.cofas que 
podia aucr algún iaeomiioientóbcrcitócar-i 
Ías;cò-atanto cftrcnooiquc hkíla enelagua c5 
quWc^gaua.fuapofchto^ftíle'háíiafaluajte 
mJébtfofeTdctó qucalfin (vfegun algunos di 
zen)*no-puid'Q.-huyrni efeufar..r--j b > -r. 
A efta fazon enfermo el Cardenal ^fiando 
Bb 3 en. 
i5>3 D Í / Q a r â e n d Ximene^t 
eiv Aranda, y dc-alli pafíb a vn tnóñaftfirio.dc; 
íu-oTdèn,q dizcb de AguiIera:donde fupo.co 
mo fin auer dado auifo dc fu venida,;efiaúaya 
cn Efpaña cl Rey don Carlos. El qual a diery 
fíete de Seciembrc^de mil y quinientos y,diez 
y fíetCjdcfeaibarcoen el principado de Afíu-
riasdcOuiedo, en vn lugar llamado VilUui-
eiofa: donde aunque el Rey los cogió defeuy-
dados de fú vemda3fue recebrdocon grandií1 
fím-a alegriaiT-raya configo ala ferenifsima In 
fama dona Leomor fo hermana^que fue Rey na 
dqPoxtugal, y defpues de Frahcia:con otros 
cáualleros Efpañoles,que auian ydo a feruir a 
fu Magéíhd a FjandeSjjuntamcntecon mon-
íiur de Ghcrues íu camarero mayor, el gran 
Ciiancillerjcauallcrizo mayor, y otrospriua-
dos de fu Mageíhd , y contrarros de nueílro 
íDardçnal. De Villauiciofafue a faniViccnte 
dc laBarqucraidondefcdeumo algunosdías3a 
peiffuaflaadefusallegados^ü^deffeauáhTu.^ 
ckaeuicarquecl Rey fe vicíTecó cl Cardenal, 
co.moenefedó fuccdío,cemiendo los defeo-
fi.oEwJ»ia;'çonel',y aun lihariaferuirfede Efpa-
ñoleSjy defpedirlos Flamencos.Mas fabida la 
llegada delRey^cl Cardenal con algún recelo 
de 
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de no poder alcançara veríe con el, fegun fe 
hallaua?le embio defdc la cama vnainürudtió 
de lo que deui^hazer end gouierno.3y a quien 
deuia euitardefu lado y.pnuanfa, y otras co~ 
fasíemejaínesascftas^oíjual è f t imòdRey en 
dor mayorj-y eomédadoimayordeCail iJIa, 
[ d Obifpo de Birrgòs, y otraffdel'Cófèjojpor 
:cftar tan.agraiKulo el Cardenal defti enferme-
dad^yp.or larhala'rolLintadque le teníanlacau 
fa de natdexarles can libremente como .ellos 
quiíícran,cn el defpacho délos negocios,le a-
vian defamparadojy venían en bufcadcl key, 
y eranliçgad.osa Aguilar deCampos^les man 
dq.f<?baki'eííèh> daiid^cl Cardenal quedaua, 
j d i z k n d a ^ e t f u i r ^ ^ ^ claque 
ctíh otro aiguno:y anfi harto canfuffpsífcte 
uieronde boluer. 
Finalmentc^auicndole duradoefta fegunda 
vezla gouernacion de Efpañajcafi dos añosy 
pofliaodo.átíifdos ^y cncodas ooíloncs:, d 
valor ean^de ordinario falia c ó fu intento3q 
aaii paTece^findudaiferia clmas íano5 y mas 
cndcreçadoal féruiciodenueftro Señor ¡ fino 
remitome a quien masde propoílto trata cfta 
X 00 pel-Cat de fiai Ximenes 
hiiloria, cn loque tocaalosnoíablescai l ígos, 
y memorableshechos q cac í là tna icñahizo: 
aaiendofclc en;cierta tnanera juncado ;porfu 
gran -valor, a la :mitra dê Toledor, y capelb 
de Romana real corona de Efpana.Y dexádd 
ya clgouicrno por la venida del nucuo Rcy^a 
quien defíco grandemente ver^con animo de 
encaminar lòs negocios de vn Rey eftran^fc 
rojy moço , en feruicio de Dias,y;bien de fus 
rcyapSjnoobflantefuenfermcdadífepuípcn 
camituo-pacael dieba «fcóto- Mas Dic&quc te 
iiiadeterminado decaftigarà Efpana-. cóh e 
cruel açotc de las alteracioncs,y mouimiencos 
de comunidades que cftauan-aparejadas, no 
dio lugaril rcmediojqucpor el coniejo ygo-
uierno deite fanto Preladojfe pudiera poner 
entodoJyání¡auiendo paíTadodcl monafte^ 
rio en que eftatia^a la villa dçRoa,felc agrauo 
la enfermedad muy en breue; y recebidos los 
fantos Sacramentos con gean aouaciopvydar 
griraas^DomingOjOcíiodiasdc Nouiembre, 
le aleanço vn correo enladicha villa^con carr-
eas del tiueuo Rey: lasquales leyo porfu pro-
pria perfona, y auiendolas viftojpidio a gran 
prictía recaudo para efereuiraíu Mageílad^y 
toman-
y oficio Gótico Muyirale. zoi 
tomando la plama,a poco mas de dos rcnglo 
ncsje faltaron las fucrças y vigor natural, y fe 
1c cayo de la mano,y dentro de muybreuetic 
po, paffo defta mortal y caduca vida * .a la in-
mortal y peTtnaaentc,qüGpíadof^m.^t:e por 
demos cxz%T9go%&zt\ preqifO; á,z í\x$ granjdes 
trabajos.., . "• -" • ^ x - " : ' 
No he podido aueriguar lo gúe la carta del 
Rey contenia:folohe hallado^ueloque fe.pu 
do colegir de la comentada refpueílajfue en-
comendar con grandes aníias, y con Us veras 
que, excede codo genero de encarecimiento, 
al nueuo Rey3el Colegio y vniuerfidadde A l 
c a l a j e quienquedaua porPatron/uplicando 
le la amparaíTe^fau^xç^ 
.VtíJida^y-proflcçHo pa^íu^reynQS, ^Ojqqal 
h l z a d Çhfiftianifsicno Rey, irnítatidpie en 
eílo los Reyes de Efpana fus fuceflbres.Fuela 
muerte deite gran Prelado,el dicho Domin-
go,ocho de NouiembrCjdel año de mil y qui 
nie.ptps y diez y fíete.: Fue ele&o Arçqbifpo 
dc/ToIcdo, de edad dç cincuéta y ocho años, 
tuüo la mia Primacial ycynte y dos 3 y ocho 
mefcs,y murió de edad dcochentay vn años. 
Fue licuado fu cuerpo dela dicha villa de 
Ce Roa, 
U t u r t e d e l 
C a r d e n a l . 
Ocho de Ní 
ilo, l ¡ 1 7 » 
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fona,) par-
tes del C a r 
i lei ial , 
Roa ,lügarert cl Obifpado de Òfnia , dondc 
mufio, a lavilla de Alcala de HcnarcSjy entt1 
rado en Ia Capilla de fu Colegio de fan Ikfon 
fo de aquélla vniuerfidad,en quinze deNpuié 
bfe, dia de fan Eugenio primer Arçobifpo de 
Tolcdordondc oy feve vn tumulo famofo de 
alabaílrojcon vna rejade bronce,muy fump-
tuofa y coftof^-'n queyaze fepultado. 
Fue eíle llluítrifsimo Cardenaljhombrc de 
buenà perfonajalco de currpo^dc afpeéto ve-
nfc'fablc^hh cftreríiada graüedad,Muy ^òcas 
paVabraSjy^miiy medrdas^y.por el confíguietv» 
tegíati cficacmenlós ne'goci'os.Erádemuyal-
tiuo c d n ç ò r t y y ahíiemprendía fiempre cofas 
arduas y dificultofasrpero era ran fundado to 
do en Dio$fy en fu fauor, que ninguna muef-
rra dauade altiucz nt foberuia vana.Tenia grã 
decfpiritu en la conteíDplacibn5y platicas de 
dcuocion,y3ficionauafcmucho apeirfo.naí de 
vida cfptricual•-, y 'buena contíérfacron Vhazia 
mucho cafodercuelactóncs y traíportamren-
tos de perfoius deuocasjmas cot7:maduro juy 
ziò" y rtüucha difc'recioirgeneralmente faüorc 
cia y llegaua a íialosvirtuofos, fin otra acep-1 
cion ni díftincion alguna. Era aficionado a 
~ Theo-
jy oficio Gótico Muzárabe, 10$ 
Tlieologos, y hazialcs bien , pero no para ha-
2erios xicos.El tratamiçÉo dc fu pcTfona,aün 
ficado Arçobifpo/ucafpcrojydegrâcleauíle-
ridad: tiendo de mas de fecenta años guardaua 
codos los ayunoisdefú arden,conpefcado's y 
^manjares de Quarcfma:todofenaIcs de la éter 
napazque le aguardaua, y que al prefente go j 
za.; Ellos veríos eílan cfculpidoscnel.fepul-
cro do cíla fepulcado. 
Qondiileram muftSyFraneifcusgrande Lyceum 
Condor in exignOyKimc ego Jareo plago» 
^TAtextam iunxi facco^aleamq- gatero, 
Frdt ery Vu îVr̂ fulpCardineusq-y (Patcrl 
Quiáminute tnea9iufttta e/i diadmaencutt^ 
yd Cum mibi regttantttfarwt Hejperia, 
Qtp* X I X . 3)^ U antigüedaddel'oficio fanto Mu 
jarabe s y ra^on de ¡lamarfe Gótico y Iftdo-
riano* 
A Viendo fatisfecho alas obligaciones c me corrían del Illuftrifsimo Cárdena don fray Francifco Ximcncz de Cifnc 
Ce ¿ ros. 
20'4 D e l Cardetul jC tmene^ 
M i f t d e U 
yr.imiti iM. 
T g i e f a , 
St Gregorio 
l ib, 7, 
AAtlhittnes-
S a n t u g p e l 
menor,. 
ros,miíeñor,fcra-jufto tratar del oficio fama 
Muzarabe,que es mi principal intento/ 
. Gonfiderado pues eíleoficio fanto(y en ef 
peciai la fama Miíía)dc fu primer infiitütd,ft 
hálla traer fu origen délos primeros y masan-
tiguosprincipiosdelapritnitiua Yglefia., por-
que en ellos los fantos Apoíloles cumplían fo 
lenpemente con fu facrificio y Miffa s con.la 
oración del Pater nofter queChriftanucftro 
feñor les enfeño , y con las.palabras con que 
coaCagro fu cuerpo y Caparé 5 ct fantó: lue-
uesdç,]a Genaicom.olo afirma fan'Grego-
rio , enla epiílola fcfcnxa y fíete,.en el libro 
fepci.mo. 
También fe aucrigua^que la primera. Mifla 
que fe celebró con folennidad de ceremonias 
y oraciones añadidas/ue inftftuyda y ordena 
da por el Apoftoi Santiago el menorjObifpo 
de Ierufalem:cuyo orden y aacualMa^r^ de 
celebrarjtruxçroa a nueftracEfpañayjnctOíjp-
ziendofa en eilajos fie te fancos.difcipulos de 
lasApo-ftolcsjTorcatoy fuscompañeros^Se-
gundoylndalccio^TcA-phontejEuphrafiojGe 
ci l io^ Eficio; vfandodelas oracionesy ecre-
.aionias que de los mefmos ApoftolçSíauian 
depren 
' • - — , - '^tmfüYmS^ _ 
y oficio Gótico Muzárabe, £ 0 5 
dcprcndido,y por efta razón fe llamaua la ¡Viif-
fa Apoílolica. ' : ' < 
Eítc modo de celebrarleConfcrüocn nu'ef-
craEfpana^haftacl dempxíde"lo5^Gõdos3ertel 
q iJaLelgtdpiofadodorí fãdt íddíô^fçôbif -
pò dciSeuiUa j fur eflbr de fu her oían 0 fan Lea-
dro, amplio efte ofició fantOj añadiendo a la 
antigua Miffajinuchasoraciones^y otras cofas 
muy notables y deuotas: expurgándole de al-
gunas otrasque conla antigüedad del tiempo 
feauian introduzido,no tan conformes al vfo 
y coftutnbre de la Yglefia. Y la razón es, que 
como eíle oficio fanto,cnfuspnncjpiosfue ad 
micido de muchas y diferentes nacionesren ef-
pecialdclosGridgoSjlosqualesenaJgunama 
©eroafuecon caufade quefeeftwgíiTe defuefr^ 
tCjque en los tiempos del glorioíofanlfídoro 
cuuieíTe necefsidadde ferexpurgado, como 
en efecto lo fue. - : 
Tambíé aeñafazon atiiáya aígunoseftraor 
¿ñut ios modos de celebrar los diuinos ofi-
cio^ eaialgun zs particulareiprouincias.por no 
auer precepto de la fede Apoftolica r ¿c que 
fucile en general vno* mcfmo el rezo-y cero,., 
monias de la Mida J:y por cíta razón cada pro „ 
1 Ce 5 uincia. 
S.JfutoroAr 
yobifyojfie 
Se ai Ha. 
Oficio de S, 
Gregorio, 
Oficio de s, 
B*f i l io , 
oficio de s. 
Ambrofio. 
oficio de S, 
í[i doro. 
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Concilio To 
Udartc*4' 
ujncia yfa^açjclfuyo,diferenciando mucho 
los vaos de los otros: porque fuera del oficio 
Romano, iaftituydo por fan Gregorio y Ge-
lafip Papaste que vían las yglefias Ocidenta-
les, auia otras eres maneras de oficios: vno el 
de fan BafiliOjque tienen los Griegos:otro de 
fan Ambroíio,queacoflumbrauaUyglefía y 
diocefi de Milan: y el tercero y vltimo^nueP1 
tro EfpañolMuzárabcjdlamadofe líídoiiano, 
por auefle eflendidp y ampliado cíle fanco 
Dodarlf idoro. ;' • . - ' •. ; . . ' " 
También fe llama Efpanol Gótico: lo vno 
por auer fido ampliado en nacftraEfpaña, por 
fan IÍ¡doro,fu natural, reynando en ella Sife-
nando Rey Godo, a quien eJ y fus fuceíTores 
tuuicrogran denocion: lo otro porauer í i á a 
eferito en letra Gotica:del qual oficio mando 
íe víafle en toda Efpaña^el ConcilioToledano 
quartOjCap.i.prohibiendo en ella el vfo de o-
trg algunojpor cuitar nouedades^ efiraoiídi-
riarios modos de cantar, rezar, y de no vfadas 
ceremonias, que eran caufa de notable con-
fufsion, 
Dcípues deflo, mejoraron y acrecentaron 
efte orden de rezar y celebrar los díuinos ofi-
cios, 
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cios,añadiéndole algunasM-iílaSyhymnoSjy 
oraciones, los fainos Arçobifpõs de Toledo 
Ilcfonfo y Itilianjcomolo refieren énfusvidas 
C ixí la y F e li x- fu s fu ccíToxes * L-á s qtíâ 1 eà a d i cío 
nes eran confoniic^a eííe^rdett^Goticõ, At 
qfevíaua eh Eí*panâ(cómo hcmòsd!icbòr}jen 
aquèHa fazon^y duro por el^aciò dê ckntoy 
vtytlteaROS3poeornaso merios^uefuerólos 
que reynaron los Godos en ellarpreualecien-
do todo cl tiempo de fu lamentable ruy na y 
perdida, que eíVuuo cn poder de Alárabes,que 
fuèron trezientosy fetentay feys años. 
£àf>, X X . S)e la expUcacion âej}e7?ocabh Mu-
1 
• Ste vocablo Muzárabe ¡es éorrompido 
de Mixtiarabcj queeslo niífríio q de^ir 
Chriftiap.o mezclado có Alarab.GS. Por~, 
que cilla deftruyeioft dé Efpáñá , 4^t;i(íó ^Ps 
Mor 'la gana t o n, e ñ efpec i s l"c e éc z r o ñ J a c i u 
âá^tfèlfbíedLó :1a quaí'fe dèfenâio Vakrofa-
mente,y aunque fe rindi"ò,fue apartidoy con 
cierto:y vnade las condiciones fue^ueauian 
los Chdñranq¿dVJbtde.yiui.r en.fu ley.: y no 
Don R o d r i -
go ArçBbif-
po de T e l e ' 
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folo les fue permitido eflo, fino también feys 
o fíete yglefiasjdondc fe celebrauaefte oficio 
faino: ydeaquitomoeftadenominación dc 
Mixtiarabe3y con lagrâde antigüedad fe vinò 
acorromperelvocàblojy fellama Muzárabe. 
Afsi Io afirma el Arçobifpo don Rodrigo,y 
cl Dodor Alonfo Ortiz,Canónigo de Tple 
dojenel exordio del Miífal Muzárabe, que el 
por orden de nueftro Cardenal,traduxo dc 1c 
craGoticaen Latina. 
^ Otros autores, como fon Akozer y Gari-
bAy,dan otra dçclaracÍQria eñe nobre de M u -
zarabeSjla qual a algunos les parece que qua-
dra,'y es mas verifimil que lapafiadadel Arço-
bifpo don Rodrigo , y fundanfe en dezir, 
que en aquel captiucrio tan llorado de nuef-
tra EípañaJosChriftianosqueviuiancn T o -
ledo en poder de los Moros , tomaron efle 
nombre y apellido de vno délos capitanes dc 
los raefmos Morosíjllamado Muza.El qualin 
uidiofo dellionor que fe le atribuya a otro ca-* 
picáMorOjllamado Tarif,de auer ganado vna 
tan infigne ciudad como Toledo, pretendió 
deshazer el nombre,y borrarla memoriad^ 
Tarif^atribuyendo a¿fojftopria perfona^agl^ 
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fia de tal hazaña, y para cito como por medio 
el conccrcarfe có los Chriílianos Toledanos 
que viuian en fu leysy tcnian templos en To-
ledo^por particular concierto que con ellos fe 
hizo quandofcentregaroiijy otrospriuilegios 
y mercedes queTarif les4uiacócedido:y fue 
la conuenencia, que el les confirtmriajoa pri 
üilegíos de Tarif, y de nucuo les concederia 
otros muchos maSjCon condición que fe 11a-
inaííen Muzárabes, en memoria de fu nóbre, 
que eraMuza Arabe3o Alarbe. Lo qual ellos 
tuuieron por bicn,por darle guftojy por razo 
de quelos Moros no les derribaíTen los tcm-
plos3y lespermideffenlaeonferuaciôde nucf 
tra fanta Fè en Toledo, que era^el principal 
blancoa queellostirauan,finrèparar,cn otros 
priuilegiospeifonaieSjpara redemir las vexa-
ciones que los Moros hazian de ordinario en 
fus próprias perfonas. 
Y de los Chriílianos quehmcroeñeheroy 
CQ hecho,ay oy dia defeendientes dellos en el 
Arçobifpado de Toledo, en algunos lugares 
dela diocefi,quefe precian de feriou co gran 
razón, y tienen grandifsimos priuilegiosde 
fu ramos Pontifices^y Reyes de Efpaña, q por 
Dd la 
A) M a z a r a 
bes o) dia. 
Fr iu i í eg ' tQS 
.(Del CnrdtnalXtmene 
gran dcuocion3y particular aficio que a eílc 
oficio tuuieronjfe los concedieron , por auet 
fido los conferuadorcsdel. Yentre ocros mu 
chos Reyes que concedieron grandes priuilc 
giosy cílenciones, aios tales Muzárabes: los 
quales priuilegios fe guardan y cftan en losar 
chiuos dela ciudad de Toledo^fuera del Rey 
don AlfonfoRemondezjydclRey don Fcr-
nandojyelRey don luanel fegundo3y otros 
Reyes muy antiguos de Efpaña y demás de 
eftar confirmados porpanictilar merced de 
los Reyes Catholicos don Fernando y doña 
Yfabel^y de la Reyna doñaluana y el Empera 
dor don Carlos fu hijo3de efclarecida memo 
na:y fuerade otra confirmación del Rey don 
Philipe fegundo, fu fecha en Madrid en nueue 
días del mes de Agofto,de mil y quinientosy 
fetenta y quatro , y dela que nueuamente ha 
hecho fu hijò el Rey dó Philipe tercero defte 
nombre nueflro feñor: no fe puede dexar de 
hazer particular mención de los priuileqios q 
losReyesdon .Alfonfo y doña Violante 3 pa-
dres de loslnfantes don Fcrnádo el primero^ 
ydon Sancho, concedieron y hizieron mer-
ced a los Muzárabes, hidalgos, y caualleros 
nobles 
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nobles de Tolcdoíloá quaks cnefe otras hon 
roíifsimas palabras que dizen en fu carta roda-
da de priuifegíOjcn fauor de losfufodichos, fu 
fecha DomingOjveynte y,feysldiàs del mes de 
Enero3erademil Ydozientosynouenta y fie-
ce años^diíse^iasfígmentcs.: ^ : : 
EotfofiporftzsK MeH nlmercèd ados wudfle-
•ros Mu%árábe$ déTàhd(& (¡ne' yieúen derechit-
mènte del linage de• losMu^atabes^ quien ciñe-
rmt efyada fox de mefirolinage^c. 
También fon muy notablcs y dignasde me 
.moria,aqucllaspalabras de vno de los priuile 
g iosdedó Alfonfo Rey dcCaflillay Toledo, 
las quales oílan en.lengua Latina,y dizen. 
ddomnes nuesTõletano$t3>ei Cajleliah&sMnj 
•zarabes, francos propter fidelitatem^ ¿qnitu-
temillorum, •* •* •• •> •• * 
Qmenviereeftospríuilegios^ylojdemasdc 
los ya nombradas Rey.c$,'G0n diera la gran an 
tiguedad y nobleza de los Muzarabes^dequie 
váitiostracando. - Í̂.5T ? k>.-
Losquales-Muzarabes'/yios que fe cafaren 
con fus hijos, o fujas: qufepcfr tales matrimo-
nios adquiere losparrocbianos Latinos el fer 
MuzarabcSjpor Bulas Apaftolicas,y coftábrej 
D d nime 
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Algunas deíhs cofas tratan el Dodlor Fran 
cifeo dcPiíIà, beneficiado próprio de fan Lu-
ca^y Capellán de la Capilla Muzárabe, en vn 
tratado q hizo deíla materia, diuidido endos 
tablas,y el Maeílro Alonfo de Villegas^bene-
ficiado próprio de fan Marcos3y Capellán de 
la dicha Capilta, que fuccintamente toca efta 
biftoriajen la primera parte de fuplos fan fto-
rumr en la vida de fan Ifidoro Ar^obiípo de 
Seuilla. 
Ql?. X X I . foeldsyglefus Mu^arabesquefecon 
conferunron en T o k i o ^en Indejlrnycton de 
Bj^aña,y cofas notables deikts.. 
"Às ygleíías quff ay oy dia en Toledo 
Muzarabe's^ucibnlasquefeconferua 
ron cn aquella calamidad y captiuerio 
delalametable y tanllorada perdidadenuef-
tra Efpana, fon la parrochial de fanta lufta: la 
qual 
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qual ygleíia era cabeça de las demás, y el Rec-
tor,© Gura della,ayudado delosbeneficiados 
que tenia,y al prefente tiene^hazia Ias vezes de 
Obifpo^y era c ieña para el dicho efefto^aun-
que no por elediony caoíãgracion foliennc, 
por tio confeiuirlaaníí losMoros. Fuera def 
to,eI edificio^rctabloíy capilla? delia, q;ue fon 
feys o íietejllcuan ventaja en ornatOjriqUezaj 
y autoridad^ las demás yglefias Muzárabes^ 
aun a algunas delas Latinasdeíla ciudad, fíen 
do juntamente fin comparación mas frequen 
cada que ninguna dellas,por el buen fitio3y par 
tícular deuocion que los parrochianos Lati-
nos fus conuezinos tienen co nueftra Señora 
del .Socorrojimage.rc muy amiguadciqtiella 
ygLcfia;porcuya medio yintercc&ôkauxbfá-
do nueftro.Señor muchasmarauiilas.. • ' -'• 
Tiene eña ygleíia Muzárabe de fanta I-u-íla, 
dentro de la dicha ciudad, mas -panrochfonos 
que todas las demás .yglefias Muzárabes jírcas, 
un oír os m u ch o s quee (la n di u i d id os p o r d i -
uerfasípartes del Ãrçobifpado. Efta también 
fituada en ella ygleíia la cofradía de la fanta 
CaridadjCuyasarmasoinfignias fon jVna? cruz 
verde3íformadaíde vnos troncos de-arbol,en 
La p a r r o -
cbial M u -
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campo negro:y cs vna delas masilluftrcsyan 
tiguas cofradías que tiene Efpaña^y como tal 
cs reconocida ele las dela dicha cíudad3ocupa 
do enlas ocafiones que con ellasfe hallajclpri 
mer lugar de codas. 
Otra de las yglefias Muzárabes de ToIedo3 
cs ¡aparrocbiafdefan Lucas:cuyoteplo aunq 
pequeñojy pobre de fabrica, es rico de dones 
celeítialeSj pues fe auerigua auerfe vifto en el 
muchasy diuerfasvezeSj'refplandoresy luzes 
delcieloiprouoflico de auer en el alguna cofa 
diuioa5o cuerpo oculto dealgú fanto:lo qual 
es muy verifimil >por auer martyrizado los 
Alarbes, en el tiempo que fueron feñores de 
Toledo,muehosChriflianoSj porque dezian 
mal de Mahoma, o por no quereradmitir fu 
feda^ncgandoIaíamaFêCatholicajComo lo 
afirmaían Eulogio martyr Cordouesdosqua 
lesfeentemuaueneftasyglefias,quc.como he 
mos dicho 3 en aquel tiempo èftauan en pk^ 
vfandofe en ellas del oficio fanto de quien va 
ft\p$_ tratado,y anfi fe puedeprefumir que fon 
femejantes luzespor algún fanto martyr ocul 
tOidelos fufodichos. 
Pfeg lo que mas a mi meqnadraeSjque e ñ o s 
reíplan-
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refplandores han fidoen manifeftacioa y de-
claracion delo qua nueftrO-Sepor fo finie que 
fearcucrenciada vna deuòtifsimaíti-iagcn de 
nueftra Señora,que efla en efta yglcfía^Ijania-
dade la Eíperahça: es de mediana cftatura^tie-
ncVninifontwy deúotó^ísftafcdtadaeii vna 
(¡Ha dcmader3,a ià traça de la íànca jmâgcjn de 
aueílra Señora del Sagrario dela fanta yglefia: 
yparecenfe mucho citas dos imagines en el eo 
lor moreno de los roílros, comprouacion fu-
ficientc de fu gran antigüedad,y de que fepue 
de en alguna manera colegir auer fido contc-
poraneas. 
Defta fanca y deuoca imagen ¡¿le la Efperan 
çadefan Luca.Sj-fc-hàiiviflo-íttâch^s-ctifft^ma 
fauillofas^y en efpecial poí losánoí de Chrif-
code mil y quacrocieneoí y h p ü c m a , fiendo 
Cura dela dicha yglefia Gafpar Manfo,viuien 
do en vna cafa allí cerca, vinieron vn fabado 
en la tarde,cerca de la noche,a clezirle,que en 
fu.y-gleímuia muficadecantoreSjy queeílaua 
cerrada la puerta,cuiclahizieíleabnrjpara que 
todos gózafTen dèfla.Quedó muy admirado, 
por faber que la autá dexádo cerrada j y nadie 
dentro:y tomando las llaues, algo mal com-
puefto^ 
Kiiefitít Se 
'ora de la 
-fperancd 
de S , lu ius 
Cafo not t i -
bie* 
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pucíto,por no decencrfc, con vna ropa de le-
uantar,fuc alla,y vio mucha gente ala puerta, 
que eftauan oyendo ia m u i ca : y llegandofe 
cerca oyólas vozes de los cantores, que eran 
admirables^ el canto era Ia Salue. Vifto el ca-
fojabrio Iapuerta,ycntrádo dentro el y todos 
los que allí cílauan, vieron quatro herntoflísi 
mos ninos,quc delante defta imagen de nuci-
era Señora cantauan la Salue: yporque acaba-
ron al tiempo que la gente entrò)cllos fe vinic 
ron a encontrar con el Cura5y con los demás 
que con el venían >y a vifta de todos defapare-
cicron^fin ferviftosmas. 
Entre otros muchos qucoyeronla muííca, 
y al entrar en la yglcfía vieron aquellos quatro 
niños, que fin duda alguna eran Angeles, 
fue vn hombre lego, muy denoto y de bue-
na vida > cl qual defdc aquel dia tomó deuo-
cionde llenar cantores o clerigos,los fabados 
a boca de noche, para dezir la Salue a efta f i n -
ta imagcn.porfcr aquella la hora en quefuce-
dio el cafo referido. 
Llamauafe cite dcuoto hombre Diego Her 
nandez^ por efta fu deuocion le llamaron en 
adelante Diego de la Saluc:apellido q defpnes 
cuuie-
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tuuicron de propriedad fus dcfce.ndientcs: y 
¡ en particular vn hijo ftayo'clerigo^núy reco-
gidojbcncficiádo próprio dtladiduygícruulc 
j lan Lucas, y íacíiílandelfagrario dela faur.i 
i yglcfia.de Toied^qac£a{i)bievi {çMm%o Die 
l ^dc Ia J^Jye^s inóRvpacJ i^Pcc í l e ; ia)G,afir 
man pc/fooasfidçdignafj^citforpçmlívh 
çcrdpfe Tu albacca^Oc^auicndQ alqui'ndo do 
zchachas para fu entierro, liouras, y cabo de 
anpjdeípucs deaucr fcruiJo a lo fufodicb.o,y 
a.las tres Midas cantadas que cl cabildo dc los 
Curas y BcndkUdos dcAa ciudad Icdixcron, 
por obligación que tiene tide dcziilas aloshcr 
m a n o f (^ cl d i,c}.\ o c a bil d o: q u a n d o 1 .t s b u 1 u i c -
t ot} ape/arci í fift:&;j¿b:grjc£ojp.aw4iagar.cI al-
guile^^gafto dcla çcra^bal/^ron.oa p^râr nada 
menos dclo que auianpefádóintei'quc fccii 
cendicíTcnjafirniaado aueríyccdido otro tan 
to end entierro del padre del íuíbdicboimucf 
era cuídente delq q nucflra Scuora fc (irucde 
loscjuc Jianran. yreuetencian cfta fanca ima-
genfuya,!^ . 
La deuivcion dc dczix la Salüe todos los fa* 
badosa efta» imagen ¿ fe ha continuado haf 
ta el dia deoy , que la -*fuflcnta vn dcuoro 
Le í k e r 
C-ifanutá-
s 
i t ' jcj lra Se 
ñor.' . 
DelQardend Xmencz^y^ 
faccrdote,capdlan del coro de la Tanta yglefia 
deTolcdo,aquicn no nor\ibro3por conocer 
defu mucha humildad no gufiaria dello. 
Poco defpues dcfte cafo , fucedio otro no 
meno? admirable, y fue^ o4ue dexando en Ia 
cuna, vna muger que viuia cerca dela mifaía 
ygicíia de fan Lucas, vna criatura que criaua 
agena (en quien tenían fus padres pueftóslos 
ojos) mícncras ella baxaua al r io, que efta alli 
cercaba lauar vnos paños^uando bolui-ó hallo 
la cunatraflornada^ y la criaturatóbertá; Fue 
talfarentímieñto,qalborotolavezindad con 
fusgritos y lamencaciohes:y acudiendo las ve 
zinas^nofabian quehazerfe con ellaj íiihalla-
uan raanera alguna de confolarla. Más ella to 
tiiando el cuerpo muerto de Ja criatura en fus 
braços,y licuándole a fan Lucas/le pufo fobre 
el alear defta fanta imagen, donde eõ el anfía 
que en fu coraçon tenia , hizo notables eftre-
niosde fenrimiento.hafiatanto qüé'avift'átíe 
muchagcntCjla criatura que auian vifto antes 
rnucrta3dcfpuesla vieron con vtd33dando infi 
nitas gracias al haxedor de femejantes maraui 
llas^y aja fanta imagen^por cuyo medio nuef-
tro Señor las auia obrado. 
Fueu 
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Fuera dellojpredicando elgloriofo fan Vi -
centcFcrrei-jdel orde de Prcdicadores,cn To 
Icdojhaziendograndefruro có fufancadoótri 
na^dexó en cita yglefia de fan Lucas la cruz cj 
en las manos tenia quando predícauapublica 
mente, mouiendo mil empedernidos coraço 
nesde pecadores obftinados,mcdiárc eíla fan 
ta.cruz, y las viuas y encendidas palabras que 
ol fanto y Apoftolico predicador les dezia. 
Eíla cruzes mas alta qucla cftamra de vn hó-
bre,con vn Crucifixo pequeño cu ella. Eílu-
uo mucho tiempo junco a la pila del agua ben 
dita,y al prefenecerta en vn altara mano derc 
cha como entran por la puerta principal de la 
yglefia. En el qual altar folia eftar antiguamen 
te la fama imagen, pero por no tener retablo 
eíla yglefia^ caufa deferpobre^eíla colocada 
cnel altar mayor,para ornato del tabernáculo 
donde eíla elfantifsimo Sacramento. 
A la entrada de la puerta del cementerio def 
tayglefia,a mano yzquiezda, eíla vn tumulo 
deyeíTo, muy antiguo: es tradición eílar alli 
enterrado'vn Argobifpo de Toledo, llamado 
luán, eílimando en mucho quedaffe fu cuer-
po en lugar donde eítaua vna tandea y cc-
Ec 2 Icííial 
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ícftiai prenda CQaio.eihílanDaíhnágea dc la 
E^crança. ' :. . v: - - I r . ^ •' • -'- -
.Etrulittentc3elCura defta ygleCa tien^aJgu-
nos- parrochianos cnTolcdo^y cnalgutibsJu 
g-airsdel Arçobiípado:y es ayudado de dos bê  
ncficiadoç, que en tiempo antiguo fuero tres, 
in.i? aplicóla rcnradelv.n bcneRcio,cl Pontífi-
ce Romano3al beneficio curato de Aríicolla, 
por fer en aquel tiempo.tènúe y de poco va-
lor; - • • ' 
La tcrceraiyglcfiaMwiar^be dc'Toledo^esla 
parrochial de fama Eulalia virgen y. martyr: 
templo que de folo verle, fe puede colegir fu 
anriguctiadjy los centenares de años que por 
el han paflado.Tiene muchos-Itizillos y fepul 
cros antiguos, en diucrfas-parccs-dcl. Lo mas 
'notable y digno de meímoria queyo hallo en 
cftayglefi3,es3 que reparando en ellavna pa-
ired , que por fu gran antigüedad amenazaua 
caeríe^engran daño deb.yglefia/dcfcubriéró 
v.n antiguo hucco^y.cn elhallaronvn cofrezi-
C0,qycalprefenc€ día en vn a alh acenada! lado 
del -Euangelio, junto-aLálcar. mayor: ebqual 
fuera de muchas reliquias, y parte de lasveíli. 
dji^sdealgunosApoftoleSjy fantos martyrcs^ 
... tenia 
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S. L i g n u m vn pedaço delafanta Cruzcn que ChriP 
ro nucftro fcñorobró nucftrarcdempció^quc cmcts, 
oy cíhi colocada en vn relicario dcpyca, en el 
n^ftn'tí- tabernáculo-y fagraiio donde cfta çlj 
fijnúísllâa SdçYàm^ftto de efta ygl'efia. 
- Y aunóte luego fuc'eftimada efe finta re-
liquia, como prenda tan celcftial y diuina^lo 
lia íidoíkfpLics aca'mucho mas,porlos nota-
.b.fc^y cuidentes milagrosque porvircud dcllai 
ha obrado nueftro Senor,dcri]crtcqiiçpor fu 
rcípcclOjCS vna de las yglclias mas frequenta-
das que ay en To!cdo:y en particular losvicr-
nesde la l'aiua Qniarefma , cnlosqualcs dias 
l-os- ciudadanos acuden Con muy piadofo y 
deuotó^eloj-aadorâryrèuercnciar élk fan ta 
i^líífüítf/pí^c ürá-ti dro h a'zer ni e ni ÒnàH&it cHa 
de la fáne<a-pafsioh de Chrifto naeílf^ Senotj 
de quien fue tan cercano y verdadmuen-igo. 
Y por la gran dcuocion que con ella auia,, 
quifo vn tiempo el'Cabildo de la fantay^lcíia-
:dc Toledo colocarla en fu -fhgrariojparecien-
dote^a'dxpfeUos feñoresque por fer ia yglefia 
dcTanca-EuWiajdondc auia fido hallnda^rniy 
pobre,no podría tenerla con la decencia y re-
. uerencíadeuída.Mas fuplicando dtl man ciato 
I 
••Côfrddittdc 
j Us crudes 
l i t (Dei ( j r d e m l X i m e n e ^ 
cl Cura de la yglcíia^ y aduicticndo quan de-
fatnparada quedaria falcándole ta lprcn^por 
cuyo refpedo era tan frequétada dclos-fieles, 
que acudían a la dicha ygleíia a folo rcueren-
ciarla^acordaró dexarla en el lugar donde oy 
cftajtomando vna parte della:la qual engaña 
ron en Ja fanta cruz que arriba diximos auia 
(¡do-guión délos lllufiríísimos Cardenales 
don Pero Gonçalezde Mendoça, y don fray 
Francifco Ximcnez de CifneroSj en el viaje q 
hizierona Çaragoça^ydequc oy vfael Cabil-
do de la íinca ygleüa, en las procefsiones ge-
nerales. 
Eña cambien ficuadaen eíta yglefia^la co-
fradía que llaman delas cruzesdefancaElcna, 
cuya procefsio fale Ja primera de todas,como 
vna de las mas antiguas y deuotas, ellueues 
Santo por la tarde, licuando al fin y remate de 
ella eíle fanto Lignum crucis, confolandofe 
con el en aquel fanto día los Ghriflianos y de-
uotos ciudadanos. 
Entre otros milagros y marauillas que nuef 
tro Señor ha obrado,y cada dia obra, con los 
que refpedan eña íanta reliquia,el mas nota-
blê y de quien he viftoteñimoniosyprouan-
ça! 
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ças muy fuficicntcs/uc que porcl añodcnucf 
tro Rcdcptor y faiuador lefu Chrifto, dc-mi. 
y quacrociencos y ochéta y vno,rcynandoen 
Eípafíalos Gatholiçps Rcyiçs don-Femando 
y.doña YfaScíy^edo Argobífpo de Toledo 
doa AJon^Cai4^1o.jviuUvña>fttug.erj cuyo 
nombre era Maf if-dc Toledoajunto ala dicha 
yglçíía df fanta Eu]aIja,ficnd.o en aquella fazo 
Cura próprio deib, Alfonfode Ycpes, facer-
dote de mucha vinudílaqual tenia vn niño de 
'edad de feysafícteanòs^poco mas o menos^y 
^fucedio que cl dia de la fcfliuidad de Corpus 
iChriftij'del dicho añq, q:fe celebro en vcynte 
jy vn díasdélfnes de Iunioâ fum3ndofeclmu-
! vnaS: dâriçáè álpfântâ ygídffá^àí^tfâafcfabtf 
; feandopô^el âmbito delia, fe fubíba Mi tribu 
nillaSjdcadondepfocurándòVer loqucpaíTâ-
uaabaxocn laygícfia,alargo táptó cl cuerpo, 
que dio vna efpantabley teriwcífícayda de la 
qual dentro de treso auauo horas cfpiro. Vif-
tò el trríte cípediacuío de la afligida madre, 
rompiendo los ciclos còn follòçosy palabras, 
que quebrauan los coraçones dclos que auian 
acudido a confolarla^caufandolesgrade com-
M i U g r o de f 
cl [ a u t o t i ? t 
m m crue ts j 
de fitvtjEu l 
1 pafsion 
• Pruei iA del 
2-24. D e l Qtrdzml X i m e n e ^ 
pafsion tan repentino y lamentable cafo, to -
rnando en braços el cuerpo del niño5paíFo ya 
noche a la cafa del Cura3pídiendole cotí gran 
cricarecimicnco,abriefíe la yg!eí¡a,porque te-
nia gran cfperança en la Virgen fjcratifsim^y 
en laíanta reliquia,Ic aujan*dc darviuoa fu bí 
•jo.Mifta Lipetición del CurajComo el deckrg. 
en f j dicho,parcciédolecjüc fe quedar-Kríque 
lia noche en la y^leíia el cuerpo del difunto 
niño , para darle fcpultura por la"nttoana,Ja. 
abrió .^yicnpoTtunadovdeladeuQíay-afligida 
tnugc^facb ia fantareli<|uia.d$lftgr^ri« doo-
d^cftauacolocadajyluçgòalpíjntdquela ían 
ta cruz tocó el cuerpo. ,del ya difunto nino 3 a 
quien fu madre teniaalos pies de la (anta 
imagen de nueítra Señora , de aquella ygle-. 
(¡a, refucito bueno, farío,y fin.Wíipñalguna, 
derramando los ya canfados ojos de.la laíli-
mada madrc,nueuas lagrimas de alegria... 
í piuulgado el cafo portoda ja ciudad , vina 
í noticia del Bachiller Alonfo Mexia^Cano-
¿igo de la colegial de fan luí lode Alcala3y V i 
cario general de todo el Arçobifpado de T o . 
ledo,el qüalhizo la aueriguacion defte mila-
gro j con mucho numero de teftigos fidedíg-' 
nos, 
y oficio Gótico Mwjffkbe* n fr 
nos, intcruimendo eniclláirçsefcriuanofpur 
blicos de la dicha ciudadjyÜQ&diema&Ecqiiiíí-
tos y folcnhidádcs necci3iúas^cQiiio fe puede 
ver cael.ceflimo.nip origínal;quc efta-enía di-
• w M i h m ^aftnjm-cAa-n*; JJ ir»f.fp ¿i £ "í.'ilojn/i 
priOjfijn b^fi t í iadbrhbigunoií^orfcèçSre* 
bfdíd.os.por diuí;.rfo5,,íugafe$? d¿l 'Af"ç.obifpá-
do3como los; parroehianoJ dclas demás ygle-
fias Muzárabesarriba-.difha'S» • .: ': 
!Lapar toçhia lde f in M»rcos^esxJtrade las 
yglefias Muzárabesde í rg lcd^cUyatcmplo , 
í uíl¿ AyínçíVá yglçíiadoçbçoc6díwxiirâcosy 
el Vtio Muzarabcifcuya es l^yglcílayfuelodc-
lla,con el titulo anrigUQidcfaáMarcos:eI otro 
ê i LatinojCon çlrtitwlQfd,ejfan;Antolin 6 h o s 
COíTiap fltaUyT* . ,iDTrjürs;í o/- •..•;(,;.;. 
. 'Ej^Ado -qup .tuifp,(Çila' patrócbiál lat ina, 
àçptítxàx etí y;glcfí.àMu^arate,fucdcftaiman e 
do y doña yfabelafondo en Toledo la Catho 
V 4 r r o c h ' t d 
Muz.nraí>e 
eos de To le 
Je, 
R t t í o r t de 4 
Utcr dos p a r 
rocbtas en 
F f Uca 
fea* !Del ( ) i r â é n d - X m m & § t |j 
y el íicio que para efte fin tomòy fueron vnas 
cafas que cftaüan junco a la parrochial de fan 
;Ancofiii: a la qual Ilarmuan , délos nobles 
cauallcios 3 por tener en fu f-eligrcíía las tafas 
de los mas çvobles de toda la ciudad.Parécien; 
jeiole pues i lá Reyna cjüe m-g ía t í inconue-
nrence cftar el nueuq mo^naftem junto a efta 
yglefiajacotíafbplkar alRofflatwPontifiGCi 
¡que a la fazon er^fil íP^á-Akxahdío fexto,' 
Wtmgtlieíleaqucilifáríochiajó k madaffé a 
atrfiparce. Y'vifta porTaSátuidad la petición 
dclaReynaimando por vn brenc Apoftolico, 
'que y o h e v i ñ o 3 é Cttrakícíadkha ygleíiajCjuc 
çon íos^ií ízc^oínâfi iet í t^y íasdemascofâ^-
porratitó,fctnidâfft^oef&^a"míis.cerb 
xãdo libre y défembâfaçad& el templo à t £ m 
Antoliu^paía hs:nÜ6üaft biGn^àgde fanca* 
beljcomctietido laexeeuci6dcl\dk-bt) breuc, 
ak Arçd bSfpò-de:Tp ted'omue eh aquehicrhpo 
erairfíCardcnaidàiv Perb Cbnçalez á c M c ñ * 
docai'b'cóm^apíící-s.-áizen^riueiiítb "litofelfsl^ 
mb:-.Cardenal' don Pray Franciíeó J i i inen íá 
'IP -' '— — • - • ri—J——-i^ 
¿•a v-! de 
y ofició Gótico Mütjtrahe. ity 
de Óifncr^s. El (jiíal v i á ô d Confòntimiento 
del Curâ dcfan Añ^lifíjde que ia Reyíià efta-
uà prcucnida'Antes'dc pedir'cèíà -algttna al 
^ácífièc^iÂá mtk tò lá diiháfarro'chíaáotra 
A?-ct]p^díá-â1|;ôftióè pedâçoff y-ântiguas fenaíes. 
^Efiájitfó/fniéi^ Bártolo-
d^Stfttfoléíihútrô-lanft'as diftré'ncias y díf-
cofdias^htíc losdos Cuias LatinóSjquc el A r 
çobiípcy, conf iderandoquelaparrochiâl M u -
zarabp d«fanMarcos,no tenia adminiftració 
dcSaGfárñéntoíipor hõ teñeran Toledo fino 
<:iâc'd'<£fê?^ por 
iosifigafès-del Átçokípad^ i ü^ñlóTori Ivia-
díidiA-rcícòilaiVSrgás^RicIúés/Á^ 
falida,y otras partcSjtiene numero déllos:y in 
formado queja dicha yglefía', porefta caufa, 
no fe abria fino folos los Domingos y fieílas 
d^a ' r dà r ( con io fú t ededd iâdèoycn ta s^ 
fei-tWaiy fan SeWtòri^hizo mudâry pàflar 
a elU atoiifàdefaii Áñcolin-3coñ loscalizes y 
lasdcmas cofas quéauianllcuadoa fan Barto-
lome de Sanfoks.-
F f Efta 
¡Mf Ti' 
CefrJdia dt 
fan Nicj f to 
í . í Torcato 
parrnchial 
Muz.arAbe 
tic Jo l t io , 
Curás en la Quarcfína j y cn los dtírnas ciem-
pos de iiecefsidad. 
. pcílasdospnrrochialçsjia Muzárabe tiene 
folo vn bcncíiciadojy la Latjn^ crescÊnií^qu.al 
eíí,in ficuadas,todas Jaf cofradias^uc.íy détro 
de aquella yg-leíia^exccf^a Ja dclrgiorijofp fm 
Nicafio Qbifpo y martyr ^aboga^Q-cppíra^çJ 
.mal: y contagio, dela pefljtenciajque eíia fícua-
da ea iayglcíiaMuxírabe. Lacjualaunque re-
zkn|nftifuyday fundadajleu^ venta¿aa.otrás 
muchas, en tener por cofríidísgrariínLimerp 
de fàcérdQces,y fegi.ircs de mueha calidad 5 y 
anfíhan hecho vna infignia del bie,nauentu,ra 
do rantOidelasmasnocableSjVifíofaSiyeftrapr 
dinarias qucay en todakciuda^.,y aun fu,cra; 
del la.. - ; . . . . i . ... • 
: La quinta parr.ochial Muzárabe, es la yglc-
fiade fanTorcatO:dcToícdo:es muy antigua^, 
y. ¡aunque tiene Cura y beneficiado próprio, 
Carece de feligrefes, porauerfe confumido y 
acabado todos con el tiempo.. 
, T Dentro-
j oficia Qot'fCQ Mu\<trnbe. U 9 
.\IOTttiflerro 
tic ^nfir-
¿Dcntrchdc efta ygieiia ay vn iponaftctiodc 
tuofas y rcligiofas beatas que feJántarw-áiVi-. 
pari^iJ^^OiCpnTcft'ayglefia Mu?araj)p> y 
pq^nOjauer^gpqr mcdiQm 
^d.4kU¿y^fia^c?gar0^al^ 
f̂ l W W * ! ) fM*. ppder afsiftir ak^MiíTas 
y-diuiacis pficipa<ju)SaHife celebraffen,fin fa-
lic publíçaníçntcppr tacallcjCnquc m o í h a t ó 
ugran virtudy recogimiento.Dc cftciuimil 
de y faino principtojiavenidoa feraquella pc 
cjuenac^fayno^delò^prindpa}es>mo.nafl:crios 
que erau^fugetas al tírden de fan AMgviftíí>> „ .Jr. 
las hizo monjas profefTaSjdandolcs a todas el dt ro i tdo . 
yelo por fu propria maivoJa4niiçienclo la fuge 
ç j^aque ^asXufodich^hizifiroal Ordinario, 
en m ^ f ^ i e - j X i Señori^llluíJbcifji^aíoUlígan-
dolaí coa la fuficLente ^nta^qç leç dio , a la 
claufura que ellas fumamente deíTe^uan. 
: Fueradc eílo edifico y doro cflclluftrifsimo 
I ' " F f 3 Carder 
D1»C*ff*r 
Kefugio d? 
sm tote Az, 
S , S e b a f i i a t í 
U ü ^ r a h e 
\&t Toledo*, 
£1-0 £)ei Çarienal Ximenez* 
• — — • • - • • - - - . . . ) - - - — - • 
do ordea que; tutáçffeftfu- corodèMtrd de iá 
•t!^lft'o^tdò'ÇícftáygIcfiaiMtí^árábcdè'á 
tro de íi cíeos dos monáfterios^que al comun 
parcG^cran caufasíuíicítfívté^ fiâta con elciem 
po auoria cnâgénado^iá pírdia^çofâalgiiría 
de fu dttcchtí parr òAiál /aatesfefc íüüyéií fu' 
puntó y^eftàdo ãSti^ditte&èttô^Q^fôhààeri 
dela m i f t o maneta qüe^fêhaziâÃ -5àhte's 'que 
.aliihuüieírei4ionaftcMoalguno;;''f ; :; i ! 
La vldma ygleíía páfròcmal 'Müzáfab&'de 
TolèdojCS fãD Scbaíiriailiqíic por l i dcuòdàh ' 
del fantOj es muy frequentada de los ciudadl 
nõs,en efpécíál C^glqñó'^'úir^é^áidi^ioñ 
que póílós méritos dcíle Bienaiiènturado fan 
to^cn tiempo de peftes^y otros contagios que 
antiguamente huuo c n T o l e d o ^ ò miafiov^í 
aiiñ cafí enfermo ninguno de los cor iüez inos 
deftaygleíía .La^ual aune] cieneCuraproprio, 
ydqsbeníèfit i i ídòSjno tiene parrochiános^cp-
mo h'de^áiitorcazjaunque deuc'dé â i í è f p o -
cósános'quc fe acabaroiijoues fe conferüa oy 
* • dia 
Kuefl rd se 
.iorrf de el 
diA'Crt díâ hançigua pilabapçifn>al, enqucíe 
baptizaoad-íos fufcKÍichòs.. 
1 Târyibicn cís dêadaertir, 'quc en ilcmpodc c o m p u s 
Ias comuttidad;C£,tô3 comuneros qukáron de -""¡¿«¿s, 
crtiiygkfia,yí(telafifdcían.Lucas^y Santarcaz, 
k's ^ ^ c ^ c a n ^ a t t f ò s qiicic-njañ^paraaproxie 
chaíféidfei íicísi^lfeUías/comofhx hízicíon dfela 
p^Tro^btahiatinade fancoTàopiCjy deorraí 
oft üch^yghílíWdüirokdoi; •  i- > • • 
Aduicrtafeqtíclayglcíiade nueftra Seño-
ra del Carmctvjüe en aquelticmpo fcllama-
re ôcUf He-sJ>d«o«5dóndcáoa-a cita va íaftàv 
Pdca^«áe<!>idcÔAÍàgradatehgion^c confcí-1 
fíasMuzaraIá<^tóhfíniqsdídto:aiia^wi«p 
vna capilla o hermira, y no yglefía parrochial, 
lapaflo en ftlenciojfmhazcr parcicular men-
ción delfa.' ' ' ' ' . \ 
- Anl i mifmo^ girardes parfceeres yo^ínio-
l ícs^^n^gléf i 'a^rotbwl- í j iw bduo e n í o -
fttfómTtiguaitóç>liamadiTodo^fantos,qiic 
fcftuuo junto al monaftcrio.dc.las monjasDo 
¡niinicas de la Madre de Dios, de la qual fe ve 
y din en Lis cafas de ta DuqueíTadc Binona, 
Jg íc f ix par 
r o i b i s i t de 
Todos f w -
t o ¡ de Tole 
•Jn. 
i)arce 
pjrcc dofus^nciguaj ruynasiy c d í ^ i o s , fue 
Muzárabe, y fe conftnaom'tEoledpjiE^pjáS 
demasygleíías referid a s syqued^y^^o^f" 
cas caufas quepara ello huuo,fueçxcinguidaj' 
aplicando el Pontífice Romano la renta y ftli 
greícs della,al curato de fan Rooaaa , yglefia 
Latina de la didia ciudad.: Pcrp de }a mefma 
fuertcque ay pareceres que afifiuírt .y tienen 
eña opinion,ay otros que tienep la contraria, 
que la dicha yglcíia no fue Muzatafefino La 
tina,y.qucpor eflà razón aplicaron la copia de 
plicára a algunade lasMwawtoiifiíílUjoífuc 
ra:a mifolo me cspcrtpitidp/referiis Jas. opinio 
ncSi cada vno crea en efic çaíb lo que leparen 
cicrcquc tiene masprouabilidad., ,, 
Qap. X X I I . &e la furidacion de la^nitãyfipgu 
Mu^àrakes dela fantayglefia de Toledoiy con 
quifta de la ciudad de Oran, por nuejlro ítlufi 
trífiimo Cardenal. 
Bol-
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Oluicndoa nueítropropoíico,pcrmanc 
cio cftc oficio'fanc-o'Muzarabc general 
mente, no íolàxn kfffcys.ó fietc ygVc-
íias dichas, pero cn-todii5lí¿ÍÍ€iTi¿s-<lclos.rcy-
nosdtíToledo'iCa/klh^lLTeofrij-haíbí los ciem 
posdcílley^oíl>!^lD"ní&-èlíexro:clí3uaIauicn 
do ganado a Voledfc*T*ft'=¿któ*o!<íclfSeáí>r de 
mil y ochenta y^fcsihiííomftañcíavjuncamGñ 
te con la Rcyná doña Co'fiílária fu muger,de 
nación Franccfa'yc]ijedíXadocftc oficio,fe in-
troduxcíley cclcbraííc th Toledo el R.oma-
;no3c]uc porotro nombrcllamauan Galicano, ^ ^ " / ' / " j 
!a] qual ella eftauahabitiKida,porvrarfcdc\ en 
Francia fu natural. Era tí eíla fazo Arçobifpo 
de Toledo dõn Bcrnáfd^vAíbaa qge.fue del 
monaft'e'rió^eldá BcnitóS^eSahagüi d quifl 
feguia la volucad y parecer de Tos iteyes.nras 
el ckro,pucblo,y cauallcria de la ciudadiCÍlu 
yicron muy repugnances a clla^no quiriendo 
admitir el oficio IVomafto, o Frances, por no 
dcxláí fu antiguo v fo,y oficio Muzárabe^ quié 
tehíáfn-gfcm(féuocibn'jfobfcqbcpaífaro gran-
des cbfas'.'haífa remitirla caulà a juyzioefe ba-
talU,o,duclo,coriformeaIacoílumbrcy rudc 
za de aquellos ticmposJpuni6do vn cauallcro 
¡ t ' ios Slit.^x 
rule y I-'Mít 
que 
0 e l Cardenal JZ'meneT^, 
qaopfilcaflirfjôr lapaPte.doÍRc^quçpfetodía 
e fo í tàò Fraiices,(J Romgnq,^ otro-po^ciclç 
ro ^ pueblo dela cividad>cn.4cfenfa oclMu-za 
rabcTokdanD,oGotiçpíBíl-.c.fqÍlarnauaIu3a 
Ruyz^ y eradela eafadeMatanga, cerca del 
rio Pifuergary no obftancc.que venció al otro, 
caüallero que. ház>ia.¡asparted del ,Key 3 coda; 
via -fue tanca la inftãci.a ijc JoSrRcyjç^ y del. I \ . t 
çobifpo fuaírcíror,quc;tcrniticridoçh>cgocio 
a jg yiio diiiino^prç^edi^dp muchos ay uno 
oracioUdSjy^rdctfsi^ne^ççhádçsçíijlaplaça 
dc Çocodoucr{fegiin !a opinión.de algunos) 
en vn'gran fuege» ^Q^IibroiS MiíTalçs, yjno á t , 
cada oficio^êliÇõfnano .o Frances, ialtcifvi^ia 
del fuego,y cl Mí? zara be líídorianOjO Gótico-^ 
quedo dentro deljfin recebir dano algunoria 
terpretando el Rey y f^s.miniftrosjquefitidu 
da alguna fe feruia núeílro ScnpE^^e^mbds 
oficios, y anfi ordeno que en Toledo Vc^ h ? 
feysp íicteparrpchias antigua?^fe ( v í a f f f ^ í 
Muzárabe o-TpIedano^cjen las dem^syglc-
fias de toda la ciudad , y decodes fus rcynos, 
fevfaffc el Romano o Francc_s.De aqui juzgan 
algunos,quç vin o aqu.el antiguo refrán quedi 
ze:A!la vanlcycs,donde quieren Reyes. . . ' 
y ofitio Gótico-Mu^arahí!. ají 
. Eifce fucciitJiratacntfeciwo^ffay Alonfodc 
YiHegajyy fiíTây en l'cftflügaícá 'citádos. Auhq 
el Arçpbiípo dôn Ròdr^dj í íb /^ tap^ó.cheí 
•titulo í/ecomMtamñé;'ojpeij•tiólèi'dnii\t teñe- * 
m à ^ à t v z t m ^ ^ ' à ^ ê m t ê t ^ ^ y en reálfdad 
•cmai*o ¡a FostíWl^ó^W^^í^dtó 'él léiK)- ' 
to fin lefio alguna del fuego,y el Latino'o Ro 
roatiò^fè quenicyzy anfi ^rect í^uè quadra mas 
d..rcfran íwfodichó.Laá^Utes'fdrúiales del 
Arçohifpo doil Rodrígb5,í^heftas. Igne con-
famiton líber offtófGaUlaHi-y^fr^pl^tJufer om 
ú m o i â m m ' í u t t i à > t e i h w t â f â l i è t i n s ^ & c i ' ' ' 
: En çftaçyglèfiasMuzar^bísptrfc 
¡oficio fíritbVpor làtáíbfítíié^âlltó^itiàír. dçl 
^uptrocietitos años > háfta táñtB'^e^úeftroí 
lllD|br4feittí<yCardenal don Fíay Fran^iícb X i 
y.edadlfe'yüa Wpcrlléí dé! ccído'él vfo y me-
rnoria del, eniás yglefiasèn que fe áuta con-
fegoádo tantajafiáidad 'de anos¿^ór aucr ya 
/'* Gg z pocos. 
V a n d d c ' t o d í 
Huz.ur . ibe , 
m o m c r o n t 
éc-s .ü x l j t i 
¿ i r I J, 
'poc'tys ,cl?rigos queje fupicfien^y.cambien por 
faha.dc libjjos^por eííar los pocos^tícauiá^ef-j 
úricos deftvana¿en letra Gótica.: y aun•jdèftos, 
es tracíició antigua^que hizo recoger y poner 
en fu librería algunos cj fe hallaron defenqua-
femados y covx-vccadosadcsh^jar^ca algunas' 
ncndas.dcI.alçatiaxJ.e Tolcdp9firpknda las boj 
jjs.dc pnxbolucr^la^m.cícadwías qalhfeven^ 
IhQlyÇAnxo papeli\fejfl,jy4í ípoca;confide-j 
Lafti)Tiadogpcs4^lá ruyrtadcvn oflcio-tanj 
Ic^erycicandolc ̂ oucupidbrik-hcco^jca: y; de-
yu cap/ni^gnanimo,rríncipc'' comb^ ntrcftrÇ; 
Cardenal: paralo qual lo prinícrõ quehire^ 
\\icttyprtinirMiíl^lcs. y Breiii^nos^raduzicn-i 
Julosddalccra.Gotica antiguacnque.cílauá,? 
çn lalcm;Lacina?qaealprcíe.niiçticne.n>enco^ 
J c y p ^ m ^ b ^ l ü o á o r AlaTiíaQKiz;cliqua| 
para eâ^.fqijfc^Yudo de trçs-;Cuj«^.prdprÍQsj 
Btu^apÍ>p^cuy;os..noa^ÍKeserah 
^ripcz-.C^rf^^faacaiuftajAlonfoMarfio 
de Yepcs Çura.de finta Eulalia^. Gerortymo 
lGiuipçrç;zrpura,dcfaa:Luca^h6breM^ 
)• oficio Gótico Xfu^drnke. 2^7, 
Eos en las ceremonias y antiguo-raodo ide re* 
zar,yxanear,fcguncfic.òrJci> Muzárabe.! . 
: Y.para qúceííc ofició y ;fantamftatüctofo;en 
ninguiTticmpó-'pudicíre[jcrccciríóíeaeren!0,l-
uidpvinfthuy.oy füíido ctanó de mil y quínien 
tossyáozejcnlà fàíita-yglcíla de Tokdojh vni 
ca y memdraí)]© G:apilla.dclos;Muzabbcs,cn 
la qual fundo treze capcllaniasycòn la mayor, 
pmiWcíaicrdòtcs^conivnifacçiftaniyâos5 
moças dc^afiíÜa, don cargo quecadadia,per: 
pccuamentCjhizicíTcn eí oficio detodas las ho 
ras Canónicas,y la MüTa,corao en^ygleíia co 
Icgijl^ ícgun elordcn Muzaî abc^ : r 
i ' Batkeít&obna^quciiic la.vtótnaíypoflrcra; 
ybcancasi c&rüó hizo^y máplibmáotcooffmul 
tadsApb/ltílica,quantos hepefiems^vaca 112^, 





me&fctroncl preftainode Palomèrò^y los me 
días ptiCÍtanrosdc (iiTta Leoca:dfa de.Tolctíoj; 
•Bènturada, Yebra,y Creruela, y algunas otras 
CÒfaSjque.enaqueLtiemgoerandcconfidcra-
ü e U s r t t i ' 
J /S.qu,e.Aplf 
i - cion,, 
2}S D e l CArdenaí Xirnene? \ 9 
& t x ? p o r p d 
htldo de T * 
led" , con AI\ 
g u n as o b i t ' 
gaciones* ] 
cion j mas fcgun la careftiadeftcjiio fe puede 
verificar fer congruafuftentació dé lo s quefir 
uen las dichas capcllaniàs:y la caufa de quedar 
can cortas de renca, fue larepétina muerce de 
nucílro Cardenal,fu fundador: porque íegun 
íos principios y el animo que lieuaua-, fueran 
vnas de las prebendas mejor dotadas que hu 
uicra en toda Efpaña. •. •. t í;-.:;:.. 
Comentaron a los principios los capolJane$ 
a dezir cfteoficiojComo de prcíladoí, err vn¿ 
capilla qucicfta en el clauñro de la.fanta.yglej 
fuyj.un^.aAaqucfundoel Àr^obifpodaxi Ver 
dro Tcnorioyy defpucs fe paíTatanrdcklfsícr/c^ 
a 1 a G a p il I a d on d e a Ip re fe n te re fid ñy 113 ifia d a 
,'anciguanicntc deCorpu^CluiAf: co4i ]arqu£J 
incorporo otra q eílaua dentro dclli^l-õdclos 
GanoñigosdcLi ranta!yglcftaiKazij.n'iusG©gre 
gaciones ocabddoSjquee'sa viTa tfquina'deb 
yglcftH dódc Ce comer cana úzhxúmfá : . t©r;-
í:¿;de las1 qnalcs dos capillas hizo ;vnb^cdn dan 
íiguoritulo de Corpus Chriftítdando a? C abjl 
do de la dicha fanta yg le í ia , quntro mil floric 
nes-dc oró, por cl fitio que para ellatòtno^fè-
xandole juncamente pur patron de efta vnica 
y fingular obra,obligandole a] reparo del edi-
. ; - ficio*. 
y oficio Gotico^ÍH^anibc 255) 
ficio^.y a dar Jo neçcíTariò de ornamentos, y 
otras cofaspara el feruteid dclla.Dc cuya1; ca-
pellanías quifo hiziefle colado a y r a n o n k a l ^ ' ^ f " 
inftitucion,al nombrado y clccio:por:los Ca ^ 1 ' - ^ . ' 
pellancs^a quien dcxoclnombranvcnto-dcias 
quCiCn.adeUocevacaíTcnj cftablcciendo y or-
denando <m las conflitucioncs dé ella ̂ fechas 
[plano de mil y zumientos y dozc^que cftjs 
prebendas.o capctlanías, las obuniicfí'en y iir-
uicíTen los mcíhios Curas y beneficiados de 
h s yg lc füs parrochialcs Mir/^rabcs de Tolc-
dOjO otros facerdotes i n í l n u t o s en el o f ic io : 
para l o qual fucilen cxaminadoscncl, por los 
[dichos Gap.ellancs3 y çrarçradds de la fuficicn-
cia de los.oppfícóres:,píirbcfedj¿írcn por votoí a 
UiéljeéHoh'dcl rtias bencmcriib delorijucariíi 
eftuy ieffcn opúeftosi * Y es de 'aduertfr qiíc ttc 
los florines que el Cardenal dio al Cabildo de 
Toledo5por el fitio de ladieba Capilla^ labró 
â fála quc al prefente tie-ncn,qwe llama t i C3J 
Militó»ff por aiierfc labrado en fu tiempo, cita 
iltuííirads y cnnoblecida có los roxosquadros 
o xaquclcsdc fus amias:aunquc ay otros que 
dizenja Jâbro a fu coftarcomo cambien muy 
çoftôfa,ncíi,y fufflptuofflfncnte labro lo nlco[ 
Cavji'itfti'tv 




bi ldo de To 
Udo, 
l a C d p i i U 
es í t b r c de 
quindenios . 
14.0 Dei Cardenal Ximene^y 
del clauflro dc la dicha fanta7g)cfia J prctcn-i 
dieftdo fucffc moradadondc clfemancro dela 
MiíTa mayor, y los demás minillros del alear; 
cftuuieíTcn retirados todos los dias quehizief 
fen Jimanaj para que anfi defocupados de los 
mundanos exercícios, y familiares conuerfa-
cioneSjCÍtuuicfíen mas difpucílos para tan aleo 
minifterio *. y aunque no tuuo efedo en efta 
parte fu intento , no por cíío defmerece fer 
loado y cflimado en mucho.Sea comofuerc, 
en la dicha fala eftan pintados todos los Übif-
poSj Arçobifpos, Cardenales ¿ que en aquella 
fantayglefiaha auido,defde'fan Éxigcnio fu 
primer paíl:oryObirpo,haftael anteceíTordel 
que oy tiene y rige la íiJla Primacial. 
En medio deílafumptuofa fa la , eíta la /illa 
del Prelado, y por lo alto dcllajcl primero a 
mano dcrccha3eíl:apintado elglorioíb fan Eu 
genio , y a Ia yzquierda nueftro lluílnfsimõ 
Cardenal jdos dignos dechados de Cmúñ'áá} 
virtud^y cntereza^d.el que fiendo pañor de tal 
rcbaño3esmercccdordetanl'euantadaycncü-
bradafilia. . ., , 
Fuera defto dio al Pontífice Romano^otros 
quatro mil florines de oro,para redimirlos 
quín 
$>M!<t, 
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quindenios que a fu Santidad de quinze en 
quinze años le pertenecían de lpS'bencficios> 
aplicados para la congrua.de los. rainiftros y 
capellanes de la dicha.C^pilIa.üí . . i.-,) K • ; , 
El edificio deflahocable yjíeroyca obraipíot ^ r t e ex te 
la partede a.FucrAj-qucco.rreíjiQodq.aja.pl^a ^ h r d d a c a 
del Ayuntamiento de la dicha dudá^ppcyr t ' 
viílo fo capitel que tiene,y. otrasiahorc^rauyj 
galanas de piedr/iíes de mucha ípníidcracipn 
para la Tanta ygleíia3conreruando por la parte 
que la tocajhautoridady magcRaddclIa. 
ínteriormetccíla Capilla es vnadelas fump 
tuqfas y mayores que ay entodo clambitu de 
la dicha fantaygleíia,cuya Forma es quadrada 
en proporcion,y tiene cincueca.pics^clargo, 
y oerps tantos de anchp, y toda ella es f o r n i -
da de tresarcosde b©ueda3y vn liento liílp de 
pared. 
El primer arco ella todo ocupado con vna 
famofa reja de hierro, que es la portada defta 
CapilU^pueftasa trechos las armas de nucílro 
Cardenal fu fundador 3 que la adornan y cn-
grandezen en gran manera. A la mano dere-
cha, paffado el arco de la puerta, en cl lienço, 
liíTo de paredaña el altar en que fe celebra ca- [ 
Prfvfr int í -
r i o r t k U C t í 
A l t a r y r e -
t d b h de U 
da 
Coro ã à l a 
Capilla.-
jpf e l [ u n t o 
C r u í ' t f i x o d 
t f a Cap i l l d 
Dé/ ( V t á * / X m e n e ^ t 
Df e l f a n t o 
C h r i f t o que 
e f í a o t U f * 
c r i f k ü ¿ e s . 
f d í O l s l t t f ' 
' , t í á e T o h 
tfadu efta í m u Mifla Muzarabc>aLqual fe fu-
íC-con eincográdas JY fu retablo cfde.vnoç 
(5u&dTosidcpinzx;lymuy;antígu<>SjyTcílraordir 
nanos,qucfucr«rt partea del rctablo^mtígua 
dc l to tó mayor de U dicha faitea'yglcfiá/ 
Enfrente del altar efht el otro arco^ejue firue 
de coro,donde les capellanes' ofician las Mif-
dízen ks hotas^anfimayores comcf 'Tñfe-
rtòtô^TôgUfiMtrbficio^Miizarabc.ÂLvnJado; 
dèftç à rooéf tàk faCriília^y cn eletro vn fam^-
Cru<-ifi:kb'dílà-eftáturadevn hóbrc^lieeHdde 
rayiosdc EinojOjdie b^ueba dcuociõ: ^pôr la 
gfá^'^e'aeuaXS'aplftatüuó^cfta^do-.c^Ef-
paña eí Reucrcndo padre fray Gabriel de fan 
lofeph Viílàfane^ProuinchiIdclapronirtciadâ 
Santiago de Mexico^dcl orden de Préílicado'¿ 
réstenla nucua Efpaña^leembió paraella3deP 
de aquellas Occidentales partes. 
Y no es juftbpaíTar en filcncio lo"quefuèc-
dio con eíle fanto Crucifixo5juntat«críte fc:on 
otro qücel mefmotmbio^aracolocaríe^co-
UTO álprefente lo eíla^en lafumptuofa y cele-
bre Facríftia de fan Pedro Martyr de Toledo, 
de fu mefma orden : y fue que el año que los 
truxeron-íi nueftra Eípaña/c licuaron los Tn-
; glefTe5 
— , , . . . - i — — i — . . . J . • i, .II» ü ^ l g ^ M W 
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Notã." 
TintufA t l f . 
Oran. 
glcffcs coiíariosjlos nauiosquç.traysiivU.mçr* 
caduria de aquella armadá^fc lo íc cfcaparoit 
dos cuque venían cfto;S-.fi.iüto.fr Crucifixos,afir 
mido los marineros y paffageros que en ellos 
venían, aucrfid'pliirade.aqixélvtrahajp^cui-
derite peligroVpormcr epníigp aquefes dos 
diwinaSyceleftiaIesçrendas:laj,quaks tuuie-
ron ya losfo]dadòsp^a cçharUs eneJ mar,tc-
n>icndo no vinisíTeri a poder dcjos^infieles 
contrarios. 
En el tercero y vitimo arco, eíla pintada fa-
mofamcmcla conquiftaque nucílro Iltuílrif-
fírno Cardenal hizode la ciudad dcOran,dcn 
tro de Africa:notablefortaléza delos.Moros, 
y donde auia gran feria de codq el rey ja o de 
Nu mídia. Abaxodefla celebre pintura, c íkn 
quatro renglones en Latinjdc letra antigua, q 
ocupan todo el largo del hueco del dicho ar-
co,y contienen en breue el notable cafo y mi-
lagro fa conquifla:porcuya razón guarde para 
cfte lugar, el tratar della.Dizen anfí. 
^ínnofalat'ts Chrlftian^miÜefimo quingentefi-
mo nono, (Pmtificatttsdomim luhj tPapafecnndi 
anno fexto> reinante fere ntjiima domina loawidrW*de!la' 
%e¿ma Caflel l^rel iña quondam Whllippl (Bur-) 
Utrero an' 
H h fr t i un di) 
Ion!, 
^mídt^mci Mnximíliam. Imperatow n^ti^acf 
que Sictlite ^ege Catboüco regnorumgubernacn 
la^creutei^euerendtfiimns pater domtnusfra 
ter Frttnàjcus• Ximene^de OJñeros's Cardinaüs 
H i f y a m a ^ /írcbtepifcopns 1 'oletanus^xportu 
Carthagmenfi^cum iugeuti armatorum clajje, tor 
mentis3 e> commeat'tbus> refeEltfl'ma mouenfjn 
Yiduo adMaxarqttièir9dte decimo oftauo Maija-
pulitj&eanolle mcíaffepernoctatOyfequentidk 
fggrejjo é nati'tbus exercituycutn hojiibus cotofli-
chim babneruntiquibus^ltra 'brbisdnrenftsam-
bit u expítlfis/jr prvfligatisyad portas Tfcjtteimpu 
ne per Centum efi, libi picas pro fcdlts ad muros 
exponentes3iu Ttrbemprtmi coHgrejjwesafcendc-
runty<s* eleudtis admet/ta fivnis CbriJiuiHoruins 
ac portis indique refer atis cunEti fide les par iter 
intraucrunty<& cefiis pajiim quatuor mtllk bo-
Jlíum,yrbs ipfa cum arce infra quatuor horas capi 
tnr jñg iu tá de noflris folum defideratis,annueh-
te <Deo}qui in T r 'witate perfecta Ytuit&regnat 
hi fitaiL ¡¿cídorum. Amen, 
En ci nño de Chrií lonucflroRedcmptor, 
de mil y quinientosy nucue, ííendo fummo 
Pontificclulío fegundo,rcynandolafctcnifsi 
' —"'—i • - — ' . . i 
r m 
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ma Reyna doña luana, c6.fubi.jodon Carlos, 
que 3 la íizon era de edad dcnueucañps3y go 
uernandolosreynosde CaílilUy LconjclCa 
tholíco Rey de Aragon ,y de-lasdos Sicilias, 
don Fcrnandojpadrcdela mefma Reyna do-
ña Iuan3,por muerte delRey.don-Phiíipepri-
merOj fu marido, hijo del Emperador Maxi-
niilíanoicl Marques de Gomares Alcaydc de 
los Donzclcs, tres años defpucs deauer con?-
quifladojporlamageftad del Rey don Fern í-
do,cl puerto y villa de Marzaclquibir, que es 
cerca de la ciudad de Graneen la AÉnca3y vna 
de las masprincipales de aquel rcyno:vinoa la 
cortCj do fuMageftad era rezienvenido de 
Napolcs^a. gouernar.eflos r-eynos de Caftilla, 
a darle aüífo > como por defauenendas que el 
Rey MorodeTremecen,feñordcac|uci]áciu 
dad, tenia con fus vaíTallos^ tratauan algunos 
dcllos,yencfpecialelMoro Abencancx^Icay 
de dclla,y con el el Moro Izaeloraybi3almo-
jãrifç recaudador delas reales rentasdel dicho 
reynodeTremeccnjdequeembiando el Rey 
Catholico alguna gente de guerra 3 le harian 
enrrega de la ciudad, fobre que dexaua hecho 
concierto,conIasfirniezasy condiciones que 
Marques fo' 
C m j r c s t A l 
C4jíde de los-
Donce les , 
H.h 3. mejor. 
l a c o n q u i f t à 
de l r cyno de 
T r m e c e n » 
z '̂S (Del (afdeml Xmetie%, 
niGjor auia podido(Gomo lo rcficrc Luys del 
MàrmòIjCn ladcfcripciôdcAfrica*) Yauien-
do el Alcaydc dado cuenta a fu Magcíladdel 
caío,y vifto por los de fu Confcjo,parccio a to 
dos cofa muy conuenicntc que fe hizieíTe jor 
nadatan importante. Mas el Rey coníídcran-
do quan alcançado eíhua el rcyno,có los gáf-
eos y infortunioípaíTadoSjteniapormuy difi-
cuítofo el ha¿cr armada , y formar exercito, 
con la falta de dinero que en aquella ocafion 
auia.Paralo qualjconociendo elgenerofoani 
mo de nueñro Cardenalje pidió alguna ayu-
da de cófta con que poder intentar tan gran-
cliofa emprefla-yaefta caufajComo el piadofo 
Preladojpor fer zelofo de nuertra fan ta Fè3le 
dolicílen mucho Josagrauios que los Moros 
Africanosjcnemigos fuyos, hazian en los Ca-
tholicos^por feruir primeramente aDiosnuef 
tro fcñor,y a fu Rey^ por el aumeto y proue 
cho deftos reynos, a quie tenia notable aficio, 
como natural de ellos,río folo no negó tan juf 
ta demádajinas ofreciendo todo el gaño della, 
quifo el yr perfonálméte^y derramar fu fangre 
porfu ley,y fu Rey^fi neceíTario fueíTedoqual 
el Catholico Fernando, juntamente con los 
de 
( • • •• i • . 
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de,fu Confcjo3accptaronAy çftimaron en mu 
: Vicudofe pues nueñro Cardenal con obli-
gaciqntàngrandéjcomenço 3 dar corte cnlas 
co:fas ncccfíarias^pára confeguir el fin dcííéa-
do3y lo primero pidió al AfcaydcdcIosOon 
zcIcSjtomaflea Ar cargo laannadaj coní6;ge-
neral della:cnloq:ual cLAlcaydepufo'fnuchas 
|díf¡cukades>díziendo que aquella conquiJta le 
pcrcèncciaácl hazclla amifsion y cofia de fu 
fvíagefiad, pues en fu nombre laauia comen-
gado,y ganado el pucrto3 fobre que paflaron 
muchas porfias:y finalmente fe tomo por me. 
dio,que coala orden qúeel AlcaydedieíTe^cl 
Conde Pcdroí'Nauarrq,-con'la flocay gente q 
con d Rey don Fernán do aüia traydo de Na-. 
poles/ueffe general defia jornada:y el-Jo acép 
tOjporparticular madaco del Rey Catholico* 
y anfi pidió al Cardenal las cofas figuicnccs. 
PrimeramcntCjquc IcdieíTc dic2 mil Tolda-
dos de picas y cofcleteí,al modo dcçuyzos,y 
ocho mil efeopeterosy ballcftcros, dozicntos 
açadoncroSjdeaçadones, picas, y hachas 3 dos 
mil hombres de a cauallo , los quinientos de 
armas,y los demás ginetes,y dozicntos efeo-
' Pctc" 
Code Pedro 
( U f o de l 
a rmada* 
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pcceros y balleftcros dea cauallo. Fuera defto 
para el mantenimietodel cxcrcito3pidioveyn 
cc mil toneladas de nauios^diez galeras y y i n 
ellas quinze mil quintales de vizcocho , dos 
milfanegas de ccuadaparalos canallos3y mily 
fcyfcicncas botas ValcncianasJIcnas dea^ua, 
para la beuidajaní ídc Ja gentc^'omo dé los ca 
uallos.Mas mil y dozietos quintales de carne 
falada, quinientos de quefo, y fcyfeientos de 
pefeado íícialjy ochocientos barriles de fardi 
na y anchoua,treyntabotas dcazeyte,fetenta 
de vinagrCjUezientas fanegas de fal,y finalme 
te quinientasbotasde v ino, y toda la artillería 
ordinaria q conuinieíTe para ciento y cincuen 
ca velas^y diez galeras^y particularnicntequa-
cro cañones grucíToSjdospcdrcros, fcys geri-
faltes,)'quatro culcbrinaSjpara Tacaren tierra: 
el plomo neceflario para las pelotas, poluora 
fin taíTa, y todo recaudo para hierros, y erra-
micntas,con fuficiente cantidad depicaSjCofe 
letesj y efeopetas, conforme al numero de la 
gente de guerra, con fetcnta azemilas para la 
municioiijy feruicio del real. 
Todo lo qualdio el Cardenal a fu cofta,muy 
puntual y libcralmcte:y hecha ya la gente con 
gran 
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gran dihgcnciajtrabajOjy coíh,tracaró de cm 
barcaríe,licuando (como queda dicbo)porgc 
ncrai del armadaal Conde Pedro Nauarro: a-
compañauanlc¡os Condes de Alcamira3y San 
t;iílcu3n5cl Adelantado de Caçorlaiy doalni 
go de Robles Aguasil mayor de Jaianta gene 
rallnquiíicion,don Diego de Vcra,eòn otros 
caiullcrosy gente noble de Caftilla,deq por 
cuitar prolixidad no hago particular meíició. 
Y en cíla dcaíion moítraron la gran obliga-
ción que algunas villas y ciudades de micítra 
Caflilla j tenian al Cardenal y nucuo Capitán 
de la Yglefia^ues como agradecidos, 1c ayu-
daron con lagentc mas luzidaynoblequepu 
dieron^endo mucho elnumcrodegentede 
guerra con quelefiruicron. Ydcxando a par-
tc/por la razón dicha) otros muchos lugares^ 
villas, y ciudades, muy en particular moftro 
fu gencrofo pecho en cfta ocaíion, la villa dé 
Alcala de Henares, como la principal obliga-
da de magníficos beneficios que con liberal 
mano nueílro Cardenal Ichazia cadadia,yan-
íi cita noble villa autorizo y ennobleció el fer 
uicio que a fu paftor y padre ofrecía: har.icn-
docapitan de fu gente a Lope de Quintanilla, 
1 * ~ T r ~ dci 
Seruictt) r¡ 
.tl'TUtUS Vi -
{Lis b i í - i c r u 
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del habito de Satuiago^cofrade de lacofradia; 
de Altoçana,laqual fue íiépre feruida de diez] 
y feys caualleros nobles^limpiosde todaman] 
cha:hijo del nobilifsiniocauallero Alfonfodej 
Quintanilia el AfturianOjContador may or de ¡ 
los Reyes Catholicos:aunque no cuno efedro 
fu yda^ por fu lamentable y no penfada muer-
te: el qual murió enfayando vna efearamuea 
de acanallo, ocho dias antesde la partida del 
Cardenal alaconquifta^y aníi fue en fu lugar 
don Pedro del Gallillo, hombre de gr3 valor. 
Efte trifte fuceíío aconteció caíi en el mefmo 
lugar donde ciento y diez ynueuc años antes 
murió el Rey don luán primero de Caftilla, 
haziendo mal a otro cauallo.Eílccauallero tu 
uopor hijo a Diego de Quintanillajy por nie 
ta adoña Catalinade Quintanilia , madre del 
Dodlor Pedro de Salazar y Mendoça,Admi-
niíhador del vnico y memorable hofpital de 
fan luán Baptiíla de Toledo^ue por cftarfue 
ra de la muralla,llama comunente dea fuera: 
fundación del Illuftcifsimo feñor Cardenal y 
Arçobiípo de Toledo do luán Tauera,de feíi 
cerecoraacionielqualfuera de auereferico el 
Cronicón deíte gran Principe, y otros libros 
efiraor 
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cílraordinarios3y muy curiofos. Cus lccras3pru 
ciencia, y gouiernOjfoD verdaderos ceíligos 
de Ta aran nobleza. . . 
Fuera deíto,con la gente que embiaron la 
villa de Talauera dela Reyna, y la Puentedel 
Arcobifpo , fue.por fu capitan Bernardino de 
tVfcncfesjhombre muy principally gran folda 
do. Y la ciudad de Toledo embio con fu gen 
tea Aluaro de Salazar,noblecauaIIero.,yRegi 
dor della:y poreílc orden acudieron los luga 
res mnsprincipalrs del Arçobifpado,recono-
ciendo la obligacionqueal Cardenal tenían, 
moftrando en femejante ocafion^con tales o-
bras,fus nobles y agradecidos pechos. 
, Aparejado pues rodó lo ftifodicho con gra 
diligencia y cuydado^n el puerco de Gdrcagc 
na tenían apreíhdas diez galeras, ocheca naos 
grucíTas, y los demás nauios medianosy pe-
queños. Y vn Domingo enlatarde^quefe con 
taron treze deMayo,del dicho año de nucue, 
fecomenço el Cardenal a embarcar có fu gen 
tejy tardaron lunes y martes, y el miércoles, 
viíperadela AfcenGon de Chrifto nueftrofe-
ñor, fe hizjeron ala vela: y fue con tan felice 
fortiina,y profpero vicnto,quellegaro al puer 
l i x to 
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to de Marzaelquibir cl Hia figuiente, a puefta 
de fol:y quedandofe aquella noche cl Carde-
nal en los nauios, huuo acuerdo en fu confe-
jo q otro dia defembarcafíe: y anfi laego por 
la mañana el Conde Pedro Nauarro iàco la 
gente,y artillería: y el primero que a cauallo, 
dcfde vnavarca^ falto en tierra, fue el capitán 
CaruajaljValerofo foldado3aquienfíguio toda 
la demás caualleria ygentc. Yauiendo el gene 
ral pueílo en orden fu exercito , comento a 
marchar contralaiierra. 
Yua nueftro Cardenal con gran copia de re 
ligiofos,y facerdotesqueconfígo lleuaua,pre 
ccdrendolesvneftandarte quede lavnaparte 
Ilcuauavnfenco Crucifixo, y de la otra las ar-
mas de Jos Cífneros: yuan algunos de los fa-
cerdotes reucílidoSjCantando todos eon mu-
cha deuocion,^ hymno, Vexila.%egts f r o -
denntyfulget cruets myflerium%<s*c, 
Eftando ya el Cardenal en derra^hablo a los 
fcñoresdetitulo quealli vcnian3a loscaualle-
ros^y capitanes5y hizoles vn chriflianifsimo 
razonamiento^animandolesaqpeleaíTenvale 
rofamentejcomo foldados y capitanes valicn-
teSjdizicndoIeSjqueparaefto coníideraflen fa 
noble 
yoficiô Gótico Sfu^wahe. 2̂ 3 
noblezajos cargos que trenian,Ia fama que ga-
narían,venciendo tanca multitud de paganos 
como Ies fallan ya al encuencro.'adairtiendo-
lesque pelcauan en defenfa de la Fe de Icfu 
Ch-rifto,Y por feruitle,y eilormrlosagrauios 
qlosChriíiianosrecebian dcias-infieles^biizie 
do cada dia enlas coftas y tierra de Gbriftianos 
mil infultosy robos, matando^y captiuando, 
con daño notable de muchas almas^quc rene 
gauáviendofe captiuas.Concluyoal fin la pla-
tica jCon certificarles que íimuricítcn en tan 
Tanta demanda,ferian premiados de Dios con 
vida eterna.Oycndoal Cardenal/e animaron 
todoSjy le dieron palabra de vencer, o morir 
en la demanda,como enefeófco.lo hiziero:por 
que puniendo el CondePedro Nauarro la gen 
te en orden^porcíbr los MoroscercajComen 
çandofe laefcaramuça ,ha2Íedolos de a caua-
lio efpalda ala infantena:y porque auia nul co 
modo para pelear, eíbndo los Moros como 
eílauan envna fierra junto ala ciudad,adonde 
feauian rctraydo y hecho fuertes, mando el 
Cardenal Tacarlas quatro culebrinas de losna 
uiosdas qualeslicuadas por los Chriftianos, y 
jugándolas contra losMorosJos hizicron re-
H 3 r.irnr 
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irar, y fue ganada la fierra por los cacíioli-
eos. Viftocl to de los enemigos, boluieron 
las cfpaldas y huyeron a la ciudad, yendo en 
fu aleãee los de a cauallojy can junco co ellos, 
que no fe atreuieron losquc cílauandentro a 
abrir las puertas^porq codos no entraíTen j u n -
cos3y aníipaíTaron algunos délos Moros ade-
lante camino de Trcmeccn 3 otros quedaron 
alli, por el amor que tenían a fus hijos y 
mugeres^que cftauan dentro: y eftos aunque 
tenían cafi perdida laefperança de la vióloria, 
nodexauandepclear con los nueftros ídelos 
quales enefte Ínterin otros muchos llegaron a 
los muros, y firuiendofe de las picas por efea-
las,einraron en la ciudadjy cnarholando van-
deras porIastorrcs,baxaron y abrieró laspuer 
tasjcntrádo porellas muchos Morosy Chrif-
tianos, los quales yuan haziendo gran mataga 
enellos^y apellidando vidoria. Duro la pelea 
quatrohoraSjy quedo la vidtoria, juntamente 
cola ciudad deOran,pornueflro Cardenal,/ 
por fuschriAianifsimos capitanes y foldados, 
y auiendo muerto q uatro mil Moros3folo fal 
carón treynta Chriílianos:captiuarófe en eíla 
refriega ocho mildelospaganosjdádolibercad 
arrezien 
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a uczhtos de los nucítros,qne ellos tenia cap 
tinos en fus mazmorrasy calaboços. Yes tra-
dición muy anticua,que todoel tiempo que 
duro \¿ pclea^ cítuuo el Cardenal en oración, 
leuaiitadasenalco las manos^pidiéndo a nuef-
tro Señor fu fauor: y que entrándole a dar Ja 
nueua de tan gran visoria fu fobrino do Gar 
ci3,lc certificó que ya el fabia el fuceflb, fien-
do impofsiblc aucrlc podido dar clauifo per-
fona humana^yanfi fe cree tuuo particular rc-
uclacion del caíTo c í l á d o c n la oraciondaqual 
fue tan cíicay, y dcuota ,quc fue patte para al-
cahçardc Diostan particular merced,y feñala 
do triLimpho,qucdando el fan to Prelado cu-
bierto de vn copioíifsiino fudor,que le calo 
todo el habito y la ropa que traya encimardig 
no efecto de oración tan feruorofa y fanta. 
Finalmente nueftro Cardenal entro en la 
ciudadjcon fus facerdotcsy religiofos3cantan 
do, fV í D e i i m l a u d i i m u S j & c . y confagro en ella 
dos mezquitas délos Moros, ala vna llamo 
fanta Maria dela Vi&oria/y ala otra Santiago. 
Ella conquifta de la ciudad de Oran fue vier-
nes , ocho de Mayo, del dicho año de mi l y 
quinientos y nucue,fÍendo grádela prefaque 
los 
UfoS Ilotí t-
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los foldadoihuuicron cadavno para fi,y mu-
choslos captiuoSjde los quales hazian tal ba-
rato^qucdauan vn eíclauo por quatro mone-
das de oro. 
En cílaniilágrofaconquífla, fcgun fe dczia 
por cofa muy cierta3entrcIos Toldados que en 
ella fehallaron, fe vieron dos prodigiofifsi-
mas cofas: lavnafue3que fe paro el fol3 y anfi 
duro el dia dos horas mas de lo ordinario^cõ-
cediendd elSeñor a nueítro Cardenal^y C a -
pitán de fu Ygleíía,elpnuilegio quecn el vie-
jo teftamenco concedió al otro valerofo capí 
tan de fu pueblo Hebreo lofue. 
La otra,quc altiempodclabatallajCargaron 
tantos cueruos fobreIosMoros}Iãílimãdolos 
confuspicoSjy cegandoloscõ fus alaŝ que fue 
ocafíon de fer mas preito vencidos, y mueflra 
del particular y manifiefto focorro que Dios 
dauaalapartcy exercito de los Chriílianos, 
por los méritos denueftro Cardenal, fu capi-
tán y caudillo. 
E l qual3acabadatan famofa emprcffa^oluio 
a fu ygleíía de Toledo,aplicando a ella la jurif 
dicionefpiritual y temporal de la dicha ciu-
dadjdexando traça de edificar en ella vn mo-
lí a ftc-
y oficw Gotuo Muzárabe. z$y 
naíterip .de fu.ordcn^iocxi^ciur^as-capclUnias 
que ¿ ur a d t>y.di5;.Hb dUídááMi d^fü def&ti 
refifti r a I n s affalbasocpoe ide ©r d in omosl] ia iá<¿íi 
cfcdosMorbsjpcqouraiafihlatornaría cobrar 
delpodordcloanucflsrb^; * 'J \ : ,1.(?; zr... 
Dosmatüriílai'y faldadosHa Ori¡o;]I¿.ti!uj*na 
boca Hcmaiiuciliro'CardciTaHcLíaiatGk 'Go»* 
quift.idòryafirmádg por cofa mLry.eimiáucr 
fe aparecido mucKas vcxcs,corii\io otro A:po'f-
tol Santiago en ILTpnna^nl.ipitcrca y muralla 
de fu cmcUdjVcitido dcpouuficaljcanfupaf-
¡tara^bacul^y.vacftpq^defQijdo^efcñdié^ 
en «fptpia-l y cómp'^&nnafjel M^'iflfP'iViJie-í 
gaseen el lugar citadoj^cj.padcc fray íya'o de 
fcíariçta* del ordco-defanEPíD^GDingo ^enfu 
p?TÍe,]it+1í/cftpiY)úttij&3çuya1tiíjLíladi^ff, Qapi 
t Ú lo;£tçt Jfejeft oífr çiyiF r ÍHQÁZ& K i m e n cjfc>4Q G i f 
njcrAs^lGwrdftnaAj yj ^^dbifpo/tde, X-olcdo.: 
el año de rpil;y qyi^íçntosiy fcticnti- y tres, 
pudiéndola,ccrcQ Cjl P-çy de ArgoUcon gràn 
A p a ñ e i oi l es 
que n u t v a 
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hecho cu de 
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muliiiixàâeMQCQhy cftando cngran-pcligiro 
faíéx cnt-iadi^fu« yifl© dteiosi iniwUiyrffra 
ljd;F.f3ncifeo ^ con capelo dfc Cardenal, que it 
defendíala puerta,punicndo alospaganos CCP 
rible cfpanto:y fue el temor de fuenc5qíjc vi-
nieron a leuancar el cerco, tcflificandoalgu 
nos renegados que andauan en el campo con-
trariovíercftcfrayle nueftro Illuíirifsimo Car 
dcnal,porlanoticiaqucdclténianaafirrii3ndo 
los Moros por cofa cierta, que la huuicran ya 
buclto acobrar muchas vczcsya no defender-1 
lá nucñro Cardenal, a quien tienen gran te-
mory reuerencia. 
;:Eñofupucfto;boIüiendoa nucñro própofí* 
to, en medio de eft* vnica y fingular Càpilla-, 
cfta vh tamolo^con fu capelo encima,donde 
auiade ferfépúltado iiu^ftro Cardenal y fi en 
ella fe mandara enterrar:y junco a e]3quc es ala 
parte del coro,eftavn famofb atrilde bronce, 
que aplicó a"ella": el qual atril c í ludomucHòí 
años en el coro délos Abades dcla mcfma 
fanta yglcí¡a:mas como la vifitaffe la Catholic 
ca Reyna doña Yfabeijy junramente las illuft 
tres capillas que c;itan en Tu ambitu^ en parti-
cular rcp^raíle en vnaque fundo el Condefta-
^ ^ T T ^ ^ ^ ' T ^ ™ ble 
y o fie h 'Ü 'G thc f ) ' fn^Yübc. i y i> 
bic dciCaítiüa-dtttf AÍyarh-dcLiina^cjueítan 
Ipriuadodel Rey donhnn clfcgunHo,yvicírc 
¡ cta tila vn-famofò tumulòdc bròncc,con vnas 
; figuras del fnefmo^etái, cjué tódas las veics 
que fe dçzià MiiTá e ^ r i t à í - i ^ a y b r d d k / t ^ 
cauan faioftâs A4^^^fa^Íiñ 'Sayc!gtfié;ñ 
afsifteal fanco facrificiodela Vfiffatlacjualaca 
bacÍ3,dcftorciendo;ercornil!ó,fecôrnauin a fu 
ancigao y ordiíiiírio^I'ugá'r. FaVecioIe a la pru-
dente y confidcrada Reyna, que tenia aquella 
inuencioñ algunóSinconuehiCntei5,y enVfpe-
Ôal que algunos finiples y ignorantes labrado 
y en rtdidú&dévtv&ifyéifá^ 
tificio ,ceñia al parecer algu'ti bróítié'idólatri^ 
y anfi mido fe ^uitâíTe todó'W.ti/rnülb^yfigü 
rasdel/yk pufiéí̂ ín1 dcpiedraVc&ttíti;,fô;ven 
'oy dia/í)dbrâc'c!diítetíimuja 
qúetftaAericfé lóídoscòros deli dicha fan ta 
yglefiajhizofe íapi la l^ 
Del tumule 
it hoce áe 
ion Alu*ro 
te Luna, 
K K delia 
1 
2 f p ^ ^ • ¿ ¿ r i e w ^ l Á i í t f f ^ f ^ , ^ 
'4çllía;VÍ4 la .parro chi ai de-iaC^ini del^an i'c-
dço^y vn.fam;ofoy viftpfo .atril paraelcorodc 
Ip^jpa^nigp^apli.c^níjoín^uçílrP Cardenal el 
anuguqiqxíçeintoncesauiM fu Capilla, de los 
M^afaheSjGQuio Iicraosditho: cuya forma 
no-dçpiramidpç,ruí^epç^a? dc*qu^tf oleanes 
del mefeometaljy.íínla alto v'na faraofaagui 
íajfcntada fobre vn^.^alajque-en fus alas.fuíie 
capí f^c iñorJofs^ 
no; ,̂e,s ^a.alxp.^uçp^pa pp.âer vftt -dely fon1 
i r i .çççÃ^as^psg^^.çnqu cl Temar 
..^.jòs^o^d^ftqatri^ciit^nQ 
tymjzjiue^ fe» d i í 
:Lud(cnlQs3Á?ç^ 
ycja . fn^o^çr^çha^ 
también aios Çj^peilanes mayores a Ha^er.fâ 
fg^t iá Çpn^.aJ.çs.dpzc capçllanes.a^^^ 
y Oft'tio Got¡co Mn^arahe. %6x 
doles lifMkà-d.mas de renta-tjuc alos otros. Y 
por iiòjO^ycforíturas andgu^y Cdnfta aucr 
auido defdeel año' dconzcjqtie por orden de 
inufftro Cardenal coniençaton efie-oficio fan 
to>€nel;dauíh.9:deík^anta:glelia(cònioqu.c-
dé nótdbihaílíabtáão de feyfeieeps y quatro, 
que.fcc&ritie efte Corópdndioyochoí Capella 
nc? mayores.̂  El primero:íiie Alfonfo Marti-
nez de Ycpcs,CapeIlan de los ReycsCacholi 
'cos,y Cura próprio de fanta Eulalia , en cuyo 
tiempo fucedio:el-milagro dcla rbfurredlion 
del niño mucrcr3porvircuddelfanto Lignum 
¡crucisjcoino queda dicho-en fu lugar. A eftc 
fucedio Diego Ruyasyifltmquè fimduda algu 
natuuobeneficio,no hepodido facaren lim-
^uLíi^é.gl rercero fr e Dtiegô-Cíud^rriz €rf -
riazojbenefiçiadode S XuQaS'^OT: cuya (riiu (ri-
te Io fucilan p ó m e z FérrçyrpJi,Ç^yra„prf?prio 
^Q,fai4>MarcG(S,i!y-tcríwi^.-que.íi/pcdc nuèflró 
Í^uíb|g|^Ç£|(-de^lí.yiVtío;dQ;lí>s¡!|ir.imeros 
^díftejo fui yniÇiír^^ropjrio de fin -Lucalila 
mad.o Eftcaaa.Ruy.zifa qiíie.n'jitaediò,.comp 
C a p e l l á n es 
'majores de 
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M u z á r a b e . 
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mas antiguo inmcdiatamciuc Alonfodc U i 
PaZjCuradcfantaluftay Ruf ina .Dcf^sàe l j 
qual lo fue vn beneficiado delamefma yglc-
dc fantaltifla. llamaría Tin- r?-.- - ' ^ 
w u i i ^ a i C Z cie 
Cameno.Eloclauo y vitimo que oyes Cape-
llán niayor,cs cl Licenciado Maneio dc Villa 
fjnc,Cura próprio dc fan Marcos:qucal pre-
fence no dene benefiLÍo alguno^por renuncia 
cion que hizo deldefauMarcos quepoílcya, 
Qp. X X I I I . De la autoridad dejle oficiofamij 
yra^on dc poder yfar deitar a. cumplir con fus 
obligue iones los Curasy Beneficiados próprios, 
y Capellanes Muzárabes. 
E N cílc capitulo feguire muyala letra al Do&or Francifcodc Piíra,cn el lugarcr tado:aüquc rambicn trátala mcfma ma 
teria, y cafi por las próprias palabras, el pâ dre 
fray l u á n de Marieta, del orden dc Predicado 
reSjCn el libro dc la hiübría Eclcfíaftica délos 
fantos de Efpañai en la fêgunda parte, lib .20. 
cap. j . en cl qual trata del Concilio Toledano1 
quarto3quc es el quearriba hizimos mencioh 
aiandó fe vfaíTc en todaEfpaña defte oficio' 
Muza-
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Muzarabc:enclqual prcíicüoel gloriofo Doc-
tor fan IfidoroArçobiípodcScuilla/u amplia 
dor y cxpurgadpr, rcynando en Eípaña Sife-
nando Rey Godo,y fi'cndo Afçobiípo de To 
ledo luftojquc fue vrto de los Prelados y capí 
eulantes que fe hallaron a eftefanco Concilio, 
celebradocnlayglefía defama Lcocadia^cxtra 
muros de Toledo, el and de feyfcíentos y 
treyntá y quatro. 
Ello fupnefto, y la mucha antigüedad defle 
oficiojouees dema$dcnouecientosaBos3con 
cando dcfde fan Ifidoro,y del quarto Cocilio 
Toledano,y fu mucha dcuocion y autoridad, 
porferordeivadoporfatíjcos^acrccétado y vfa 
do por fantos^ confirmado Coti miIagros:ha 
fido tábicn aprouado y cófirmádo poríosíum 
mos Póntificcs,y Prelados de la yglefia: por-
que al tiempo que el Rey don Alfqnfo el fex-
tOjtratauadc quitar cftcofício,cOnio qúedadí 
cho,auícndofccohfultadp çón lafcje Apofto 
lièa, cl Papa Gregorio ítptimo, que entonces 
j^ieíidia^ viftp y examinado, le aprouo y con-
firmo,y embib orden a Ricardo delegado fu 
yo, que era Abad del monafterio de fan Vic-
tor de MarfelU, para que fe víaíTc y güardaflc 
en las 
v. 
If.ipa l u a . 
ap roiiQ* 
Fap.t A l e x Z 
U9* 
T d f i t Paulo 
t e r t i o , 
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c« Jai yglcfías de Efpanaj Eucra dç^íla.clBa-
pâ luan òdauo^crcsdeíos-ailoSidjelíSetibrdc 
ochocientos y fctcntâ y dos^or.feuenacu.crt 
calizo lamefrn^ d jligencíajdrnbíando'aEfpa 
ña al RcLierendifsimo yprudentifsim'o presby 
tero Iuan¿ ofeomo dize Maricca)Ianclo, y a-
uicndofchecho curnpüdairelacion:5,cl Rapa 
aprouo y confirinp el orden, de.cckbrar-etta 
.Mi0a3y todo el oficio diuino^e Eípaña.-. ••; 
• JLomifmo hizo cl'-E^pa; Alexand-jro'Xcgun-
dojCivlaera de mil y nouentay fíete, auiendo 
embiadoapfpañapara c í l e c f e d o , vn Carde-
nal llamad^ Kagq ¡Ca^didoy cpmojo refiere 
Ambroíío $ç, MoralcSjtrasIadandolç de vnji. 
bro de Concilios del real monaílerio de íajá 
Laurencio del .EfcuriaL : ; '} 
Y vlcimamcnte en nueílros tíempos,PauIo; 
tercero, fu^umo Pontífice, corno lo refiere el 
Maefirp Aíuar-Gomez, en-íahiílg^^íij^^H^É 
[ro Çarden.a!,autet?do embiadáa pedir efe 
fama yglcfíael Miífal y Br(euiario Muzarabesi, 
y auíendolps v i f t o , ^ maqdo guardaren fu |¿ 
breriadel Vaticano, en lo qual fue viílo prq-
uarlos. •.-
. Según lo dicho y alegado, pueden agpratlici-
ta 
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ta y feguramente, rezar ycclcbar fegimefte 
oficiOjlos Curas y beneficiados próprios y ca 
pellancs Müzarabes,no obftantc las conílitu-
cionesy motuspropríos de Ja fantidaddcl Pa-
pa Pio ̂ quintõjquc vienen en loisBreuiarios y 
MifTalcs Romanos rcforniâdosTxjueeflo fea 
verdadjfundafcnofolamentecnlaantiguedad 
de mas dclosdozientosañosdelosmotuspro 
prios, porque en eíla parce huuo orra cierta 
declaracíonffino porque fibicnfcaduierte,fo-
latnente mandan fe hagan los oficios confor-
me al vfo Romano nueuamentc reformadoj 
en aquellas ygicíiaso religiones > en lasquales 
defu primera inftitució fedeuiande?ir3o fue 
coftumbre dezirfe, fcgú el vfo yriro delaygle 
Ç\pL R^ornana, in quibtts altas officiumdmnH^o-
mafj^eEcctefue rttu dici confueuttyaut debet'.qúi-
riendo el Pontífice por citas palabras, redu-
zir a vn mifmo y vniforme Tezado , coda la 
diuerfidad de oficios queremanaron del Ro-
mano^ inñicuydo por fan'Gregorio : mas no! 
por cfto es vifto prohibir o fuprimir el oficio 
Gotíco^como tampoco quifo quitar alas ygle 
fiasde Grecia3ni alasdcMilanjfuspropriosofi 
cioSjOrdenadospor S.Baíilioy fan A mbrofio. 
p/ffj.r.ííí-
cet Roma . 
t ' i S -24 'Au-1 
g u f t . i S 7 i . 
Ll por-
zea (Del Çardeml Xirnent^, 
Y ú n c i f i s d i -
U s b</r.is, 
porque eíhs núca vfaron del Romano o Grc 
goriano,dcfdc fus princípios. Y por la raefma 
razon parece claro, quequalquieradelos cleri 
gos prebendados próprios Muzárabes,© dedi-
cados parala celebración deílc oficio, cumplí 
ra muy bien con elprcccptodel rezarlas horas 
canonicas,rezandolasporcftc orden Muzara 
bc^n coro,ofüera de^conla deuida integri-
dad y atención, como cumpliráclclerigo de 
Grccia,y elde Milan^ada vno con fu ofició. 
Efto fupuefto,pues quedan fatisfechas lasdi 
fieulcades neccffarias para tratar deftc oficio 
fanto,fcra razó tratar ya del,como de mi prin-
cipal intento. 
Ç a p . X X l l U . D e l oficio Muzárabe $ de algunos 
notables engenerah 
Ntre otras cofas notables y diferentes 
del oficio Latino,ticneefteoficio fartto 
Muzárabe,© Ifidoríano,o GoticOjalgü-
aas que generalmente fe vfadellas en todas las 
loras, anfí mayoresa como menores :como 
fon los priacipios,que fíempre comiençan di 
ziendo : ¿{yríe eleyfon^Chrtfle eleyfon, f^yrle 
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eUj¡fift9Tater tiojicr,y JíueMarui^'cacto3y lúe 
go, fu ?iom'vie {Domlm noflri hfu Chrifii lumen 
cum pace: y fe rcfpondc,!Z)^o<o-ríiííí3í,y corref-
pondc al (Deux in adiutortummeum intendesdç\ 
oficio Latinoso Gregoriano:xccpto Ias Com 
plecas,qucconvicnçan de otra fuertc,como fe 
vera cn fu lugany losfincs dc Us horaSjq tam-
bién fe acaban diziendo,/» nomineDomim no-
flri leftt Chrifltfperficiamus cumpace-.y fe refpõ-
dc,©ífl^r<ifkí,y correfpondc al 'Beneâicamus 
(Domino3¿t\ dicho oficio Latino. 
Tambié fcdizc, Per omnia fcmpcr fiecitUfeccn 
b r um,y (Domwusftt femper Ttobifcujj Gloriai? 
'honor' 'Fatriytyfi l ióle , cn todas las ocafiones 
q en cl Romano fc àhc,G/oria Tatri <&'filio. 
Afsini masnimenos3atodos los citulosdc 
las prophecias y cpiílolas,fc r cfpondc,Df ogr* 
tiassy al fin delias, ¿we».También fc refpondc 
Amen, a codaslasocacioncs de todo cl oficio, 
dc qualquicr fuerte que acaben, y no fc dizc 
Oremi$)%\ principio dc ninguna otacion. 
A l fin y remate de todas las horas/e dizc el 
Pater noftcr,en vozalta,rcfpondicndoa cada 
; vna de las petícioncSj.^/wff^icxccpto al 'Panem 
nojlrum ¿juotidianum^hínobis hoâte, que feref-
L1 Z pondc3 
F i n d e U s h â 
ras . 
Noca. 
D e l p / t t i r 
" o ( i c r t 
26% (Del (ardenal Xtmene^ , 
De U b e t t f á 
d o n . 
• D i u i j i v n d t l 
oficie, 
ponde, Qma 'Denseft>y a Ia vitima ,q fe je fp o n 
áctSed libéranos à malo: y luego confecutiua-
mente fe dizenaquellas palabras deuotas, L / -
beratiamalo yconfirmatifemper in bono, <src. en 
las guales fe encomiendan a Dios nueftrofe-
ñorjas.ncccfsidadcs de los fieles Chriílianos 
enparticular:ydeíl:a fuerte fe dize en Vifpcras, 
Laudeŝ y en la MiíTary en las demás horas en 
fu lugar fe á i zzx j { malo nos l ibera ,^ intuo timo 
re ir-opere bono nos. confirmare. 
Defpu.es defto.cl que haze él oficiójO el diaco 
normanda a los prefentes fc humillé, por eflas 
palabraSy-HífjmV/dte^oj benediEiiomyDominus 
fttfemper^obtfcumiylücgo-él&CGrdotc da la 
bcndicion.quc contiene rrcspeticioneSjy acá 
da vna delias fcrcípondcj^wc^. Dcíla fuerte, 
y con eflabendició, fe acaban todaslashoras,. 
excepto los Maytines, que fe continúan con 
las Laudes, y aun fe reputan porvnamifnu 
hora.. 
Los oficios fe reparten en Dominicos, que 
el oficio Latino llama Dominicas,y en ferias, 
y fieílas:y eftas vnas fondcfolennidad de feys 
cap3S,que fon como dobles:otrasdequatroca 
pas, que fon como femidoblcs, otras de. dos. 
cap a? 
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capas, o nucue legiones , que fon como fim-
plcs:y ordinariaméce, conforme ala regla del 
BrcuianOjÇjuando fe hazc oficio dcalgun fan-
tOj no íe.haztcomemoracion de otro que fe 
celebre ap;c$ oidcfpucsdel,ni en las horas, ni 
en IaMiffà:exceptQ que enlas Vifperas,auien-
dofe de rezar de algún Íanto de menoríblen-
nidad que cique fe ha rezado cl dia antes, fe 
han dcdezirlas Vifperasdcl masfolcnne,con 
vna oración,/ vna lauda del fanto menos fo-
Icnne^que es como commemoracion. 
Çdj). X X V . ¡as hor¿ts anfi mayoreŝ como me 
noreste ejle oficiofantv. 
E L oficioMuzarahcdcqualquierDomi fiico^feria,.© fiefta que fea, fe comiença en las Vifpcras^o vcfperos>en las qnales 
jamas fe dizc Pfalmo alguno,/ es lamas breuc 
hora que eíteoficio tiene, en Ia qual comun-
mente fedizcvnalauda^n fono,vnaantipho-
na,y'Otravlauda, las dos vltinias conGlonn 
honor tPatrifl al fin de cada vna, con Dom'wus 
JicfemperTyobifcnifàexcççtoh poftrcra,por fc-
guirfe cofecutiuamcteel hymno.Las laudas, 
mÍ4t: vif-
pÍTas,Givef-
p i r o s » -
11 fonos, 
jae f tdfa-
\x7'0 D e l £ a r d e n a l X i m e n e ^ 
Q j i c f e a U ' t fonoSj^aatiphonas^en eftc oficio,fon como 
«VíjW rcfponforiosdcloficio.Ro.m3no. 
Defpucs dcño lc dixe cl hymno,yacabado 
fc dizela fuplícacion: la qualcs vna exorcacíó 
quc clfacerdocehazcal pucblo^para q pida a 
nueítrq Señor, lo que conuienc para fu fan to 
feruicio: a la qual fe rcíponde ^ruefla ¿terne 
omnipotens Deus .Luego fe dize Ia capitula,que 
comiença con tres K^yrks^y acaba con cl Pater 
noíter,y bendicion¿como efta dicho en lo gc 
tneral. ; •• . ••• • 
; Luegofedizcvnalaudajquetieneelmefmo 
lugar]que en el oficio Latinóla magnifica: y 
mientras ella fe canta,incienfa el facerdote, y 
acabadâ fe dizevna oración, que es lo vitimo 
conque fe acaban las Vifperas. 
Defpues delas qualcs, en lugar de fufragios 
comunes, quevfa el oficio Romano , fediic 
otra lauda,y otra oraciorr.la qual commemo-
racion no fe haze cnlas.fieítasde'feys ni quatro 
capas,ni en las ocbauas. 
AlgunasfcíliuidadcspatticuIarcSjy Domii1 
picóSjfúfclen tener en las Vifperas más laudas, 
y mas oraciones delas dichas,com o fe vera ea 
fufrpro'prios lugares. 
. : •- Aduierj 
y n a l a n d s 
en l i t g A r de 
COfftfftemo-
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Aduienafc,qüe en folas las Vifpcras, May- Nota 
tincs3y Laudes,a'y oracÍQrtes3yrantes que fe di 
ga qnalquieta órácioü en Wfeiytinç-s y Laudcsy 
ei'viást Virp^aáítfdiié k Wâdòfíídbfòlutaine-
te 3 fin precédeí atices, Dominus f t jumper yo-
Las Completas comietican"ábfoíütamente xttUs cm 
por cl Víúuciàyòigmtutn-cft fnptr nos lumen^nl ?ltt"s' 
'tus t u i O o m i n e j & c . y l ü t g o íedizén ttes Alie* 
luyaS:exccpto en la Qtjarcfma, que en fu lu-
gar fe dize,LííHí tib'tjlatts t'tbi D o m í n e l e xAter 
«^¿/or/^.Lucgo fe figue otro Pfalmo,có otras 
tres Allehtya^y'defpücs-d^o^fo^iró vil hym 
ríó;yVn-Sítefiéütej; y whjfòtftóuMèiite ü ñ u 
2C cl Pfaímo rOgi'tíkbWát M^áJtuÚrh akiJS't-
mí^c.Dcf^üésdel qual ay otro ífálmo, y o-
tro hymnojdc fuerte que fon cinco Pfalmoy, 
y dos hynmos incerpolados.Dizefc vn verfi-
culoj la fuplicacion, capitula, Pater hoíler ,y 
bcndicion3cort que feacabaii Completas. 
Acabadas Comptctas/edizévn ver í¡cuIo}y 
vna oraciQn por commernoíacion: excepto 
en lasfieñas de feys o quatro capas, o odauas, 
cómo fe dixocn Vilpcras. 
Rema 
tines. 
112 ©e/ CardenalXtmenex,, 
Rematan de ordinario Jas Completas, con 
U S í l u c , vn vcrfillo 3 yyna «oración dcnucf-
fra Señorá^quc €omlcnç»9Firgo X f m e í & c . 
En los fabados y fieftas principales, y en la 
Qriarefma, fucle aucr en las CompIetas,algu-
nascofas parciculares,conio fe pueden ver en 
el Breuiario.. 
Los Mayrines defle oficio, fon breues,y co-
mienzan co el Pater no fter,y AücMana,y c6 
eíantiphon3>//«e^^í«ííí:í€/í3r«w,fuverfillo,y 
oración de nueftra5efiorá: laqüalacabada,di 
zeel facerdote yin nomine Domim nojlri lefu 
Qwifth lumen cum pacê ovsxo eftadicho.Dize 
fe vna antiphona,y el Pfalmo de Mtferere due-
go fe dizen tresantiplionas^yvureiponforio, 
cada vna delias con fu oración. 
Aduiertafe que deípues de cada oración ¿c 
Maytines,y lo mefmodélasoracionesdc Lau 
des, Mifla^y Vifperas, fedizc,Termifericer-
dí4mtu4m,DeHsnõjierquiefl&enedi&m^ 
ÚÍÍ omnia reps inf¿ecuhfículorumt y fe ref-
p o n d e , ^ ? « : y correíponde al fer Dom'mmi 
noflrum leftm Chrtflum filium tuum, úrc. de las 
oraciones del oficio Romano. 
Finalmente Maytines fe acaban comunmecc 
¡con 
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con el vhimo refponfoapra tenga oración dcf 
puesdeljO no la ccnga: excepto qlosDoiBini 
cos perannumjdc Aduiento y Quartfma.co. 
tniençan fuf]Vla.ytipes en.cj hyr^no, S terne 
rer»m c9ndtt0it^ ^g^K de ja primera^ncipho 
^a;yiucgoftiguevp^oracipn,d^ 
qual ferfizen tres Pfalmos^cadayno con fuan 
tiphona^.y defpucs deflofe dizen las tres anti-
phonasry reíponrorioj con fus oracioncs^co-
mo queda dicho arriba. 
. Los Dominicos de entre las dos Pafquas íi-
guen el común de las fefliuidadcs.dc todo el 
añojCxcepto que en lugar del MijercreSs dizc 
el r .Ulmo^Domin-equí^iultJpIicatiftrnttfui tr¡ 
bulant. meiúc la.meí^afuertcíedizc en las 
pho de h.faiua C tuz^ l día de la Afcenííòn,y 
en otras fieftasprincipalcs. 
Defpuesdclo dicliojconfecutiuamentc en-
tran las Laudes,cpn vMaAciphpna^preccdicn 
dò la Dqmmm fi^.fp^XVpkrfim, a !a qual fe 
figuc.vníCanticorgd nuçppo viejo teftámen-
to;y eldiatdefançaMariaMagdalcna,fcdizen 
dos cánticos. , 
Yes cofa muyparticulaiyque en cíle oficio 
Matines 
de D i t i c A S ' 
DeUs D o m i 
nicas poft 
P.Í/?1M. 
D t ! 4 í L a u -
des* 
M m Muza 
Nota.~ 
274 ibelQardend Ximenes, 
Muzárabe en todô cl año no fe vía de lòs cán-
ticos dcbMagnificát3n; de SencdiBns'Dómi-' 
nus Deus Ifrael^n ningunaparte3Íinocseiief^ 
tclugar:y la Magnifica fe dixe en folos losofi 
cios de nueftra Señors^yla noche de laNadui 
dad de Cbrifto nueílro feñor^y el (Beneâittus, _ 
folo en la feíüuidad de fan luán Baptifta. 
Acabado el canúco5y repetida el Antipho-
na>y auiendo dicho, Domtmsfufemfer^ob'if-
cumfi dize otra antiphona para el Pfalmo !8e 
nediãuses DomweDeusfdtrutnnojlrórttm^uc 
es-enfubílancia^el^ fBeriedicíte'omnia operaÚo* 
mirüdomwoyzbtcmsLáo, { ' " 
Deípues deílo fe dize vn f o n o y otráanti-' 
phona para cl V h l m o J ^ a u õ í a t e D o m m n r n d e c A 
l i s ' cl qual acabadofe, lee vna prophecia', alfeí 
qual fígue clhymnojafuplicacion^ta'pitula, 
Paternofier3vna lauda^y labendici5, con que 
fe acaban Laudes. 
Defpuesde lo qual fe dize v^a h-uda-, y-vna 
oracionjeniugardcfufragios.comocn^Vifpa 
ras y Completas:y cfto folamentéen lá'sfeilí-
uidadesdclosfarrtos de dos capaSjO'nueue le-
¿lioneSjCjue llamamos fimples. 
Tiene elle oficio fanto MuzárabejVna hora 
mas 
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mas que el oficio Romano ^qucfclLuna Au-
rorai.dizefeantesdePnm,a„ycn folas lasfcrias 
del añp:y fon can pocas, por auer fanros para 
cada^iajqueqxpcptp la vigiliaddaNatiuidad 
¡dc^Chfíftp niieftro fenor, y delos Reycs, y el 
Miércoles deCen-izayraras vezes enere año fe 
vfadella. 
Tiene eftahoravna anciphonajquatro Pfal-
mos,vna lauda¿vn hymno^ófaverfillojy re-
m a u c o n c l P a t e r n o í l c r , fia capitula,y con 
vnas preces, 
Pnma>coíTaiençaconfuantíphona>y 'Domi 
nus fitfemper Ijobifcum^ y luego fedizen fietc 
Pfalmps^y fe repite elantiphonajalaqual figue 
va cefponfario^ y vnaprophecia,y vna epifto-
k^yna laudâ ,? quien íígue el íiynjfto^con.fu 
verfículo : y luego íe dizc el Te> Btum kada-
muss]a GloriajyelCrcdo. 
Aduiertefcque en los Domingos de Aduié 
to,y Quarefma,y todaslasvezcsq cnlaMifTa 
no fe.dizeGloría/edexa dedezir en Primad 
T e Deum laudamus, y h Glon3,y fe dizc fola-
mente çl Credo,defpuesdcl qual fedize la fu-
plicacion.Ia eapitula)el Pater nofte^y la ben-
dícion^con que fcacaba Prima. 
Dela Á í i r o ' 
M m Dcíla 
Dc¡ tTei 
U7g 
Deita fuerte Tc dize Prima todo cl ano: y 
aduiertafe que clrefponforio fevãriàjGonfor-
mcal fantò 6 ffcft iuidaddcqaienfcrczá. 
. Otrasfcíliuidades fuele aucr3 las qualcscn 
lashoras menores fuelcn traer hymnospro-
prios,como la Refurre€tion,cjuc cu Primatic 
ne refponforio y hymno próprio 3 y los dias 
¡fcftiu3lcs,Dominicalcs,y ferias^que tienen fus 
! capitulas y bendiciones próprias. 
Dela mi ima manera que FrimajCóhricnça 
Terci.ijCon fu antiphona,y tiene quatrg Pfaí-
ino^y fu refponforio variado 3Como en Pri-
ma : dcfpucs del qual fe dize vnapropheciaj y 
vnacpiliohsvnakud.a.,y elhymo/alqual figu-c 
vnos cl,Hr:òrcs j en ios qualcs ft: pide a Dios 
nneítro'feííor no nos cafiiguc coforme a micf 
tr.is culpas y pccados:y luego fedize la fuplica 
cionJacapitulajPaternofíefjy bendición jGon 
qu e fe acaba Tercia ordinaria y regularmente. 
De lamcfma fuerte que hemoS'dicho de 
'Tertia/e reza Sexta y NonaTolo diferencian 
en fer otros los Pfalmo^y diferentes las capi-
tulas^y loshymnos'pero en el orden y nume-
ro de PfalrnoSjíremprc fe guarda el que eft a di 
choen Tercia. 
- . . Tam-
y oficio Gótico Mw^etrabe, xyy 
También eres dias ancesdclos,Reyes Te ce-
lebra folenne ayuno,coforme a eñe oficio:en, 
los qualcsdias ay notablediferécia enlas horas 
Tercia ,Sex^yNõnâjporque fe dizen pardeu 
larcspropbecias^antíphonaSjPfalnioSjOraeio-
nes, y preces, y otras coíâs próprias, como fe 
puede ver en el Breuiario. 
Ni.mas ni menosfecelebrafolenne ayuno, 
conpropriedad dcoficio diuino,enel mes de 
Setiembre, tres dias antes de fanCypriano : y 
en el mes de Noiflembrc,otros tres dias antes 
de fan Martin,tomo fe ve en el Breuiario def-
pucs de las Dominicas de Pentecoítcs. 
Qap. X X V L T>è atgundsMtiihles particulares 
Eneralmente fe aduierta, que en cftc 
oficio fanto Efpañol Gótico Muzara 
rabe, fe celebran ícys Dominicos de 
Aduiento de Chrifto nucíiro fcñor,auicndo 
en el oficio LatinoTolosqnatro. 
Antes de Quarefma,- no fe ha^c mención 
de SeptuagefímajSexagcfima,™ Qniuqnagc-
íima,aunq ay ofi'C^proprioparaci Domingo 
\ Mm 3 antes 
D t U £pi-
De f a n C y -
¡¡Tt.íNO y f ¿ 
Del . A á t ü s H 
10. 
Delas C d r -
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De fan lua 
Baptifta. 
antes dc la Quarcfma 3 que fe intitula Domi-
nico ante Carneñollcdasren el quales dc con 
fiderar, que fe lec cl Euangciio del Rico Auá 
riento, y cl mendigo Lazaro, para condenar 
el mal vfo del vulgo, cerca de las demaííadas 
comidasde femejantestiempos: y a eftepro-
pofito ay cn cl Breuiario vn folenne fermon 
dc fan Ifidoro , ampliador dcftc oficio fanto 
MuzarabCjpara el Martesdç Carneílolcndas. 
Vltimamcnte cn eíle oficio fe celebrava 
Domingo dc Aduiento dç Ian luanBaptifta; 
3uc cs el que precede a la fieftai dc fu Natiui-ad: y es cofa mny notablc,y de admiración, 
que fuera dc Chriilo nucílro feñor, ningún 
fanto, ni nucftra Señora, no tenga Aduiento, 
ííno cs cl gloriofo Precurfor fan íuan Baptifta: 
y cfto cs quanto toca al rezo y Breuiario M u -
zárabe, 
(a[). X X V l l . í D e l a M i f f a Muzárabe3y cere-
monias delia. 
A MiíTa Muzarabe>esde mucha deuo 
cton, y tiene muy ordenada compofi-
cion, y no como los vulgares pienfan 
que 
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que fe díze al rcucs. A l principio dclla fe dize 
la Confefsion general, có cl Pfalmo l u â k n me 
Deusfl lo demás haíla el Introi to , conforme 
al vfo Toledano antiguo,que feí vfaüa quando 
fe hízola imprcfsian delosMiflales^por nu ef-
tro HLuftrifsimo Cardenal y Arfóbiípo de T o 
ledo don fray Francifco Ximenez de Cifne^-
roSjGonferuadordcftc oficio fantb Gótico. 
Acabada la Confefsion, y adoración de la 
cruz,y abiertos los corporales (para las qual es 
cofas ay oraciones próprias, conforme al ofi-
cio Toledano) dizc clfaccrdoce , Adintortum 
noftrum mnonúne X ^ o m l m ^ c . y Sit nomenDo-
mini benedttlíf.y confecuciuamentc dize el In 
xroito de laMifl^queesa la cra¿a dellntroifp 
¡del oficio Romano; ¿1 qual lntfoitdfe repite 
IdasvezeíijVimhtpsdel G / o r i à & h o n ò r ^ a t r t y f 
otradefpucs. 
Dicho eftojcftandoelíacerdoteen medio 
dclaltar?dizelaprimerapalabradclhymnó de 
los Angelés^qucesla Gloria,diziendo aotes, 
Ter òmnia fempcr.f^cúlafécuiorto/lj ^na vez j y 
otra defpucs de acabábala Gltíria. -
En el Dominico de Aduidnto <íe fan luán 
Baptiftajnofe'dizcGloriajen laMilfa^no en 






E i u a i e l i r . 
j8o (Del Cardenal X m e n e X r 
fulugar fedíze el cántico Benedicius Dom 'tnus 
Demlfrael3&c. 
Dichala Gloriaifedizcvna oracion^fin ori-
pusfila qualfcrcfpande^ Amen-.y l omefmôen 
las demás oraciones^.como queda dicho. D i -
cha cila oración, diziendo5 Per mifericordiam 
tujnij&c. fe pone, el facerdote en medio del al 
car^y dizçf iominnsft t femper^obifcum^Uc la 
propheciajy fe refponde al titulo,Deogratias, 
y al finalj^we«:y ay prophecia en todas las Mif 
faSjpormas folennes que fean, fin excepción 
alguna. ^ - ;. 
Defpues deftojauíendo dicho otrá vez3Díí 
minus fit femperlsobtfcumjCcdizeoczntuzlpCii' 
lendo,que es como vn rcrponforio,femejantc 
al gradual deloficio Latino.El'qualacabado^ 
el facerdote, o el diácono, pide alos oyentes 
atención,dizicñdoyüilentiumfactte*. 
En eíle lugar el fubdiacono lee la Epifto-
la:la qual cnlaMiffa Muzárabe tiene eíle prin 
cipiOySequentia Eptf toU Vault J p o f l o l i ad Ro-
manes: y fe reíponde, Deogra t i a s9 y al fin-ai. 
Amen, comoqueda dicho. 
AcabadalaEpiftola,cl facerdote pide fecre 
Jto la ordinaria bendición para el EuangcIio,y 
en el 
^ ^ ^ ^ _ l - U _ _ l _ J _ l i i — i if i' in i i ni' y -* - r — -' 
E l c t i w i u m 
" f f e r c t t t i x . 
en el ínterin íc mud^ac^MijTáiâl lado del Eüa 
geIio:cí qual comienzadx%ÍQn$Q¿Le&íQfan&i 
Eíiangcli] f e t m i u m l o a n t i m s I te lMhretmj t j rc . 
y ai fin del Éüangelio fcrcfpçfyíde••jfmen. 
'nus ^í^w/)frl?í>¿^«^rohorstólQuÍdb,ycl¡A]le 
luya répccidájdcfâmaucTaíqtifecncl-oÇcio La 
tin© feáizc el ALleluyá'defpacs.dei'gradual, 
antes del Euagelio:enel oficiá-Muizarabcfedi 
^cderpucsclelEuangclio^cn eñe lugar. 
Mientras fe lee el Íanto >Euangel'io,fe pone 
;al lado de la Epiílola vn libro pcqucñojC] con 
tiene vna parte del MiíFaI3que fe intitula el oni 
nlum offeu^//íífííüiel qu^lcoriticnetodasjasora 
clones ^ y jo d e w s q ^ c ò m t r t m i è h b fedize 
en tod^la^ Miffas ^qd^^^mo>dn-eI ofieio 
Làtioo.-ci ot 'd'mrium M i f f i ^ - . - ' h ' - i \f , • . M - . ¿. 
Efto fi]pueño5dichael Allebyli3elfac.erdpf;G/rí^ u 
te ofrece la hoília3di2iend0:vna;oracioh,y af-- f^fl̂  
fipnta fobre el corporal hpãtcna co la hoftiaj 
y nupcf eétoidalkMiííafeponela hoftia (an-
tes ni:defpúcsdtcoíifagada^fobre el corpo* 
raljfinó ficmprcfoteclapatcna.' * 
Ofrecida la hoftia^haze el faccrdotclafcñal 
deJacrux fobre el cali^y con otrâ oración 1c 
No ofre 
'ofrece e l 
ca l ix , t 
%1¿ 





ófrsçéVrytÇ&iíiótralpíirtiíEular oiacion lccubrc 
ò o ^ ^ h ^ c l a , yJuegOiinclinado <iize aquclU 
tQyddinuatemefratres in orat 'tombm '>ejlris,& 
orate pro.me ad DmmyCjue corréfp'onde úOra 
í í / ^ r ^ d c L o f i e i o ' L a t i n o . •• 
Luego^iniucdiatametítc dizc el farcrdotCjy 
fe cania en el coró, el fafcrifieio, que es como: 
d Ofcfcorio del oficio Latino,: 
Haftaefte lugar antiguâmcnte fe llamaua la 
MiiTa de loí Cachecumcdos^yífehalhuahpre 
feotes báfta el Q&rtfirio, yparalo-reftante de 
UMíífa losícchauan fiiera de liyglefia. 
:, Defpués de lo dichojtoita el lauatofiOjdi-
ziendo el PCdmo,Lauah inter tmocwtçsmâ-
nus ;«MÍ;ÇI qua! acabado,liazcvn fígno fobre 
la oblata, y inclinado dize vna oración, cala 
<juai pideaDiosimcílroScfíprJc^deefpiritu y 
lêgU3libreJcócoraçopurQiparadêzirlaM.iffa> 
Efto pTefupueílojlo mas próprio dela MiP 
fa y facríficio, comiençadefdéréfte lugar,y co 
miença con ciertasoracíoncsríaprimeratiene 
efte nombre Miflàrantes dc laqual fedize3;©a 
m\nm fu f e m p e r ^ í i f c u m , y es como prepara-
nbapara efta oracion,y para las de mas. La fe-
gun-
y ofició Gótico hftt^irsbe. 177 
gunda fe llama» Ati* pratior.h tercera, 'Po'l: no 
h CcxtZjPoJl pri4fe iÚi§t ibvyáaspàz el orden 
Dcfpucsde lapiílnacra djraoion, que WAtnâ' 
mos Miílâjdizcicl pr^fteynafuplicacionj^co 
rnicnça9OfçmHs>Eccíefutfwãm tathoiicãy&c. 
y cl pueblo da alabanzas a Dios nacftro feñor, 
dizicdo^giostrfgiosidghr.cn la qual fuplica-
ciòn cj faqetdoteexonaal pueblo a que enco 
miende a Dios las ncccfsidadcs dcla Yglcfia, 
y dclos cnfçrmosjcaptiuos , cncarccladoSjy 
peregrinos: yrefpondcel coro, Vrafta ¿terne 
omnlfotcns D w . :». 
Gonfecucjuaiticntcjc¿Izt !a fcgutida ora 
cion,qucícIfama^/Míir4íM:¿nlaquiifepidc 
a nueñro Señor admita las petieiones de los 
fieles Chriñianos:y cña oración fe acaba con 
aquellas ^Aú>ns^ermtfer\corâiêm turn Drwj 
ttofíer,in cuius conjpeclttfiftffornm ^éptiftaforií, 
tir martyYumjisrcy luego anide/Jffc'runt Deo 
'Domino oblaÜQnemface/Aotes nojlri Va¡m %o-
menfis^c.yzoníecWVílxneniedizCyFacientes 
commemorationem beettifítmorum > í r r . adonde 
fe haze mención de nueftra Señora, y de los 
Nn 2 Aporto 




difuntos * • 
Nota. 
¿84 Del QardênaiXimenè^i 
orado Po^ 
uomiitii. 
Aportóles ,y martyrcs^ nombrando algunos 
particularesdtllos,-como*-Laxe'el oficio R õ -
manocnclçanon-dcla-Miffàví \ 1 '•' 1 :y; 
Aduicrtafe que enel oficio Romat>Gi fcdizçn 
y nombran cftos Tantos ftimiíTa voce, 'y en 
el oficio Muzárabe fedízen-enaltavoz^y qua-
do la MiíTa es cantadajfe canta todfc'y ^ -
Dcfpues dcla mención de los fainos many 
teSjfehaze^nencion délos fieles difuntos que 
gosa de eterna pa?,en aquellàspâlgibráSjIíem 
'pro f p i r i t i b t t s p a u f a n t i u m : y aunque eít'e no-'cs 
el memetíno dé los difuntos j-porque fe haze 
mucira-defpueSjpcró tiene alguna corrtfpon 
dencia con el del oficio Latino , yen particu*-
lar en aquellas palabras, E t ' d o r m í ¡ m i i n f o m n o 
p a d s . ' 
En cfta mención o commemoracion3fe ha 
ze memoria, nombrando algunos délos Ar* 
çobifposdeTolcdo, délos primeros que fue-̂  
ròn defpuesque fe torno a cobrarTolcdd de 
poder d elos MoroSjCoinoTonBcrnardojRey-
mundoJuanjCenèbruiiOjGundifaluo^c. 
Defpues defto fe fíguc la tercera oración, 
que llamamos VojimmbicV-m laquaíferuega a 
Dios; nucílro feñor por los fieles difuntos, y 
acaba-
y , O f icto G o l ico M u z á r a b e . ¿í?j 
acaba con aquellas denotas palabras, (J^uid t u 
es V i t a ' b t u o r u m , f a m t a i t n j i r m o r n m > a c r c j u i c s 
o m n i n m f i d e l i n m d t f m e l o m m , 
A efto fefígue la quam oracionjllamaLb, 
d à p n c e m ^ n la qual fe pide a Dios nueftro fc-
ñorlá-pazy candad para codos'los fidlcs Chrif 
tianos3y en parcículafparalos que ndlualmcn 
¡te afsiílen ala Milla. Y porque antiguamente 
Itodos los fieles Chnüianos comulgauan cor\ 
icI facerdotc: y por acordarte de lo que Dios 
! manda,que csel reconciliaiTc cotí loscnemi-
gos3auncjuc para ello fedexe laotrcvula folnc 
leí altar, c o m o loamoncí la el Tanto Uuangc-
;lío' ^por c-íla razón fe da U paz antes de algar, 
en el oficio.fartto-M'uiarate • 
Defpúcs d c ac a báda etta o ra ci o n, c ó n aquel 
final que d i z e ' i Q j t i a - t n e s fe ra p a x n o f l r a ^ cb . i 
r l t â s w d i f r t t p t a , & c ; \ m o t a n à a cl diuino auxi 
lio dela fantitsimaTrinidad,en aqucllaspala 
bras. G r a t i a D à P a i r i s o m m p o t e n t t t ^ c . da Ia 
yaz cl [ ^ c c r á o t G í á m c t \ ó O j Q ¿ t o m O i l o i i J } ( í t i . t i p . i ' 
c U n f a c i U ' . y al befar delportapazidi'/Xj/Ziiic/c 
o f c u l u m d i l e ñ i o n i s ^ i s r pacts >í n p h f i t i s J . i r r r f . v t -
t í s m y f l e n j s D e i i y porlasrazonesdichas, fe da 
la pazenel oficio Muzarabejantes dclaconfa-




9 F r e f t í h 
gracion y dc alçar:yes notable diftecciaentre 
cl oficio Muzárabe y Latúvoiy mientras fe. cJa 
la paz al pueblo,fe canta en el caibj?acem meã 
dolfobis9pacem rclinquo J>obis3 úrc^flountnman-
datum de yobisyts'c. 
De/pues deíto fe dize el PrefaciOjoProIo-
go^quellaman IlUdon:eIquaIprecedealapar 
ce mas principal dela MifTa^ue esaqtiellaquc 
mas pertenece a laconfagracioniy esco mo el 
facro Canon defta MiffaMuzarabe:cn la qual 
lllacion o PrefaciOjfe haze vna itíonicion al 
pueblo,cercadèl myftcrio o vida del fatuto dc 
quien fe dize la Mifla^y tiene por principio al 
gun os verfos, q en alguna manera correfpon-
den al Prefacio dclaMifía Latina. 
Lo primero fe dize, I n t ro ibo ada l ta re D e i 
mei ,y luego extenfas las manos, aunque jutir 
tas, de la manera que en el oficio Romano fe 
ponen quãdo fe dize, H a n c i g i t u r oblat ionem, 
fe áiztyJures a d D o m i m m j y fe r e í p o n d e , i í j -
bemns a d D o m i n n m , y luego dize, S u r f u m c o r -
dayy fe refponde,L¿«ewMj ad D o m i m w . y en lu 
jarde Gra t i a sagamm D o m i n o D e o noftro, del 
oficio LacinOjfedjzCjDfOdcDoíní^a^o^rí» Je-




f t n ã u i . 
y oficio Gótico Afu^araíe. 187 
dignas q tie gracias referamustf fe rcfpondc^D/ç 
m m tsriuflupi ^.ConcluyceftallIaeionoPrc 
fació, conaquellasalabancas angelicas ecleftia 
' Ies, ̂ a n ñ u h f m B m ^ ñ ñ u s ' ^ ^ z c z b ^ diziedò, 
: Deípucs dcrtoíc dizc laejujirca òracfon^quc 
fcllatna?**/?/t«¿ÍKí:fuc!cde ordinario come 
çar efta o r z á o n ^ e r e j h i B i i S i "bare benediEius^ 
ofamtainexcelfíStY acabar con cita palabra,^; 
àeniptôr ¿terne. A efta oración no fe refponde 
A m e n j j la razón es porque fe continua con el 
facro Canon de la Mifla: y quando la fcíliui-
dad es de fcys o quatro capa^yenlas Domini 
caŝ y o ¿ b a u a S j f e d i z o o í l a QPãción;y,la oración 
.íexca^uc f c i n c i í á f a ^ i ^ ^ ^ é j eh 'Vaz baxa, 
yen las d e m á s fcrtiiúdadesen.yozalca. 
Gomiença laegoel facerdoce confecuciua 
menee el facro Canon,con aquellas palabras, 
AáejlQyjíác¡lQ)\e£u bone ¿ Qomifex in medio k 0-
' Y luego confasra: y aunque es verdad que l̂ahr t̂le 
los Uce'raoces Muzárabes pudieranconugrarj^ " 
con las palabras que refieren losEuangclilhs, 
por fer las próprias del oficio Gotico,aunquc 
ion alguna cofa difercnciaBasdclas que vía la 




L.í h f i i j 
¡tojlreya, 
Ygl>(iallon->ana, empero fonksmcfipas en 
Cubííapcia-arjásfil diaác.oy tienen en la mar-
^gSiXi&lcMiffalvo papelpcgaday-cn-quc: citan 
preñas las palabras del oficio Romano r y de: 
llas vfan íícrnpre. 
En confagrádoymucftra la hoftia al pueblo, 
y luego el cáliz, cubierta con labíjuelâ^al vfo 
Toledano antiguo >diziendo: Q u o t i c f c u ñ q u e 
manáucduerü ' í$ .9ú¿-hoí l ia :y al c á l i z , ! B t b e r i t i s s 
bocf^ate4nmenin\€Qm 
de. Amfn&nyQ.i alta f̂i esfieíla.de m¿í\pr fò^ 
lcnni;dà4,y fi de may Qr.j.eíi.voz-baxa..':;;' ^ ' 
En alçando fe dizc lafexta oración, qOe fe 
llamaj V o f l p r i d i c : Ia qual remata con aquellas 
pahbras/r? ¡y r ¿ e s t á n te,fan f i e "Dñe^piia h t e c o t n -
n k n o b í s i n d 'tgmsferuis t u i s ^ a l d e b o n a c r e a s t e . 
que fon correfpondíentcsyfeméjantesaaque 
lias delofic.io .Gregoriano,Pe/- q u e m h u c ó m n i a 
Dmwe-fempe .r h o m c r e a t & c ' ^ ) .c.' ,-..•{•-.. . 
Defpuesdefio'elfaccrdotedcfcubreeicalizV 
y pone fobre el el fantifsinio Sacramento , y | 
dizeynaantiprionaquellamâ^ J d c o n f r a f t i o n í 
pañis,, y alça la hoflia poftrera ? finleuantar ei 
cáliz,ai vfo Toledano antiguo. 
Enlas;fieAas doble.93.y Dominicos del ano. 
con-el facerdotc en lugar de la antiphonajZ/i 
f r a c l i o n e m p â n t S y díze 3 Dominas f t t femper 
b i j c u m : y \ \ i t g o > F i d e m quamcorde credimus^re 
a u t c m d k a m w . y con (jlSacramento cnlas ma 
nos fobre ci caliz,anfi cl facerdotc como el 
coro^dízen el Syaibolo dplos Àp6ftoles,(/* 
d im tis i n ^ n u m ' D e ' u m f y t r e m omnij iotqem, i r e . 
y c o m o 1c dizeü muchos jut\tos5diicn,CVfí//-
w;u,dcptLirai,yno dÍ2cfolamcnirírf¿/o,dcíín 
gula f jComo en el oficio Romano:ycílc lugar 
es muy p r ó p r i o para confcííar la Fe, adoran-
do el cuerpo verdadero de Chrifto nucílro 
f e í i o r . 
Dichq cl Credo,© mieníras en el coro fe a-
caba dè^czir, el faccrdocjírangc la hoftia, y 
la pone fiybrriapaítetHH^ ño la diuide c u tres 
parces folamente, como*^ el oficio Latino; 
fino en nucuc , conformei nucuc myftcrios 
principales de nucQrafan^/Pc Catholtca,con 
tenidos en el Credo^tlc fe acaba dcdczir: y 
dizeal frangir de cada partícula de por fi, vna 
•Ifayl^JetiJ9ft^píílIab^¿¿*b"í va puniendo en la 




uc p.trttí la 
bofti*. 
fcnenfepr 
por efte or* 
teti4t 
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A<Iuiercafcquccftapalabra¡f<>y/>ór4ríí?Jcs.lo¡ 
mcfmo q Incarmtlofj dpparkio9e$lo mefmpi 
yEpipbaniaúas demás palabras ellas feexpiiea^ 
y no tienen necefsidadde masdeclaracion. 
Fran-
jt Oficio Gótico M i w d ? , %^ 
: Frangida ía hoftisr, el facerdotc mirando ai 
Sacramcnto^hazc el memento por los viuos, 
en clqual encomienda a nucítro Señor ato-
doslos fieles Cbriftianos,y en particular a los 
que afsiftcp a la MiíFa, * 
i j Htíçtio ç| mcfttcatQfdhre d facerdoce, O r e -
Wtf í , y :vna oweiori, quepropriamente es vna 
capitulary es ÇQíxio yn prologo o entrada para 
dc^k U,oraci6h del Patcr noíler: femejante a 
la que en el oficio Romano fe dizc, queco-
miença , O r e m u s , T r & c c p t i s f a l u t . u i b u s m o n i -
,; Rcrnata cfta capitula con cl Patcr noítcr, 
refppndicrtdbj^w^njCOijiocfta dicho arriba: 
y fu ..finalírfiel PatcXinoíter > fon aquellas pala-
bx&h¿*it!fáft¡:¿ M d * à c o n f i m t t i f e t n p e r i n bo~ 
Yquando dize. T o n e D o m i n e finem f>ècca t : r 
n & f t r i s , fe da el fáCerdotc:vn golpe en los pe-
chos,y correfpOsnde¡al N o b i s q u o q u e p e c c a t o r i -
¿rtí,deloficio Gregoriano. 
Dqípues dclo.dicho, toma el facerdote la 
vitima de las particulaf que eílan fobre la patc 
na,a laqual llamamos l^tgnum^w la forma y 
orden dicha, y dizíendo aquellas palabras, 
Mente to 








y ti it leo. 
l a bendi-
ción. 
1% !Del Qardhnal K i m e r i é ^ i 
da. 4, c.17, 
ãd acceden 
íes, 
:cóíi«ií fón-greí > ^ -'' ^ fi &•• • îrn cor'") k v ? h tí" 
'Estofa triuy párticuJar/quèáfefdfelàFafíj^a 
de la Refurreá:ion3haflaÍãde Efpiritu f á m o r f 
d o-Jl a gal à̂ aí Gh riftb' fvtíéilW-feior^ -Varice do'i 
cte4á"tíítiefcêíFiíi; it 'let '4* Irih'whtdéti rãd& í ) ^ 
mdjAlléhya^j refpoiidefe a c a d â v c x , Qui fedes 
fupsr Cberubin radtx{DMidi.Alleluyâ* - —• -
piicblo fe hunVílle jááfa^'W 
có aquel las;p'âl àb rai/i/Kwi/V/iiiif Iww i è t í ed i í t í&r 
y el preiíe la da con tres:peticioncs brdina 
riaŝ y fe r e f p o n d c j ^ / w ^ a c a d a v n a d e l l á s y c í ó -
m o q u e d a d i c h o j a n f í e n l a s horasmayor eSjCo 
nVo'̂ A ks menpfes i y datfc] ca e ie l loglV^la 
b^ndíCion^esdeGrctodeldicho^oíreÜ 
Icdano quarto, cap.i^; ^ * / .' .: 
Acabada la bendic ionydize el Cicerdote D o 
minus j i t fjmper l iobifam, y luego fe canta eh 
el coro vn refponforio3el qual fe llama hdac-
cèimie-sfjçnÃ fe exortay combida a los ficles 
1 ue 
y oficio Gôtko Mw^xrabe. 2?$1 
que hàn-de comulgar^ala coníideracion del 
manjar que'han:dc.rccebir,con aquellas pala-
b?is3GüJiaté<&ytáett quamfuauis efi ¡Domims, 
Alíehlfã/Alhlttydi 'kt iefuyàXú quales fon to-
rnadasdcl Vttz \ túò$enedk'am&ommm inom-
ni teto por €/•>'• •> •• • • - • 
:- Esdcconíideráf ,queenlugardefte trefpon 
forio qiie 'llamamos Ad accedentes, que es la 
GXoría'eíoft'párala' Èoiiuínioríi, en las Miífas 
:de Req uiem j y de h Quarefnu > fe díze 
otro j cjue cômiençaj Qui yc/iic ad me 7ion / / / r 
YÍet3<Csrc. 
Acabado el refporiforiojdizc el facerdote, 
&¿6ittáj[%q¡ü\páta 'éftfc'efóílo dexa el facerdo 
j te miyor qüé las otras ochó , y^tinicndola en 
jlas manos fobreel calizjhaze el memento por 
los difuntoSjY acabado dizc vna oración parti 
¡cularjpararecebirlafanta comunion.y dichas 
aquellas deuotas palabras,Aííe indunm f m c ñ j 
\ftmítbkro Chri/íi, in petpttuumfumma dulcedo^ 
;fe da tres golpes en los pechos, al vfo del ofi-




n fttu, y ¿e 
l a p.¡rtiítt 
•Je /oí (Íí-
futnos» 
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Co funic Us 
Vltma 
cton. 
D e l Qardend Xtmait%, 
Dicho eftoconiunicaqiicUapiirticuia'quc 
tiene enlas manos^y confcctitiuíicçiçnteiíi^ac-
mas,por fu Qrden,hazicdo primeras cn<íl co»; 
fumir, lasque fueroín poílroras alponcr c n U 
patcna:y luego dala comuniónalpueblo. 
Auicndo confumido las particulas confe-
cutiuamcnte,di2icndo,^i in ¿Hum c^lefiií ¡jq 
tu í^utmib iante omnia^fuperomniadulcis es, 
confumcla fangre,y dizienda otra pracion/c 
purifica y tómala ablución. , 
Defpues delodicho^cdi^c o canta ella 
a n t i p h a n a ^ / f f í i Q^ift* corpore^rfingujm, 
telaudamns Ò i t e * K $ ç l i t y * y & M u y h M U í h y & 
y en fulugar en la Quarefmajy íyíiffâS d* R c -
quieni,fe dize c&^,%epÍetH eflgauàiops mftr&i 
& linguanojlrâin exultatit?ne:ciutcsvna mané 
ra de a&ionde gracias, deauerrecebido la Gm 
ta comunión . 
Y defpues d é l o dicho/e quita el omniüoffe-
rcntimiycpiz es la parte dela MiíTa que y a fe di 
xo arriba,y fe pafía el MifTal al lado dela Epif-
colajdcfpues de auer comulgado el pueblo ^y 
el facerdoce dizcla vitima oracion3que es cor 
rcfpondiente a la oración que llaman Tofíco-
mtmionéjtúcl oficio Romano:y fe remata eíla 
ora-
y oficio Gótico Muxjtrabt, 281 
oracion^dizicndo/^ e r m t f e r i c o r d i a i n t u a w ^ c -
y pucfto el íacerdoce en medio delalurjduc, 
D o n u n u s f i t f a m p e r l ^ o b i f c u m . 
E n lugardel l í f m¡rjfaeftsd<t\ oficioRomano, 
fe dizc enel oficio Mu2acabc,cn las fieíhs do-
bles de mayor CohmxidzdjÓoleMnia completa 
f m t in nomini Domimmftri le fu Çbrtftt) l'otttm 
noftrum fit accepium cum pacr.y cnlas ficítasde 
menor [Qhnmd$â3{c dlzCiMijfa at'tacftjn no-
mine 'Domini nofiri lefii^hrijUypcrficiamus cum 
páce;y fe TtfyondctDeogtatiaty 
Acabada la MifTa ,c l íacerdote hincado de 
rodillas cerca del altarjdizc la SaluCjCÓ íu ora 
cion,confbrmeal vfo Toledano anciguo:def-
Ipucs dela qual befando el altar (ç buclueal 
pucbloiy es de aduertir que jamas en coda la 
Mif&buduc el facerdotc al pueblo, fino fola 
eíla vez. 
Bucíto el facerdotc al pucbIo,!c da la bendi 
cion3por cílas palabras^l/i ynitate fantti Spiri 
• tus y benedicat ^os Water t r Filius, Amen : y 
findczir otra palaka alguna, confecu-
tiuamente fe va a dcfnudar 
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Çaj), X X V I I I . D í las- M i p s de los domingos 
de hi Quarefma. 
A s Miflas Dominicales dela Q t w e f -
ma, comiença abfolutamentc acabada 
la Confefs-iogeneral, por la prophecia^f 
y fuelc auerdos prophecias o mas;deípucs .dc 
las quales fe fíguc cl pfaltndo , y luego inme-
diatamenec^hincado de rodíllaselprefiera la 
grada del akarjdizevnas preces^tiniédo en las 
manos el cáliz preparado con vino y agua, y 
lahoília en la patenaXobre el cáliz. : | 
Y acabadas las precesjdize vna oración,qtie 
comienza, Exaudí orationem noftram íDomi* 
Dicho eflo fe dize la Epiftola, y el Euan^e-
ho,y la lauda. Defpues de Io qual,antesdeffa-
crificioylauatorio,pueño;el preftede rodi-
llasa! pie del altar, dize otras preces > que co-
rnXzn^njfmitenUs orate'.y acabadas fe dize el 
facrificío,y fe proíígue la MiíTadel modo que 
^eftadicho. 
La antiphona, h d confr act tonem pánts, y el( 
refponforio o exornación que llamamos, A¿¿ 
* • ~ — - — — • — 1 • — - — — ni-* 
acce 
•oficio Gótico Muzárabe. 19-
accedentesjc varían en eüas Miflas de la Qua-
rcfma. 
También en lugar del SeneJicmus Domino, 
que fe dixe en las Miffas de la Qturcíma del 
oficio Gregórianojfedizecn el oficio Muzá-
rabe,!// nomine Domini noftri le fu Chriflt ¡xr/i-
ciamtts cumpiice. 
Dcfta regla general de las Dominicas de la 
Q w c f m a , fe excepta la Dominica primera, 
en laqualfedizcIncroico,y laGlorí,i,y la on 
cion, como en las demás feftiuidadesde todo 
el añoiy no fe dizc las preces, Vn-uttctts o rat*-. 
y fuera defl:o,en lo demás fe íiguc el orden de 
las demás Dominicas de Quarcfma, como 
queda dicho-, 
X X I X . D¿ las ferias deUQudrefma. 
L As ferias de la Quarcfma/c dizen del a •ncfma manera que las Domiuicas:cx-cepto que cnacabando lasprophecias, 
en lugar de laspreccSjy del pfalédo/c dizc vn 
trado^que es ala traça délos eradlos que fe fue 
len dezir en el oficio Romano dcfpucs de la 
Epiftola:y fuele tomarfe de alguna propliccia 
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de IcrcmiaSjO de otro prophtu. Ucfpucsdcl 
qual fc figuela Epiftola^ lo demaSjComo que 
(da dicho cn las Dominicasdcla Quarefma, 
X X X . DeUsVtgiiias de todo e lànê . 
S Olo difcrcncianlas Miffasde las vigilias, dclasdemas MiíTasdccodoclano,en no tenerlntroito, ni la primera oración, ni 
la G l o r i a » c o m e n ç a n d o abfolutamcme en la 
prophecia , c o m o las Dominicas y Ferias de la 
Qu3r'eCma,y en lo d e m á s í i g u e n el eomun de 
t o d o c l a ñ o j C o m o eftaaduertido. 
Cap. X X X Í . DelaMijfaprú defmElis.que Ha-
tnamos de %e¿juiem. 
xitn\u> 
Nota. 
A Cabadala ConfefsionenlaMifladeR quiem, puefto el facerdote en medio dclaltar3dizc3 Brigiteyos^Donw/us fu 
femper'bobifcumfj lucgoconfccutiuamentc di 
ze el oficio o Introito, que comiençaj T u es 
portio mea^A0thya9 in tena %neuúum3 dlleln 
yayjílleluya. 
> el tiempo de la Q«arefma,fedize otro 
dífc-
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diferente oficio, o Introito, cl qual no tiene 
AHeluyas. 
Aduiertafe que en la Mifla de Requiem,no 
fe díze A¿íw, A^íWjpara dczir la oración que 
llamanjA/ííí « m o f i n o que en á'mcn¿o,Or¿-
tnas^dizc el facerdote aquella fuplicacion,£í:-
ciejiam fanãam catho¡icamt<rc. 
En eñe oficio,antes de dezirla primera ora 
cion,quc llamamos Mifla, y antesque fe diga 
el Dominus fufemper'bobifcmn^ laprecede, fe 
dizcfÇyrieeieyfin9Cbrilfa eleyforijíÇyrie e/eyjon. 
Antes del Prefacio,o I l lacionjCn cíle oficio 
de Requiem, no fe dizc aquella i t m o c a c i ó de 
la íáncifsima Trinidad, que dizc, Gratia Dei 
Vatris omnipotentis,<rc. También fedexade 
dczir¿ntroifa ad altare Deimehy en acabado 
aquellas palabras,Q¿/íí tu esfera pax noflraszb 
que remata la oración quarta, que llamamos 
^/¿/JítCÉTMjConfccuduamcntcfc a ize ,A«w ^ 
Y)oMinumyy con eftc verfillo fe comionçacl 
Prefacio,© Illacion. 
A d confrañionem pañis, fe fucle dczir eftc 
rc fpófor io^^t í im ceternam Jet tibiDomhm, 
fax perpetua lucedt tibi, repteattir fplendori-
bus anima tt(a,<& ojfatna reuiuifcautdelacn. fuo: 
Kyric i \ t j -
Pte¡4Cit% 
Nota,' 
pp y anfi 
1 }00 D e l C$rdeUnl JZimenez^y 
Reqtiicftat 
inp.ue. 
[ Mi ft far-
y auficílc refponforio como el otro que lla-
mamos Ad accedefitesyíe fuele variar en algu-
nas de las Miffas de Requiem,como fepuede 
ver en el ívíiíTal. 
En lugar de átzxx^equiefcant in p¿tce3 enla 
MiíTadc Kequiem fedízc, Anima eiust?anima. 
omnitimp ieltuni defanciorum per mifericordiam 
Dei fine fine requtefeant inpace* y fcrefpondc, 
í )eõ vratias. 
Encfte oficio ay Miff-as particulares de por fi 
para los difuntos,conformc aleitado o grado, 
de orden que tuuierójComo paravn Obifpo, 
y para vnTacerdote, vn d iácono , o fubdiaco-
¡10,0 para vn feglar. También ay MiíTaparti-
cularpara los niñospcoueñicos baptizados, q 
paííaron defla vida con ia innocencia baptif-
inal,y ÇciaútuhyMtjJaparuntorum defunfiorív. 
y en memoriade eftos, fe ofrece el facrificio, 
pidiedo a Diosnueftro fenorjcnlasoraciones 
próprias de eíla MilTa^qaníícomocftos niños 
por fu gran mifericordÍ3,gozan de la compa-
ñía .lelos niños InnocentesdeBechlem , anfi 
uofocros gozemos en el cielo de la compañía 
y conforciode losvnos y los otros n i ñ o s , al-
cançando en cita vidaperdonde nueñrascul-
pas 
y oficio Gótico Muzárabe, 3 01 
pas y pecados. Y aníí rniímo fepidcindulgen 
ciay perdón para los fielcsdifuntos adultos. 
Cap. X X X I I . algunos notables en particu-
lar de las Mijfas Muzárabes. 
See oficio tiene algunas Miflasde fieilas 
y fantos particulares muy largas, como 
fon todo genero de Dominicas,ycn cf-
pecial algunos fantos martyresjcornofan Lau 
rendo,fan Vicente,fanta Eulalia,fantalufta y 
Rufina, martyrcs de nueílra Efpaíía ,y otros 
muchos. Y l a razón es,que como eñe oficio 
es natural Eípañol3 y quien le expurgo y aña-
dioCcomo cita dicbojfue fan líidoro Arçobif 
p o d é ScuilIa^lalllacionjpPjrefaciOjhymnos 
del oficiojy algunas oraciones de la Mifla, ílr-
uen de contary hazeralardey memoria délos 
martyrioSjydclasha^ñpfes vidorias que los 
martyrcs alcançauan de los impíos y crueles 
tyranos; yauiendo fido ellos fantos Efpaño-
les , tan raros en fantidad , y tan valerofos y 
confiantes cafufrir tan inhumanos y exquifi 
tostormentos, con muy juña razón el glorío 
fo Doctor fan líidoro , eftendio la pluma en 
Már t i r e s 
E/paneles, 
P p 3 con-
i S4HV Ícente 
m r t r r E f 
SMtos ftn* 
iides. 
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contar fus raras y prodigiofas vidas,y muy 
oías en particular la del gloriofo martyr fan 
Vicente, pues en folo el Prefacio de la Mifia,, 
empleofietc columnasde Miílàl. 
Esdcaduertir queenlaimprefsion que hizo 
nueftro Illuñrifsimo Cardenal donfray Fran-
cifeo Xhncnez de Cifneros Arçobifpo de T o 
ledo: y en la traducion de la letra Gótica en 
Ladna,añadio muchos délos fantos deloficio 
Toledano antiguo^y los mezclo conlos fan-
tos Góticos Muzárabes; y anadio en la MiíTa 
la Confefsion generally la oracion para laado 
ración delacru2,ylas demás oracionesque fe 
dizen antes del Introito^ la Salue al fin de la 
MiíTa. 
Ypor razón de auer añadido eflas cofas, y 
otras femejames, dio al Miffai Muzárabe el 
tí culo que tiene,quc cSyMiffak mixtum fecun* 
dum regulam 'Beats If idQriJfftninMôçardes. 
Qtp. X X X I H . D e los fantos que fon propria* 
mente Muzárabes, de quien fe re^» en aquel 
tiempo m i ¿ u o s y de ios que han fido defpues 
ac4 añadidéstf por quien. 
t o s 
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Os Tantos añadidos 5 fcueron algunos 
fan tos confcilbrcs, y otros Cantos mzx 
tyres., que fueron dcfpucsdc la iuílitu-
cion y compoíicion del oficio Godo. Y aun-
que es verdad que algunos fantos confeílbres 
fueron antes del oficio Gótico ,pcro no fe les 
dio propriedad de oficio en aquellos tiempos^ 
morque fobmente fe daua a los fantos marty-
res:y fi a cafoay algun confeííorcon proprie-
dadde oficio,esdelosañadidos dclo í íc ioTo 
Udano antiguo. 
Ye i to están cicrtOjquc íípor ventura a al-
guno de los fatuos Godos, fe les dio tttul;) y 
nombre de confeiTores folametc, como a fan 
Gerôncio , y a fanta Leocadia virgen-Tofeda-
na3y a fan Crifpin, y otros íemejantes, confía 
dé los hymnos defusfcftiuidadcs(que los trac 
propnos)t]uc fueron marcyres^ por eflb fe ¡es 
dio é l oficio de propriedad , en aquel tiempo 
antiguo. 
Dcaqui es que cafi todos los fantos1,y fefti-
uidades que tienen ofició y MiíTadc proprie-
dad, fon de ios Góticos antíguos,pòrqtic fon 
muy raras las fieftas añadidas que tienen pro-
priedad de oficio'. 
304- (De¿ Cdrdenal Xmenez^y 
Por el configüicntc muchos de los fantos,o 
los m^s q ferezatv del cotnunrfon délos aña-
didos y mezclados por el Cardenal don fray 
Francifco'Ximenez de CifneroSjen la cradu-
cion que hizo-de la letra Gótica en Latina. 
No por eflo fe excluye el auer muchos fan 
tos marry res Góticos antiguos, fin proprie-
dadde oficio, como fon el Euangelifta íàn 
Marcos/an Pantaleon martyr3y fatua luliana 
virgen y martyr3y otros muchos^ara los qua 
les fe hizicró los oficios que llamam os del co-
mún, Y cambien fe hizieropara aquellos que 
por precepto particular dealgun furnmoPon 
tificc, fefueíTen añadiendo , como fe añaden 
cada día. 
(ap* X X X l U L D e algunds propriedades par-
ticulares del re^py Mijja de ejie oficiofantc. 
Ambien es muy ordinario.quando vn 
fanto trae MifTa propria3o alguna parte 
della ,tracr cambien alguna coíà de pro 
íriedad en elBrcuiartõ,para el rezo ,como fe 
3uedc ver enfus próprios lugares. 
I Demas deíto fuelen algunos fantos traer al-
guna 
y ofició Gótico Mu^Víihi, ^oj 
guna cofa propria para el rezo, y no jura la 
.MifTajComo Ton faau Yfjibcl Vngria, Gn 
i Saturnino rnarty r. Cangai ¡A í>a,Can Clctnci.iv,v 
los quarenta nnartyrp.Sífan .Ga^nfl Arí^ngol, 
Uapariciónjdeftn Wjgucly.y^iVfLuc^ Euatv 
gç l i í la .Yál Gdncrario.Eenerpróprio enla Mif 
fa, y 110 ca cl rezo f corao es ía Natiuijacl de 
nucñra Scñorji.>LU fcíHuidad de fan Migue 
Archangeljfan Efpcracoy fus co ñipa $ eros.* y 
•cfto-fucede tan raras vez<;$ j cj_uc- cafi no fe ad-
üierterveafe en fíispcopnps lugares. 
También algunosTantos partieularesticne 
de propriedad folos los hymnos cjclasvifpc-
ras, como fon fauta.Eufeniia^fan Auguíi ín , 
fan Geronymo/an VinccnciOjSahinajy C.rif-
teca, fan Marcelo martyr, fanta Catharina, y 
fan EmilianoAbad. 
Finalmcqtc quieto-hazer memoria de las 
MiíTas y oficios que ay de propriedad para al-
gunas feftiuidades y fantos particulares: fuera 
de los pficiosy Miíftsdcl com tingue fon pa-
ia los fantosquQ'"uotiçqpn oficios proppios. 
Ticnenoficio yMiílidepropncdadJas Do 
mtnicas dq Ad»icnco4c Cbriílo nucílro fc-
ñ o r , que fon feys', otra de Aduiciua de fan 
Q^q luán 
t i — • • • - • — ' • 
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Luán Baprífta,yotra Dominica anees dcla Epl 
phania,junto con ocrasocho dcfpuesddaEp^ 
phania, otra de Carncílolcndas^Miercolcs de 
Ceniza,con todas las ferias de la Quarefma,cu 
yas DominicaSj concando la de Ramos, fon 
feys. E l lueueSj Viernes, y Sábado fanto, y en 
folo el Viernes fanto fe dize la pafsion. 
También ia Dominica de la Refurrcí l ion, 
con las ferias, harta el Sábado í í g a i e n t e . Y las 
fcysDominicasq^cllam-amos/j^'P/i/c^vna 
dcfpucs dela Afcenfion,y ocho dcípucs de la 
Pafqüa del Efpiritu fanto. 
Y rematanfe las Do<ninicas,con vnaque fe 
intitula j Dominica ante ieiumum fialendarum 
]S[õuemi>rium, 
Ca¡>* X X X V . (Dedlgunasfiejlasprincipales que 
tienen próprio cl oficioyU Miffa* 
JM que tte 
nsnpY0prt4 
! toda U M i f 
fa defde el 
Introiti» p 
LA natiuidad de Chriño nuefiro fenor, y aquel dia no fedi2cn tres MiíTaSj co-mo en el oficio Lattno,íino feiamen-
tevna:la GircuncifíójlosReyeSjCorpus Chrif 
tija Refuire*5tian,h Afcenfíon,elEfpiritu fan 
tocomo cftà dicho: la Natiuidad de nueílra 
Seño 
y of ic id G ó t i c o M a ^ i r a h e , 307 
Señorada Concepción,UAnaunciacion, l la-
mada íànta Maria de la O , la Purificación,' 
AíTumpcion. 
Algunas deftas fcíliuidadcsdenucílra Seño 
tüyüw tomadas del oficioToIcdano antiguo. 
Tambienay vn común de nueftra Señorada 
ra los fabados,quandofe dize denueftra Seño 
râ y parafus feítiuidades que no tienen oficio 
próprio. 
E l dia de Todos Tantos,fan Miguel Archan 
gcljfanluanBaptifta/uNatiuidad^y Degolla-
ción, fan Pedro, y fan Pablo, la Cathreda de 
fan Pedro, Santiago el mayor,fan luán Euan-
_ :Ma,fan Andres,Sanciago el menor, llama 
do^l hermano del Señor,&rito Thomc,y fan 
tòMathia,fodosApoftolcs:IaInuenciondela 
fanta Cruz, fanta Maria Magdalena, fan Eílc-
uan Prothomartyr,los fantos Innocentes. 
San Laurencio Efpanol, fan Torcato y fus 
compañeros Obifpo8,' fan Vicente Efpañol, 
fantajufta y Rufina virgines Scuillanas, fan 
Gines, fan Cebrian Obifpo,fan Chriftoual y 
fus compañeros,fan luliã y Bafilifa,fan Adria 
noyNataIia,fanta Marciana virgen/an Co f-







p i o de fie 
la criWion 
H i p , 
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rio, y Marcial, fan Scruando, y German, fañ 
Roman^y faina Eulalia virgen^ y fanta Leoca-
dia natural y Patrona dela ciudad de Toledo, 
todos martyrcs. 
Los fantos que tienen próprio defde la ora-
ción que llaman Mifía, fon fan Fabian y Se-
baftian, fan Luciano Presbytero,fan lu í lo y 
Paftor Efpañoles de Alcala de Henares , fan 
Efperato y fus compañeros, fan Afcifclo y 
Viótoria/an Emeterio,y Ccledonio,fanFru-
duofo, A'uguriojHulogio y fus compañeros, 
fan Tyrfo3y fan,Felix,fan Babilâ ObilpOi-y-los 
tres niñoSjtodosmartyres. - ' ' 
San Martin Obifpo, fan Bartolome, fktt-S,i: 
moa y Iudas,y fan Matheo Euangelifta^Afof 
toles. 
Santa Yncs, fanta Agátha, fanraDorothea, 
fanta.Chriflina^íàntaEugenia,y fanta Golum 
ba,todas virgines y martyres^untamentecon 
fanta Eulalia virgen y martyr de Barcelona. 
Yitimamente ay notable diferencia-entre 
cftos do5:oíicios Latino y Muzárabe^ en los 
Euangelios, porque fuele vn-Euangelid fo-lo 
detoficio 'Múzatab'CjConteneren fi los quefe 
jfnele'dezirendos y tresfeíliuidadesdel oficio 
. : Latí-
y Oficio Gótico Muytrabe. $09 
Latino.Pongo exemplo enel dia de los Reycsi 
quefcdizeel Euangcliodc] día^y eldelosln-i 
nocentes, y clde la vigilia de losRcycs3todos 
infertos en vaiEuatig-çlió;, _ 
. E l dia de losínnoceritcsfe dizçotro diferê-
tc EuangcliQjCÓtmado del capic.iS.de íàn Ma: 
theo, del qualfevXam el oficio Latinó, en las 
feftiuidades de los Angfles. 
. También en el oficio Muzarabe3en todo ge 
ñero de feftiuidades da vna virgen, fe lee el 
i Euangcíio de la Magdalena,y no el dclas vir-
!gines prudentes,comocncl oficio Latino, el 
qual Euangcíio fe dizeen.el comude.muchas 
virgines,cn eíleoficio. , ; •. 
; Eri h ^ ^ í c C m z l t i f t m l a á ; Euangelicííimuy 
; trocaJasiporquc én tóprimeta Dórninjca/c^ 
' laqual enel oficio Latinó-fedeeel Euangelto 
ideia TentacíonjenelMuzarabcfeIceidEuan 
gelio de h Samaritana:y él delatcntacio.nTe 
; |dize el Miércoles de Gcniza. . ; 
• Ycrila fegundá Docnitiica deQúatefaia^no 
fe lee el délaTransfiguracion^copio cnel ofi 
ciúí^R^tnanOi /tnQ cWeljciego .derde fti naci-
rri í^tP; Otras cofas ay may nociblcs3y difl-
rcnccsvfeficromcn íus lugares. . 
O q 3 üip. 
Sdutos ni-
fifí. 
\ i o D e l C d r d e a a l J g i m e t i e ^ , 
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^ y e s que con fus çerfonas han itluflraao efla 
Capilla y oficio fmto, 
Ematcfe cite brcue Compendio s con 
dczir, que en la ííngular y vnica Capi-
llade los Muzárabes dcUrantayglefia 
deToIedo,de quien arribahizimos mención, 
fe dizc entono eílc oficio fanto y MiíTa, per-
petuamence cada dia:ynofabcmos que en par 
ce alguna feconferuchaftaoy dela manera di 
c h i j U n o efi en cfta.La qual grandeza fe deue ai 
Illuñrifsimo Cardenal don fray Francifco X i 
menczdc Cifneros, Arçobifpo de Toledo, 
c o m o cfta dicho. 
Dizefc cantada la MiíTa en eíla Capilla, co-
dos los Domingos del año: y en las yglefias 
Muzárabes, que fon las feys que fe conferua-
ron en la deñruycion de Efpana,fedize canea 
dacidia delasaduocacioncs delosfancos a 
quien cftan dedicadas. 
También fecantacodaslasvezesqueálgun 
Principe, o Potentado viene a efla Capilla a 
oyrla: y fueradeño noviencperfon3,de qual-
quicr calidad que fca^ eíla ciudad de Toledo, 
q c o m o a vna cofa ta rara y eítraftrdinariajno 
p r o -
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procarcy acuda a oyrla: y muy de ordinario 
caufagrandeuocio^yadmiración alosoycecs. 
Han autorizado eñe.oficio laiico, con fus 
perfonas^baxando a ^íb Capilla aoyrla fanta 
Miffa Muzarabe3fo¿ mas Riekdo idé Toledo^ 
y en eí|>cdíít cl Ar^birpo'do AlonfadcFon-
fecay Azcucdo^y lo&lllaftrifsimos feíiores 
Gardcnales don luanT^utra^^den KatiiMiai 
tínez Siliceo^aquien imito eneftb el Reucré-
difsirao feñor do fray Bartolome de Carran-
ça y Miranda5dcl orden de fanto Domingo, 
juntamentecon el lltüftrifsimo feñor Carde-
nal don Gafpar de Qüiroga. 
Y aunque es.yérdiniqücSendo,Afçobifpo 
deTolcdocl ílluíl^fsiíno fêáòr ¡Jtrcbidúquc 
y Cardenal don Alía¿rcoíídcíÁu^ríaiy el Rene 
rendifsimO fenor donGarçiâde Eoayfa^no 
imitaron éneftoafasariteceíToresjefícpor fu 
temprana mtierte,y el otro por renunciación 
que hizo de laPrelaciâjpor cuya caufa ningu-
nó vio a Toledo tiniendo la filia Primaciáípe 
roel lUuftrífsimo Cardenal Alberto,fiédode 
poca edadjla autorizocon fu perfona:.y cl.Ar 
çobifpo don Garcia, ííendo Canónigo de T o 






(Del ( mdend Ximene^, 
y.ajn tengo .por cicrto^uefucViíícador del-
ta mcm.Q'raLtlcGapilla.;.r ; .-";><>!;!:!. / r . i^ 
j^-.Yquiçn: v I tim anierftó ccHo clfcllo en.àútQ 
íizary Honrai* efie vnico y memorable ofidio, 
fue cl ílluftrifsimò féñordó B.erhardodc Sah 
doual y'Rdjas/Argóbiípo'de Toledo3y Carde 
naLdeltit«lo.dc fatlta Anàftafia ^qal prefente 
Ciencia fillà de;Tjolodo3y de quié e.fte ofício fan 
t o l l o s Càpelkncs^GíuráSíy BcãçB ciádoi.del 
^ Fuer^deílb^cntirie otmsíamofifsimos Reyes 
y PtiriOpesi ^Ç^^ft^ ^ ^ r ^ ^ a n ilbflrado 
cfta Gapilla,honrando eftç^fi^cipfanco^aquié 
han teniddgranJçuocioti s fíguiendo en ejlo 
Jaspiíadasdçlos Reyes antiguos de Efpaña fus 
anceceíTores^fueró cl in ui£tifsimo E mperador 
don Garlorquínto,y cl R-çy don Pbilipe fegú 
doñeóla Reyna do&An^padrçsyfabuelo dei 
Rey do Philipc tercero^ nueftro, fenorreí qual 
có la efclarccidí Reyna dona Margaritayauto 
rizó^honrójy i l íüílro efte oficiofantòjoyédo 
vna Mifla en fu real Capilla del Alcaçar dc T o 
ledo* 
' L A F S <D E 0, 
Pare-
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P Arcciome dcfpucsdc acabado cílc brc uc tratado , poner vn exemplo delas Miffas antiguas Muzárabes, con vnas 
Vi ípcrasdç alguna fçftinidadi que tenga pro-
propric¿ad dC'ofieiOjparq verificar, y dar mas 
claridad de lo<qu€ tengo en relación d icho: y 
por fer de las mas notables la f e í l iu idad del 1c-
ñor Santiago,y Patron de Efpaña^ódrc aqui 
confecutíuamentcy al pie de lalctra, las Vif-
peras y MiíTajy por ellas fe vendrá en conoci-
miento delas laudas^onoSjbcwdicioncs/upli 
caciones, capiculaSjy otras particulares cofas, 
de que arriba h u í m o s mención. 
li,ftatris fanfti loannis Apoftoli & Euan-
gelifta?, Ad Vcípcrum. 
L A V D A. 
K Yrie cIcyfonjChnftcelcyfoniKyric clcyf0n,Paternofter, Auc Maria^otu fecrcto. In nomine Doniini noftri le 
fu ChriftiJumcncumpacc.^g/^.Dcograuas. 
R r Domi 
Sonus* 
Lauda,. 
314 / Oficiéf&ntv, 
Dominus fíe femper vobifcuffiv^,^; Ec cum 
fpiritu cuo. 
Exorcum eftin teacbris lumen reâ i scordc . 
f>Mifericors& miferacor&iuftusDominus. 
r^^Diredtam fecic viam iuflorum: & pr^pa 
rduicitcrfan£torum.p.Mifcricors3&;cr 
Do min us fit femper vobifcum. %efp. Ec cum 
fpiritutuo. Sonus, 
Iuflorum anima: in manu Dei funt: & non 
tangee illos cormentum mortis. Alleluya. 
IferfiVxfci funtiaoculisinfípientiummorijôc 
xftimata eíí trulim exitus illorumdUi autctn 
func inpace.^e/p.AMeluya. ' 
Dominus fit Cccnpcr.^efp.Sz cum. ^ f ñ ¿ 
Dabo fandismeís regnum in Hierufalem: 
lignum cnim v i t x in odore vnguentr.p.Ec n ó 
l3borabunt3ncquefatigabujitur.^r/Qui.con 
fidunt in Domino (icutmonsSyon:non com 
mouebicurina:ternum qui habitatin Hicru-
íalcm^.Etnonhborabun^neqifacigabütur-
Ferf . Gloria & honor P a t r i ^ Filio: & Spiri-
tui fanfto.^In fácula fa:cu]orum.Etnon kbo 
rabunt^ncquefatigabuntur..Dominus fit feni 
pcrvobifcum. R ^ . E t cum.ipiritu ma. 
,. Lauda. Sanguincm fandonim rcquicam di-
cic 
cie Dotninus. f .Ethabitabo cum eism regno 
mco.AIlcluya.ÂlIcluya.Ferf . FidélisDomi-
nus in verbis fuis:& fandus in omnibus opc-
•ribos fuis. f . E t habicabo. Ferf, Gloria òc ho-
nor, f.. E t habitabo. 
Hymnus. O Dei verbum3patris ore proditã, 
rcrum creator:& verum principium :au&or 
pcrcnis,lux origo luminisrcnixtis aluoglorio-
virgÍnís:Chtiftc tu nofterrcucla Emanuel. 
Rex & facerdos, cui facrí lapides enter qui-
cerni onicbínuSíagatcSjUitensbcrilUu5,faphi-
rus>carbunculus;velamiti(lus,fardiusJcopiiji-
cus,fi:naragduSjiafpis>&; nitens crifolicus. 
Ri tequegeaímis foi, diesduodenisenitens 
horisjinargantis optimis,glifccnsquc mundo 
iam fugatis tenebris, ^candelabro tibi fuper 
pofíto,micanslucernisbis fenis Apoftolis. 
Petrusque Romam,fmcr eius Achayam, 
Indiam Thomas,Leuiívíaccdoniam,Iacobus 
lebus , & -^gyptum Zelotes, Bartholomeus 
Lfcaon»Iudas yEdcíTanvMathías ludeam , &: 
PbilippusGallias. 
Magui deinde filij tonitrui,adepti fulgent 
prece matrisinclitaCjVtríqucvitx culminis in-
fignia regens loannes dextera folum Afiam, 
Rr i £c leua 
l i t Oficio fanto 
& lena fratcr pottrus Hifpaniam. 
Clarlmagiilri crcacorisinnoxij adfiflidcx-
tcram pacisvnusfcderacra¿tus:ííniftramálccr 
in fentcntia varicqucregno:bis.cIc¿ta pigncra 
Miti'idrpoli propcram ad gloriam, adudtus in 
ouam gloriofuspremio: cledfcus iftinchabicus 
martyrio: Chvifti vocatur Zcbcdei lacobus: 
Apoilolatus vitam implensdcbice^viftorquc 
rapir pafsionum ftigmaca. 
Diuino quipe obíitus fuffragio, idemma-
gorum fontes irasjdarmonun-icocrcens virus, 
piinitemukntium minasq- dsemonuiaflolis: 
oraculis enodstur posnicens cor credulum. 
Perplcxus olim voti composcommoda rui 
na petcnti ogroaminicu!a:op"tádo pandiefídei 
carifmatarvexillo pacis ad falutis copiam, cn-
fecjuc functusfe communit gloria. 
O vere digne fandior Apoílolc,caputrcful 
gensHífpankr:ttuorc]; nobis y èc pa tro nus ver-
nulus^vitañclo peílem eft o falus cclitus^omni 
no pel le morbum vlciiSjfacin usque. 
Adcfto fauensgrcgi, pius crediturmitisque 
paftnrgrcg-ijclero^populo.'opefuperna vtfrua 
murgaudio?regnopotici vcftiamurgloria x-
rernajper teeuadaoius tartarum. 
Prxfta 
Muzárabe, 3 1 7 
Prseftaqiiccfumusvnica potcntiajicplensquc 
gloria cun&afolus, maebinam virtutcfiima-.l 
úigcns adcfto gtoria^Ccroa^cittus laus j & ele-' 
rnécia3& hon;or.iii^saj3Êitim:pcr f ç c u l l A m é . 
Supplfcntio, OrcmusyRcdcmpmrcm mimdi S u p p i ¡ m h 
Dominum noltrumiefum Chr iñumxaom-
íni fupp]icationercgucmus:vcpcrgfatiá ipfius 
;&f».cr iatcrccfsiontíTíXaato Marix virginis,-
& genitricis fuar^ptii: interccfsioncm fanétí 
jmartyriS tut-Iàcobi ApoftoH^nobis remifsio-
né peccatorú)& pacem propitiusdonare dig-
nctur.Rp//í.Pr¿eítacetcrne omnipotcnsDeus. 
Kyrie eleyfon. Re/j). Chrifte eléyfon ^ Kyrie 
Clcyfot?,; 1 . - 7 - : : ; -jivrrh . K t t O J fíi T ^ - ' J ^ 
ftras tUQ iugo ccrdícescvtbmis ibu m'^uüd? a-
n.iancibus Içuectiarnjlt^ôptabiiLdcuotione 
raiiius^cutíacobus ApoftoIus tuuSjproinne 
xa eolio fuo funeiadpafsionc.m tragus eíl lç-
cabpndus: íitquchjofcfüáracülo.cor.illudentis 
Êbi ita compuAxi£;vt eu ni facjramcncisinflru -
£tum fidei/accrecad gloriám perueniré mar-
tyrij: ficque ipfc-poílinconfcisioncfilij tu i ca 
!pice deiedo inççrCn"ipcusoccubuit,pcriienies 
ad cam in pacel:pro quo hancfuftimiic pafsio-
Rr 3 nem. •1 
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nem. Ipfc cfl cnim vnigenitusttsus filius, qui 
[deditaaimaim faam 4cdetnptiohcm pro mui-
¡dslpc^qycmnoflristU'Deus Pacer iubeas par-
jcerc deliótis. Parcrnoíl-cr qui es in cadis .R^. 
:Amcn. Sancfcif iccturnométaum.R^.AméJ 
Adueniat regnumtuum.R^Amcn.Fiat vol 
Iuniascua,fiGutin cxlo^&intcrra.Rí^. A m ê . 
Pànctn .noArumi quotidiana da nobis hodie. 
Re/^Quia Deus es.Et dimittenobis debica no 
ílca:fiGUCi& hos dimictimus deUcoribus no-
ñfís> Re//?. Amen.Et nenosinducasin cénea-
tioncm^Re/p.Sed libera nos á maio. 
Dicdt predyter. Libcratia malo^confirmati 
feniper in bono s ubi feruire mercamur D eo 
acDomino noílro. PoneDominefincnnpcc 
cacisnoflris:dagaudium cribulatis, praebe re-
dempeionem capduis:,fanitaceminfirmis,Tc-
quiemqucdefundis . ' concedcpaceni^íécu-
ritatemin omnibus diebusnoítris,frange au-
daciaminimiGtírum^oftrorum^exaudíDeuSj 
oraciones feruorum tuoru m:omnium fideliu 
Chriftianorurnin hocdie3&in omnitempo-
re/Per Dominum noftcum lefum Chriñum 
filium tuum3qui tecum viuic &regnat, in 
vnitace Spiricus fanâi Deus, per omnia fern 
• \ .- per 
per íxculalxculorum. Kejp. Amen. 
•Dicíitpresbyter. Humiliate vosbcncdiíVionu 
Do minus fit femper vobifcum J l r ^ t ç com. 
(BenediBío. Chtif tmDtwS Dtadyáxtk Á\ws¡ 
quem lacobusíçlíaopatr^ifliííaui^ota fetiti-
tuscftintencionccordlíí-Wdçíifffirteí tô^fa* 
ciatíuisinhxrcrcVcíVigijsi l^.An^ii /Qoj^ 
per bunc Apoftolu.cuíwrcs dcmônum con-
ucrtitadfidcmtconccdactVoblsvanâfícculircf 
puendo, fc ín vcricacc diligerc. R t j k Amen 
Vt cius remuncremini prxfidijs, cuius hodie 
triumphum excohtis pafsionis-. K f̂j». Anico. 
Per mifcricordiamiplms Dc\noftri,qui ci\ bc 
nedi¿tus,6¿ viuit^S; omnia regie in fxcula fx* 
cuiorum. K e f p. Amen. Dominus fitfemper 
vobífcum.Rcy/í.Ec cum fpiritu tuo. 
Lauda. Gaudium fempiternum fnper caput 
fanftorum.p.Laus & iocunditas apprchendet 
cos.A\le1uya,Allcluya. ^ / B e a t i c j u i cuito-' 
diunc indicium : &:faciunt iuftitiam in omni 
tcmpore./j.Laus &: iocunditas. Pet J . Gloria 8c 
honor Patri,&FiHoASpirituifan¿to.¡í.Laus 
& iocunditasy&c. 
Oratio. Chriftus, cuius virtus arque potencia 
tantum in Apoitolo tuo lacobo cmicnic: vc 
' in 
i ,ikJ4 fa 




pcriii^pptentiaíitcr meruit impcrárcttu Eccle 
íiai^i^uam abaducífantiú impugnationc dc-
fcí)4€:vt;vírtutcfpííicus cXuperando aduerfa, 
iliius dpflrinani opere complcat^cuius hodic 
excíiiplutnpi^pafsionis honorat.Rf/^-Áme. 
Per cnifcrícoirdiatn ruam © f u s nofler, qui es 
be.ncdiâ;us,& viuis> 6c omnia regis in fecula 
fxcüIorum.Rí^, Amen. 
Dominas fit fempçr v o b i f c u m . R ^ E r c u m 
Jn nominé Domini noftri Icfu Cnriftipcrfi 
eÍ!m^usçumpacç.Re//j. Dcoí gratia*. 
A D 
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infeiiofandilacobi. 
.- j - . . . . t 
HEcha primero la Confcfiion,como fc hazcen las Mifl3sLatinas,aIvfo Tole dano antiguo/c dizc el Introito deíla 
manera. 
Àdiutorium noílrum in nomine Domini. 
Rf/f. Qnifccic cxlum be tcrram. Sic nomcn 
D.o mini bcncdiótum.Re/p.Exhoc nunc fievf-
qucin fxculnm. 
H x ç dicitjDotnidus.Ego tuli te,&: fui tecü, 
AUcluya,6¿¡ntcrfcciomncs inimicostuos,A] 
leluya. Fcciquc tibi nomcn grandc^Allduyaj 
Allcluya. Ff^Bcatus vir qui timet DominQ: 
inmandatisciuscupitnimis^.Fcciquc tibi no 
mcngrandcjAHcluya.Allcluya. Verf. Gloria 
-ÒC honor Patri, 6c Filio, & Spirituifando, in 
fxcula feculórum. Amcn./í. Fcciquc tibi no-
mcn grande, Allcluya, Allcluya, Per omnia 
fempcrfaccuIafKCulorum.R^Amcn. 





12i: MiJJa Muzárabe 
bus bon&voluntatis,laudamuste,bencdicir 
mus "tCjádoramus te, gldrificamus te, gracias 
aginius tibi pcopter magnam gloriam-tuam, 
DomincDcusRex coeleílis: Deus Pater pm^ 
nipotcns j Domine fiíi vnigenite.Iefu Chríftc 
aldfsimcDomineDcusagnusDcifiliusPatris, 
qui tollíspeccata mundi : miíèrere:nobi«: qui 
tolli'ípeccata tTíundi:fuícipe deprecationem 
nòílram : qui fedes ad dexteram patris: mife-
rerc nobisiquoniamtufolus fandus^tu Colus 
DominuSjCiifolusaltifsitnusIcfu Chriñe, cCL 
fando fpiritu in gloria DciPatris. Amen. 
®icãturiterutíkVciQmttktcmçtt fòculafe 
culorum. 
Oratio. Chriíl'e, cuiusvirtus arque potentia 
tantum ¿n ApoíloSo tu o lacobo emicuic: vt 
in nomine tuo emifsis âítc díemohiorumea^ 
tertiM potentialiter meruitimperareau Eccle-
fiam tuam ab aduerfantití impugnationc der 
fende, vir tute fpirkus exuperando aduerfa, vt 
i l l iusdoârinàm operecompleat: cuius hodie 
exempla pias pafsionishonorat.R^.Amen. i 
j;í l y 'tcat prdsíytev tn-meitum altaris.. 
Per mifericordiam tuam Deus.nofteryq-urètf 
:benedi.¿tus,& viuisjõg- omnia regis in fecula 
fe cu* 
-dâ SttHthiço. 5*1 
Propkttia. 
racculorum. R ^ . Amen. ^ í ; / Dominas í!c 
fcnípcr vobifcum.Rf/p.Etcurafpdrícutuo. 
Lc€tíQ libri Sapiencia: Salomonis.Rpyp.Deo 
gratías.- ./ . -.-(.'m,.;: -
J Vftusfi niarcei^asoccüpatusfúcTit, atiima 
"¿tusinícfrigénb ctiófcnc(íki£ cnim benera* 
bílis c í l non oiuturnajneque annorum nume 
ro compucataicamfünt aucem fenfus homi-
nis:Sc astas fenedtucis vitaimmaculata. Places 
Peo faítus dile&uSj&viuensintcrpeccatorcs 




fen fLmvCnc;atalítía.CófutUacusán.fetcui expíe 
uit t c t r ^ b r r n i u k ^ U c k z i c n i m crai Deo.ani 
ma illius: propcerhoeproperauie educcre illu 
de medio in:iquicatum»popuIi autemvidctes, 
5¿non intclligcntes, nec ponentes in pra:cor-
dijsfais calia,quoniàniifçrieordia Dcij& erra-
da:infan¿ioillius:&refpc£tusinclcá:o ipüus. 
PQ^vAmen»-.! i 
Uernm dkatm^ Dominus fie Temper vobifeu. 
Ríy/hEtcñfpiricucuo.T"'une cam-tur.9filiólo. ?íAl™¿0> 
Pofuiíti Domine fuper caput cius comnam 




de Upidc pretiofo. Fcrf, Super falutare tuum 
Domine exultabit vchementcrídefiderium 
animíEciustribuifti ei,& volúntate labiorum 
eius non fraudaftieum.Jí.Coronam delapide 
pretioro. f)kMf4cerdosT?eldidcomsS\\tnúum 
fanCc.Lc¿"í:io adtuum Apoilolorü. Ke/^Dco 
grratias. 
i N illuautcm diebusfuperuencruntabHie 
rofolymis Prophctx Anthiochia: 6¿ furgés 
vnuscx eisnomincAgabuSjíignificabatperfpi 
riciim¿famcm fucucammagnam in vníuerfoí 
orbe terrarum^qua.' fada eft fab Claudio.Dif 
cipuli autcm,pròut quifqúchabcbátipxopofúé 
nmcfíngulun miiiiftcrium mitterchabitanti-
busin ludirafrattibusíquod de fecerunt, mic-
ceuccs 3d fenioresper manusBarnabç, & Sau 
li:eocícm autem tempore mifsicHerodesRex 
manuSjVt afligeret quofdam de Ecclefia.Ocd 
Jicautcm lacobum fratrcwi loannis gladio. 
Videns autem quia placeret ludáis yappofuit 
apprchcndcrc & Petruni.. Erant autem dies 
AzimorumjqucnicumapprchcndiíTe^mifsit 
cum j i] cárcere, tradensqj cjuatuor quaternio 




de Santiago. 3*5 
Jccepta benediñione >f in M'ijfaie Toíetano an 
t i q t i Q ^ e l ^ t in officio Latino3dicat presbyter. 
Dominus fu fempcrvobifcum. Re/p.Eccum. 
Ledio fandi Eu^ngclij fccundum Marcum. 
Y N •ilIisdicbuíjaíTucncjftsítp.rüín M m duodç 
: cimjcçpicillisdicercqu^eflcncciventura. 
Quia cccc afeédimus Híerofolymani ,&íilius 
hominis tradetur in manus principibus fa-
ccrdocum)5¿ ícribis U fcnioribuSjÔc condem 
nabunceum morcc,& etadentcum gentibus, 
& illucícnc ti, & confpuent eum, &: flagclla-
bunt cnm3& interficiciitcumJ& terú^ die rc-
furgct.Etacccduntad cum lacobus, & loao-
nc>,filij ZebedeiidicenccsíMagiftcr.volDmps 
vt quodcunqjpeíienmys facws nobis< A t ¡!lc 
dixiceis:Qüid vülcis vc fâciamvobis? E t dixe 
runt:Danobis,vc vinisad dexteram tuatn, &: 
alius ad finiftram fedeamus inglória tua.íefus 
autem dixit eis-.Nefcicís quid petacis, poccftis 
bibere calicem, quem ego bibicurus fum > aut 
baptifmo quo ego bapcizor baptizar i ? At illi 
dixerunt:Poílbmus.CaIiccm quem ego bibo, 
bibctis,& baptifmo quo ego bapeixo^baptiza 
biinioi:fedcrc autem ad dexteram mcain,vcl 
adfmiftran^nõcíl meum darcvobi^fcdqui-
Imngeltum 




5»í Afi/J/j Muzárabe 
bus pa-catum cft.EcaudiCíUCsdcccmjindigna-
ti fiínt dclacobo 6¿ loamie.Iefusaacévocatvs 
cosait illisiSciciSjquia hij qui videncurprinci-
parigcntibuSjdominantur eis:&; principesco 
ruin poteftanetn habene ipíorum. Non ita eíi 
in vobís, quicunque volucríc fieri maior y cric 
minor: & quicunq-, volucrk in vobis priimis 
cflcjCríc omnium fcruus.Nam & filitis homi-
nisnon venic ve míniítrarctur ei, fed vt mini-
ftrareci&datetanimam-fuamrcdemptioneín 
pro multis.Re//í.Amen. 
Dominas (itíempcrvobifcum.Re/p.Et cum. 
Lauda. AWúwyz.Verf. Ecce fcruus meus fuf-
cipiam cumiclcdffcus nicus,complacuicfibi in 
'illo anima mea. AJIcinya. 
H q c in loco [lonifuY aliuci Mifjale 3 quodljocdtur 
offer enüttm^nc or nu epifloU: & tunc offer at Ja-
cerdôs bojlíam hac oyalione: & eji mtamlü qu&d 
oratione-s, qud ftgrwiturboc figno *yh\gu)itHr in 
offer entiíiyíirqu^fignatm hocjignoj^iñ Mijfale. 
O-ratso» Acccptabilis íit maieílaii tUíK,omn-i-
potmsastcrnc Dcus^hxc oblado , quam tibi 
offerimus pro reanbi.is,& facinoribus tioílris, 
&proftabilitatc"fan£t£c Catholicx & Apollo 
liCíeíídei cukoribus. PerChviflum Dominu 
noí ln im 
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noftrum. In nomine Pa>í«tri$J&Filij, & fpiri 
! tus fandli. Amen. 
£>imtend'> patemm.fnper corporales¡dehiáe nc 
cipiat cdliamJanH'tjicando fie. 
In nominePa*tris5& F j l i j ^ Spiritus fanai. 
Amen. Or atio. 
OiFerimus tibí Dominecaliccm>ad benedi 
cendum fanguinem Chrifti filijtni: depreca-
murq;clenientiam tuan^vc antcconfpc&um 
diuina: maicftatistux cumodorcfuaukatisar-
ccndar.PcreundemChriílum D fun noftrñ. 
(pQ?i.it ca/iccmftiper arum , Cjr a c á pint f i l iolnm 
jlnefanElificat\oney<TpomtfupeY cal iccwdiivdo. 
Oratio. Hanc oblacione,quíefumus Domine 
placacus*dpaittéJ& omnium offerenciumjco 
rumq^proquibustibi offertur,pcccata índul 
ge. Per Chriftum Dominum noítrum. 
H i c díCcit .hx foicitu humilicatis, Wtu-officio 
Lntwo: Toflea-dicat presbyter,. 
Adiuuatcmefcatrcgln-orationihusvcftTis^ 
prate pro mc ad Deum.^íy'Adiuuct te Patcr3 
& FiliusJ&Spiritus fanófcus. 
Sdcrjfictttm. Fulgebit íuftus ficut fplcndor fir-
mamcndi&.ficut ftcIlKca:Udantcsclatita!,c:n 
lycU'.itaÓi iuílus fplendebit. Vryf.\r\ pcrpctva 
Ai 
xter-
anernitate. H i c accipiataqrtaminmanibusyW 
'Meat (íientio fnperoblat'mm cum tribus Mgit is. 
In,nomine Patrjs>í«ô£ Fílij, & Spiritusfandi. 
RegnasDcusin feculafa:culoruin.Rf/; Amé. 
ínclinetfejacerdos ante a l t a reMeat f i l en t io 
iflam orationem, 
Acccdam ad ce inhumilitatc fpirítus mei: 
loquar adtequia m u l t a m fpeminforticudine 
dedifti mihi.TuergofiliDauid jqui rcuelato 
myfterio ad nos in carne vcniíli, clauc crucis 
tUiEfccreta cordis meiadaperijmittensvnutn 
de fcraphin,qui candenti carbone illo,qui dc 
altari tuo fubl atus efl^fordétialabia mea emun 
desmentem enubilcc^docendiq; materia fub 
miniíírccvc lingua^quscproximorum vtilitatí 
percharitacefcrui^ncccnronsinfonctcafumj 
fed vericatis refultec fine fine pteconium, per 
ca Deus meus:qui viuis òc regnasin fecula 
culorum. Amen, 
\ntif>h Mijfa* 
Dominus fit femper vobilcuiji.Kefp. Et cum 
fpiritu tuo, Oratio, 
ChriftcjCuias virtus atque potentiaítantú in 
Aportólo tuo lacobo emicuic , vc in nomine 
tuo emifsis à fcdícmoniorumcateruis,poten-
tiali-
cialitcr mcruicimpcui'c:ç'j licvicli.iintuam ab 
adiicrfantiumimj)ugijationcdcft;iKÍc:vt virni 
te fpiricuscxupcrando aduerfajilliusdodiii^i 
opere compleat, cuius hodic exemplam pt.v 
pafsionishonorac.Rf/^, Amen.Per mifericor-
diam tuaniDcusnoítc^quierthenediclus,^ 
viuisôc omnia regis infceula fxculonl. R<•//', 
Amen. DicAtfaccrdoscleiüilo wariHs, Oremus. 
R^.Agtos3 Agios, Agios,Dominc DcusRex 
arterne tibí laudes ík gracias. 
Ecclefiam fanclam CatUolicam in orationi 
¡bus m mece habcatnus:vc cam Douuiuis tide, 
'&rpc,&:charicatc propitius ampliare digne-
itur.Omncslapfos, capúuos> infirmes, atque 
peregrinos in mente haheamus: vceosDomi 
nus propitius refpicere, redimere, fanarc, ¿v 
cofortare dignetur. Rr//j.PrxftA «cecine omni 
potetis Deus, Toflea dteit ptdsbyter, 
Uratio. Vocantcm nosaci fe Iefum,fratrcsdi-
ledifsimi agnofecntes, qui Bcacifsimum luco 
bum Apoftolum fuum rcria compotctcnijin 
naui ad fe vocans3eiufdcm noí poíhnodü fpi 
ritualibusdodlrinisadmonctjatqidocccvtpo 
ftulantesinfidc nihil hxíitcmus:omni mentis 
dcuotione cum laclirymis eundem Do mi nú 
^ T t ñ7¿f-
Jil.t OÍAdO. 
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flaíitêmus: vepoflulatio noñraapud cumea 
nôbis cibtmcata(limplere,qux inipfo Apofto 
lo docente cognouimtis.R^. Amen. ; 
Per mifericordiam tuaru Deus noAeryn cu-
iusconfpedtu faiidorum Apoftolorum> & 
martyruir),confcííorum,atqucvirginuín no-
minarecitantur. Amen. 
OffcriHuDeo Domino obladoncm facerdo 
tes noílri Papa Romenfís, reliqui pro fe, S¿ 
pro omni clero ? & plcbibus Ecelefi^ fibimet 
confignaüs.vclprovniuerfafraternicatc.Itcm 
offeruntvmuerUprabytcri, diaconi, cíerici, 
aepopuli circumadftantesin bonoréíàn&ò-
rum profeô^ fuis.R^j.OfferuntprofCj&pro 
vniacr/àfraternicate. tDicatfacerdos. 
FacienrcscoinmcmorationcmBeatifsimorú 
ApoítoIorum5& marcyrum3gloriofe fand 
x noniÇjBarcnoiumcijiViaccn^i^iacoDljiimo 
nis^&lud^MathiXjMarci^ Lucx. KefyJtt 
omnium martyrum. 
Icem profpiritibuspaufantiü Hilarij, Atha. 
nafij-jMarcíni, AmbroCj,Auguftini,FuIeéti'j 
Leandnjfidori, Dauid^Iüliani, item lufiani* 
Petri. 
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derici, loannis, Gutrerij, Sancij, iccmSancij, 
E>ominici,Iuiíani,icc íulianijPhilippi, Stcpha 
niJoanniSjitcm Ioannis,Fcliciy. Kefp.Et om-
niumpaufandum, 
tDicAt presbyter Tofl mmina. Oratio. 
Viuancin nobis,lcfu Domine, Apoftoli cni 
lacobi prxdicamcnta dockrinx^uibus doce-
rnur illum bcacumcfTctcjuiilhcus centatio-
nis volucfirçquanimítcrfupporcarc:c]uo dum 
prxfencía makpaticnciísimc tollcraucrimus, 
in pace & charicacenunc, & in arrernum cecu 
fine fine viiiamus.Re/^.Amcn. 
Qjiiatucsvitaviuorumifanicasinfirmorum: 
ac requics otnniumfidclium defunítorum in 
arterna fxcula fxculorum.Rf//j.Amcn. 
¿ídpacem. . Oraüo. 
SufcipCjIcíu bonc^nhoc natalt lacobi Apo 
ftolicui ofFercnciü vota;&rcfrigcriü prxíla fpi 
ritibusdcfun¿toru:vccoapudtc intcrccdctc, 
& Yiucncibus,ó¿defun¿iis CIKV piecntts gratia 
Pí/t ttomí-
''4. 




impcndatur:cuius doctrina duoctecim cribim 
commcmorantium cdocccur, Refp, Amen. 
Quia tu es vera pax noftraj& chantas ijldif-
rupta viuis tecuín & regnas cu Spiritu fanóto 
vnus Deus in farcula [xcu\orvtm.KefpKA men. 
!Dic4t presbyter eltüandd mamis. 
Gratia Dei Patrisomnipotentis^pax acdile-
dio Domini noítri lefuChrifli^&comniuni 
cacio Spíricus fan ¿ti fit: femper Cum omnibus 
nobis.KefpJit cühominibusbon^volütatis. 
Deindedicít. Quovnodoaftatispacemfacitc. 
Kcfi, Paccm meam do v.obis. Pacem meam 
comendo vobis:non ficuttnundusdat pacem 
do vobis. Pejf.Nouum mandatum do vobis: 
vc diligatis vos inuicem. ^eiteretur. Pacem 
meam do vobis. Fcíf, Gloria ôc honor Patri, 
& Filio, & Spirituiían¿to. jí.Pacem .meá,&c. 
í n t e r i m quod chorusdicit,PacemmcAm,acci' 
¡natfacer do i pacem de pAtçnd3dtctndo /ííi.Haber-
ce ofculum diledtionis Òc pacis: vtapti fítis fa-
crofandtismyftcrijs Dei. 
tpojlea inclinet fefacerdos innBis martibus, <T 
dicat. Introibo ad aleare Dei mci. Kcfp. Ad 
Deumquilxtificat iuuentutcm meam. 
tponat presbyter manmfuper calicem,<& dicat. 
Aures 
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Aures ad Dorniníu Re//í.Habenius ad Dñai . 
Leuat maíitis <sr dteit. 
Surfum corda.Rf//?.Leucmus ad Dominum. 
XnnBis maniíus- inclinando fe in mediu altaris 
dicat. DCQ ac D ñ o noftro Icfu Chriflo filio 
Dcí3qui eft in cqjlis, dignas laudes, dignasque 
gracias referaiTi us.Et clcuet mantis in aitnm. 
Rp/p.Dignum &iuftum eft. 
Et pojtea dicat presbyter, l lh t io . 
Dignum & iuftum eft̂ nos tibi fempergratias 
agcrc3Domine fandlc Patero ra nipotcnsxtcr 
neDcuSjper Tcfum Chritlu fiikimtuum Do-
iminum noftrum,in cuius nomine elcdtus la-
!cobus,cum adpafsionêcrahcreturjParalycicú 
ad fe clániantcm curauic, atquehoc miraculo 
cor ilhidCncis fibi ica compulfitivt cum facra-
mentisinílidlum fidci,facerct ad gloriam per 
uenire martyrij.Sic ipfc poíl in confcfsionem 
filij tuijCapicedeieÓto.intcrempiusioccubuit: 
perueniens ad cum inpace^pro quo hanefuf^ 
nuitpafsíonem.IpfeeftenimvnigcniEUsfilius; 
qui dedic anima fuam redempeionempro muí 
tiSjper quem noftris cu Deus.Pateriuheas par 
cere iam deliclis,cui merico exercicus militiç 
c^leílis non ceíKinccIaniareita diecntcs. 
Te 3 
Vofifanãas 
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Canon M i f 
Q êfpondat chorus. 
SanduSjfanóluSjfanótuSjDominusDcus Sab-
baoth.Pleni funtcxli & terra gloria maiefhtis 
cuse.Ofanna filio Dauid.Benediótus qui venir 
in nomincDomin^Ofannaincxcelfis. Agios, 
Agios, Agios^Kyrie.Othcos. 
ÍDicat presbyter, 
Vcre fandus, vere benedidus Dominus nof 
ter Icfus Chriftus filius tuus^qucm lacobus re 
lido Zcbcdco parre kafecutuscfl:,vt cum ob-
nixc diligcndo^fieret eledus in vira, mundus 
in confcicntia^probabilis in dodrina. Poílre-
tno ka feicntiam cómendans ex opere, vt pro 
co truncato incericric capitc,quem pro fe, vel 
pro omnibus noucrac animam poíTuiíTe Chri 
flum Dominum,cui efl honor & gloriain í x 
cúla fieculorum. Amen. 
ÍDeitide infdentio iunSiis mamhus inclinando fe 
ante altar elicitfacer dos. Oratio. 
Adcfto,Adefto,Ieíubone,Pontifexin medio 
noftri: fícut fuifti in medio difcipulorum tuo 
rum, 6c fandi^fica hãc oblacioncm>í*3 ve fan 
dif icataí-fumamuepermanusíandi Angelí 
tui^fandeDominCj&Rcdemptorsternc.Do 
mmus nofter lefus Chriíl:us,in qua node tra 
deba 
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debatur,accepic panem ;&c gracias agens, bc-
nc^dixic ac fregit^dcdkcjue difcipulis fuis di-
cens: Accipite&mandúcate. 
H o c eft corpusitieum,quod ^ 
pro vobis cradíetur. 
Hic ekuetuvcorpas. Quotiefcunq; inaducaue 
ritis hoc facice in meam^commemorat ioné . 
Re/p. Amen. Similiter & cálicem poftquam 
cenauitjdicens. Super calhem. 
Hic eílcalix noui teftamenti in nico 
fanguinc,qui provobis& promulcis 
effundcturin remifsioné peccatorü. 
Hiceleuetur calix coopertus cum filióla. 
Quotiefcunquebiberitis^õc fâciteia rneam 
^commcmoratiônem.Rf/^.Amen. 
Qaptiefcunqucmanducauericispanemhunc, 
& calicem iftum biberitis: mortem Domini 
annunciabitis, donee veniat in claritatem»?*, 
dccxlis,^.^. Amen. 
Oratio pofl pridiei 
Subiuga, Deus, noftras tuo iugo ceruiees: vt 
onus tuum, quod amantibus leue eífyta opta 
bill deuotione feramuSjíicut lacobus Apofto 
lus tuus innexo collo fuo fune ad pafsionem 
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cibi offcri-mus^nos ipfos benedicas perccptio-
nc hoftiae'huius. Kejp, Amen. 
T c prarftancc 3 fan die Domine, quia ta hsec 
omnia nobis indignis fcruis ctiis valdc bona 
crcas5fandti>P ficas jViuificaSj^-jbenc^dicis^ 
acprxftas nobis:vc fit bcnedidlad ceDeo nof-
croin fxcLilafLCCu]orum.Rç//?.Amcn. 
Et tmc presbyter accifiat corpus (Dhi de pate 
tta,<sr pomt fuper calicem dtfeoopertim, trd'tcat 
aha l>oce omnibus díeBaSyfeflíuís^idelícet^^Do 
mimeis ypYAter in facts inqutbus eric antipbona 
propYÍa:ad confraEiionem pants, 
Dominusfic femper vobifeum.Ri^.Et cum. 
F i d c ^ q u ã c o r d c c r e d i m v i S í O r c a u t é d i c a m u s : ^ 
eleuetjacerdos corpus Cbnfli% l>t Ytdeatur À popu 
los<jrdic4t chorus Symbolu3b'mtãC btnityidel'tcet* 
Crcdimus iavnum Deum,Patrcmomnipo-
centem/adtorem carli & ccrrx:vifibiliumoni 
nium)ó¿ inu i f ib i lHimcondi t0rcm.Ec invnura 
D»tninum noftrum Icfum Chriftum filium 
Dei vnigenicL3mi& ex Pacre natum ante om-
nia fácula. Deum cx Deo, lumen ex lumine, 
Deum verum cx Deo vcro3natum non fadlü: 
.õmoufionpatcij.hoccílciufdcm cü patee fub: 
|fianti2e:per quern omnia fadla funt̂ quse in ca: 
i r 
. , m ipil i i p.! m , t ^ _ - •_».yíi_ ™ - ^ - ^ - - - ̂  ^i^wai '̂i li 1* 
IQ,Ô< qu^in terra ; qui propter noshomincs, 
<k propter noilram filutyn dcfcendic de cxv 
lis.Ec incarnatus oft dc Spiricu fanéto ex VIa-
naVirgmc.Etho4ttefàpttS/:ft,PaírusfubPon 
tioPilaco, ScpultWçemàâtcrcfurrcxic. Af-; 
ccndit ^ d t a l ^ f c ^ k r t r a c x t e f ã m Bei Patris 
omnipqccntis, Inde ycnturus elt iudieare vi-
.uos 6c mowuos;cuius-rcgm now cric finis, Ec 
in Spirkum fañólUm Dominum viuificato-
rera,cx;Patrc 6c filio proccdcntem i c u m P a -
trc &¿ filioadoTandum,5e glorificandum^qui 
locutus eft per Prophetas, Et vnam fand.i Ca 
tholicam & Apoftolicam Ecclefiam. Confi-
teinurv^OT.baptifrna iíi rçmifsioncm pecca 
coruni^E^elta^rtiusteiurredionem morrua 
rum,& Vitam ventori faeculi. Amen, 
iPúft kdcfrangltpresbyter Eucharifl'tam in me 
àium)& pon'tt mediam partem In pat ena ̂ i r de a-
Ha partefacit qmnqne part tenias i<rpomt inpa-
tena:<T poflea accipitaiiam partem¡t? facit qua-
tuor partteubttt ponit in pat em fmjliter per 
v'rdiHetti& ftatim pnrget frene d ig i tos^ cooper 
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Mori. J| Nattuitas, 
6 l \ s 
3 t 
' I ; í Í ' • • t 
Ad ôYationem t)mmcam. 
Oremm.. Apoftolo tuo lacobo^Domtóeièdo-
ccntcpraemoiicmur: vt fi quis nofirum rndi^ 
gcc fapicntia, poftulct à te, qui das omnibu^ 
afílucnr-
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afflucmcr, éc non improperas, fed quia ad te 
peruenire cupímuSjpcrChriftum, qui eft vir-




ínftrucntcdidicimus,ad ce introireperrnitus, 
proclamantes c terris. Pater nofter, qui es in 
c x I i s . R ^ . À r n c n , SandUficctur nome tuum. 
Rtfp* Amen. Aducniat Recnú tuu.%rf. Ame. 
Fiacvolutascuajficucin cxlo 8c in terra, l̂ cfp. 
Anic.Panenoftrüquotidianü da nobishodic. 
RÍ//Í. Quia Deus es. Etdimittc nobis debita 
noftra^ficut&nosdimittimusdcbitoribus no 
ílris,Rf/;Amcii.Ec ne nos inducas in cencatio 
nc.Rí/p.Sed libéranos í malo.Dicat fdctrdos, 
Libcrati à malo,cófirmati femper in bono,ti-
|bi feruire mcrcamur Dcoac D ñ o noftro:po-
Inc Dfíefincmpcccatisnoftris:dagaudiú tribu 
¡htis-.pixbcredcmptioncni captiuis,fanitatcm 
infirmiSjrcquicmqidefundis-.concedc paccm 
! òc fccuntaccmin omnibus diebas noftris,fr2n 
'geaudaciaminimicorú noftrorun^fc exaudi 
Deus orationesferuorutn cuorum omnium 









540 Mifja Muxarabe 
ccmporc.PcrPominuni noiírQÍçfpip:Çhàftú 
filiam tuium,quicccam.yiuijç& t t % q i M $ M } k 
tiçe Spiricus fandi Deus, per omnia fcrnper 
fáculafecuIoram.R^//»,.Amcn,í ••.> 
Accipiat Mf/doparttefilamffiegmtMsfe.pótena, 
& mittat in calhem jdicendô fummijfaliQcc. 
Sanda fandiSj&coniudiocorpprisDomini 
noftri Icfu Chrifti ííc furacntibus&potãcibus 
nobis advcnia:ó¿c{cfun£ti.sfidcltbuspr¿eftetur 
ad requiem* Bt cosperiat calicemfâ diçar. 
Humiliate vos benedidioni, Po.tjiinus.fic 
fempcr Yób'iftutrt.B.í'/f'.Bjc cum jpidtiutui)^; 
Chúftus Deus DeiPacrisglius^qUç^U^phuí 
relido Parre in naui tota fesucus eft intentio-
necordis:in ckíínencervos faciaefuis inhçrere 
vcftigijs.. Amen. 
Quique per hunc Apoftolüfuum ^cultores 
dxinonumconuenk adfidem: concedatvo-
bis yanahuiusfeculi rcfpuendojicinvcricatc 
dil igerc.Rí^.Amen,. 
Vccíusrcmunecemini prxfidijs:cuius hodie 
criiimphumcx-coIirispafsionis.Re//?.Amen. . 
Qjjpdipfepr^ftarc dignetur:per miferícordiã 
tua.n Deusnoíler,qui efi benedidus^ viuis 
fe. ottini¿ regís infecuíafcculorñ.Rg/^.Amé, 
Do mi-
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Dominus í í c femper vobifcu.m.Rpyp.Et cum. 
Cuítate ôívidccc quam fuauiscft Dominus. 
Alleluya, Alleluya,Aílcluya .^pr/Bcncdicam 
n Domi^ua>i^ñiniccnipor.e;fcfnpcr laus cius 
' l inorcmco.Áilcluyí , AIlcluyajAlIcluya.^fr/. 
Red ictvct Dnsanimasferuorum fuorü:& n o n 
r c l m q u c t o m n e S j q u i fperát in cumjAllcluyaj 
Allciuya, Alleluya. F a f , Gloriad honor Pa-
tr"i,& FiliOjSc Spiritui fan£to,in íiceula feculo 
rum. Amen. Alleluya, Alleluya, Alleluya. 
QUÚdicto díc 'tjnt filtamp*rticuijm)(//oriarnJc 
q u e 'it e m / j ? die ir f a .P A n c \ x \ c x \ c i \ c m ¿ c menía 
Domini accipiam: & iiomcn Dúi inuocabo. 
(Dicat MementOtjtrQ wort fits 9t ene ndo tllaw par 
tícuUmfupey calice}n><& faíloMeat. 
Domine Dcusmcus,damitócofpus& fangui 
viaw fili tuiDñihoftrilcfuChrirti itafumere: 
ye per illud reuiifsionc omnium peccatorum 
mercar accipere: ÔC tuo fando fpíricu rcplcri, 
Dcus iioftcr,qui viuis&rcgnas in fxcula fvcu' 
lor.ú. Amen, t i t dei/ide. Auc in xuum fandiísi 
macaroChriíl i . in pcrpcnul fumma dulccdo. 
Hicd ic i t teryDhz non fum dignus,>r m offi-
cio Latino,Et fnmit ttfam pnrtnuljjGlnnsun, Or 
omnesretiqnnsper o r d t ' i ^ i T f u m a t ailtc'é d i e c d o . 
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^Auc in íeuum cadcftíspotus, qui míhiante 
oMni'a,^ fupcr omniadulciscs/ ' -
Corpus & fanguisDomini noñri lefu Çhrifti 
cuftodiat corpus* ô^anímamrn^camiiTvicam 
xtcrnani.Amcn. 
Et ad ablntionem Jicàt banc orátiomm. 
DñcDcLismcus3Pater>&FiiiuSj& Spititusfan 
dus/acinctcfcmperqu2crcrc& di|igcrcí&á 
te per hac fandam cómunionem^quafumpíi, 
nunquam recedere,quia tu e$ Deusy& prater 
tenon ericaliusin feculafasculorum. Amen. 
Rcfedi Chrifti c o r p ó r e a fanguine,te lauda-
mus Domine; AneluyajAlleluyajAilleluya-. 
Hic toiitur Mtjfaleiquod ^acatarfifferetium^ 
i ? almd Mifialc ponitur in cor nu e f i J l o U ^ di 
ritfequentem oyabionem. . . . 
Oratio. Corpus Dñi nofiri IefuChrifti ,quod 
accepimuSj&fandusfanguiseíus^quem^pota 
uimuscadhícreat vifecribus noftris^tcrne om 
nipotensDeus:vtnonvcniacnobis ad iudicííi, 
nec ad còdcmnatione.-fcd proficíat ad falute, 
ô^femedium animarum ííofírarum in vicam 
xternam. RÍ^. Amen. Per mifericordiá3&c. 
Dominus fjtfcmpcrvobifcum. ílr/^.Et cum, 
Solerania completa funt ¡n nomine Domini 
/ noflri 
- de Santiago. 5.43. 
noflrilcfuChriftijVotumnoítrunifítaccepcu 
cum pacc.^e/f .Dco gratias. 
In ftne mijjdâtctiur amiphorta in laudeglortofo 
" Mfêttâs I d a r U : ^ 'daturbènédiftio* ¿fñ*» 
SâIuc;KcgÍn3,mitcrmíícricordi«,^^ 
do^&fpçfnq^^aSalLKiadcecIamamuscxuícs 
filijEuseiatí tefulpiramus gememes &flcntcs 
'in Bac lackiyraarum valle, cia ergo aduocata 
ñoftra > iHostuòs miíericordes ocuíos ad nos 
conucrce,& lefutn bcncdiílumfruiílumven-
tr¡^tui,nobis po.fthoc exiliura oí lendc.O cie 
mens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Vèr fOxz 
pro nobis fanda Dctgcnitrix. Re/p. Vtdigni 
efficUtnur,&c,^*^/Á tnoíceMritanea & im 
p^oui-ffãiR^Liberá rtóffDomine. " 
Dominus í i tTém^crvob i f cUmA^Etcutn . 
Qnrnus.CQCzàz nos fa m u lost u o^qu ar fu m us 
Dñe Dcus5pcrpctua nienns& corporis^&e. 
QAÍO faBo dat bçtiediftionem dicendo. 
In vnitate fandtSpkitus^enedicac vosPatcr 
& Filius. / 
A d hanc bemdiH"í$nm ^èrt i t fefúctrdos ad 





A Cabada Ia miíTa<:ada día.(cxceptoJ©«.Ooniín-
^"gos y fiefíasde.gaarciarrfe di?evn re í^fp por 
iBucjftro-Ca^cnaJ/eguri'HQrdeá'de^p^^^Mu 
zarab;e:y mèparecio ponerle aqüí,como pof fin y 
remate dela ianta Mífcijy dcíic brcue Corapqdio. 
Rj fSáo Dñe,qaia mh2Í-fn cerra íine'Catífa.^qüia 
hoaio nafcitur adiaborefti, &aifís.ad volandum. 
fe-rf* Ego verodcprecabor Dorninumí&adeum 
ponam eloquium mcurn./. Quia hompf nafqtur 
adláboremj&auísadvolandum. ... . . . 
Orem&s, Pium & exaudibilem Domííiu nofl.runi 
lefumChriñaríi cu ómdr füplicacíone roguemiLis: 
vcfpiriturn ^áríimainfamulífui^HrancifciCar^ 
nalispontificis)in locum ludsjinteragmina beato 
rupropitíus colocare dígnttur. i^/^.Pr^fta ^tcr 
ncomnipotcnsDeus,Kyríe*Chriftceieyfoii,K)'-
rlc le.Pater nofiçr. totumfecreto* 
Tibí Dñe cómendamus animan) fatn uli tul, Fran-
eifciCardinalispoHnficisivtdefundasfóculo tibí 
víuat,&quç per fràgilítatê mundana eonuériatio 
nis peccata cõmifsit,tu venia itiifericordijfsiijiç pie 
tadsabftergÇrPçrÇhriftu 
Dominas fit Temper vobifcum.i^f^.Et cum. 
In nomine Dñi noftri íefu Chriíii anima eius, & 
omnesanimsefidelium defunítorujper mifcricor 
diam Deijíine fine requieícát in pace. J ^ / / , Ame, 
D O N 
í 
D O N I V A N 
Vaca de Herrera, 
al Autor. 
S O N E T O . 
0 de la intiidid e l amnio ¡ ed ie t i tOy 
fPertftrl)c(autor fimnjoy^ueflra^lori.C 
No poilerofbide tan alta biflor ta> 
Marchite t i laurojaabrajado aliento. 
Termane-^ea triumphantc en elajÍ'$et!tot 
Qjte le ofrecf'caj'ri^ ^e f l r a memoria. 
Mientras que el fon [amofodeVtEloY'ut 
Hiere inmortal al mas remotoYtento, 
Tina la muerte la fegur ftngrtenta. 
En fugoxp fatalipnteuda injujla 
^Borrar elnomhre3(juc Je palta encano. 
Ya fit defpreçio Quefir a pluma intenta, 
^uts para leuantargloria tan ¡ufla, 
Se forma en alasen tan ditftra mano. 
A l Illuftrifsimo Cardenal y 
Arçobifpo de Toledo don fray Francifco 
Ximcnrz de CifneroSjConfcrua-
dor deioficio Muzárabe. 
E l Licenciado luán Mhrtine^, 
S O N E T O . 
Í
"v Fes %o$ Cifnc cálíays^ii^o^ huantOy 
^ Aunque oyreys en el cielo las del coro 
íDel rezp$d quien el Mwzájfrdbè Mor o y 
Su nombre diQ>con fer oficio Janto. 
fpor anejir o dulce y milagrofo canto, 
Toledo epimaygoza efte teforo, 
Qjie en Lis arterias de la tierrctyel oro 
N i fe eftmarajti Caliera tanto. 
Fosfoys el S$l que dquejlt oro defeubre, 
Y el L twcl r fue del rayo del oluido> 
freferuo e/fas reliquias y dejpojos. 
Y porque la ignorancia los encubrèy 
Vn hijo 'puefiro que ejle ha producidoy 
Como Aguila lo faca a yneflros ojos* 
F I N . 
T A -
T A B L A D E L A S 
cofas mas notables deflc 
Compendio; 
A * Don Adriano Deán de 
Lfoníb Xíme- Lobayna.ióS. 
ne^dcCifneros Atril de bronze délos 
padre del Car- Muzarabes^S. 
denaí, y fadefeéden* Aprobaciones del ofí-
, cfa.pla.i$. cío Muzárabe. 26^. 
Arciprefte de Vceda." Cumplen con el los 
58. Capellanes,y Curas 
Agrado el akárjfiãy-of * proprio?Muzarabcs. 
: áekyglcíia de Tole a í j . . ~ '7 
do.yr. .. . - - BJ -
Acepto cl Arçoblíbá- T j Apèifriio y è d m i s f c 
dojcópelido deobc- -^dei Cardenal, r 6, 
díencía-So. Don Benito de Cífne-
Amoneftole el Pontifi- ros»yfu fucefsion.r7. 
ce fe tratafle como 
Arçobirpo.36. C . 
Afpráo¿petfoóa, y par /^Ifnerps Vilk/j .Cif . 
tes del.Cardcnaí.2ò2 ^ncros^ Apellido no-
Autoridad y jurífdidon ble.9. 
del Redor de Alca- Caminos y infbrmmos 
la. 128. del Cárdena!.3 8. 
X X 2 Ca-
T A B L A. 
Capdlau mayor dc Si- Carlos . iSr. 
guinea el Cardenal. Don Carlos ReydeEf-
42. . paña.185. 
ConícíTor dela Reyna Carta del Rey doaCav-
donaíí.abe].59. . lospara el Cardenal. 
Claaíira en las reh'gío- 1510. 
iies,quandañora.6S. CódlioToledanoquar 
Confagradohdel Car- to.206. 
dcnai.80. CafohocabIc,2r7-
Conücrfion de los Mo- caí'0 notable de los ofí-
ro.sde Granada.100. - dos Muzárabe y Frá 
Crónico de; Vvatnbajy ces.25.3. 
• tratados de, Thcòlo- Chrifto de la Capilla 
gia.ir4.. . Muzárabe.242. 
Colegio mayor de Alca Capellanes mayores de 
lá,y Colegió de Fran eila.2cjr, 
cíícos.r31 > Completas Muzárabes. 
Colegios .Theologo ; 2 7 1 * 
Trilingue, ArtiítaSj D.' 
y Gramáticos.13 2. ' T^\Hfleo el Cardenal 
Concierto de los Reyes •*~/fer martyr. 64. Pro-
dç.n Fernando y don noftko.íj-. . ••• 
Philipe.144. Dicho notable del Car-
Cardenal nuefíro Arço denai Grambcla. 3 á". 
,. biípí?;.'t6,r. . ; . ' ?" Dicho del 'Arçobifpo 
Clausula de t'eílamenco : de Granada. 122. 
dclRey don Fernán- Dicho y hecho notable 
doa /3 . del Cardenal.77. O-
. Canad^l Principe don tro. 163. 
~ D i -




Fundaciones de Alcala. 
Dicho notabíiifsitíio de 
elCardenal.i£6» 
pSrudlosdecl Carde-
^i ial .3 7.:-
Entro rdigioíb, y don» Fieftasy dotaciones del 
' Cardenal.1 $.9. 
EnmendolaBiblia^r. FauordelRcy don Fer 
Eleâo l a c Arçóbifpo -1 riàndo al Cardenal, 
de Toledo, y repug- . 1 5 2 . Orro del Rey 
noelaceptarlo^fí". don Carlos. 188. 
Entereza del Cardenal Don Fernando gouer-
en la prouifion de A- nador de Efparia. 161 
dclantado de Caçor- Don Fernando Infante. 
• i f r $ & l L K Í . l z * - t s A 0 1.78.. " ' 
EnfèfriiedáHdelCftt^e^ FuMicicíñ/de la Cáf i -
UadeCorpusQhnfti 
de los Muzárabes, y 
caufás' de fundarla , 
fus cqnftitucionesi y 
rentas, patrones, y 
nombramiéto de Ca-
'í'pcllanes^tj-^ '" ; ' 
nal. 123. - - - f ' . 
Entrada, en :Toledo: de 
dofía luana Priàcefa 
dcEfpaña.i2á. 
Enfermedad del Rey. do 
Fernando. 166. 
Sáta Eulalia parrochial 
Muzárabe de Tolf-:' 
d o: fu cofradía de Í3è' G . 
''cruzes?y miJagrosde /^OnçaloXimcnczde 
la Tanta cruz de Chrif ^Cifneros el bueno,y 
to.2zo. fufcpulcro.7. 




Gonçalo Gutierrez de 
la Torre, y fu íucef-
íion.jr. 
G anadian de laSalzeda 
.elCardenal.ftf. 
Don García de Villar-
roel Adelantado de 
Caçorla. i4j . 




Gaño notable del Çaf; 
dcnal.i^í. 
H . 
T T E c h o notable de el 
^Cardenal . ! 51 Otro 
1^2. 
1: 
f"\Oña luana deCífnc 
*-^ros,fu fticef$i<5,y con 
des deCorufia.20. 
lüan Gutiérrez de lâ 
Torre: íu fucefsion. 
34-
Inquifidcr general ci 
Cardenal.i£2. 
Sãlfidoro expurgo y a-
fíadio a la Miíía Mu-
zárabe.20^, 
Santa [uña ygíefiapar-
rochial Muzárabe de 
Toledo: nuefíra Se-
ñora del Socorro, co 
fradiadclafantaCa-
ndad.215. 
" L . 
T Imofnas publicas y 
•^fecretas dclCardcnal 
Libertad de Alcala.127 
San Lucas parrochial 
Muzárabe de Tole-
do:núeflra Señora de 
laEfperança de ella, 
con fus milagros.2r4 





fucefsi6,y Condes de 
Bar3jas.2^. 
Marina Xir.ienez dela 
Torre 
T A B L A. 
Torre madre dcJCar 
denary fu genealo-
gía.28. 
Modos de vcfiir, quitar 
Li barbajcomer, cami 
nar3 dormir, y vczar3 
dclCardenal.S/. 
M uerte dcla rcyna Prín 
ceflndoñalfabel.iiy-
Muerte de el infante 
don Miguel fu hijo. 
Moneílcriosdc frayles 
y monjaSjV vn hofpí-
taljdel Cardenal.! 5 6 
Muerte de la Reyna do-
ñalfabrdvTlr.Acuer 
do fobre el gqukrno 
Muerrc del Cardenal 
don Pero Gonçalcz 
de Mcdoça,yíu$fun 
dadoncs.70. 
fuerte del ReydóPhi 
Jipeprimero.r^, 
Mucrcedcl Rey dóFcr 
nando.iyi. 
Muerte del Cardenal, 
aor. 
S.Marcos yglefía parro 
chial Muzárabe de 
Tolcdo:y raxon de 
auer dos patrochia;; 
en vna yglcfja: y co-
fradía de fan Nícafio. 






Miíla fcmera Muzárabe 
del Apollol Santia-
• N . : . 
Oblcza de los Cifne 
-ros. 5. 
Numero ^ecatredas de 
Alcala.133... 
Nueftra Señora delCar 
men deToledo.231. 
Notables en general del 
oficio Muzárabe.zC6 




T A B L A Í 
O . 
Rancócjníílada .244 
Gaito de clarinada. 
2 4 7 . Siruio cogente 
Toledo, Alc3la,yTa 
la ucra.249.Gafos no 
tables delia coqüííla. 
2 56.Apancíonesqiie 
cl Cardenal ha hecho 
en defenfade Oran. 
' 2*7--
Oras menores defie ofi-
cio Muzárabe .275 . 
P . 
pAdrc5 del Cardenal. 
1 3 




ça,y gpuerno los efía 
dos de Cifuentes.45. 
Pronóñico delCardc-
nalMendoça. ^o, 
Perutèncias y palabras 
notables de el Carde 
Fue Prouincíal de Cañi 
lla.óo. 
Pcfte'notable, y efedos 
della.éf. 
Don Pero Gonçalez de 
Mendcça,y fu entier 
ro.70. 
Perfecucíones contra el 




dad de Alcala, y pre-
fenteros de las cole-




Pnncipio y origen dela 
MiflaMuzarabe,y a-
dieiones dclla, y por 
quien.204. 
Pintara de Oran3y letre 
ro antiguo della.243. 
Prelados y Rey es q han 
iíhiürado la Capilla 
Muzárabe , oyendo 
en ella lafanta MiíTa. 
$fo. 
Don 
T _ A B L A. ^ 
R.. Sucíío eílrítño, y nora-
r*\ Rodrigo alcuña de bícpronoílíco dc fr. 
* Cífncros, priiner Pedro Sanchez. J4. 
Giron.5. Sncefíb notable.5 5. 
Reformo Ia orde de fan S ynodos-de í Cardenal y 
Francifco.éf).. fus decretos.109. 
Riefgo notable dela vi- Sepulcro del Cardenal^ 
dadciCardenahp2. yverfosdel.203. 
RebelionesdeGranada San Sebaííiãyglefíapar 
primera. 104. feguda rochial Muzárabe de 
lar. Toledo.230. 
Razones dc difguílarfe Saía del Cabildo de ía 
çaíitodos los grades fantayglefíadcTolc 
con el cardenal. 1*3 3. do.240. 
Relación de las cerem©. Satos antiguos que pro-
nias de toda la MiíTa . priamente fon Muza 
-Murarabfteffgenera/ rabes , y quales no. 
,. 279.De las MiílasDo 3 03 .De aq.ueJJoíque 
minicales en particu* - tiene propjio ej ofi-
lar.2<>6. Dcias ferias cíoyMifía.5 04.^307 
de la Quarefma.297.. 
Delas vigiJiasyMif-' * T . 
fas de requiem. 2517. "TOrdelaguna natural 
Refponfo Muzaralje.. de la madre del Car-
H 4 - ^ denal.3. 
S.1 Torre linage noblCjy fu 
CAnluandelos Reyes principio. 29. 
^deToledojy fu funda Trigo que dio el Carde 
cion.47, . , nal a Toledo, Akaía,: 
Yy y Tor 
T A B L A , 
v Tordeiaguna.gj;. 
S. Torcato ygíefia Ma« 
•¿árabe parroquial de 
Toledo. Moneílerío 
demonjas d.eJ mefmo 
norabrc?y refugio de 
fegíares.deíCardenai 
Q^iirog3.23o. 
Todos íantos yglefía pa 
rroqiiial de Toledo, 
.CXtinguida.23 2. 




uilla. Granada, Oña, 
Valencia 45* Alcala. 
i27»Susrentasíi29. 
Viüas de los Reyes don 
Pliiljpe primeroy.dó 
Fernando. 14S. 
Valor del Cardenal.^^. 




Vifperás ;entera$ de 
..Sanciago.313. 
T . i 
' Velefia colegial de fan 
* lúftodc Alcahjy fus 
prebendas.! 34. 
Zegri Moro cdueríido. 
ior, Susechosnou-
;bles.ioj. 
;ÊN T O L E D O ; 
Por Pedro RodriguezJ 
Jmprcffordcl Rey/nuéflro ícnor. 
M. DC MI» 
